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= ? r T i E M r O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: 
ín r t a luc í a , poniente en el Estrecho, algunas nieblas; res-
i d e E s p a ñ a , vientos del tercero y cuarto cuadrante. 
í i n v i L V lloviznas, cielo cubierto, temperatura estaclo-
lluvlas y ' " ¿ m á x i m a de ayer. 23 en M u r c i a ; m i . 
BKr 3 e™ Teruel y Baeza. En M a d r i d : m á x i m a . 11.2 
? i % t ) r m í n i m a . 8.2 (6,50 m . ) . P re s ión b a r o m é t r i c a : 
(lAOU m á x i m a . 703; m í n i m a , 702,3. 
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U n a n o t a d e I n g l a t e r r a a E s p a ñ a , G r e c i a T i u g o e s l a v i a y T u r q u í a 
L A L L A M A D A C O N C O R D I A 
Pese a todas las contradicciones que enc ie r ra en su e s t r u c t u r a el bloque re-
volucionario que ana l izamos ayer , h a y u n hecho ev iden te : se cons t i tuye . E n su 
cara externa e lec tora l el socia l ismo quiere ser uno y se hace a la pa r eje de 
una al ianza que l l ega en su pa r t e m á s e x t r e m a h a s t a el ana rqu i smo y en la 
o t ra acepta m o m e n t á n e a m e n t e l a u n i ó n con l a i zqu ie rda burguesa . 
Es ta rea l idad su rge a l ca lor de u n ambien te p rop ic io . E l socia l i smo se rehace 
de su quebranto, merced a l a nueva s i t u a c i ó n p o l í t i c a creada t r a s de l a ú l t i m a 
crisis. N o t iene enfrente u n P a r l a m e n t o an te qu ien se e s t r e l l ó en el t e r r eno de 
la democracia. F u é vencido cuando a c u d i ó a l a r e b e l i ó n c o n t r a el Estado. Ase-
gurada por el m o m e n t o su i m p u n i d a d , t r i u n f a n t e su gesto de i n t i m i d a c i ó n , des-
aparecido del Poder lo que p o d í a ser su o b s t á c u l o , l e v a n t a de nuevo su bandera 
de rebe ld ía , embozada en la c i r cuns tanc ia e lec tora l . Sabe de sobra el soc ia l i smo 
que una v i c t o r i a d e m o c r á t i c a p lena le es d i f íc i l y a u n imposible . Pero espera 
mucho de u n resul tado e lec tora l f avorab le . A t r a v é s de él l a n z a r í a entonces de 
nuevo su t á c t i c a r evo luc ionar i a , en la a t m ó s f e r a m á s p rop ic i a de un Gobierno 
débil, el que pud ie ran f o r m a r en caso de t r i u n f o esas izquierdas que ahora u t i l i z a 
para enmascarar sus p r o p ó s i t o s . 
No hablamos por hab la r . E l resuci tado p e r i ó d i c o del m a r x i s m o e s p a ñ o l des-
cubre bien a las c laras esta p o s t u r a de las huestes que se a l za ron c o n t r a el 
Estado y con t r a l a R e p ú b l i c a . P a r a p r o c l a m a r esos pr inc ip ios , p a r a e x a l t a r a 
los asesinos y c r imina les de A s t u r i a s , p a r a p r o p a g a r l a d e s t r u c c i ó n del orden 
social con una nueva r e v o l u c i ó n , de l a que f u é p á l i d o reflejo la del 6 de octubre , 
es para lo que el Gobierno h a consentido no s ó l o l a r eapa r i c ipn de u n d ia r io ! 
sino otras cosas que h a b r á n de descubrirse en su d ia . A su concordia se ha 
dado con rapidez la m á s a l t i v a respuesta. Aprovecha r se de todo lo que sea i m -
punidad, u t i l i z a r todas las faci l idades , re forzar , en cambio, l a a s p i r a c i ó n y el 
propósi to de no r ec t i f i ca r nada, de m a n t e n e r v i v o el odio y el encono r e v o l u -
cionario con t ra l a sociedad y c o n t r a el Es tado . 
Otras consecuencias i gua lmen te graves ofrece t a m b i é n en u n orden de cosas 
distinto esta p o l í t i c a l l a m a d a de concordia . A d v i n o el Gobierno p a r a quebran ta r 
un bloque pa r l amen ta r io , p a r a ce r r a r el paso a u n a s o l u c i ó n eficaz y p o s i t i v a 
Quebrado a s í aquel i n s t r u m e n t o de gobie rno de que d i s p o n í a l a R e p ú b l i c a , a len-
tadas de un lado las fuerzas que e s t á n f u e r a del r é g i m e n en l a zona revoluc iona-
ria, fac i l i t ada la u n i ó n de é s t a s con los sectores de l a izquierda burguesa, se em-
pieza a perc ib i r c laro el p r o p ó s i t o que a n i m a a l a c t u a l j e fe de este Gobierno elec-
toral. Con esquirlas de otros p a r t i d o s y a l ca lo r de cargos p ú b l i c o s ofrecidos ge-
nerosamente, se v a d ibujando y a l a s i lue ta de u n nuevo g r u p o p o l í t i c o en to rno a l 
«eñor P ó r t e l a , que aspi ra , con l a v e n t a j a de las c i rcunstancias , a pasar del os t ra -
cismo a cabeza de u n p a r t i d o f u t u r o en el que m i l i t e n los que l o g r e n g r a n j e a r u n 
acta en las urnas. Indudab le es que este f e n ó m e n o , nada e x t r a ñ o en quienes desde 
hace t iempo son maes t ros en los manejos de l a p o l í t i c a , ha de ser u n g r a v e 
obstáculo p a r a una o r d e n a c i ó n de l a lucha e lec to ra l que se avecina. Y no ha-
blamos a q u í me ramen te de l a pos ib i l i dad de u n f r en te e lec tora l c o m ú n de s igno 
positivo, que nadie r e c h a z a r í a , c o n t r a e l que cons t ruyen las fuerzas revo luc iona-
rias. Y a se entiende que ello es poco menos que impos ib le con u n Gobierno pre-
sidido por el s e ñ o r P ó r t e l a . Conocidas son sus s i m p a t í a s con las zonas de l a iz -
quierda, ahora m á s ostensibles a l poner en p r á c t i c a u n a l l a m a d a concord ia que 
empieza por da r los resul tados s e ñ a l a d o s en l a r e c o n s t r u c c i ó n de las fuerzas de 
la revoluc ión . I n c o m p a t i b l e t a m b i é n po r lo que de i n j u s t i c i a p a r a con el g r u p o 
más numeroso de l a C á m a r a h a s ignif icado s u e x a l t a c i ó n a la j e f a t u r a del Go-
bierno. Pero el p r o b l e m a es a d e m á s o t ro . E s que u n p a í s consciente del g r ave 
y decisivo momen to que p a r a su s a l v a c i ó n o s u r u i n a representa l a j o r n a d a elec-
toral p r ó x i m a , no puede considerar au to r i zado juez de campo a quien susc i t a 
un ambiente p rop ic io p a r a c rea r en su t o r n o u n p a r t i d o p o l í t i c o . 
L o d e l d i a 
E l l í m i t e e x t r e m o d e las 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
La unidad sindical cristiana es un hecho 
Ha nacido la Confederación Española de Sin-
dicatos Obreros. Sustituye al F . N. T. y las or-
ganizaciones que la componían 
Los obreros c r i s t i anos lo q u e r í a n . 
E s p a ñ a y la Ig l e s i a lo necesi taban. Y 
ha sido a s í . Desde aye r no h a y m á s 
que una o r g a n i z a c i ó n s ind ica l nac iona l , 
Inspirada en el E v a n g e l i o : l a Confede-
ración E s p a ñ o l a de S ind ica tos Obre-
ros. Desde l a p r i m e r a s e s i ó n del Con-
greso de F . N . T. , p u d o apreciarse cla-
ramente que los seiscientos delegados 
de toda l a P e n í n s u l a v e n í a n decididos 
a que la u n i ó n se hiciese. Y se h a he-
cho. H a b í a u n acuerdo absoluto en 
cuanto a los p r i nc ip io s doc t r ina les en 
que el nuevo o r g a n i s m o se h a b i a de 
basar: los de l a s o c i o l o g í a c a t ó l i c a . 
Quedaba t a n só lo p o r designar el t i t u -
lo común a los Sindicatos representa-
dos en el Congreso. N a d a m á s . M u y 
poca cosa pa ra d i v i d i r a unos hombres 
que h a b í a n venido a M a d r i d a t r aba -
jar por los obreros, p o r l a I g l e s i a y 
por E s p a ñ a . 
A l abrirse l a s e s i ó n de la m a ñ a n a hay 
Una f ó r m u l a . Los o rgan i smos todos ad-
heridos al F r e n t e N a c i o n a l del T r a b a j o 
ing re sa rán en l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
de Sindicatos C a t ó l i c o s . Es ta , a u t o m á t i -
camente, a d o p t a r á e l t i t u l o antes con-
signado. L a C o m i s i ó n encargada de l a 
ponencia of ic ial adv ie r t e que la f ó r m u l a 
ha sido aceptada por los representantes 
de las agrupaciones obreras m á s n u -
merosas de toda E s p a ñ a . A l a r c ó n , pre-
sidente nacional de los Sindicatos Ca-
tólicos, dice con u n a e m o c i ó n que se 
transmite a todos los congresistas que 
^uos, al r enunc ia r a l t i t u l o que o r g u -
Josamente han ostentado y defendido 
durante muchos a ñ o s , l o hacen con el 
«olor del que abandona algo de su p ro -
pia personalidad, pero con l a sat isfac-
ción í n t i m a de saber que con su sacr i -
ncio contr ibuyen a u n a obra grande en 
beneficio de sus ideales m á s quer idos. 
^ el mismo sentido se produce A l f o n -
so Muñoz, t a m b i é n de l a D i r e c t i v a de 
|a Confede rac ión N a c i o n a l de Sindica-
os Cató l icos . Cuando é s t e , en med io de 
un silencio respetuoso y conmovido, re-
cuerda sus pr imeros a ñ o s de lucha y de 
pa facciones y de dolores, po r l a s i n d i -
cación c a t ó l i c a , y alude a los ve te ranos 
* la o r g : a . n i z a c i ó n — p r e s e n t e s en el Con-
|reso~.: Vicente Madera , Ca r los P é r e z 
aommer, T o m i l l o . . . es ta l la un aplauso 
errado, cordia l , que es reconocimiento 
hiafUn-a h i s to r ia y p r e n d a de que esta 
n i P M 3 ' h a b í a de cont inuarse d igna -
hecha ¿ P a r a q u é v o t a r ? L a u n i ó n e s t á 
Ci?ero en este m o m e n t o surge u n i n -
driri L a P e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de M a -
com Py636"13- un documento, en el que 
Dorr, a que se re t i ra- del Congreso 
tóli™ Se ha suPr imido el t í t u l o de ca-
1La a l a nueva c o n f e d e r a c i ó n . 
Esm-re;aCc5Óri es f u l m i n a n t e . U n ¡ V i v a 
¡ru £ ra58:a el s i lencio que h a b í a se-
S a a l ec tu ra de l a car ta- Y loa 
samen!1 dele^ados. en pie, c l a m o r o -
dei F 2l ac laman a la j u n t a d i r e c t i v a 
A l a ' r ^ " T•• ar t i f ice de la u n i ó n . 
Se d S Sabador' I n c h a u s t i , Raya , 
con «n -al E g r e s o . H a y que hab la r 
asi ir, u lgIa y con c a r i d a d , d icen . Y 
tante* ,acen- entre los aplausos cons-
A l f J u n á n i l n e s de l a asamblea. 
r rLSe .restablcce el orden y l a se-
contmua. D u r a n t e l a m a ñ a n a se 
recibe u n t e l e g r a m a de A l g e c i r a s . U n 
obrero de aquel la loca l idad acaba de 
m o r i r en un accidente del t r aba jo . L a 
asamblea suspende u n m o m e n t o sus de-
l iberaciones y reza u n Padrenues t ro 
por é l . 
' E n l a s e s i ó n de l a t a rde l l ega u n t e -
l e g r a m a del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo 
de Tor tosa , cons i l ia r io genera l de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . E n él se ha -
cen votos po r e l é x i t o de l Congreso. E l 
t e l e g r a m a es rec ib ido con aplausos en-
tus ias tas y contestado i nmed ia t amen te . 
L a ob ra e s t á en m a r c h a . T i ene u n 
e s p í r i t u y u n ideal . Desde ayer no h a y 
en E s p a ñ a m á s que u n a o r g a n i z a c i ó n 
nac iona l s ind i ca l i n sp i r ada en el E v a n -
ge l io : la C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de S in-
dicatos Obreros . 
* * * 
A y e r c o n t i n u ó sus t r aba jos el Con-
greso convocado por el F . N . T . 
A las once de l a m a ñ a n a c o m e n z ó l a 
d i s c u s i ó n del r eg l amen to pa ra l a cons t i -
t u c i ó n de una en t idad u n i t a r i a . Se acor-
d ó que esta en t idad se denomine Con-
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sindicatos Obre-
ros ; t e n d r á su d o m i c i l i o c e n t r a l en M a -
d r i d , p laza del M a r q u é s de Comil las , 7. 
Con l ige ras modif icaciones se ap roba ron 
los t res p r i m e r o s a r t í c u l o s , con todos 
los apa r t ados en ellos contenidos. 
L o s reunidos quedaron enterados del 
f a l l e c imien to de un obrero sindicado en 
A l g e c i r a s , n o t i c i a que l l e g ó cuando se 
estaba del iberando. Todos los congre-
sis tas r eza ron una o r a c i ó n por su a lma . 
L a c o n f e s i o n a l i d a d 
L a base X I I de a c t u a c i ó n , que q u e d ó 
pendiente f u é aprobada en el sent ido de 
que, p a r a la c o n s t i t u c i ó n de l a en t idad 
u n i t a r i a todas las asociaciones obreras 
qne ent rasen en el 7 N T se u n i r í a n a l a 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de S indica tos 
C a t ó l i c o s de obreros, la cua l a u t o m á t i c a -
men te c a m b i a r í a su d e n o m i n a c i ó n po r el 
de C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sindica-
tos Obreros. E n este sent ido q u e d ó ap ro -
bada l a n u e v a r e d a c c i ó n de l a base, pero 
ello d i ó o r i g e n a u n p e q u e ñ o inc iden te 
F u é l a l e c t u r a de una c a r t a de l a Fe-
d e r a c i ó n de S indica tos C a t ó l i c o s de 
M a d r i d , en la que é s t a se negaba 
a e n t r a r en la en t idad u n i t a r i a s i pa-
r a e l lo era preciso c a m b i a r su deno-
m i n a c i ó n de c a t ó l i c o s . L a l ec tu ra de la 
c a r t a dió o r igen a un a n i m a d o debate, 
en el que se puso de manif ies to el en tu-
s iasmo de todos los congresistas para 
l l ega r a l a u n i ó n de todas las asociacio-
nes profesionales y confesionales asis-
tentes al Congreso. Los s e ñ o r e s Inchaus-
t i y Sabador h i c i e ron constar que lo 
necesario es que se haga una. l a b o r ver-
d a d e r a m e n ' - í c r i s t i ana y de j u s t i c i a so-
c ia l , y que el p r o g r a m a y la a c t u a c i ó n 
de las organizaciones s iga la d o c t r i n a 
de la Igles ia , aunque en e l n o m b r e de 
las entidades no f igure el t í t u l o exp re -
sivo de l a confesional idad. E l pres iden-
te de la C o n f e d e r a c i ó n de S indica tos 
C a t ó l i c o s de Obreros, s e ñ o r A l a r c ó n , se 
a d h i r i ó a las pa labras an te r iores , y 
p r o m e t i ó que h a r í a las gestiones nece-
sar ias pa ra que los c o m p a ñ e r o s - q u e n o 
X C o n t i n a a e n c u a r t a p l anaX ¡ 
a l i a n z a s 
E l t e m a de las a l ianzas electorales 
que por l a i zqu ie rda de nues t r a p o l í -
t i c a se v a n d ibujando no a g o t a los co-
m e n t a r i o s f á c i l m e n t e . M á s b ien d i r i a -
mos que es una fuente p r ó v i d a de co-
men ta r io s . ¿ A q u é p a r t i d o c o r r e s p o n d i ó 
el m a y o r porcenta je de las gentes que 
escucharon ú l t i m a m a n t e en M a d r i d a l 
s e ñ o r A z a ñ a ? A l soc ia l i smo. Pues aquel 
ac to d ió l a p a u t a de l a f u t u r a a l i anza 
e lec tora l , y as i comienza a concebirse. 
N o s o t r o s l l e g a r í a m o s , en una in t e r -
p r e t a c i ó n b e n é v o l a , has ta r e s t r i n g i r to -
do lo m á s que se puede el alcance de 
las no tas cue en oc tub re de 1934 d i e ron 
las izquierdas e s p a ñ o l a s . N o se refe-
rían p r o p i a m e n t e a las i n s t i t uc iones 
creadas p o r l a C o n s t i t u c i ó n . P o r eso, 
c o n c e d á m o s l e s a los republ icanos de i z -
qu ie rda que nunca se s a l i e ron del r é -
g i m e n . B i e n . Pero ¿ p u e d e decirse o t r o 
t a n t o de los socia l is tas y de los co-
m u n i s t a s ? Los socia l i s tas—no d igamos 
nada de los comunistas—es p ú b l i c o y 
no to r io que en la R e p ú b l i c a no han 
v i s to m á s que el t r á n s i t o a una v a r i a -
c ión del r é g i m e n de fondo. Y que la 
a c t u a l R e p ú b l i c a , l a R e p ú b l i c a de la 
C o n s t i t u c i ó n , l a a t r epe l l a ron , l a escar-
nec ie ron y a poco l a m a t a r o n en la 
r e v o l u c i ó n de oc tubre de 1934. N o es-
t u v i e r o n d e n t r o de l a R e p ú b l i c a , no es-
t u v i e r o n a l m a r g e n de l a R e p ú b l i c a . 
E s t u v i e r o n c o n t r a l a R e p ú b l i c a , con 
las a r m a s en l a mano . 
Pues b i en ; con ellos h a b l a n de a l i a r -
se los republ icanos de i zqu ie rda ; con 
ellos y a u n con los comunis tas . Los 
hombres que, s e g ú n su p r o p i o decir, en-
c a r n a n las m á s puras esencias de l a 
C o n s t i t u c i ó n y del r é g i m e n , ¡ a l i a d o s de 
quienes i n f r i n g i e r o n l a u n a y es tuvie-
r o n a p u n t o de m a t a r el o t r o ! 
P o r el m o m e n t o nos l i m i t a m o s a ac-
t u a r de feda ta r ios . L e v a n t a m o s acta . 
P o r l a i zcu i e rda , el l í m i t e e x t r e m o de 
las a l ianzas puede l l e g a r e x t r a m u r o s 
del r é g i m e n . E s t o quiere deci r que l a 
p r ó x i m a con t ienda e l ec to ra l v a a ser 
honda : o r e v o l u c i ó n o a n t i r r e v o l u c i ó n . 
Las derechas no p o d r á n o l v i d a r nada de 
esto cuando las elecciones se acerquen. 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s 
P a r a el p royec to sobre el t r i g o , p a r a 
las necesidades de l a defensa nac iona l , 
p a r a los planes de l a l u c h a c o n t r a el 
paro forzoso, p a r a los presupuestos i n -
dispensables en el buen func ionamien to 
de ,1a v i d a e s p a ñ o l a , ha ofrecido ayer 
los vo tos de l a C E . D . A . e l s e ñ o r G i l 
Robles en e l discurso pronunc iado ante 
u n a u d i t o r i o n u m e r o s í s i m o y entusias-
t a como n i n g u n o . P a r a t odo eso, que 
es s e r v i r a E s p a ñ a r ec tamente , gene-
rosamente , con t a n t a generosidad que 
n i s iqu ie ra se detiene n i se encoge an-
te e l s e ñ o r P ó r t e l a . Y esperamos que 
nos perdone e l je fe derechis ta s i de-
c imos que esta a c t i t u d de t a n g r a n a l -
t u r a m o r a l , de hombre de gobie rno y 
de p a t r i o t a , es t a n n a t u r a l , t a n p rop ia 
del p a r t i d o que d i r ige , que el elogio pa-
rece i n ú t i l o cuando menos innecesario. 
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EL DEBATE ~ Alfonso XI , 4 
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L o s c i e n m i l l o n e s 
V a n a s a l i r los c ien mi l lones e s t é r i l -
men te estancados en las a rcas o en las 
cuentas del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a -
r i a . E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha de-
clarado aye r que se encuen t r a « d i s p u e s -
to a ñ r m a r todo l o que le p r o p o n g a n » 
los s e ñ o r e s que componen e l Consejo 
e jecu t ivo del mencionado I n s t i t u t o , y 
que, no h a y que o l v i d a r l o , son los m i s -
mos que p e r d u r a n desde los infaustos 
t i empos del b ienio . 
L a nueva l ey -de R e f o r m a a g r a r i a se 
p r o m u l g ó a p r i n c i p i o de agosto, pero 
nada se h izo con el la en los campos. P o r 
lo v i s t o h a b í a que esperar a la pub l i ca -
c ión de un t e x t o ú n i c o , a pesar de que 
el de la nueva ley estaba m u y claro, en 
puntos t a n esenciales como el de acceso 
de los colonos a la p ropidad . Dicho tex-
to ú n i c o se e l a b o r ó po r dos conspicuos 
y elevados jefes en l a b r u m o s a calma 
m e d i c i n a l de u n ba lnear io n o r t e ñ o . Y 
a s í como los jefes pud ie ron veranear, 
de a lgunas p rov inc ias t a m b i é n pudie ron 
v e n i r al m i t i n de A z a ñ a , en bloque, f u n -
c ionar ios del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a -
r i a , y , a d e m á s , aun hoy d í a , pese a las 
res t r icc iones , pasan de la media docena 
los sueldos que t a m b i é n rebasan l a c i f r a 
de las 20.000 pesetas. 
Pero p a r a que la R e f o r m a a g r a r i a t u -
v i e r a r ea l i dad en los campos era indis-
pensable agregar a los diez tomos de le-
g i s l a c i ó n y b o l e t í n del I n s t i t u t o de Re-
f o r m a A g r a r i a , y a d e m á s , del t ex to ú n i -
co, t res decretos, que, po r c i e r to , t u v o 
que mod i f i ca r p ro fundamente el Gobier-
no d i m i t i d o hace poco, porque var ios de 
sus p r i n c i p i o s s ign i f icaban , l i sa y l l ana-
mente , l a pos ib i l i dad de a n u l a r la ley de 
R e f o r m a a g r a r i a vo t ada p o r las Cortes, 
aun no disuel tas . 
A l fin, h á cambiado el Gobierno. Y a 
no se p o d r á agradecer a l a C. E . D . A . 
n i a las derechas la r e f o r m a a g r a r i a 
que se haga . Y que l a a s í l i b r e y expe-
di to el c amino p a r a d e r r a m a r sobre los 
campos de E s p a ñ a , en v í s p e r a s electo-
rales, cien mi l lones de pesetas avara-
mente gua rdadas aun en per iodo de res-
t r icc iones . 
Pregunta sobre la colaboración 
en caso de guerra 
QUIERE SABER SI ESTAN DISPUESTAS A CUMPLIR LO QUE DISPONE SOBRE 
FACILIDADES MILITARES E L PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 16 DEL PACTO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 20 .—El Gobierno nacio-
na l , el cual cuenta con una m a y o r í a 
de cerca de doscientos c incuenta d i p u -
tados, r a t i f i c ó su conf ianza ayer en 
M r . B a l d w i n y en el Gabinete po r la 
ho lgada d i fe renc ia de doscientos t r e i n -
t a y dos votos . M á s que u n a v i c t o r i a 
g u b e r n a m e n t a l se puede considerar es-
te ve red ic to de l a m a y o r í a de la C á -
m a r a como una e x p r e s i ó n de au tocon-
s e r v a c i ó n : un g r a n é x i t o de los " w h i p s " , 
quienes e jerc ieron la debida p r e s i ó n so-
bre los d iputados reca lc i t ran tes , y u n 
sonado t r i u n f o de quienes h á b i l m e n t e 
r edac ta ron la p ropues ta que se puso a 
v o t a c i ó n . Con l a perspect iva que nos 
p roporc ionan las v e i n t i c u a t r o horas 
que desde la s e s i ó n de aye r h a n t r ans -
cur r ido , podemos s e ñ a l a r debidamente 
y en f r í o a lgunos detalles que resa l tan 
por enc ima de otros, y los cuales m e -
recen nues t ra a t e n c i ó n . E n p r i m e r l u -
g a r examinaremos el s ign i f icado de los 
acontecimientos ocur r idos en l a C á m a -
r a desde el p u n t o de v i s t a que m á s 
nos interesa, es decir , como e s p a ñ o l e s 
y bajo el p r i s m a de los que i n t e g r a n 
una potencia m e n o r adsc r i t a a la L i g a 
de las Naciones. E l p l an H o a r e - L a v a l 
buscaba l a paz se puede deci r casi por 
medios i l e g í t i m o s . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
b r i t á n i c o , p res in t iendo l a i n m i n e n c i a de 
la g u e r r a i n t e rnac iona l a c e p t ó unas ba-
ses de concordia en plena c o n t r a d i c c i ó n 
con l a p o l í t i c a an t e r i o r del Gabinete. 
E l m i n i s t e r i o sea por so l idar idad , a s tu -
cia o e q u i v o c a c i ó n acepta el p royec to d i -
r i g i d o a buscar l a paz, negando con ello 
su reciente apoyo a la L i g a . E l G a b i -
nete hab i a sacr i f icad^ su p res t ig io en 
aras de la paz, cuando a su alrededor 
s u r g i ó l a t o r m e n t a fur iosa in ic i ada en 
l a C á m a r a y r a t i f i cada en l a calle po r 
lo que se e x i g í a imper iosamen te a l Go-
bierno que desechara el p royec to y que 
r e t o r n a r a a su p o l í t i c a de sanciones, 
c o m p r e n d i é n d o s e per fec tamente p o r t o -
dos que en la a p l i c a c i ó n de aquellas se 
c o r r í a el v i v o r iesgo de que en cua lquier 
momen to estalle una guer ra . E s decir , 
que el p a í s y la o p i n i ó n s in desear la 
g u e r r a e s t á n dispuestos a a f r o n t a r u n 
confl ic to bé l i co , é s t e s u r g i e r a de i m -
proviso como .consecuencia de l á s san-
ciones. N o olvidemos la in f luenc ia de que 
goza l a Gran B r e t a ñ a en l a L i g a de las 
Naciones. 
S i r Samuel Hoare , en su a l o c u c i ó n a 
la C á m a r a po r dos o tres veces, r e c a l c ó 
que el Reino U n i d o era l a ú n i c a poten-
cia que h a b í a t omado medidas p r e v e n t i -
vas de c a r á c t e r m i l i t a r . « N i uno solo 
hombre , n i una sola m á q u i n a , n i un solo 
buque ha sido m o v i d o por n i n g u n a o t r a 
n a c i ó n que f o r m a par te de la L i g a de 
las N a c i o n e s " — e x c l a m ó el d i m i t i d o m i -
n i s t ro de Negocios E x t r a n j e r o s — . Los 
bancos de la o p o s i c i ó n recogieron este 
concepto y el. je fe p r e g u n t ó a l Gobierno 
si se h a b í a n hecho gestiones con o t ras 
potencias conducentes a c a m b i a r este 
estado de cosas. M r . N e v i l l e Chamber-
l a i n c o n t e s t ó que F r a n c i a h a b í a p rome-
t i d o su c o l a b o r a c i ó n p a r a el caso de una 
a g r e s i ó n . 
E l corresponsal d i p l o m á t i c o del "Eve-
n i n g S tandard" , en las ediciones de hoy 
declara que los c í r c u l o s oficiales se en-
cuen t r an reservados sobre c u á l e s po-
tencias h a n sido consultadas a d e m á s de 
F r a n c i a p a r a d i l uc ida r su a c t i t u d con 
r e l a c i ó n a l a c o o p e r a c i ó n que h a n de 
pres tar en el caso de una a g r e s i ó n I t a -
l iana . N o descubre novedad a l g u n a el 
re fer ido a r t i c u l i s t a a l asegurar que los 
p r imeros Es tados acerca de los cuales 
se h a n de r ea l i za r gestiones s e r á n cier-
tas potencias m e d i t e r r á n e a s como Es-
p a ñ a , Yugoes l av i a y Grecia. Cons tan te-
mente en el curso de conversaciones 
pa r t i cu l a re s tenemos que exp l i ca r l a ac-
t i t u d de E s p a ñ a con r e l a c i ó n a las san-
ciones y su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a en se-
gu ida susc i t a comentar ios acerca de la 
a c t i t u d que a d o p t a r í a ante un confl icto 
en el M e d i t e r r á n e o . 
Nad ie en E s p a ñ a , desde las p r i m e -
ras sesiones sancionistas de l a L i g a , 
c e r r ó los ojos a las posibles consecuen-
cias que a c a r r e a r í a l a a c c i ó n en con-
j u n t o de las naciones en con t r a de I t a -
l i a ; pero en estos momentos es menes-
te r reconocer que l a s i t u a c i ó n i n t e r n a -
cional se ha agravado sensiblemente por 
la a c t i t u d del pueblo i n g l é s , el cua l ayer 
d e m o s t r ó a todas luces, que e s t á dis-
puesto a co r r e r el r iesgo de una g u e r r a 
en apoyo del a r t í c u l o 16 del Covenant . 
H a s t a ahora no se hab ia declarado t a n 
c a t e g ó r i c a m e n t e , pero la e x p r e s i ó n de 
su v o l u n t a d ha sido t a n firme, u n i d a y 
decidida, que se aprec ia con m á x i m a 
c l a r idad que l a G r a n B r e t a ñ a hablaba 
por boca de s i r Samuel H o a r e cuando 
é s t e d e c l a r ó « q u e hab i a l legado el t i e m -
po en que se hab i a pasado de l a fase 
de p ro tes t a y que e ra necesario que las 
d e m á s potencias ofrecieran pruebas pa l -
pables de a sen t imien to por medio de 
o b r a s » . 
M r . B a l d w i n , su h i s t o r i a l y su f u t u -
r a v i d a p o l í t i c a q u e d a r á n en en t red icho 
d e s p u é s de su discurso de ayer . L a 
Prensa en gene ra l h a b l a de que sus ad-
misiones de e r r o r h a n acor tado l a v ida 
de su m a n d o p o l í t i c o . A l g ú n p e r i ó d i c o 
ade lan ta que antes de t res meses pre-
s e n t a r á l a d i m i s i ó n de su ca rgo ; se i n -
dica como su posible sucesor a l can-
c i l l e r del Exchequer , M r . N e v i l l e Cham-
ber l a in . Los ú n i c o s p á r r a f o s const ruc-
t ivos del discurso de M r . B a l d w i n fue-
r o n los que d e d i c ó ' a l fracaso de aque-
l l a f o r m a de d ip lomac ia que ú l t i m a -
men te se c o n o c í a en l a G r a n B r e t a ñ a 
por e l n o m b r e de "c i rco a m b u l a n t e 
E d é n " , es deci r , que el Re ino U n i d o 
piensa r e v e r t i r a l an t i guo p roced imien-
to d i p l o m á t i c o , po r el cua l los t é c n i c o s 
t r a t a b a n los asuntos delicades de l a po-
l í t i c a i n t e rnac iona l . Desde l a g u e r r a ha 
sido cos tumbre que l a gerencia de las 
cuestiones ex te r iores fuera d e s e m p e ñ a -
da d i r ec t amen te po r p o l í t i c o s que se 
desplazaban cons tan temente a los cua-
t r o pun tos card ina les a c o m p a ñ a d o s de 
comi t ivas de t é c n i c o s depar tamenta les . 
Si ana l izamos l a ob ra infecunda que é s -
tos h a n elaborado desde entonces e i n -
cluyendo el T r a t a d o de Versal les , d e b í a -
mos reconocer que M r . B a l d w i n a c e r t a r á 
a l vo lve r a encauzar l a d i p l o m a c i a por 
sus na tu ra l e s cursos; pero con l a fina-
l i d a d de que este p roced imien to no se 
d e s v i r t ú e , es preciso que los jefes de 
m i s i ó n , como en I n g l a t e r r a sucede, sean 
t é c n i c o s , es decir , que p rovengan de la 
c a r r e r a d i p l o m á t i c a y que h a y a n enca-
necido r emon tando los diversos e s c a ñ o s 
de u n l a r g o e s c a l a f ó n . — M E R R Y D E L 
V A L . 
U n a n o t a a l M e d i t e r r á n e o 
i e n 
Después de lo ocurrido mantiene la "defensa firmísima1' 
de su derecho y envía un saludo a los soldados de Africa 
ACUERDOS DE AYER EN E L GRAN C O N S E J O F A S C I S T A 
Trotsky podrá seguir en 
Noruega hasta junio 
OSLO, 20 .—Ha r ido aplazada hasta 
el d i a 18 de j u n i o del p r ó x i m o a ñ o la 
sa l ida de T r o t s k y de N o r u e g a . 
'HiiHiiiiiP'̂ 'BiiiiiBiiiiHiiiniiiniiiiniiiiniiiiiBiiiiHiiiniiiiHiii 
E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
S u p r e c i o e s ríe Q U I N C E C E N I I J V L Q S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 2 0 . — I t a l i a no acepta t ampo-
co la p r o p o s i c i ó n f r a n c o b r i t á n i c a . E l 
Gran Consejo del fascismo, reunido des-
de las diez en e l Palacio de Venecia, 
acaba de pronuncia rse en c o n t r a del ú l -
t i m o in t en to de paz. Su respuesta de 
hoy no es t a n t o a la p r o p o s i c i ó n L a v a l -
Hoare como a l eco m u n d i a l de protes-
ta que la p r o p o s i c i ó n h a b í a susci tado. 
A s í se dice en el p ropio comunicado 
oficial y no de o t r a mane ra p o d í a ser. 
I t a l i a no se p r o n u n c i ó en el Consejo del 
m i é r c o l e s porque quiso tener escuchada 
a G ineb ra antes de p ronunc i a r c u a l -
quier pa labra . I t a l i a no ha decidido tan-
to como las c i rcunstancias , que le i n -
v i t a b a n a decidir . L a d i m i s i ó n de H o a -
re, la d e s a p r o b a c i ó n de A d d i s Abeba , 
los discursos de L a v a l y E d é n , la g r a n 
comedia, en fin, del mundo que se ha 
jugado de ayer y hoy, han hecho pen-
sar a I t a l i a que no m e r e c í a la pena la 
p r o p o s i c i ó n de paz, n i aun aquellas con-
diciones que of ic ia lmente se nos anun-
c iaron. L a n iega en su to t a l idad , v o l -
c á n d o s e t a m b i é n sobre el agobio de con-
d e n a c i ó n que y a pesaba en e l documen-
to a n g l o f r a n c é s . 
A c a b a de m o r i r a s í l a t e r ce ra p ro-
p o s i c i ó n de paz; acaba, mejor , de con-
f i r m a r su muer te , porque l a n e g a c i ó n 
de la p ropues ta iba ya en el la , como 
la m u e r t e del h o m b r e v a en él . N o te-
nia e m o c i ó n l a respuesta que pudiera 
dar I t a l i a , pe ro pudo tener u n f i n a l 
desconcertante y bello. I t a l i a , n i aun 
eso ha quer ido d a r l e ; I t a l i a , mejor , no 
ha quer ido dar le n i aun eso. E l i n t en -
to L a v a l - H o a r e le m e r e c í a , cuando me-
nos, el respeto de ponerle a lguna ob-
jec ión , y asi lo t u v o p r o m e t i d o ; pero 
d e s p u é s , n i H o a r e n i L a v a l le recono-
cieron al hab la r en Ginebra . D e s p u é s , 
la p r o p o s i c i ó n y a no i m p o r t a b a . V a l i a 
só lo responderle a l mundo. Eso h a s i -
do l a respuesta de hoy. 
D i c e el comunicado o f i c i a l que e l 
G r a a Consejo ba examinado ^cla e i t u a -
c ión p o l í t i c a luego del repudio que h i -
zo el Gobierno i n g l é s a l a p ropues ta 
de P a r í s , debido a i n i c i a t i v a de F r a n -
cia y que por a c l a r a c i ó n a f i r m a : que 
f ren te a la d e s o r i e n t a c i ó n y a l a con-
t r a d i c c i ó n mani f ies tas en la conducta 
de los p a í s e s sancionis tas , e l pueblo 
i t a l i a n o q u e d a i n v a r i a b l e m e n t e de 
acuerdo en l a defensa f i r m í s i m a de su 
p r o p i o derecho; que e n v í a u n saludo 
de fe a los soldados y « c a m i s a s ne-
g r a s » que luchan va lerosamente en 
A f r i c a o r i e n t a l , y, por ú l t i m o , asegura 
que l a a c c i ó n de I t a l i a fascis ta c o n t i -
n u a r á con i n f l e x i b l e dec i s ión p a r a l l e -
ga r a la m e t a necesaria que ha s e ñ a 
lado el « D u c e » a los destinos de la 
P a t r i a » , 
Es una respuesta en bravo tono , que 
no deja l u g a r a f i l t r ac iones op t imis t a s . 
E l d ia 18 de enero se r e ú n e de nuevo 
el Gran Consejo del fascismo. L o que 
pueda haber pa ra entonces, nadie, n i 
el propio Gran Consejo fascis ta lo pue-
de prever . A l l á el m u n d o . — G A R C I A 
V I Ñ O L A S . 
L O N D R E S , 20.—Se anunc ia que la 
G r a n B r e t a ñ a ha hecho u n a g e s t i ó n es-
pec ia l cerca de las potencias m e d i t e -
r r á n e a s — E s p a ñ a , Y u g o s l a v i a , Grec i a y 
T u r q u í a — p a r a p r e g u n t a r s i han adop ta -
do precauciones m i l i t a r e s y navales en 
p r e v i s i ó n de las d i f icul tades que puedan 
s u r g i r como consecuencia de la ap l ica -
c ión de las sanciones y s i e s t á n dis-
puestas, en caso de a taque c o n t r a l a 
flota inglesa a p re s t a r la a y u d a m u -
t u a p r e v i s t a po r el p á r r a f o te rcero del 
a r t í c u l o diez y seis. 
— E n L o n d r e s se considera como de-
seable que se evoque esta c u e s t i ó n en 
Gineb ra antes de l a d i s c u s i ó n de cua l -
qu ie r p royec to que t i enda a r e f o r z a r las 
sanciones e c o n ó m i c a s , pero no se i nd i ca 
h a s t a a h o r a s i G r a n B r e t a ñ a t o m a r á 
l a i n i c i a t i v a de ello. 
H a y que r eco rda r que en el d iscurso 
que p r o n u n c i ó aye r en l a C á m a r a de 
los Comunes el s e ñ o r H o ^ r e , l l a m ó la 
a t e n c i ó n de l a A s a m b l e a sobre el c a r á c -
t e r u r g e n t e y c a p i t a l de la as is tencia 
m u t u a s in reservas. 
I n g l a t e r r a h a env iado t a m b i é n hoy 
u n a n o t a a E g i p t o p a r a p r e g u n t a r 
p o d r á con ta r con su apoyo en el caso 
de u n a a g r e s i ó n no p rovocada a l a flota 
ing lesa po r I t a l i a . 
E s t a n o t a dif iere de las enviadas a los 
o t ros cua t ro p a í s e s , debido a que E g i p -
t o no pertenece a l a Sociedad de N a -
ciones. 
Se ha sabido que l a d e c i s i ó n de en-
v i a r l a n o t a l a t o m ó el Gobierno b r i t á -
n ico antes de l a d i m i s i ó n de s i r Samuel 
H o a r e . P o r l o t a n t o , no es el r e su l t ado 
de l a g r a v e s i t u a c i ó n p o l í t i c a en I n g l a -
t e r r a . 
E n l a n o t a se expresa l a creencia del 
Gabine te b r i t á n i c o de que s ó l o p o d r á 
con t inuarse o a m p l i a r s e l a a p l i c a c i ó n de 
las sanciones c o n t r a I t a l i a , en e l caso 
de que I n g l a t e r r a cuente con l a coope-
r a c i ó n de los o t r o s m i e m b r o s de l a So-
c iedad de Naciones . E s t o fué cal i f icado 
de "esencia l" en e l d iscurso p r o n u n c i a -
do ayer po r el p r i m e r m i n i s t r o B a l d w i n 
en l a C á m a r a de los Comunes. 
Se dice que I n g l a t e r r a no e x i g i r l a 
necesa r iamente u n apoyo n a v a l o f ic ia l 
de l a s po tenc ias del M e d i t e r r á n e o en 
e l caso de u n a taque i t a l i a n o , s ino oue 
se c o n t e n t a r í a con e l e n v í o p o r cada 
po t enc i a de unos cuan tos barcos de 
g u e r r a , i nc luso pos ib lemente u n des-
t r u c t o r . Si las po tenc ias m e d i t e r r á n e a s 
n o d a n a I n g l a t e r r a l a s egu r idad del 
apoyo so l i c i t ado , este p a í s o r d e n a r á que 
t e r m i n e l a c o n c e n t r a c i ó n de l a flota 
i ng lesa en e l M e d i t e r r á n e o . 
E l contenido de las c u a t r o notas en-
v iadas a las potencias del M e d i t e r r á n e o 
s igue m u y de cerca e l de una n o t a se-
m e j a n t e e n v i a d a a F r a n c i a el pasado 
mes de s e p t i e m b r e . — U n i t e d Press. 
Mañana, colecta para las 
escuelas católicas 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en todos los 
templos de M a d r i d la colecta acos tum-
brada para las escuelas c a t ó l i c a s . 
L a J u n t a d i r e c t i v a de "Cruzados de 
la E n s e ñ a n z a " h a t en ido l a s a t i s f a c c i ó n 
de comun ica r a l s e ñ o r obispo, que los 
fieles respondieron con generosidad el 
mes pasado a l l l a m a m i e n t o , pero como 
no e s t á cub i e r to el défici t con r e l a c i ó n 
a los a ñ o s anter iores , so l i c i t a de nuevo 
el aux i l io de todos pa ra r emed ia r s i -
quiera las m á s u rgen tes necesidades de 
la e d u c a c i ó n c r i s t i ana de los n i ñ o s en 
esta d i ó c e s i s . Por o t r a parte, la ca r i -
dad pa ra los n i ñ o s que a ú n no reciben 
e d u c a c i ó n rel igiosa, s e r á la me jo r l imos -
na que pueda ofrecerse al N i ñ o J e s ú s 
al conmemora r este a ñ o la fiesta de su 
Nav idad . 
© i las p ñ e m a s de ".Cruzados de l a 
P A R I S , 2 0 . — E n los centros oficiales 
de es ta c a p i t a l no se con f i rma n i des-
m i e n t e l a n o t i c i a procedente de L o n -
dres, s e g ú n l a cual l a Gran B r e t a ñ a 
h a b í a hecho una ú l t i m a g e s t i ó n cerca 
de las po tenc ias m e d i t e r r á n e a s , p regun-
t á n d o l a s s i san t o m a d o precauciones 
m i l i t a r e s y navales en p r e v i s i ó n de las 
d i f icul tades que pud ie ran der ivarse de la 
a p l i c a c i ó n de las sanciones y si estaban 
dispuestas a poner en p r á c t i c a , en el ca-
so de u n a taque c o n t r a l a flota inglesa , 
l a as i s tenc ia m u t u a p r e v i s t a en el p á -
r r a f o t e rce ro de l a r t i c u l o 16 del Pacto . 
Dichos cent ros se l i m i t a n a hacer ob-
se rva r el hecho de que el Gobierno f r a n -
c é s d i l u c i d ó la c u e s t i ó n de la a p l i c a c i ó n 
del p á r r a f o te rcero del a r t í c u l o 16 en las 
no tas del 18 y 26 de oc tub re pasado, d i -
r i g i d a s a l Gobierno de Londres , y en 
las conversaciones o r ig inadas p o r di-
chas notas con el Gobierno b r i t á n i c o . 
T a m b i é n se recuerda que en su ú l t i -
m o discurso en l a C á m a r a el s e ñ o r L a v a l 
c i t ó el p á r r a f o t e rce ro del a r t í c u l o 16 
e h izo a l u s i ó n d i r e c t a a l c o m p r o m i s o de 
as i s tenc ia que d icho t e x t o o r i g i n a para 
F r a n c i a . 
E n G i n e b r a 
G i l R o b l e s 
h a b l ó a y e r 
d e l E j é r c i t o 
E l b i e n i o l o h a b í a d e s t r u i d o m o r a l 
y m a t e r i a l m e n t e 
E s t a b a e n m a r c h a a h o r a u n p í a n 
d e r e c o n s t r u c c i ó n t r u n c a d o 
p o r l a c r i s i s 
G r a n e n t u s i a s m o . E n o r m e c o n c u -
r r e n c i a e n e l l o c a l y e n l o s C e n -
t r o s d e A c c i ó n P o p u l a r 
t i 
A y e r p r o n u n c i ó su anunciada confe-
renc ia en el « c i n e » M a d r i d , don J o s é M a -
r í a G i l Robles . 
Conferencia , no m i t i n . E l je fe de l a 
C. E . D . A . se a j u s t ó a l t í t u l o de l a c o n -
ferencia : « C ó m o me e n c o n t r é el E j é r c i t o 
y l o que quise hacer de é l» . A pesar de 
esto, cuando el f e r v o r de e s p a ñ o l que l l e -
v a den t ro el s e ñ o r G i l Robles, asomaba 
en la t igazos de un s e n t i m i e n t o enros-
cado a l concepto, las gentes se p o n í a n 
en p ie y cada fila de b u t a c a era u n r e n -
g l ó n de en tus iasmo desbordante. E l se-
ñ o r G i l Robles s u b i ó a l a t r i b u n a a de-
c i r l a ve rdad del E j é r c i t o e s p a ñ o l . Y la 
d i jo . 
E n el i n t e r i o r del « c i n e » , diez m i l perso-
nas v i b r a b a n a una sola p a l a b r a : je fe . 
U n a sola p a l a b r a r e p e t i d a incesante-
mente , de m a n e r a f e b r i l , unas veces, de 
pa rox i smo p a t r i ó t i c o o t r a s . Cuando G i l 
Robles p e n e t r ó en el loca l , una g r a n ova-
c i ó n e s t a l l ó de u n lado a o t ro , de a r r i -
ba a abajo de l a sala. D iez m i n u t o s , r e -
l o j en mano, d u r ó l a apoteosis de u n 
ac to que no h a b í a comenzado. D e s p u é s , 
a med ida que l a p a l a b r a c lara , fue r t e , 
castel lana, del orador , i b a h i l v a n a n d o 
l a o r a c i ó n , los ¡ J e f e ! , ¡ v i v a e l ú n i c o ! , 
¡ a r r i b a el caud i l lo ! , se s u c e d í a n en una 
i n q u i e t u d p rod ig iosa . S iempre de u n m o -
do sereno, p leno de fe, de c o n v i c c i ó n , de 
respeto. 
A l a una de l a t a rde y a estaba f o r -
m a d a una l a r g a co la an te l a p u e r t a 
cen t r a l del « c i n e » M a d r i d . A u n q u e l a ho -
ra s e ñ a l a d a p a r a a b r i r las puer t a s e ra 
la oe las seis de l a t a rde , a las c inco 
menos c u a r t o o r d e n ó u n c a p i t á n de 
A s a l t o que c o m e n z a r a a darse e n t r a d a 
a l p ú b l i c o , que h a b í a r o t o , en cub i l e -
teo de impac ienc ia , los c ier res de laa 
pers ianas m e t á l i c a s . A las seis y m e -
d i a l a cola l l e g a b a — p o r l a ca l l e del 
C a r m e n — h a s t a l a p l c r a de l Cal lao . A 
las s ie te menos v e i n t i c i n c o se c e r r ó 
el l o c a l . A f u e r a quedaban cerca de c i n -
co m i l personas, a las que no h a b í a 
m a n e r a de acomodar en el i n t e r i o r . D e n -
t r o , todas las local idaes numeradas , 
ocupadas. L o s pasi l los, ba lconci l los , « f o -
y e r » , bar, antepalcos , etc., l lenos da 
un p ú b l i c o ap re tu jado , nervioso, pero 
disc ip l inado. U n i c a m e n t e ante la t r i b u -
na u n p e q u e ñ o c laro, rodeado por m u -
chachos de l a J . A . P . Todas las J -
ventudes de A . P., con l a i n s i g n i a so-
bre el c o r a z ó n — o en e l brazo—, g u a r -
daban del orden. M u c h a s mujeres. Y a l -
gunos r.ifios. Gentes de todas las c l a -
ses sociales. Campesinos de Cas t i l l a , 
con l a camisa b lanca a l a i r e—sin cor-
bata—. Obreros del f e r r o c a r r i l . A r i s -
t ó c r a t a s . Es tud i an t e s . Todos m i r a n d o 
hac ia aquel la c ruz enorme que posaba 
al fondo del coliseo. 
Sobre u n pa lco , u n g r a n r e t r a t o de l 
s e ñ o r G i l Robles . Y unos le t re ros : " E s -
p a ñ a e s t á en pe l ig ro . A c u d i d a s a l v a r -
l a " . A las seis menos ve in t ic inco f u é 
colgado este ca r te l , en t re una sa lva de 
G I N E B R A , 20 .—La no ta b r i t á n i c a a 
los p a í s e s m e d i t e r r á n e o s es considera-
da en esta cap i t a l como una prueba 
decis iva del s i s tema de segur idad co-
l e c t i v a sobre el cual se basa la Socie-
dad de las Naciones. Si las potencias 
m e d i t e r r á n e a s , a e x c e p c i ó n de F r a n -
cia , que y a se h a mani fes tado sobre 
este asunto, se n i e g a n a p r o m e t e r la 
a y u d a so l ic i t ada , I n g l a t e r r a p o d r á de 
c i r que la segur idad colect iva es un 
m i t o , y a que so lamente ella e s t á dis-
pues ta a defenderlo, de acuerdo con lo 
que es t ipula el Convenio de la Sociedad 
de las Nac iones . 
P o r o t r a par te , los observadores g i -
nebr inos creen que si las potencias me-
d i t e r r á n e a s p rometen apoyo a Ing la t e -
r r a , este p a í s pudiera sentirse obliga-
do a i n t e n s i f i c a r l a c a m p a ñ a de sancio-
nes. Cons igu ien temente , s i se d ie ra tis-
t e ú l t i m o caso, q u e d a r í a despejado e' 
c a m i n o pa ra el embargo del p e t r ó l o o 
pues to que I n g l a t e r r a c o n t a r í a con ei 
a p o y o de l a s o t r a s potencias si r t a i i -
se l anza ra a una a g r e s i ó n no provoca-
da c o n t r a l a M a r i n a b r i t án ica .—TTi i i t c , ! 
Press . 
( C o n t i n ú a en t e rce ra p lana ) 
E n s e ñ a n z a " se ha rec ib ido un dona t ivo 
a n ó n i m o de m i l pesetas y o t ro , bajo so-
bre, sin n i n g u n a i n d i c a c i ó n de proce-
dencia, con c ien pesetas p a r a las escue-
la s c a t ó l i c a s . 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 1 d i c i e m b r e 1 9 3 5 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . P á g . 
F o l l e t í n P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Charlas del t iempo P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teat ros . . . P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Deportes P á g . 
Bolsas P á g . 
Anunc ios por palabras. P á g s . 10 y I I 
Aven tu ras del Gato Fé l ix . . . P á g . 1J 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad . P á g . 12 
—o— 
M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o cancela 
una cuenta de doce mil lones en el 
Banco de E s p a ñ a . — U n a joven humi l -
de, a l mor i r , cede su piano a los es-
tudiantes pobres.—La Academia de la 
H i s t o r i a se ocupa de la p u b l i c a c i ó n 
de un mapa h i s t ó r i c o ( p á g i n a 7) , 
P R O V I N C I A S . — T o m a poses ión ddi 
cargo el nuevo gobernador de Cata lu 
ñ a . — V e i n t i ú n a ñ o s de condena para 
cada uno de los cua t ro atracadores 
que asa l ta ron el Banco de Gironel la . 
E l gobernador de As tu r i a s anuncia 
recompensas a los que den pistas pa-
ra descubrir el dinero robado durante 
la r evo luc ión de octubre ( p á g s . 5 y fi). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — ü n a nota inglesa a 
las Potencias del M e d i t e r r á n e o para 
p regunta r su ac t i tud en caso de tenfti 
que apl icar sanciones mi l i t a res - Ita-
l i a , se niega a d i scu t i r la p ropos i c ión 
francolngiesa en vis ta de lo sucedido 
estos d í a s . — L a v a l no piensa d i m i t i r ; 
a s i s t i r á al debate de la C á m a r a el 
d ia 27 ( p á g i n a s 1 y 3) . 
S ñ h a d o 21 de d ic iembre de 1935 (2) f t : d e b a t e M A D R I D . — A ñ o XXV.—Süm. g.isx 
aplausos. O t ro , reza: " ¡ A por los 300"! 
E n las p r i m e r a s filas de butacas, ocu-
p a n asientos todos los d iputados del par-
t i d o que estaban en M a d r i d . Vemos 
t a m b i é n a l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l . E l 
s e ñ o r P é r e z de L a b o r d a recorre la sala, 
pasando rev i s t a a sus juventudes . A las 
s ie te menos cinco, e n t r a el s e ñ o r Sal -
m ó n . Los aplausos suenan a a m e t r a l l a -
dora . Cinco minu tos m á s tarde, el s e ñ o r 
G i l Robles a c o m p a ñ a d o de sus secreta-
r io s los s e ñ o r e s P e ñ a Cas t i l lo y L ó p e z 
Rober ts . E l entusiasmo es indesc r ip t i -
ble . 
D e s p u é s , l a pa labra de él, pausada 
unas veces, encrispada ot ras . Todo en-
cuadrado en marco e jemplar . Y ahora , 
e l discurso. 
E l discurso 
A m i g o s y co r re l ig iona r ios : E l t í t u l o 
de l a presente conferencia ha sido 
anunciado as i : « C ó m o me e n c o n t r é a l 
E j é r c i t o y lo que quise hacer de é i» . 
U n a vez enunciado el t e m a y encon-
t r á n d o m e yo ante m i p rop io pensamien-
' to , ante las cua r t i l l a s blancas en que 
; t e n í a que p lasmar el g u i ó n de m i conf e-
' rencia , p e n s é que t a l vez hub ie ra podi-
¡ do enunciarse de manera d i s t in t a . C ó m o 
I l l e g u é a l m i n i s t e r i o de l a Guerra , q u é 
' quise hacer en él, c ó m o me echaron y 
p o r q u é me m a r c h é . (Grandes ap lau -
sos.) 
Ent iendo que es o b l i g a c i ó n inexcusa-
ble de quienes ac tuamos en p o l í t i c a , ve-
n i r p e r i ó d i c a m e n t e an te l a o p i n i ó n y , 
I de un modo p a r t i c u l a r , en los p e r í o d o s 
c r í t i c o s de nues t ra v i d a p o l í t i c a , p a r a 
j r e n d i r cuentas de una g e s t i ó n , p a r a po-
n e r con entera c l a r idad el propio pensa-
I m i e n t o de manif ies to , p a r a desar ro l la r 
, an te la o p i n i ó n toda, con c l a r idad d i á -
' f a n a las etapas de una crisis , de un p ro -
ceso p o l í t i c o . ( M u y bien, grandes ap lau-
sos.) 
I P o r q u é q u i s e i r 
p a r t i d o n i de u n grupo po l í t i co , sino u n 
i n t e r é s desbordantemente e s p a ñ o l y un 
anl ie lo generoso de superar nuestras 
propias p e q u e ñ e c e s , yo me di je que no 
h a b í a pa r t i do con m á s derecho y con 
m á s o b l i g a c i ó n que el nues t ro de reco-
ger u n sent ido nac ional y p a t r i ó t i c o , 
y fuera de las estrechas p e q u e ñ e c e s de 
pa r t ido , vo l ca r lo en las ins t i tuc iones 
armadas , para i nyec t a r en ellas el e s p í -
r i t u generoso de un pueblo, que por 
enc ima de las p e q u e ñ e c e s de u n mo-
mento, t iene las grandes visiones de 
un po rven i r que no puede... ( U n a g r a n 
o v a c i ó n impide o í r las ú l t i m a s pala-
bras del orador . V ivas a l E j é r c i t o y al 
jefe y abajo los masones.) 
Ruego a todos encarecidamente que 
no m u l t i p l i q u e n los vivas , las ac lama-
ciones y los g r i t o s expresivos. Tenemos 
el entusiasmo y el convenc imien to en 
el fondo de nuestras a lmas, y y a lo ha -
bremos de man i f e s t a r en el momen to 
de su m á x i m a opor tun idad . A h o r a lo 
que os pido es que no c o r t é i s el h i l o 
de m i d i s e r t a c i ó n , a la rgando innecesa-
r i amente los l í m i t e s de la mi sma . ( M u y 
bien.) 
¿ C ó m o l l e g u é a l m i n i s t e r i o de la 
Gue r r a? Y o no l l e g u é n i po r la v í a de 
l a v io lencia , n i por el camino de la 
c o a c c i ó n . L l e g u é , p u r a y s implemente , 
po r el c amino del e jerc ic io de un i n -
d i scu t ib le derecho p o l í t i c o . 
Parece—digo que parece—que v i v i -
mos en una democracia . Desa r ro l l amos 
nues t ra p o l í t i c a den t ro de u n s is tema 
p a r l a m e n t a r i o ; po r consiguiente , den-
t r o de u n s is tema p a r l a m e n t a r i o y den-
t r o de u n a democracia , el p a r t i d o que 
tiene m a y o r fuerza puede m u y bien 
escoger, m ien t r a s no se c o n t r a r í e n los 
grandes intereses nacionales, el pun to 
aquel desde donde puede r ea l i za r una 
p o l í t i c a m á s provechosa p a r a el p a í s . 
E n el mes de m a y o y o no e j e r c i t é 
n i n g u n a c o a c c i ó n ; yo no hice m á s que 
e je rc i t a r un derecho. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
L l e g u é a l m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
por los caminos del derecho y de la 
democracia . ¿ Q u é es lo que me encon-
t r é a l l l egar a l m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a ? Unas v i r tudes m i l i t a r e s in tac tas , 
una o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r deshecha, una 
masa de jefes, generales y oficiales de 
los cuales puede E s p a ñ a esperar los 
momentos m á s felices y las empresas 
m á s glor iosas . M e e n c o n t r é t a m b i é n 
una labor s i s t e m á t i c a de d e s t r u c c i ó n , 
de an iqu i l amien to , de t r i t u r a c i ó n , co-
mo se ha dicho con frase g r á f i c a , que 
al l l egar d e s p u é s de unos cuantos a ñ o s 
y de penu r i a h a b í a n dejado reducida 
p r á c t i c a m e n t e a cero l a ef icacia y la 
m o r a l de nues t ras ins t i tuc iones ar-
madas. 
a G u e r r a 
¿ P o r q u é f u é m i e m p e ñ o de l l ega r al 
m i n i s t e r i o de l a Gue r r a? ¿ C u á l f u é el 
m o t i v o de te rminan te del e m p e ñ o con el 
cua l , en la cr is is de mayo , puse como 
u n a de las condiciones de nues t ra cola-
b o r a c i ó n el que h a b r í a yo de ocupar per-
sona lmente l a ca r t e r a de Guer ra? ¿ E s 
que acaso t e n í a yo l a p r e s u n c i ó n de creer 
que no h a b r í a en los cuadros de nues-
t r o s mandos m i l i t a r e s n i en los cuadros 
de las organizaciones p o l í t i c a s personas 
con mejores condiciones que yo pa ra 
ocupar ese puesto destacado y d i f í c i l ? 
¿ Es que acaso es t imaba y o esencial pa-
r a el desenvolvimiento de una p o l í t i c a 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a que fuera y o per-
sonalmente qu ien fuese a ocupar l a car-
t e r a de Gue r r a? ( U n a voz femen ina ; 
¡ n o , no lo h a y ! ) 
P o d r é i s comprender que, aunque vo-
ces amigas , en el f e r v o r de su entusias-
m o h a y a n quer ido l l e v a r a m i á n i m o 
ese convenc imiento , el conoc imien to de 
m i p r o p i a persona, y esa serenidad de 
á n i m o que t iene que oponerse a u n en 
los momentos pasionales, t e n í a n que 
dec i rme cue no e ra por esos m o t i v o s 
p o r lo que y o t e n í a , no el derecho, sino 
l a o b l i g a c i ó n e s t r i c t a de l l ega r a l m i -
n i s t e r i o de l a Guer ra . S i yo lo h a c í a , 
e r a p u r a y s implemente porque el co-
noc imien to que desde f u e r a se t i ene de 
los hechos, porque l a p a r t e de respon-
s a b i l i d a d que se con t r ae cuando aun 
desde fue ra de l Poder se d i r i g e una 
m i n o r í a de la i m p o r t a n c i a dé l a Po-
p u l a r A g r a r i a , me h a b í a hecho saber 
que q u i z á e l p r o b l e m a m á s g rave que 
h o y tenemos en E s p a ñ a era el de pro-
veer a l a ex i s tenc ia de u n E j é r c i t o con-
t r a el cua l se h a b í a n desatado todos 
los odios ant inacionales , sec tar ios y des-
t r u c t o r e s de l a p o l í t i c a nefas ta del 
b ien io . ( O v a c i ó n . ) 
L e v a n t a r a l a s i n s t i t u -
c i o n e s a r m a d a » 
Porque e ra preciso l e v a n t a r en el or-
tíen mora l , l o m i s m o que en el o rden 
m a t e r i a l , a las in s t i tuc iones a rmadas , 
que, só lo po r u n m i l a g r o de sus ex t ra -
o r d i n a r i a s v i r t u d e s , que só lo p o r el 
a l i en to m a g n í f i c o de l a r a z a e s p a ñ o l a 
que la te en le fondo de las clases m i -
l i t a r e s , h a b í a n logrado p o r modo inve-
r o s í m i l ser la s a l v a c i ó n de l a p a t r i a en 
los d í a s t r i s t í s i m o s de oc tubre de 1934. 
( O v a c i ó n y v ivas a l E j é r c i t o . ) 
Y como a l E j é r c i t o , como a n i n g u n a 
i n s t i t u c i ó n h u m a n a h a y que pedi r le d ia-
' r i a m e n t e l a r e a l i z a c i ó n de sacr i f ic ios 
que l indan con el verdadero m i l a g r o , 
y o c r e í u n postulado f u n d a m e n t a l de 
n u e s t r a p o l í t i c a i m p r i m i r un r u m b o 
acelerado a la r e c o n s t i t u c i ó n de nues-
t r a s entidades armadas. Como yo te-
n í a la segur idad de que l a Confedera-
c i ó n E s p a ñ o l a de Derechas A u t ó n o m a s , 
en cuyo n o m b r e y o i b a a ac tuar , no 
es p rop i amen te u n p a r t i d o p o l í t i c o , si-
no que t iene y a las anchurosas d imen-
siones de u n m o v i m i e n t o nacional , co-
m o yo t e n í a l a evidencia absoluta de 
que a l en f r en ta rme con ese p rob lema 
v i t a l de E s p a ñ a nosotros no í b a m o s a 
l l e v a r l a m e z q u i n a c o n c e p c i ó n de un 
llIBIIIRIIIHlimillHIIIIIHIIIMIi 
P r á c t i c a 
La Cocina 
L i b r o de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
P i c a d i l l o . Azcár ragra , 11. ¿ A C O R Ü Ñ A . 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejes prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rioeaoleroils e Hlpertenalón 
Se curan de un modo perfecto y radical y •» 
evitan por completo tomando 
R U O L 
:. 
Los síntomas precursores de esta» entermecU-
des: dolores de cabeea, rompa o colambres, lam-bidos de oídos, falto de tacto, hormigueos, vohh dos (desmayos), modorro, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, hemorragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; su/jr/me el peligro de ser victima de una muerte repentina i 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Vimta : Madrid, f. Oaysie, Arenal, 2; Barcelona, 
tegilá, Rambla de las Flores. 14, y principale» lar 
maclas de España, Portugal y América. 
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El mejor específico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - C A T A R R O S C R Ó N I C O S 
BRONQUITIS 
V a m o s a ana l i za r los factores de des-
t r u c c i ó n del E j é r c i t o en el o rden m o -
r a l , en el o rden m a t e r i a l , e incluso en 
el orden e c o n ó m i c o . 
P r i m e r f a c t o r de d a ñ o y aun de des-
c o m p o s i c i ó n del E j é r c i t o : no v o y a ahon-
dar demasiado en él, porque pertenece 
a una é p o c a cuyo a n á l i s i s se ha hecho 
y a en todos los terrenos y sobre el cua l 
yo creo innecesario en estos momen tos 
ins i s t i r . A l E j e r c i t o , en u n m o m e n t o 
desgraciado, se le h a b í a i nco rporado 
con t r a su v o l u n t a d a empresas y a con-
tiendas p o l í t i c a s , y el efecto de descom-
p o s i c i ó n que de ello nace, h a b í a , por 
desgracia, producido sus p r ime ros efec-
tos disolventes. Sobre l a masa a s í p re -
parada v ino a ac tua r el p r i m e r f a c t o r 
de d e s c o m p o s i c i ó n , g r a v í s i m o , que ca-
r a c t e r i z ó a l a p o l í t i c a del bienio, que 
fué el f a v o r i t i s m o , l a i n t r i g a , l a f a l t a 
de e s p í r i t u de j u s t i c i a , que i n m e d i a t a -
mente se t r a d u c í a en el escepticismo, 
en l a d e c e p c i ó n , en el ene rvamien to de 
todas las facul tades en el cuerpo m a g -
ní f ico de generales, jefes y of ic ia les ; 
porque cuando en una co lec t iv idad cu-
ya exis tencia m i s m a descansa en l a d is -
c ip l ina , y l a d i sc ip i ina t iene su m á s f i r -
me asiento en la p r o p i a i n t e r i o r sa t i s -
f a c c i ó n , se sus t i tuye u n r é g i m e n de j u s -
t i c i a po r u n r é g i m e n de f a v o r i t i s m o , l a 
m o r a l c o l é c t i v a cae, el entusiasmo co-
lec t ivo desaparece, todo el impu l so ge-
neroso muere p a r a dar l u g a r a los fac-
tores m á s enervantes y disolventes. 
G a b i n e t e m i l i t a r 
des i r r i t a n t e s que pusieran en lo posi-
ble a los de abajo, enfrente de los de 
a r r iba , pa ra con ello acabar con uno 
de los elementos b á s i c o s de l a d i sc i -
p l i n a en el E j é r c i t o . Y asi se c r e ó ese 
conglomerado especial que se l l ama 
Cuerpo A u x i l i a r Subal te rno del E j é r c i -
to, en el cual se v i e r o n las peores ano-
m a l í a s , como é s t a , de favorecerles de 
la mane ra m á s desconsiderada con ob-
j e to de que resa l t a ra m á s l a h u m i l l a c i ó n 
a los generales, jefes y o ñ c i a l e s . A s í 
tenemos el caso de que en v i r t u d de ia 
ley del s e ñ o r A z a ñ a , un maes t ro he r r a -
dor en un r e g i m i e n t o de C a b a l l e r í a , co-
braba m á s sueldo que el c a p i t á n del Es-
c u a d r ó n , que t e n í a que p repa ra r a sus 
soldados pa ra que el d í a de m a ñ a n a 
fueran ú t i l e s a la p a t r i a y á sus jefes. 
C o n t r a e l e s p í r i t u 
P o r eso, pocos acaso h a n hecho t a n 
grave d a ñ o a l E j é r c i t o como aquel f u -
nesto gabinete m i l i t a r del Gobierno A z a -
ñ a , en el cua l no era el m é r i t o , no era 
la a n t i g ü e d a d , no era la conveniencia del 
se rv ic io la ley que i m p o n í a los destinos 
n i l a f o r m a que ñ j a b a la r e c t a a p l i c a c i ó n 
de las disposiciones v igentes , s ino que 
e ran todos los factores tu rb ios que en 
una r e v o l u c i ó n salen a f l o t e : m i l i t a r e s 
que eran el despres t ig io del u n i f o r m e 
que v e s t í a n , paniaguados que se p o n í a n 
los cordones de ayudan te p a r a con ellos 
obtener ventajas, preeminencias y v i a -
jes pagados a l e x t r a n j e r o ; p r i m e r a s f i -
guras del E j é r c i t o que se las m a n d a b a 
a su casa porque p o d í a n ser u n o b s t á c u -
lo invencible a l desarrol lo de planes 
tenebrosos; sectas somet idas a i n f l u -
jos ex t ran je ros que, h a b i é n d o s e i n f i l t r a -
do en u n C o m i t é revo luc ionar io , c o n t i -
n ú a n mandando en l a s o m b r a y en l a 
c o b a r d í a , i m p o n i é n d o s e a las v i r t u d e s 
raciales de u n E j é r c i t o que sabe m a n -
tenerse en el l í m i t e e s t r i c to del c u m -
p l i m i e n t o de su deber (Grandes a p l a u -
sos) ; p r i m e r o , p o r med io de las dispo-
siciones de " re t i r ados" , a p a r t a r del E j é r -
c i to n ú c l e o s m a g n í f i c o s de generales, 
jefes y oficiales de los cuales t a n t o 
puede esperar E s p a ñ a . E n segundo l u -
gar , el t r i s t e episodio del 10 de agosto, 
que p e r m i t i ó en u n a larde de a r b i t r a -
r iedad separar a aquellos que, f i r m e s 
en el c u m p l i m i e n t o de su deber, no ha-
b í a n querido separarse del E j é r c i t o . E n 
tercer lugar , y po r s i esto fue ra poco, 
las medidas a r b i t r a r i a s c o n t r a jefes y 
of ic ía les , que l l egó , a pesar de eso que 
se l l a m a r o n "depuraciones", a la c i f r a 
e x t r a o r d i n a r i a de 190 jefes y o f i c i a -
les declarados disponibles forzosos, s in 
un m o t i v o , s i n u n expediente, s in una 
j u s t i f i c a c i ó n , s i n m á s m o t i v o que e l ha -
ber desagradado a los s e ñ o r e s del " g a b i -
nete negro" , y que amparados e n l a 
sombra estaban t r a i c ionando a sus c o m -
p a ñ e r o s . (Grandes aplausos.) 
L a A c a d e m i a G e n e r a l 
¡ A h ! , pero no era bas tan te que e l fa-
v o r i t i s m o comenzara a m i n a r la in te -
r i o r s a t i s f a c c i ó n , base de l a d i sc ip i ina 
del E j é r c i t o , e ra necesario avanzar m á s 
en ese camino de d e s t r u c c i ó n , era p re -
ciso i r a m a t a r todo aquel lo que supu-
siera una un idad de e s p í r i t u en el E j é r -
c i to . Y p r o n t o v ino la p r i m e r a medida 
f u l m i n a n t e : l a d e s a p a r i c i ó n de la A c a -
demia General M i l i t a r , que, en manos 
de uno de los m á s a l tos pres t ig ios dej 
E j é r c i t o e s p a ñ o l , se h a b í a conver t ido en 
i n s t i t u c i ó n modelo, a d m i r a c i ó n , no so-
lamente de los nacionales, sino env id ia 
del m i s m o E j é r c i t o ex t ran je ro . ( O v a -
c ión . ) 
H a b í a que m a t a r l a A c a d e m i a Gene-
r a l M i l i t a r , en l a cual, s i n pe r ju i c io del 
l e g í t i m o e s p í r i t u de Cuerpo, s in d a ñ o de 
la e s p e c i a l i z a c i ó n necesaria en los ele-
mentos combat ientes , h a b í a unos a ñ o s 
de comunidad de la v i d a m i l i t a r ; p lan-
te l de m a g n í f i c o s oficiales y fuente i n -
ex t i ngu ib l e de puro c o m p a ñ e r i s m o ; era 
preciso des t ru i r l a , era necesario m a t a r -
la p a r a que todo fac to r de u n i f i c a c i ó n 
del e s p í r i t u de l E j é r c i t o , comenzara a 
desaparecer, y a que era el ú n i c o v a l l a -
dar efect ivo del avance r evo luc iona r io 
Pero h a b í a que l legar m á s a l l á , h a b í a 
que sembrar el descontento en las fi-
las del E j é r c i t o , ma t ando toda i n t e r i o r 
s a t i s f a c c i ó n . 
N o v e á i s e n m i s palabras e l m e n o r 
deseo de a t aca r a los modestos e lemen-
tos del E j é r c i t o , que cumplen funciones 
indispensables en las co lec t iv idad m i l i -
t a r ; no v e á i s en m i s pa labras el a t a -
que m á s ins ignif icante a los suba l t e r -
nos del E j é r c i t o , cuya existencia, abso-
lu tamente indispensable, debe ser m o t i -
vo bastante de p r e o c u p a c i ó n p a r a e l 
Poder p ú b l i c o . Pero la p o l í t i c a del b ie-
nio en el E j é r c i t o no se i n s p i r ó e n e l 
deseo de favorecer a los humildes p a r a 
hacer una obra de j u s t i c i a ; por el con-
t r a r i o , se e n c a m i n ó a crear desigualda-
d e p u r a d o r 
Tampoco bastaba i r po r el camino de 
l a desigualdad i r r i t a n t e ; h a b í a que con-
c l u i r con el p r o p i o e s p í r i t u depurador 
de los o rgan ismos m i l i t a r e s . A s í r á p i d a -
mente se fué a l a s u p r e s i ó n de los T r i -
bunales de honor, y a l p rop io t i empo a 
l a r e v i s i ó n de las sentencias que los 
Tr ibuna le s de honor h a b í a n d ic tado. Y o 
no n iego que en a l g ú n m o m e n t o el es-
p í r i t u exagerado de co lec t iv idad no h u -
biera podido p roduc i r en t re m i l u n a 
i r r e g u l a r i d a d o u n a i n j u s t i c i a ; pero lo 
que y o os digo es que a l t ener en m i s 
manos las sentencias revisadas de los 
Tr ibuna le s de honor y v e r has ta q u é 
p u n t o se h a b í a n vue l to a i n c o r p o r a r de-
te rminados del incuentes a las i n s t i t u -
ciones armadas , yo he sentido, queridos 
amigos, el r u b o r como m i n i s t r o de la 
Guer ra , el r u b o r como e s p a ñ o l , el r u b o r 
como nacional . ¿ Q u é necesidad h a b í a , 
s e ñ o r e s , de haber p re tend ido q u i t a r una 
i n j u s t i c i a a r ro jando una m a n c h a de cie-
no sobre toda una co lec t iv idad m i l i t a r ? 
Es que el golpe era m u y cer te ro y l a 
mano que lo d i r i g í a , s a t á n i c a m e n t e ef i-
caz; era preciso m a t a r todo e s t í m u l o 
de honor en la co lec t iv idad m i l i t a r , s i 
el lo f u e r a posible, porque m u e r t o ese 
f a c t o r m o r a l la d i s o l u c i ó n v e n d r í a como 
una consecuencia inmedia ta , des t ruc-
c ión del E j é r c i t o en sus va lores m o r a -
les. Pero como h a b í a l a c o n v i c c i ó n ab-
so lu ta de que p o r mucho que fuera en 
este o rden l a l abor des t ruc to ra , las v i r -
tudes del E j é r c i t o h a b í a n de vencer so-
b r e h u m a n a m e n t e l a cr is is y que por 
m u c h a que fue ra l a l abor de destruc-
c ión el e s p í r i t u cons t ruc t ivo h a b í a de 
crear un nuevo e s p í r i t u a l l í donde m u -
r ie ra , el E j é r c i t o h a b í a que de s t ru i r l o , 
no so lamente en el orden m o r a l , h a b í a 
t a m b i é n que de jar lo desprovis to en ab-
so lu to de medios en el m i s m o o rden m a -
t e r i a l . 
R e d u c c i ó n d e l o s e f e c -
t i v o s 
E n p r i m e r lugar , era preciso dejar el 
E j é r c i t o reducido a la m i t a d . Acordaos , 
s e ñ o r e s , de l a r e f o r m a asombrosa de ese 
g r a n estadista, a l cual una Prensa adu-
l ado ra y cobarde e m p u j ó po r los ca-
minos de l a d e s t r u c c i ó n del E j é r c i t o . 
P r i m e r o la d e s t r u c c i ó n de las grandes 
unidades: de 16 divisiones de l í n e a , r e -
ducidas a ocho; t res divis iones de Ca-
b a l l e r í a , reducidas a una; las t ropas de 
m o n t a ñ a , indispensables po r l a conf igu-
r a c i ó n de nues t ro t e r r i t o r i o y po r i n -
discut ib les razones g e o g r á f i c a s , r educ i -
das igua lmen te a su m í n i m a e x p r e s i ó n ; 
cada dos r eg imien tos refundidos en uno, 
y , aunque aparentemente en u n comien-
zo estos reg imien tos s e r í a n nu t r i dos con 
u n m a y o r personal y con unos mayores 
efect ivos, ' las reducciones implacables 
que v i n i e r o n d e t r á s h i c i e ron abso lu ta -
mente imposible que n i s iqu ie ra se a l -
canzara la menguada e fec t iv idad que 
p r e t e n d í a d á r s e l e s en sus funciones. 
A b a n d o n o d e l a d e -
f e n s a n a c i o n a l 
P a r a que os deis cuenta h a s t a q u é 
l í m i t e ha sido reducido el v o l u m e n de 
nuestras ins t i tuc iones a rmadas , os bas-
t a r á que os dé una c i f r a : en e l a ñ o 
1931, antes de que el s e ñ o r A z a ñ a l l e -
g a r a a l Poder, h a b í a en E s p a ñ a 17.350 
generales, jefes y oficiales; en e l a ñ o 
1935, cuando yo l l e g u é a l a ca r t e r a de 
Guer ra , el n ú m e r o de generales, jefes 
y oficiales era de 10.272; u n 40 por 100 
de los elementos d i rec t ivos del E j é r c i t o 
h a b í a n desaparecido al conjuro destruc-
t o r de la p o l í t i c a del s e ñ o r A z a ñ a . ¿ P e -
ro es que acaso esas reducciones del 
efect ivo de nuestro E j é r c i t o iban acom-
p a ñ a d a s de la c o m p e n s a c i ó n necesaria 
de u n aumento de gastos p a r a dotar a l 
E j é r c i t o del m a t e r i a l que necesita i n -
dispensablemente p a r a el c u m p l i m i e n t o 
de su comet ido? S i po r una par te se 
aumen taban los gastos pasivos con los 
oficiales re t i rados , por la o t r a se d i s m i -
n u í a n las cantidades necesarias pa ra el 
c u m p l i m i e n t o de los fines m á s esencia-
les del E j é r c i t o . E n el a ñ o 1930, e l p re -
supuesto de G u e r r a era de 640 m i l l o -
nes de pesetas, en el a ñ o 1934 era de 
488 m i l l o n e s ; u n a baja de 152 mil lones , 
só lo en este concepto de l a defensa na-
c ional , m ien t r a s en todos los d e m á s m i -
nis ter ios iban avanzando los gastos r e -
produc t ivos o no reproduct ivos , pero 
s iempre inspirados en una m i s m a po l í -
t ica , no c i e r t amen te de s a l v a c i ó n del 
p a í s . 
Y o no v o y en estos m o m e n t o s a pre-
sentar ante vosotros datos e s t a d í s t i c o s 
que, aun cuando h a b r í a n de p roduc i r en 
la o p i n i ó n u n efecto decisivo, pudiera 
en c ie r to modo i m p l i c a r pa ra m í la res-
ponsabi l idad m o r a l de d a r a conocei 
hechos que solamente hub ie r a y o cono-
cido por el secreto de m i cargo; no voy 
m á s que a r e f e r i r m e a aquellos hechos 
que conoce l a o p i n i ó n , todos los secto-
res impor t an t e s de ella, que les dan ca-
racteres de pub l i c idad ; n o ' v o y a habla-
ros de aquello que c o n o c e r í a el servic io 
peor organizado de espionaje de cual -
qu ie ra de las grandes potencias eu-
ropeas; os d i r é , s implemente , que de una 
mane ra d i r ec t a o i n d i r e c t a ha l legado 
y a a conocimiento de la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
I n t o l e r a b l e s v e r g ü e n z a s 
Se l i m i t a r o n los c r é d i t o s m i l i t a r e s 
hasta el pun to de que quedaron para-
lizados los t rabajos de fo r t i f i c ac ión de 
nues t ras bases navales. 
H a b l ó A z a ñ a en el Congreso de que 
nues t ra a r t i l l e r í a no t e n í a alcance n i n -
guno, que apenas t e n i a el alcance de 
un sesenta por ciento da l a a r t i l l e r í a 
de los p a í s e s europeos. D u r a n t e ese 
t iempo, n i una peseta, n i u n esfuerzo, 
n i una p r e o c u p a c i ó n se d e d i c ó a mejo-
r a r esos elementos b á s i c o s de la defen-
sa de nues t ra P a t r i a . Se quiso d o t a r de 
a lgunos elementos nuevos a nues t ro 
E j é r c i t o , y se h i c i e ron concursos ama-
ñ a d o s , de t a l na tura leza , que t r a s de 
adop ta r modelos ant icuados se l l e g ó a 
con t ra tos de monopol ios con a lgunas en-
t idades pr ivadas , de t a l na tu ra l eza que 
el E j é r c i t o e s p a ñ o l no p o d r á tener las 
patentes has ta den t ro de ve in te a ñ o s , 
cuando estas casas h a y a n cobrado por 
ellas, no s ó l a m e n t e los derechos de fa -
b r i c a c i ó n , sino has ta una p r i m a de 
500.000 pesetas. 
E n el orden de la defensa c o n t r a ga-
ses, cuando l l e g u é a l m i n i s t e r i o de la 
G u e r r a h a b í a 34 caretas p a r a exper i -
m e n t a c i ó n en el cent ro de L a M a r a ñ o -
sa. N i en una unidad armada , n i en una 
base nava l . N i una en los d e p ó s i t o s del 
m i n i s t e r i o de l a Guer ra . L a i n d e f e n s i ó n 
m á s absoluta, m á s t o t a l , m á s completa , 
m á s c r i m i n a l y m á s a n t i p a t r i ó t i c a . Pe-
ro s i ahora , amigos, prescindiendo de 
detal les que poco a fec tan a l a pa r te v i -
t a l de nues t r a defensa nacional , nos fi-
j a m o s en cosas s i s t e m á t i c a s , que han 
sido conocidas por sectores e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e extensos de l a o p i n i ó n , yo os 
d i r é so lamente dos detal les que ponen 
f r ío en el a l m a y ponen asco en la vo-
l u n t a d de aquellos que t i enen que en-
f ren ta r se cen t a n t a v i l eza y con t a n t a 
mise r i a . 
L a d e s t r u c c i ó n del E j é r c i t o y su des-
o r g a n i z a c i ó n fué t a l en los a ñ o s del bie-
nio , p r o y e c t á n d o s e su s o m b r a destruc-
t o r a sobre los ejercicios s iguientes , que 
nues t ras t ropas, que en C a m p o m a n e ¿ -
acud ie ron a sofocar l a r e v o l u c i ó n as-
t u r i a n a , no pud ie ron l l e v a r s iqu ie ra ^ s 
soldados el paquete i n d i v i d u a l de cura-
c ión . 
H e a q u í los que hizo el Gobierno del 
b ienio con los h i jos de los e s p a ñ o l e s , 
que sus padres dieron, no p a r a que los 
de s t ruye ra l a M a d r e P a t r i a , s ino pa ra 
que u t i l i z a r f a su sangre... ( O v a c i ó n , que 
i m p i d e o í r e l final de l p á r r a f o . ) 
L o s c u a r t e l e s y h o s -
p i t a l e s 
Y s i de a q u í pasamos a nuestros 
acua r t e l amien tos y a nuest ros hospi ta-
les, da tos como el d e l \ H p s p i t a l de M a -
h ó n , donde no p ü e d e n fentrar los solda-
dos, porque s i en t r an con una enferme-
dad sa len con dos, debido a l abandono 
y a la humedad, debido a l f r í o de a l -
gunos pisos; datos como los de a l g ú n 
H o s p i t a l del N o r t e de E s p a ñ a , que yo 
persona lmente he v i s i t ado , y en e l cual 
s i , por u n a parte, no puede hacerse la 
l i m p i e z a de las salas superiores, porque 
cae el agua en el ros t ro de los e n í t r -
mos de las salas infer iores , e s t á a l lado 
el d e p ó s i t o de c a d á v e r e s , donde a lguno 
de é s t o s ha quedado m u t i l a d o por las 
ra tas , p o r el abandono absoluto de u n 
Es tado que no respeta n i a sus v ivos n i 
a sus muer tos . Y an te todas estas m i -
serias, an te este abandono del E j é r c i t o , 
¿ n o c r e é i s vosot ros que era una obl iga-
c i ó n ineludible l a de emprender una g r a n 
c ruzada nac iona l y la de dec i r : "Eso no 
puede consentirse n i u n d í a m á s , po r ese 
camino no podemos seguir , esa v e r g ü e n -
za t i ene que acabar" ? 
Y é s t e , s e ñ o r e s , ha sido e l g r a n pe-
cado de quien os e s t á hablando, que 
h a p rocurado siempre. . . ( O v a c i ó n , que 
i m p i d e o í r el f i n a l . ) 
L a r e m u n e r a c i ó n d e 
j e f e s y o f i c i a l e s 
A n t e la i m p o r t a n c i a de este tema. 
A r r i b a , u n a spec to d e l " c i n e " M a d r i d , a b a r r o t a d o de p ú b l i c o , d u r a n t e l a c o n f e r e n c i a de G i l R o b l e s . A b a -
j o , u n o de los s a lones d e l d o m i c i l i o de A c c i ó n P o p u l a r , q u e , c o m o t o d o s l o s d e m á s y l o s p a s i l l o s de l a 
casa , e s t a b a n c u a j a d o s de u n p ú b l i c o a t e n t o y e n t u s i a s t a 
( F o t o . San to s Y u b e r o . ) 
¿ q u é i n t e r é s o q u é s i g n i f i c a c i ó n puede 
tener el que dediquemos unas pa labras 
a l a s i t u a c i ó n t r i s t í s i m a en que en el 
o rden e c o n ó m i c o se h a b í a dejado a los 
generales, jefes y of iciales del E j é r c i -
t o ? Y no c i e r t amen te me voy a refe-
r i r a ese e m p e ñ o especial que ha ha-
bido en d i s t i n g u i r c a t e g o r í a s m i l i t a r e s . 
P o r una par te , da r grandes r e t r i b u -
ciones, j u s t í s i m a s , debidas, a los ge-
nerales, a los jefes y a los oficiales 
de los Cuerpos de Segur idad , V i g i l a n -
c ia y de l a G u a r d i a C i v i l . Pero no se 
h a c í a como una r e m u n e r a c i ó n debida, 
s ino p a r a establecer u n p a r a n g ó n con 
aquellos otros que, po r con t inua r en el 
E j é r c i t o , se encon t raban en una s i t ua -
c i ó n m á s t r i s t e y m á s a f l i g i d a en el or-
den e c o n ó m i c o . 
De a h í , amigos, el que haya llegado 
a m i s manos un estudio, de cuyo de-
t a l l e os v o y a hacer g r ac i a po r lo la r -
go de l a l ec tu ra , y que es s implemen te 
el es tudio de u n presupuesto de u n co-
m a n d a n t e del E j é r c i t o , casado, con 
t res hi jos y una c r iada . Es te hombre , 
ca lculando sus gastos por la m i s m a 
c u a n t í a de los a n á l o g o s de la t r o p a y 
en l a p r o p o r c i ó n exac t a de los habe-
res de é s t a , t iene u n d é f i c i t mensua l 
de 250 pesetas. Pero no es eso s ó l o . 
M i e n t r a s t an tos gastos i m p r o d u c t i v o s 
pesan sobre el presupuesto nac iona l , el 
agobio de la o f i c i a l i dad del E j é r c i t o se 
re f le ja en una sola c i f r a : las pagas 
adelantadas las t i enen que ped i r aque-
llos a quienes la p a t r i a les pide e l sa-
c r i f i c i o de su vida , y a lcanzan en estos 
momentos la c i f r a de t res mi l lones de 
pesetas. 
iso hacer 
A s í , t r azado a grandes rasgos, yo 
m e e n c o n t r é a l E j é r c i t o . ¿ Q u é quise 
hacer con é l ? Senci l lamente con dos 
pa labras queda expresado: restablecer 
l a s a t i s f a c c i ó n in t e r io r , elevando todas 
esas v i r t udes a l p lano de u n recono-
c i m i e n t o of ic ia l , do tar les de los elemen-
tos ma te r i a l e s que necesi taba p a r a su 
ef icacia , da r a la o f ic ia l idad las com-
pensaciones e c o n ó m i c a s que pe rmi t i e -
r a n las c i rcunstancias de momento . 
C o n t r a e l f a v o r i t i s m o , 
l a j u s t i c i a 
E n p r i m e r lugar , j s iguiendo un or-
den a p r o x i m a d o de e x p o s i c i ó n , c o n t r a el 
f a v o r i t i s m o el m á s es t r i c to e s p í r i t u de 
j u s t i c i a . Se ha dicho que yo he desti-
t u i d o a generales, a jefes, a oficiales y 
a clases po r sus ideas p o l í t i c a s . Abso-
l u t a m e n t e fa lso . L o p r i m e r o que hice al 
l l e g a r a l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a fué 
m o d i f i c a r aquellas disposiciones legales 
que me c o n c e d í a n una f acu l t ad discre-
c iona l en l a a p l i c a c i ó n de las sanciones 
en e l E j é r c i t o . Y o f u i el p r i m e r o que 
quise l i m i t a r l a s , haciendo que a cual-
qu ie r d e c i s i ó n en este o rden t u v i e r a 
que preceder l a f o r m a c i ó n de u n expe-
d ien te en que se j u s t i f i c a r a una me-
d ida . 
Y o he venido ap rox imadamen te a qu i -
t a r el mando , a poner en s i t u a c i ó n de 
d i sponib i l idad , no los 190 del s e ñ o r Aza -
ñ a . Poco m á s o menos a 35 o a 40. T o -
dos ellos med ian te causas jus t i f icadas , 
todos ellos mediante la f o r m a c i ó n del 
o p o r t u n o expediente, todos ellos me-
diante l a c o m p r o b a c i ó n m á s exquis i ta 
en j u s t i c i a . 
L a p rueba de ello es que nadie en el 
P a r l a m e n t o se ha a t r ev ido a ped i rme 
cuentas. Y o d igo : en estos momentos 
me las puede pedir cualquiera en el Par-
l a m e n t a y fue ra de é l . ( O v a c i ó n y v i -
vas.) Porque y o no he impues to una 
s a n c i ó n m á s que a las f a l t a s de disci-
p l ina , po r i n c u m p l i m i e n t o del deber m i -
l i t a r , po r i r r egu la r idades a d m i n i s t r a t i -
vas o po r l a c o m i s i ó n de inf racc iones 
comunes. N o h a b r á n inguno de los i n -
teresados que se levante a ped i rme una 
e x p l i c a c i ó n . N o h a b r á n inguno que se 
a t r eva a a r r o s t r a r el que la o p i n i ó n p ú -
b l i ca conozca los mo t ivos . Si h a y a l -
guno, que me lo pregunte . Y a sé que 
hay algunos que andan diciendo que y o 
Ies he qu i tado por republicanos. No . Les 
he qu i tado por o t ro m o t i v o . N o t iene 
nada que ver con ser republ icano; pero, 
en ú l t i m o caso, que no se preocupen. 
Probablemente se ha in ic iado u n p e r í o -
do t r a n s i t o r i o , m u y breve, de restable-
c i m i e n t o de aquello que yo quise, y , en 
p a r t e l o g r é , hacer desaparecer. 
U n a de las m á s i n t i m a s y profundas 
sat isfacciones de m i v ida me la p ro-
p o r c i o n ó el momento en que yo me des-
p e d í a del personal del m i n i s t e r i o ; aquel 
i n s t an te en que un p res t ig io m á x i m o de 
nuestro E j é r c i t o , p r o n u n c i ó unas pa la -
bras que y o no o l v i d a r é , diciendo que 
d u r a n t e los meses que d e s e m p e ñ é la 
ca r t e r a de Guer ra no se h a b í a a tend i -
do n i n g u n a r e c o m e n d a c i ó n n i ha habido 
un solo caso d " f a v o r i t i s m o . Si hay ' a l -
g u n a persona que al d i r i g i r s e a m í p i -
diendo una r e c o m e n d a c i ó n , hubiese en-
cont rado f o r t u i t a m e n t e c u m p l i d o su de-
seo, nada t iene que agradecerme. Cuan-
do iba a hacer un n o m b r a m i e n t o apar-
t aba las car tas de r e c o m e n d a c i ó n y con-
testaba d e s p u é s de que estaba el des t i -
no p rov i s to , de que estaba c u m p l i d a l a 
j u s t i c i a . P o d r é haberme equivocado, por-
que en el orden h u m a n o nadie es i n f a -
l ib l e ; pero no t e n d r á que r e p r o c h a r m e 
nadie el c u m p l i m i e n t o a sabiendas de 
una in jus t i c i a . 
R e s t a b l e c i m i e n t o d e l a 
s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r 
L o p r i m e r o que y o t e n í a que d a r a l 
E j é r c i t o e ra una s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r . 
d i m a n a n t e de l a p r o p i a e s t i m a c i ó n de 
sus valores , po r lo cua l p o d í a tener la 
segur idad de que has ta m i despacho te-
n í a acceso toda p e t i c i ó n basada en la 
j u s t i c i a , nada basado en l a p o l í t i c a , en 
el f a v o r i t i s m o n i en l a i n t r i g a . Que en 
a lgo nos hemos de d i s t i n g u i r los que 
ponemos l a v i s t a fija en los grandes 
intereses nacionales. 
E n segundo l u g a r f u é p r e o c u p a c i ó n 
f undamen ta l m i a la de res tablecer pa -
r a el d í a de m a ñ a n a la base de l a u n i -
dad e s p i r i t u a l del E j é r c i t o , m e d í a n t e el 
res tab lec imien to de la A c a d e m i a Gene-
r a l M i l i t a r y l a a p l i c a c i ó n de unas ba-
ses d i s t i n t a s del r e c l u t a m i e n t o de la 
of ic ia l idad. L a cr is is h a dejado estos 
proyectos cortados, aunque no sea m á s 
que por unos meses, pues tengo l a se-
g u r i d a d de que m u y escasos han de ser. 
( O v a c i ó n . ) 
I m p o s i b i l i t a d o de restablecer los T r i -
bunales de Honor , porque a ello se opo-
ne u n a r t í c u l o cons t i tuc iona l , p r o c u r é 
desde los p r ime ros ins tantes da r una 
r e g l a m e n t a c i ó n adecuada a los expe-
dientes guberna t ivos , en v i r t u d de los 
cuales los propios interesados t u v i e r a n 
el camino l ega l pa ra l a e l i m i n a c i ó n de 
los e lementos indeseables de la colec-
t i v i d a d a rmada . S a t i s f a c c i ó n inmensa 
de m i pa r t e f u é la de haber tenido la 
suer te e x t r a o r d i n a r i a de poner m i fir-
m a en la d i s p o s i c i ó n l e g i s l a t i v a que se 
ha l l amado de la " ley de congelados". 
Por el la , jefes y oficiales b e n e m é r i t o s , 
h o n r a y p rez de nues t ro E j é r c i t o , han 
¿ n c o n t r a d o una s a t i s f a c c i ó n que se les 
n a b í a negado en l a é p o c a de l bienio. 
P o r a lgo la n o r m a de é s t e era a n u l a r 
ios e s t í m u l o s m á s nobles p a r a que to -
dos p u d i e r a n medirse po r el rasero m á s 
bajo. 
U r g e n c i a d e d o t a r 
a l E j é r c i t o 
M a s no so lamente h a b í a cue hacer 
eso. E r a u r g e n t e d o t a r a l E j é r c i t o del 
m a t e r i a l necesario pa ra que pudiera 
c u m p l i r con eficacia s u m i s i ó n de de-
fender a l a p a t r i a . Y no pensaba yo 
en una p o l í t i c a m i l i t a r i s t a , absorbente, 
conquis tadora , que se lanza locamente 
a empresas exter iores , s ino porque era 
necesario que f u é s e m o s fuer tes para 
poder ser neut ra les , porque era nece-
sar io acabar con l a v e r g ü e n z a de que, 
habiendo rec ib ido de la P rov idenc ia , ha-
biendo rec ib ido de Dios una p o s i c i ó n 
g e o g r á f i c a en el mundo que es e l cen-
t r o de las comunicaciones del p lane ta , 
no hayamos sabido ap rovecha r l a y es-
temos entregados a manos ex t ran je ras ; 
que en el concier to de las naciones nos 
r eba j an y nos hacen a p a r t a r a u n lado 
como si f u é s e m o s u n f a c t o r desprecia-
ble en la posible con t ienda a r m a d a del 
mundo . 
P o r eso en los seis meses y medio 
que he podido r egen ta r el depar tamen-
to de Guer ra , m e he apresurado a que 
se g a s t a r a en a r m a m e n t o una p a r t e 
m í n i m a de l o que t o d a v í a necesita, lo 
bas tan te p a r a que p u d i e r a comenzar 
el desar ro l lo de una p o l í t i c a efect iva 
de nues t ro a r m a m e n t o . A l g o que y a 
e s t á en marcha , que y a e s t á r e a l i z á n -
dose, que e s t á h a c i é n d o s e t a n g i b l e ; a l -
go que y o n o he t en ido l a s a t i s f a c c i ó n 
de v e r rea l izado, pero que tengo l a í n -
t i m a s a t i s f a c c i ó n de v e r que va c a m i -
no de r e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a . A l g o que 
y o qu ie ro , s e ñ o r e s , que t u v i e r a plena 
e f e c t i v i d a d en el e jerc ic io e c o n ó m i c o 
f u t u r o . Cuando y o me d i r i j o a l a opi-
n i ó n d ic iendo que es necesario que los 
presupuestos no se aprueben por de-
cre to , no v o y s implemente a desarro-
l l a r u n a m a n i o b r a p o l í t i c a m á s o me-
nos h á b i l , que ponga en u n t r ance m á s 
o menos dif íc i l a un Gobierno. L o que 
y o he quer ido pre tender es poner a la 
o p i n i ó n f r en te a nues t ra p o s i c i ó n en el 
p rob lema , que es l a de ponerles de ma-
n i f i e s to lo m i s m o que he dicho en la 
c á m a r a p res idenc ia l : que nosotros, pa-
r a todas aquellas necesidades urgentes 
de l a v i d a nac iona l , en t re las cuales yo 
pongo en p r i m e r t é r m i n o l a a p r o b a c i ó n 
de los c r é d i t o s necesarios p a r a a rmar 
a nues t ro E j é r c i t o , demos los votos 
que sean precisos en el Pa r l amen to y 
en l a D i p u t a c i ó n permanente de las 
Cortes. 
P a r a e s t o , n u e s t r o s v o t o s 
Que lo sepa el G o b i e r n o . Nos-
o t ros estamos dispuestos a darle lo 
que necesite p a r a el E j é r c i t o , lo mismo 
que p a r a el pa ro obrero, lo mismo que 
p a r a l a p r o t e c c i ó n a l a i n d u s t r i a y para 
el p r o b l e m a del t r i g o ; le daremos lo 
que nos pida, los votos que quiera . Que 
v o t e n los c r é d i t o s necesarios para que 
pueda l levarse a cabo ese p lan , que no 
es m í o , que es del Es tado M a y o r Cen-
t r a l , que supone la c r e a c i ó n d ^ efectivos 
correspondientes a dos divisiones nue-
vas, que supone el gas ta r ciento y pico 
de mi l lones de pesetas en adquis ic ión 
de m a t e r i a l indispensable durante un 
a ñ o , que supone un mejoramiento de 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la oficialidad 
por una c i f r a a p r o x i m a d a de 10 mil lo-
nes de pesetas, que supone l a transfor-
m a c i ó n de la e s t r u c t u r a de nuestro 
E j é r c i t o creando u n vo lun ta r i ado que 
sea el e lemento permanente del Ejérc i -
t o y que adquiera la p r e p a r a c i ó n nece-
sa r i a , de la cua l es e lemento preciso la 
c o n t i n u i d a d ; que supone e l aumento de 
d inero necesario p a r a dietas y pluses 
que p e r m i t a a l E j é r c i t o estar en el 
campo t res meses seguidos durante el 
a ñ o p a r a c o m p l e t a r su i n s t r u c c i ó n ; que 
supone el que cada ind iv iduo de filas re-
c iba i n s t r u c c i ó n m i l i t a r y que no ocurra 
l a v e r g ü e n z a m a t e r i a l de que sesenta 
m i l hombres del cont ingente nacional 
de nues t ro E j é r c i t o no pasen por laá 
filas de é s t e p a r a r ec ib i r una instruc-
c ión que pueda el d í a de m a ñ a n a ser-
les indispensable p a r a la defensa de su 
P a t r i a . P a r a todo ese plan, que no es 
m í o , que. es obje t ivo, que es del E jé rc i -
to , t i ene el Gobierno los votos que ne-
cesite. ( O v a c i ó n que no deja oír eí 
final.) 
P r o y e c t o s i n i c i a d o » 
V o y a haceros gracia, amigos que-
r idos , de o t r a p o r c i ó n de proyectos i n i -
ciados, en curso de r e a l i z a c i ó n , algunos 
q u i z á concluidos du ran te esta e t*P* 
¿ P a r a q u é v o y a hablaros de las dis-
posiciones r e l a t i va s a m o v i l i z a c i ó n m i -
l i t a r , a desarrol lo de nues t ra Aviación» 
a la p r o t e c c i ó n de la i ndus t r i a de car-
buran tes nacionales? ¿ A q u é os voy 
h a b l a r de todos estos problemas vivos 
y la tentes en nues t r a a c t u a c i ó n P011"' 
ca y que h a n quedado cortados ? No ere 
nad ie que esto son f a n t a s í a s . Todo ^ 
t iene una c o n c r e c i ó n en u n Presupue 
G R A N J A A Z U L . 
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S á b a d o 3 1 de (Jlciembre de 1935 
„ -¿¿^vn&cft a la C á m a -
~ ¿ en el " cual la m e j o r a de l a o f i c i a l i -
n í d el aumento de dietas y pluses. el 
A m e n t o de los c r é d i t o s necesarios pa-
S T a to t a l idad de la i n s t r u c c i ó n del cu-
í n se hacia s i n a l t e r a r la c i f r a de los 
S^ to s permanentes. U n i c a m e n t e se au-
S f n t a b a n , en la med ida precisa, los gas-
^ de p r i m e r es tablecimiento que. co-
. cu nombre indica, no h a b í a n de per-
S l t u a r s e T n ejercicios posteriores. Todo 
eso e s t á al l í a d i s p o s i c i ó n del que quie-
ra desarrol lar lo. 
Todo eso se ha t runcado . ¿ P o r q u é ? 
. qUe aquello, amigos queridos, su-
í lnnia el m á s leve pe r ju i c io p a r a el Es-
tado e s p a ñ o l ? ¿ E s que ello s ign i f i ca -
ba el menor quebranto p a r a las i n s t i -
tuciones d e m o c r á t i c a s ? 
• Es que, po r v e n t u r a , la R e p ú b l i c a 
e spaño la , que t a n t o ha quer ido i m i t a r 
la tercera R e p ú b l i c a francesa, no se 
acuerda que los hombres insignes de esa 
tercera R e p ú b l i c a de F ranc i a , p r o p u g -
naron, sobre todo, l a exis tencia de un 
E j é r c i t o fuer te? ¡ A h ! N o ; d i g á m o s l o 
claro. Lo que ha o c u r r i d o era que h a b í a 
llegado a su m á x i m a capacidad l a re-
sistencia de los elementos revo luc iona-
rios, que no p o d í a n estar conformes 
con la permanencia de nuestro p a r t i d o 
en el m in i s t e r i o de l a Guerra," porque 
ve ían que, no por m í . sino por los co-
laboradores entusiastas y m a g n í f i c o s 
que en el m i n i s t e r i o he tenido, iba sien-
do una rea l idad el E j é r c i t o e s p a ñ o l y 
eu potencia. 
Y como era necesario quebran ta r todo 
aquello que fuese f reno de l a r e v o l u c i ó n , 
las coacciones, de las cuales yo t e n í a 
noticias, aumen taban por momen tos ; 
las presiones de sus c ó m p l i c e s , se ha-
cían cada d í a m á s claras, y l l e g ó un 
momento en que hubo l a exigencia de 
que yo me m a r c h a r a . 
y l a r e v o l u c i ó n e n c o n t r ó al l í sus c ó m -
plices, y l a m a n i o b r a t r i u n f ó porque 
ten ía l a segur idad de que h a b í a u n fac-
tor que c o n t r i b u i r í a a que t r i u n f a s e ; 
que e ra m i p r o p i a d i g n i d a d y l a d i g n i -
dad de m i p a r t i d o , que no a d m i t e pues-
tos secundarios po r l imosna , s ino que 
los exige en n o m b r e de una o p i n i ó n que 
a él m i s m o se lo m a n d a y se lo exige. 
P o r q u é m e m a r c h é d e l 
m i n i s t e r i o 
j A h ! Se m e d i r á , y po r muchos se 
tne ha d icho : « P u e s s i t e n í a s ese con-
vencimiento, s i s a b í a s que esa e ra l a 
maniobra de una r e v o l u c i ó n , ¿ c ó m o es 
que has consentido en ello ? ¿ P o r c u é 
te has marchado d e l m i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a ? » 
Me he m a r c h a d o del m i n i s t e r i o de l a 
Guerra porque yo, consecuente con m i 
doctrina, con l a p o s i c i ó n p o l í t i c a que 
adop té desde el p r i m e r momen to , no me 
salgo del camino de l a ley, porque es-
pero t r anqu i l amen te a que sean los de-
m á s los que en el c amino de l a l ey sa l -
gan, porque, aunque m e he m a r c h a -
do, v o l v e r é m u y p ron to . ( G r i t o s de 
¡Jefe, jefe, j e fe ! ) Pe ro v o l v e r é , a m i -
gos míos , no por el c amino de l a re-
beldía y e l complo t , que incluso pudie-
ra hacerme p r i s ione ro de quienes fue-
ran mis aux i l i a re s . V o l v e r é con l a op i -
nión e s p a ñ o l a , v o l v e r é con el m a n d a t o 
de una democrac ia t r i u n f a n t e , v o l v e r é 
con unos poderes que nacen del pue-
blo, y con los cuales p o d r é , den t ro de 
la ley, en f ren ta rme con aquellos que 
cuieren ce r r a rme el c amino de l a l ega-
lidad. (Eno rme o v a c i ó n y v ivas a l jefe. 
Los aplausos duran c inco m i n u t o s . ) 
Volveré, amigos queridos, o, po r me-
jo r decir, v o l v e r á nues t ro e s p í r i t u , que 
es e sp í r i tu nacional , que es a l ien to pa-
t r ió t ico . N o c r e á i s en m i la van idad y 
la jactancia de deci r que y o he de ser 
el ar t í f ice ú n i c o de esa ob ra m a g n í f i c a 
de dotar a E s p a ñ a de u n E j é r c i t o d i g -
no de sus destinos. N o ; eso no es o b r a 
de un hombre ; eso no es ob ra de u n 
partido. Eso es obra de una n a c i ó n , de 
una t r a d i c i ó n , de u n a h i s t o r i a , de u n 
espír i tu que no muere . P o r eso, a m í 
me basta con l a g l o r i a de haber i n i -
ciado jun tamen te con vosotros l a obra . 
La obra que yo, en m i s momentos de 
sueño p a t r i ó t i c o , veo ha de desa r ro l l a r -
se de un modo e x t r a o r d i n a r i o y m a g -
nifico. Porque yo, que tengo l a abso-
luta seguridad de que l l e g a r á u n d í a 
en que me f a l t e n las fuerzas f í s i c a s y 
morales y , quebrantado el p r e s t i g io y 
desgastado por l a p o l í t i c a , t enga que 
dejar la d i r e c c i ó n de este m o v i m i e n t o 
en manos m á s v igorosas y menos gas-
tadas... (Voces de: ¡ N o , nunca, nunca ! ) 
Perdonad, no me i n t e r r u m p á i s , que es-
toy fat igado y v o y a conclui r . N o lo 
digo por u n efecto o r a t o r i o ; lo d i g o co-
mo una real idad. Pero no c r e á i s que en 
aquel momento e l h o m b r e que en un 
instante h i s t ó r i c o , po r merced de Dios 
pudo encarnar u n m o v i m i e n t o p a t r i ó t i -
co, colectivo, s e n t i r á j a m á s l a a m a r g u -
ra de la d e c e p c i ó n , n i s e n t i r á l a derro-
ta ni el venc imien to ; ú n i c a m e n t e p ido 
a Dios que en ese ins tan te , q u i z á a r r i n -
conado y vencido, vea como un s imple 
ciudadano l a m a r c h a magn i f i ca de una 
«ación que v a hacia las ru tas de su 
porvenir g lor ioso; vea que aque l la ob ra 
lúe nosotros modes tamente in ic iamos 
en unos momentos c r í t i c o s , da s u f r u t o 
decisivo en l a p o l í t i c a de l m a ñ a n a . 
Y algunas veces, cuando en medio 
del dolor y de l a a m a r g u r a , de l a i n -
comprensión y de los ataques, vue lvo 
Exequias por el alma del 
cardenal Lega 
A y e r se c e l e b r a r o n e n l a B a s í l i c a 
d e l o s D o c e A p ó s t o l e s 
R O M A , 2 0 . — E l c a d á v e r del cardenal 
L e g a f u é t ras ladado aye r t a rde a la 
B a s í l i c a de los Doce A p ó s t o l e s . Es ta 
m a ñ a n a se ce lebraron solemnes exe-
quias por su a lma ; c e l e b r ó la m i s a m o n -
s e ñ o r B r o c c h i , a u d i t o r de la Ro ta , y 
d i ó la a b s o l u c i ó n el cardenal G r a n i t o . 
A s i s t i e r o n t r e i n t a cardenales y repre-
sentaciones de la d i ó c e s i s de F r a s c a t t i 
y de su r e g i ó n n a t a l con las a u t o r i d a -
des de l a m i s m a . T a m b i é n a s i s t i ó el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o en pleno y repre-
sentantes del r e y y del Gobierno, a s í 
como las autor idades c iv i les y m i l i t a -
res y del p a r t i d o fascis ta . 
E n t r e los f ami l i a r e s se encont raba el 
he rmano del d i fun to , arzobispo de R á -
vena .—Daff ina . 
R O M A , 20.—El* cardenal Jo r io ha s i -
do nombrado prefecto de la Congrega-
c i ó n de Sacramentos .—Daff ina . 
* • * 
R O M A , 20. — E l Papa ha nombrado 
l imosnero secreto a m o n s e ñ o r Migone , 
a qu ien h a hecho arzobispo t i t u l a r de 
N i c o m e d i a . — D a f f i n a . 
R O M A , 2 0 . — E l Semina r io f r a n c é s ha 
of rec ido u n a lmuerzo a l nuevo carde-
n a l Suhard , a l que as i s t i e ron seis car-
denales, el embajador de F r a n c i a y n u -
merosas personal idades.—Daffina. 
Aviones por c i n c o mil 
pesetas en Alemania 
B E R L I N , 20.—Uno de los p r i m e r o s 
aviadores de l a A l e m a n i a m e r i d i o n a l , el 
doc to r H u b n e r , p r o p i e t a r i o de u n a co-
noc ida f á b r i c a de cerveza, ha c o n s t r u í -
do u n p e q u e ñ o a v i ó n , que ha presenta-
do con g r a n é x i t o a los pe r i tos de ae-
r o n á u t i c a en el campo de a v i a c i ó n de 
M a n h e i n . 
T iene u n m o t o r de 16 caballos, t r a s 
el as iento; es b ip lano, a lcanza u n a ve-
loc idad de 50 k i l ó m e t r o s y cuesta unas 
5.000 pesetas, incluso el m o t o r . 
E l h i j o del i nven to r , de diez y seis 
a ñ o s y va r i o s aviadores , h a n real izado 
d i fe rentes y excelentes pruebas con el 
p e q u e ñ o a v i ó n . 
A l m a c e n e s destruidos 
los ojos a l po rven i r de la p a t r i a , me 
Parece sentir el a l m a m i s m a de la pa-
ria, que v a marchando por el camino 
que abre esta g e n e r a c i ó n generosa que 
aice que ella pa ra s í no quiere nada, 
L E R I D A , 20 .—El alcalde de C o r b í n s 
ha so l ic i t ado el u rgen te e n v í o del ser-
v i c i o de incendios an te el p e l i g r o i n -
m i n e n t e de u n s in i e s t ro ocasionado en 
unos almacenes de f o r r a j e se p ropa -
g a r a a o t ras casas vecinas . A c u d i ó 
una s e c c i ó n y m a t e r i a l de bomberos, 
que cons igu ie ron , no s in grandes es-
fuerzos, a i s la r el incendio. Es te , no 
obstante , ha des t ru ido t r e s almacenes. 
L a s p é r d i d a s se elevan a 10.000 pese-
tas. E l p á n i c o se h a b í a apoderado del 
v e c i n d a r i o an te l a insuf icenc ia de los 
medios p a r a l a e x t i n c i ó n del fuego. 
Piden el traslado a Madrid 
del capitán Rojas 
C A D I Z , 2 0 . — E l p rocurador don E n 
r ique L e p i a n i ha presentado en l a sec-
c i ó n p r i m e r a de l a A u d i e n c i a un escr i 
to de l abogado y p rocu rador del capi -
t á n Rojas , preso en el cas t i l lo de Santa 
Ca ta l ina , condenado por los sucesos de 
Casas Vie jas , so l i c i t ando el t r as lado a 
M a d r i d po r ha l la rse enfermo. Se espera 
que l a sala resuelva m a ñ a n a . 
Chocan dos embarcaciones 
C A D I Z , 20 .—La e s t a c i ó n de " r a d i o " 
Punta les c a p t ó u n r a d i o g r a m a el cual , 
a consecuencia de la niebla , chocaron 
en a l t a m a r las embarcaciones pesque-
ras " V i r g e n c i t a " y " N a r v á e z " , de l a m a -
t r í c u l a de H u e l v a cuando regresaban 
de las faenas de pesca. L a p r i m e r a f u é 
remolcada . L a s t r ipu lac iones fue ron sa l -
vadas. 
A L Q U I L A S E 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 19, t i enda con ent re-
suelo, s ó t a n o s . Superficie t o t a l : 1.300 me-
tros cuadrados. R a z ó n : V í c t o r Hugo , L 
como n i n g u n o de nosotros lo deseamos. 
S e ñ o r e s , l a empresa de nues t ro E j é r -
c i to es l a empresa de nues t r a e sp i r i -
t ua l idad . Es l a s í n t e s i s de nues t r a c r u -
zada. P o r D i o s y por nues t r a p a t r i a . 
( A t r o n a d o r a o v a c i ó n y v ivas a l jefe, 
a A c c i ó n P o p u l a r y a E s p a ñ a . ) 
* * * 
E n e l d o m i c i l i o de A c c i ó n Popu la r de 
la cal le de Sennaro y e n los siete Cen-
t ros de b a r r i a d a del p a r t i d o , u n g r a n 
g e n t í o e s c u c h ó el discurso, que f u é r a -
diado a los locales de A . P . 
D e s p u é s del discurso, m i e n t r a s las Ju -
ventudes can taban el h i m n o , e l s e ñ o r 
G i l Robles se t r a s l a d ó a la calle de Se-
r r a n o y t u v o necesidad de d i r i g i r bre-
ves palabras a los a l l í congregados, des-
p u é s de una o v a c i ó n que d u r ó s ie te m i -
m i n u t o s . 
^iiiaiiiiiiw 
iños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
¡N 
L a v a l n o p i e n s a d i m i t i r 
Se propone asistir al debate del día 27 en la Cámara 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
P A R I S , 20 .—La efervescencia p o l í t i -
ca que anunc iaban aye r desde P a r í s pa-
rece haberse ca lmado por el momen to . 
L a c a í d a del s e ñ o r L a v a l no es i nme-
d i a t a y se da como b ien posible q u é 
na tu ra l eza d i e r a n o c a s i ó n a l a gue r ra , 
los p a í s e s escandinavos, M é j i c o , e t c é -
t e r a no p a r t i c i p a r í a n en el la , s ino que 
l a h a r í a n las grandes potencias de E u -
ropa y las p e q u e ñ a s potencias del M e -
d i t e r r á n e o . E s u n hecho e l emen ta l y 
evidente que da a l t r as te con toda la 
L a v a l no ca iga con la f a c i l i d a d con que t e o r í a del s i s t ema colect ivo. P o r eso 
sus adversar ios pre tenden . Se adv i e r to 
en los medios p o l í t i c o s franceses, a j u z -
g a r p o r las r á p i d a s impres iones que 
acabo de r ec ib i r a m i l l egada esta no-
che, m a y o r sent ido de l a r ea l i dad y m á s 
r e f l ex ión . L a s revelaciones que se h a n 
hecho en l a C á m a r a de los Comunes y 
el f racaso del i n t en to de c o n c i l i a c i ó n 
son elementos suficientes p a r a dar a 
entender que l a s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l 
es g rave . N o ha d i m i t i d o , pues, L a v a l , 
como muchos pensaban en Gineb ra y 
a q u í . Tampoco h a n d i m i t i d o o t ros m i -
n is t ros , y toda l a cont ienda p o l í t i c a pa-
rece ap lazada h a s t a el d í a 17 en que v o l -
v e r á a l a C á m a r a el p royec to de ley 
sobre las L i g a s , modif icado y a p a r a en-
tonces p o r el Senado. " P o r una cues-
t i ó n de p o l í t i c a exter ior , h a dicho hoy 
u n m i n i s t r o , no es cos tumbre que cai -
g a n los Gobiernos en nues t r a R e p ú b l i -
ca, h a b r í a que buscar o t r o p r e t e x t o . " 
E l p r e t e x t o puede ser las L i g a s , pero , el 
m e j o r a m i g o del s e ñ o r L a v a l ha sido 
s iempre e l t i e m p o y p a r a el v ie rnes de 
l a s emana que viene o t r o s sucesos y 
o t ras preocupaciones pueden prevalecer 
en l a m a y o r í a de los d ipu tados sobre 
esa d i s p u t a en pa r t e in s ince ra de las 
L i g a s . 
A p a r t i r de ayer , el conf l ic to í t a l o -
etiope e n t r a en una fase m á s p e l i g r o -
sa que las an ter iores . Se descuenta que 
d u r a n t e v a r i a s semanas p o r lo menos 
nadie p r o m o v e r á u n nuevo in t en to de 
c o n c i l i a c i ó n y se vue lve a l s i s tema in te -
g r a l de defensa colec t iva . Es te s is tema 
es u n engrana je que comienza con la 
p r o h i b i c i ó n de v e n t a de a r m a s a l agre-
sor; p ros igue con l a a p l i c a c i ó n de las 
sanciones p u r a m e n t e e c o n ó m i c a s ; c o n t i -
n ú a con las que pueden considerarse 
como m i x t a s po rque a t a ñ e n a productos 
esencialmente necesarios p a r a l a g u e r r a 
como el p e t r ó l e o , y t e r m i n a con las 
f r ancamente m i l i t a r e s . Cuando en Gi -
nebra e x p o n í a m o s este engranaje a los 
que d e f e n d í a n el P a c t o con i n t r a n s i g e n -
te a r d i m i e n t o , r e c i b í a m o s p o r toda res-
puesta que l a amenaza de g u e r r a es un 
«b lu f f» . Es una o p i n i ó n que puede sos-
tenerse cuando no comprome te a nada, 
n i con e l l a se cont rae responsabi l idad 
p o l í t i c a a lguna , pero en F r a n c i a l a m a -
y o r í a de los p a r l a m e n t a r i o s , por m u y 
opuestos que sean a l a p o l í t i c a y a la 
persona del s e ñ o r L a v a l , d e s c a r t a r á n 
d i f í c i l m e n t e el examen de esa p o s i b i l i -
dad, porque ellos s í c o n t r a e n responsa-
b i l i d a d g rave , s e g ú n t o m e n a l a l i g e r a 
o consideren de ten idamente ese p e l i g r o 
de g u e r r a . L a gravedad, pues, de l a s i -
t u a c i ó n , lo dif íc i l de encon t r a r a h o r a a l 
s e ñ o r L a v a l u n sus t i tu to , l a cer teza de 
que en estas c i rcuns tanc ias de r i esgo el 
pres idente de l a R e p ú b l i c a no d i s o l v e r á 
las C á m a r a s , son razones que h a r á n se-
g u r a m e n t e re f lex ionar a l a m a y o r í a an-
tes de decidirse a d e r r i b a r a l ac tua l 
pres idente . 
Porque y a sabemos, a d e m á s , lo que 
quiere dec i r s i s t ema colec t ivo de de-
fensa. E n Gineb ra se consdera que to -
das las naciones son iguales , y nadie 
duda que l o sean en s o b e r a n í a y en 
o t ros derechos esenciales. Pero s i l l e -
g a r a el caso de las sanciones m i l i t a -
res, o s i sanciones que no son de t a l 
los doc t r i na r io s de P a r í s no p o d r á n 
p e r m i t i r s e el lu jo de pensar y proce-
der con l a m i s m a r i gu rosa l ó g i c a quo 
los de Ginebra . E l s i s tema colect ivo 
en este caso, l levado a sus ú l t i m a s con-
secuencias, s e r í a p r á c t i c a y concreta-
mente l a m o v i l i z a c i ó n y l a g u e r r a en 
F ranc i a , y lo que I n g l a t e r r a entiende 
t a m b i é n en este caso por s i s t ema co-
lec t ivo es, p r i m e r o , la as is tencia do 
F ranc i a , y luego, l a de las d e m á s po-
tencias m e d i t e r r á n e a s . P o r eso t iene 
visos de ve rdad esa g e s t i ó n b r i t á n i c a 
ante los Gobiernos de las potencias del 
M e d i t e r r á n e o de que ahora se habla . Y 
por eso cuesta t r aba jo comprender quo 
dada l a invencible r epugnanc ia que to -
dos los franceses sienten p o r una gue-
r r a cualquiera , y m á s p o r u n a gue r ra 
c o n t r a I t a l i a y en defensa de E t i o p í a , 
se a t r e v a l a C á m a r a ahora a de r r iba r 
a u n h o m b r e c u y a p o l í t i c a e x t e r i o r v a 
esencialmente encaminada a sus t raer 
de esa c a l a m i d a d a su p a í s . — Santos 
F E R N A N D E Z . 
* * * 
L O N D R E S , 20.—Se ha suspendido l a 
Conferencia n a v a l has ta el 6 de enero 
p r ó x i m o , d e s p u é s de u n nuevo examen 
de l a p ropues ta b r i t á n i c a . L a d i s c u s i ó n 
que sobre este p royec to se ha susc i ta -
do no p o d í a t e r m i n a r s e y s e r á r eanu -
dada d e s p u é s de l a r e a p e r t u r a de l a 
conferencia. 
E l p royec to somet ido p o r l a G r a n 
B r e t a ñ a no se puede considerar como 
perfecto, pero quienes lo h a n e labora-
do m a n t i e n e n que s i se a d o p t a r a t e n -
d e r í a a e v i t a r l a desenfrenada ca r r e r a 
de c o n s t r u c c i ó n de unidades de g u e r r a 
que en el pasado a veces r e su l t aba co-
m o consecuencia de los p r o g r a m a s anua-
les. L o s japoneses p iensan que l a teo-
r í a ade lan tada p o r l a G r a n B r e t a ñ a en-
c i e r r a el s i s tema de proporciones que 
desean desechar. M a n t i e n e n que este 
p l an h a de a u m e n t a r en vez de d i s m i -
n u i r los a r m a m e n t o s m i e n t r a s que su 
propues ta t iende a l a r e d u c c i ó n . Los 
Estados U n i d o s de nuevo m a n i f e s t a r o n 
que l a t e o r í a n i p o n a de t i p o m á x i m o 
c o m ú n no encer raba l a idea apetecida 
de " i g u a l d a d en l a segur idad" . L a dele-
g a c i ó n de l a A m é r i c a del N o r t e parece 
aceptar l a p ropues ta b r i t á n i c a en sus 
l í n e a s generales. 
E n u n comunicado of ic ia l publ icado 
d e s p u é s de l a conferencia se declara 
que de las discusiones se ent iende que 
ent re todas las delegaciones exis te e l 
deseo que l a a d o p c i ó n de l i m i t a c i ó n 
c u a n t i t a t i v a s e r í a procedente, pero que 
a ú n no se h a l legado a u n acuerdo so-
bre la f o r m a que se h a n de ap l ica r . 
CADA CLIENTE SU COCKTAIL 
b a r m a n PEDRO TALAYERA 
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O t r o c o m b a t e a l s u r d e A d d i A b d i 
En el Tacazé los abisinios tuvieron más de mil 
bajas. Se cree que van a desarrollar una ofen-
siva en el frente del Tigré 
ROMA, 20.—Comunicado ofcial. 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
"Destacamentos italianos han derro-
tado y dispersado ayer tras vivo 
combate, a un grupo de soldados in-
dígenas al sur de Addi Abdi (Tem-
biem). Los italianos han tenido un 
subof icial y un áscari muertos y quin-
ce nacionales heridos. Las pérdidas 
del enemigo son importantes. 
L a aviación ha bombardeado gru-
pos abisinios en la región de Mai 
Timkot" 
M á s d e m i l b a j a s a b i s i n l a s 
A S M A R A ( E r i t r e a ) , 2 0 . — E l a l t o 
m a n d o h a comun icado que d u r a n t e los 
t res d í a s de l u c h a encarn izada l i b r ada 
a o r i l l a s del r í o T a c c a z é , perecieron 
m á s de 1.000 e t í o p e s y 272 i t a l i anos .— 
U n i t e d Press . 
O f e n s i v a e n el T i g r é 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
flUe' repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis, niños!! 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
52 páginas a cuatro colores 
75 C E N T I M O S 
R O M A , 20 .—En esta c a p i t a l se pre-
v é que los abis inios d e s e n c a d e n a r á n 
p r ó x i m a m e n t e u n a ofensiva e n el f r en -
te del T i g r é , o fens iva de l a que los 
combates y escaramuzas de estos d í a s 
parecen ser l a s e ñ a l p recursora . 
Parece que e l a taque ab i s in io sobre 
M a i T i m o h e t t e n í a po r ob j e to ob l iga r 
a los i t a l i anos de abandonar a lgunos 
pun tos de l f r e n t e ; pues, e n efecto, los 
i t a l i anos avanzan a l c e n t r o de l a ca-
r r e t e r a d e Soco ta -Adua , m i e n t r a s los 
efectivos mayores se colocan en E n -
der ta a l su r de M a k a l l é . 
N o t i c i a d e s m e n t i d a 
ne u n a taque en masa en condiciones 
que a u n son desfavorables a E t i o p í a . 
N o exis te a c t i v i d a d a l g u n a p o r p a r t e 
de las fuerzas de t i e r r a m á s que a l 
n o r t e del r í o T a c a z z é , donde l a s fue r -
zas del ras S e y u m h o s t i g a n e l cuerpo 
de E j é r c i t o de Tdoua . 
L a o c u p a c i ó n d e G e r l o g u b l 
y G o r r a h e i 
A D D I S , A B E B A , 20 .—El Gobierno 
abis inio desmiente e l comunicado i t a -
l i ano en que se a f i r m a que los i t a l i a -
nos h a n v u e l t o a ocupar G e r l o g u b i y 
Gorahe l . 
L a s f u e r z a s d e l r a s D e s t a 
R O M A , 20 .—El corresponsal del « G i o r -
nale d ' I t a l i a » en Somal ia , da l a s iguien 
te p o s i c i ó n de las co lumnas abis in ias 
que m a n d a el ras Desta . 
L a p r i m e r a c o l u m n a avanza a lo l a r -
go de D a u a P a r m a y f u é s e ñ a l a d a re-
c ien temente como estando cerca de Sa-
dei. 
L a segunda c o l u m n a avanza a lo l a r -
go de l a o r i l l a i zqu ie rda de Gana l e -Dor i . 
Parece que las t r o p a s de v a n g u a r d i a 
de esta co lumna e s t á n y a cerca de Sa-
r d e . 
L a t e r ce ra c o l u m n a avanza a lo l a r -
go de Gesto y ha l legado y a a L a m m a 
S c h i l l i n d i . 
L a co lumna m á s fuer te de las t res es 
l a c o l u m n a n ú m e r o dos. 
M á s t r o p a s a A f r i c a 
R O M A , 20 .—En los c í r c u l o s a u t o r i -
zados se desmiente que las t ropas a b i -
sinias hayan penetrado en los a r raba-
les de M a k a l l é . 
V u e l o s d e r e c o n o c i m i e n t o 
(Se rv ic io especial del « T i m e s » ) 
D E S S I E , 2 0 . — D e s p u é s de la rgos vue-
los de e x p l o r a c i ó n sobre e l noroeste, 
cinco aviones de r econoc imien to l l ega -
ron has ta el l ago H a t k k , a ve in te m i -
l las de d i s t a n c i a hacia el noroeste de 
D e s s i é . L o s apa ra tos i t a l i a n o s e x a m i -
naron e l l a g o con g r a n a t e n c i ó n y em-
prend ie ron el vue lo con d i r e c c i ó n a A s -
sab. E l e m p e r a d o r h a b í a v i s i t a d o e l 
re fe r ido l u g a r d u r a n t e l a pasada sema-
na. E l campamento del ras D e s t a en 
N e g e l í , al su r de la r e g i ó n de Sidarao, 
fué reconocido y bombardeado p o r fuer-
zas a é r e a s i t a l i anas . S in e m b a r g o , en 
D e s s i é se e s t ima que e l e j é r c i t o i n v a -
sor se encuen t ra aguardando a que e l 
emperador p i e r d a l a paciencia y o rde -
N A P O L E S , 20 .—Esta t a r d e h a zar-
pado con r u m b o a l A f r i c a o r i e n t a l el 
v a p o r « L o m b a r d i a » , a bordo del cual 
m a r c h a n unos 4.000 hombres de la d i -
v i s i ó n « T e v e r e » . 
U n s o b r i n o d e l " D u c e " 
E L C A I R O . 2 0 . — E l v a p o r « C é s a r B a -
t i s t a » , h a pasado por P o r t Sa id con 
r u m b o a l A f r i c a o r i e n t a l , l l evando a 
bordo a V í c t o r M u s s o l i n i , sobr ino del 
« D u c e » y a l duque de Espoleto, que se 
e n c a r d a r á de la m a r i n a de g u e r r a en el 
m a r Rojo . T a m b i é n t r a n s p o r t a e l b u -
que mencionado 400 obreros. 
L a E s c u a d r a i n g l e s a 
L a r e i n a de I t a l i a en e l a c t o de e n t r e g a r s u a n i l l o p a r a l a p a t r i ó t i c a c r u z a d a d e l o r o , p a r a l o c u a l l a s 
i t a l i a n a s de t o d a s p a r t e s h a n s a c r i f i c a d o s u s j o y a s m á s p r e c i a d a s 
( F o t o . V i d a l . ) 
L a Conferencia Nava l 
aplazada hasta el 6 
N o s e h a l l e g a d o a u n a c u e r d o s o -
b r e l a l i m i t a c i ó n c u a n t i t a t i v a 
L O N D R E S , 20.—Como estaba anun-
cinado, l a Conferenc ia N a v a l de Londres 
ha aplazado sus sesiones h a s t a el d í a 
6 del p r ó x i m o mes de enero. 
N o se h a l l egado a u n acuerdo de 
p r i n c i p i o sobre el s i s tema de l a l i m i t a -
c i ó n c u a n t i t a t i v a . 
L a s objeciones fo rmu ladas h o y en el 
seno de l a C o m i s i ó n p o r la d e l e g a c i ó n 
japonesa c o n t r a el p royec to i n g l é s , equi-
v a l e n casi a rechazar lo . 
P o r a h o r a es dif íc i l considerar el por-
v e n i r con o p t i m i s m o p o r lo que respecta 
a las negociaciones sobre l a l i m i t a c i ó n 
c u a n t i t a t i v a . 
L a d e l e g a c i ó n amer icana p r o m e t i ó 
que e s t u d i a r í a con l a m e j o r v o l u n t a d 
e l p royec to b r i t á n i c o , aunque f o r m u -
lando a lgunas reservas. 
L a d e l e g a c i ó n f rancesa p r e v é que de 
nuevo sea r ea l i dad el v ie jo p l a n f r a n -
c é s que t r a t a b a de l a c o m u n i c a c i ó n y 
n o t i f i c a c i ó n de t o d a c o n s t r u c c i ó n de b u -
que comenzada en los as t i l le ros . F i n a l -
mente , l a d e l e g a c i ó n francesa j u z g a 
p re fe r ib le l l ega r a una m á s a m p l i a d is -
c u s i ó n sobre el p l a n i n g l é s antes de so-
me te r el suyo a estudio. 
L a o p i n i ó n de F r a n c i a 
P A R I S , 2 0 — E l m i n i s t r o de M a r i n a , 
s e ñ o r P e t r i , ha expuesto an te l a Comi -
s i ó n de l a M a r i n a de l Senado l a f o r m a 
é n que se de sa r ro l l a ron las negociacio-
nes navales de Londres . 
L a C o m i s i ó n expuso su u n á n i m e pa-
recer de que F r a n c i a no puede compro-
meterse en u n acuerdo, sino es p o r u n 
cor to p e r í o d o y que en m a n e r a a lguna 
se puede acep ta r u n s i s tema de l i m i t a -
c i ó n que v u e l v a a poner en v i g o r , con 
m a y o r o m e n o r a m p l i t u d e l t r a t a d o de 
W á s h i n g t o n . 
E l s e ñ o r P i e t r i a s e g u r ó a l a C o m i s i ó n 
que las ins t ruc icones dadas a l a dele-
g a c i ó n f rancesa expresaban t o t a l m e n t e 
este p u n t o de v i s t a . 
L a C o m i s i ó n se m o s t r ó f avorab le a l 
s i s tema de l i m i t a c i ó n de los a r m a m e n -
tos, po r l o que se re f ie re a la l i m i t a c i ó n 
c u a l i t a t i v a , en cuan to a la r e d u c c i ó n de 
las c a r a c t e r í s t i c a s de tonelaje y ca l ib re 
de los construcciones navales . 
L a s f u e r z a s i n g l e s a s 
d e A v i a c i ó n 
(Serv ic io especial del " T i m e s " ) 
L O N D R E S , 20. — E n su i n f o r m e o f i -
c i a l a n u a l pub l i cado hoy, el m i n i s t e r i o 
del A i r e sost iene que duran te e l a ñ o 34 
u n t o t a l de 24 av iadores f a l l e c i e ron en 
actos de se rv ic io . E l a ñ o a n t e r i o r ha-
b í a n s ido 48 los que pe rd i e ron l a v ida 
y 111 los her idos , c o n t r a 64 en el 
a ñ o 1934. D u r a n t e este t i empo las fuer -
zas se i n t e g r a b a n p o r 30.624 oficiales, 
clases, m e c á n i c o s y aprendices. 
E l E j é r c i t o b e l g a 
B R U S E L A S , 2 0 . — D e s p u é s de una se-
s i ó n m u y m o v i d a , en l a que e l p re s i -
dente del Consejo t u v o que i n t e r v e n i r 
var ias veces p a r a apac igua r los á n i m o s 
demasiado exci tados , l a C á m a r a ha 
aprobado a y e r e l p royec to de l e y sobre 
el aumento del con t ingen te de t ropas 
p a r a e l a ñ o 1936 de 40.000 a 44.000 
hombres. 
Lia C á m a r a ha aplazado d e s p u é s sus 
sesiones h a s t a el 21 de enero. 
A v i a c i ó n e n T u r q u í a 
L I S B O A , 2 0 . — L a Escuadra inglesa, 
anclada hace va r ios d í a s en e s t é pue r to 
h a levado h o y anclas, marchando r u m b o 
a G i b r a l t a r . 
M A S D E U N M I L L O N DE. . . fami l ias 
e s p a ñ o l a s usan el purgante 
agradable y siempre eficaz. ¡ C u i d a d o con 
Imi tac ionesI 
A N K A R A , 20. — E l m i n i s t r o de l a 
G u e r r a t iene el p r o p ó s i t o de aumen-
t a r los a r m a m e n t o s de T u r q u í a , espe-
cia lmente en lo que se r e f i e r e a l a 
a v i a c i ó n . 
Con el f i n de hace r f r e n t e a las ne-
cesidades de este a u m e n t o de l a s fue r -
zas armadas, ha redactado un proyec-
to de ley, y a presentado ante l a A s a m -
blea, p o r e l que se c rea u n nuevo i m -
puesto, l l a m a d o « a y u d a a las fuerzas 
a é r e a s m i l i t a r e s » , que se c o m e n z a r á a 
cobrar a p a r t i r del p r ó x i m o mes de 
enero. 
Se i m p l a n t a r á u n impues to de l 2 por 
100 sobre todos los sueldos oficiales y 
pa r t i cu la res , gra t i f icaciones , subvencio-
nes, pensiones y sa lar ios . 
Se cree que este impues to proporc io-
n a r á anua lmen te unos diez m i l l o n e s de 
l i b r a s t u r cas . 
* « * 
V I E N A , 20 .—Duran te la s e s i ó n de 
a y e r en la D ie t a , el s e ñ o r K u b e n a hizo 
uso de la p a l a b r a exponiendo l a nece-
s idad de que sea restablecido el se rv i -
cio v o l u n t a r i o de u n a ñ o . E l s e ñ o r K u -
bena hizo n o t a r a c o n t i n u a c i ó n el he-
cho de que la l l a m a d a de los oficiales 
de l a reserva a ejercicios p e r i ó d i c o s , 
h a b í a p e r m i t i d o c u b r i r la necesidad su-
p l e m e n t a r i a de oficiales. 
Recuerda a lgunas de laa medidas 
L a n o t a i n g l e s a 
(V iene de p r i m e r a p l ana ) 
E l a r t í c u l o 16 del P a c t o de l a Socie-
dad de las Naciones consta de cua t ro 
p á r r a f o s . L o s t res p r i m e r o s se ref ieren 
a las sanciones que se h a n de ap l i ca r 
o que se puedan a p l i c a r a los p a í s e s que 
quebran ten el convenio en los a r t í c u l o s 
12, 13 ó 15 del "Covenan t " r e c u r r i e n -
do a l a g u e r r a ; el c u a r t o dispone l a ex-
p u l s i ó n de cua lqu ie r p a í s m i e n b r o de 
l a Sociedad de las Naciones cu lpable 
de a l g u n a v i o l a c i ó n de sus c o m p r o m i -
sos, a u r s i es ta v i o l a c i ó n no ha consis-
t i d o en t o m a r las a rmas . Es el que I t a -
l i a p e d í a se aplicase a E t i o p í a . 
E l p á r r a f o p r i m e r o comprende las 
sanciones financieras y e c o n ó m i c a s . N o 
se h a ap l i cado é n s u i n t e g r i d a d , s ino 
so lamente en p a r t e . D e haberse l l eva -
do a l a p r á c t i c a todo lo que en ese a r -
t í c u l o se dispone, h u b i e r a sido necesa-
r io r o m p e r las re laciones d i p l o m á t i c a s 
de todos los p a í s e s m i e m b r o s de la 
Sociedad de las Nac iones con I t a l i a , 
r o m p e r a s i m i s m o t o d a clase de re la -
ciones comerc ia les o financieras, i n c l u -
so las re laciones personales, y has ta 
« h a c e r que cesen l a s comunicaciones 
financieras, comerc ia les o personales en-
t r e los nacionales de dicho E s t a d o y 
los de cua lqu ie r o t r o Estado, sea o no 
m i e m b r o de l a S o c i e d a d » . 
E l p á r r a f o segundo se i n t e r p r e t a co-
m o p o t e s t a t i v o , como una recomenda-
c i ó n so lamente ; pero el sentido no pa-
rece t a n e l á s t i c o . « E n este caso—dice— 
e l Consejo t e n d r á el deber de r ecomen-
d a r » los e fec t ivos m i l i t a r e s , nava les o 
a é r e o s con que cada n a c i ó n « h a de con-
t r i b u i r a l a s fuerzas a r m a d a s des t ina-
das a hace r r e spe ta r los compromisos 
c o n t r a í d o s » . P o r ú l t i m o , e l a r t í c u l o te r -
cero comprende l a a y u d a m u t u a . Pues-
t o que I n g l a t e r r a lo invoca , v a m o s a 
r e p r o d u c i r l o í n t e g r o : 
"3 . L o s m i e m b r o s de l a Sociedad 
convienen a d e m á s en prestarse m u t u o 
apoyo en l a a p l i c a c i ó n de las medidas 
e c o n ó m i c a s y financieras que h a y a n de 
t o m a r s e en v i r t u d de l presente a r t í c u l o 
p a r a r e d u c i r a l m í n i m u m las p é r d i d a s 
o los inconvenientes que puedan resu l -
t a r . Se p r e s t a r á n i g u a l m e n t e m u t u o apo-
y o p a r a r e s i s t i r cua lqu ie r m e d i d a espe-
c i a l d i r i g i d a c o n t r a cua lqu ie ra de ellos 
por u n Es tado que h a y a i n f r i n g i d o el 
P a c t o y t o m a r á n las disposiciones nece-
sar ias p a r a f a c i l i t a r el paso a t r a v é s 
de s u t e r r i t o r i o de las fuerzas de cua l -
qu ie r m i e m b r o de l a sociedad que t o m e 
p a r t e en u n a a c c i ó n c o m ú n p a r a hacer 
r e spe ta r los compromisos de l a Socie-
dad . " 
L a a p l i c a c i ó n de este p á r r a f o d i ó lu -
g a r a una a c t i v a n e g o c i a c i ó n en t re I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a d u r a n t e los meses 
de s ep t i embre y oc tubre . Cada uno de 
los dos p a í s e s t r a t ó de sacar el m a y o r 
p a r t i d o posible de l a s i t u a c i ó n , esfor-
z á n d o s e los franceses en obtener del F o -
r e i g n Office e l compromiso de acud i r 
en cua lqu i e r a o t r o conf l ic to con l a m i s -
m a p r e m u r a que en é s t e , y a l a inve r sa 
los ingleses, t r a t a n d o de aprovechar , pa-
r a que F r a n c i a p romet iese sus puer tos 
y sus buques a l a Escuadra inglesa , la 
tesis de la s egu r idad colec t iva que en 
o t r a s ocasiones h a b í a defendido e l Qua i 
d 'Orsay. De esta p o l é m i c a s ó l o se han 
pub l i cado a lgunos documentos , pero la 
ú l t i m a d e c l a r a c i ó n de L a v a l en l a C á -
m a r a dice a s í : 
« E s t a m o s en u n m o m e n t o en que se 
es tudian nuevas medidas graves. H a b l o 
en n o m b r e de u n p a í s que respeta sus 
compromisos y que, s e g ú n los t é r m i n o s 
del Pac to , no l o o l v i d é i s , del p á r r a f o t e r -
cero del a r t í c u l o 16 p o d r í a verse envue l -
to en la g u e r r a » . 
R . L . 
Se cierra el Parlamento 
inglés hasta el dia 4 
N o h a s i d o d e s i g n a d o a ú n e l s u c e -
s o r d e H o « r e 
(De nues t ro corresponsal ) 
L O N D R E S , 2 0 . — E l p r i m e r m i n i s t r o , 
s e ñ o r B a l d w i n , f u é r ec ib ido en aud ien -
c ia p o r el r e y d u r a n t e l a m a ñ a n a de 
hoy, d e s p u é s de lo c u a l c o n f e r e n c i ó con 
a lgunos de los m i n i s t r o s . Se e s t i m a 
gene ra lmen te que d u r a n t e el f i n de se-
m a n a se h a r á p ú b l i c o e l n o m b r a m i e n t o . 
del sucesor de s i r Samue l H o a r e en l a 
c a r t e r a de Negoc ios E x t r a n j e r o s . 
A los n o m b r e s de s i r A u s t i n C h a m -
b e r l a í n , M r . E d é n y l o r d H a l i f a x , de-
signados po r l a o p i n i ó n como candida-
tos, h a y que a ñ a d i r el de M r . N e v i l l e 
Chamber l a in , p o r el hecho de que f u é 
encargado anoche de c l ausu ra r el de-
bate sobre l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
S i n embargo , s u g e s t i ó n en el m i n i s - . 
t e r i o de H a c i e n d a h a sido" t a n b r i l l a n -
te, que n o p a r e c e r í a buena m e d i d a de 
gobie rno el t r a s l ado de dicho persona-
je a o t r o pues to m i n i s t e r i a l . 
M r . E d é n l l e g ó es ta noche, proceden-
te de Ginebra , y p r ó x i m a m e n t e d e s p u é s 
de su regreso v i s i t ó a l p r i m e r m i n i s -
t r o en el d o m i c i l i o o f i c i a l de este ú l -
t i m o . 
Se h a c lausurado le P a r l a m e n t o has -
ta el 4 de f eb re ro . S in embargo , se h a n 
concedido f acu l t ades a l « s p e a k e r » p a r a 
que pueda r e u n i r l o con a n t e r i o r i d a d a 
aque l l a fecha, a p e t i c i ó n del Gobie rno . 
P o r una e x t r a ñ a coinc idencia , l a s ú l -
t i m a s sesiones antes de l a c l ausu ra de l 
a n t e r i o r y d e l p resen ta P a r l a m e n t o se 
ded icaron a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . E n 
ambos debates s i r S a m u e l H o a r e p r o -
n u n c i ó d iscursos : e l p r i m e r o en a p o y o 
de sanciones e n t ono de t r i u n f o , e l se-
gundo en defensa de l a p o l í t i c a de paa 
que h a costado su d i m i s i ó n . — M . D E L 
V A L . 
Huelga m i n e r a en una 
mina polaca 
V A R S O V I A , 20 .—Cuatroc ientos t res 
mine ros se h a n encerrado en el fondo 
de una m i n a en K a t t o w i t z y hacen l a 
hue lga del h a m b r e desde hace seis d í a s , 
pa ra p r o t e s t a r c o n t r a el despido p ro -
yec tado de 220 camaradas . 
V a r i o s de ellos, agotados, han t e n i -
do que ser sacados a l a superf ic ie . 
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M E D E 
J U G U E T E S - MUÑECOS 
Compren c ó m o d a m e n t e en d ic iembre . 
Avenida Peñalver. 16 
adoptadas en los ú l t i m o s d í a s T c o m o T a 
creac > de fuerzas a é r e a s . La. m i l i c i a 
que se h a l l a en f o r m a c i ó n a c t u a l m e n t e 
c c n s t i t u i r á u n e l emen to precioso pa ra 
nues t ra defensa n a c i o n a l . 
E l o r a d o r expone, p o r ú l t i m o , c ó m o , 
a consecuencia de l a f a l t a de fondos 
indis; msables, A u s t r i a se ve o b l i g a d a 
a i n t r o d u c i r e l s e rv i c io m i l i t a r o b l i g a -
to r io de u n m o d o g r a d u a l . 
La subvención del paro a 
los obreros del campo 
(Serv ic io especial d e l " T i m e s " ) 
L O N D R E S , 20.—Se h a publ icado h o y 
el p royec to de ley que e x t e n d e r á l a 
s u b v e n c i ó n de l p a r o a los obreros de l 
campo. Unas 750.000 personas, de laa 
cuales 50.000 son mujeres , se benefic ia-
r á n de esta n u e v a m e d i d a de seguro . 
E l p royec to s igue las m i s m a s l í n e a s ge -
nerales que las disposiciones s i m i l a r e s , 
pero propone que el pa t rono , e l o b r e r o 
y e l E s t a d o a p o r t e cada uno s e m a n a l -
mente l a s u m a de c u a t r o peniques y 
medio con un t o t a l de u n c h e l í n con u n 
penique y med io . E l beneficiar io r e c i -
b i r á l a suma de 24 chelines po r sema-
na (unas 25 pesetas) . E s t a med ida no 
i n c l u i r á e l oficio de j a r d i n e r o p a r t i c u -
la r . Se e s t i m a que el Es tado p a g a r á 
600.000 l ibras anuales como a p o r t a c i ó n 
a l í c u o t a . Los pagos de c o n t r i b u c i ó n se 
e m p r e n d e r á n desde el 4 de m a y o del a ñ o 
e n t r a n t e y los subsidios de p a r o se pa -
g a r á n desde e l 5 de nov iembre , o sea 
a los seis meses. 
N o se c o n c e d e r á esta f o r m a de a y u -
da pecun i a r i a a aquellas personas que 
no h a y a n c o n t r i b u i d o ve in te veces d u -
r a n t e los dos a ñ o s an te r io res a su r e -
c l a m a c i ó n de socorro. L a r eg l a que se 
ap l i ca a l pago de subsidios cor r i en tes 
es l a s igu ien te : 
Doce d í a s de subsidio se c o b r a r á n po r 
las p r i m e r a s diez cont r ibuciones hechas 
cuando el pa rado t raba jaba . Se p a g a r á 
a c o n t i n u a c i ó n t res d í a s de subsidio p o r 
cada d í a de c o n t r i b u c i ó n has ta l l ega r 
a l m á x i m u m de t resc ientos d í a s de sub-
sidio al a ñ o . E n aquellas regiones donde 
exis ten con t ra tos de t r a b a j o p o r a ñ o s , 
p a t r ó n y obrero, o b t e n d r á n una rebaja 
del 25 p o r 100 en l a c i f r a de su c o n t r i -
b u c i ó n y el 12.50 por 100, donde la v i -
gencia del c o n t r a t o es de seis meses. 
Descubren un depósito de 
armas en Tenerife 
T E N E R I F E , 20.—En l a i s la de P a l -
m a u n g u a r d i a de A s a l t o d e s c u b r i ó un 
d e p ó s i t o de a r m a s y explosivos, incau-
t á n d o s e de cinco escopetas, .doce p is to-
las, munic iones y d i n a m i t a . 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
Z A R A G O Z A , 20 .—La P o l i c í a ha con-
t inuado sus gestiones p a r a a v e r i g u a r el 
paradero y personal idad de los autores 
de l a c o l o c a c i ó n de las bombas que ex-
p lo t a ron hace d í a s en las obras de la 
C iudad U n i v e r s i t a r i a . P o r recaer sospe-
chas fundadas en ellos, han sido dete-
nidos los ex t r emis t a s Indalec io A b a d 
B r u n o , J o s é P i n i l l a M o n f o r t e y A n d r é s 
J i m é n e z que t iene antecedentes por co-
l o c a c i ó n y f a b r i c a c i ó n de explosivos. 
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A n o c h e f u é f a c i l i t a d a l a c o m b i n a c i ó n d e g o b e r n a d o r e s 
Los señores Pórtela, Chapaprieta, Martínez de Velasco y Cambó celebra-
ron una nueva entrevista 
HOY S E FIRMA E L T R A T A D O D E COMERCIO CON F R A N C I A 
Se d i l u y e estos dias la p o l í t i c a en una 
ser ie i n t e r m i n a b l e de conferencias y 
conversaciones ent re personajes. Unas 
l l egan a conocimiento de la P rensa y 
del p ú b l i c o . Otras , no. Pero tan tos ca-
bildeos, t an t a s reuniones—conocidas o 
p re sumidas—con t r ibuyen a que agudice 
l a i m p r e s i ó n de duda sobre el c u m p l i -
m i e n t o de los planes respecto a diso-
l u c i ó n , fecha de elecciones, etc., aunque, 
de o t r a par te , se no t a la firmeza y ac-
t i v i d a d del presidente del Consejo. 
M o t i v o s d e d u d a 
E l decreto de d i s o l u c i ó n , s e g ú n refe-
rencias oficiosas, e s t á redactado y p re -
parado p a r a p u b l i c a r l o el d í a 3 1 ; pero 
cabe p regun ta r , como se p r e g u n t a en 
todos los Centros p o l í t i c o s , ¿ l l e g a r á a 
darse en l a fecha p rev i s t a? A l g u n o s ha . 
b l a n de que l l e g a r á a reuni rse l a D i p u -
t a c i ó n Pe rmanen te e incluso de que las 
cosas puedan vo lve r en a l g ú n m o m e n -
t o a los cauces pa r l amen ta r i o s . Todo 
permanece en u n pun to de i n d e c i s i ó n , 
i n d e c i s i ó n en pa r t e o r i g i n a d a porque va-
r io s m i n i s t r o s se res is ten a ' l a pos ib i l i -
dad de en tab la r una lucha e lec tora l t r i -
p a r t i t a . H o m b r e s conservadores no quie-
r e n i n c u r r i r en t a l responsabi l idad. 
. Q u i z á i n f l u y a en el f u t u r o i n m e d i a t o 
de l a p o l í t i c a , no s ó l o esa p o s i c i ó n de 
a lgunos m i n i s t r o s , en especia l ' de uno, 
s ino t a m b i é n el comprender que no ea 
posible demora r l a s o l u c i ó n de proble -
m a s como el t r i g o . Defensa h a c i ó n a l . 
obras p ú b l i c a s y paro . E l m i n i s t r o de 
Hac i enda entiende que l a p r ó r r o g a de 
los presupuestos puede hacerse po r dc-
•creto, y has ta ha redactado u n p r e á m -
b u l o r a z o n a n d o su tesis; pero es, c laro, 
que esa p r ó r r o g a t e n d r í a que l i m i t a r s e 
a l a s imp le p r ó r r o g a de c i f ras , o, a lo 
m á s , a acomodar a ellas leyes y a fir-
mes, de m o d o que cupiera a l g u n a res-
t r i c c i ó n ; pero, desde luego, se . t r u n c a -
r í a l a o b r a de Defensa nac iona l , t r i g o s 
e t c é t e r a . L a f ó r m u l a e c o n ó m i c a que se 
necesi ta no puede ser t a n s imp le como 
p a r a aprobarse po r decreto, aunque es-
t o pud i e r a a d m i t i r s e cons t i t uc iona lmen-
te . Cabe que se piense en l a necesidad 
s i no de r e u n i r Cortes , po r lo menos l a 
D i p u t a c i ó n . 
H a y o t r o hecho que, a l parecer, ha 
p roduc ido efecto en algunos m i n i s t r o s : 
e l d iscurso de G i l Robles en V a l l a d o -
l i d en l a p a r t e en que se d i r i g i ó a l Go-
bierno, a los m i n i s t r o s del a n t i g u o b lo-
que y a o t ros que con él co laboraron, 
p a r a decirles, e n f r e n t á n d o s e con el p ro -
b l e m a e lec tora l , que rec t i f iquen p r o n t o , 
que m a ñ a n a puede r e su l t a r t a rde pa ra 
i r acordes a unas elecciones. 
I n f l u e n c i a d e l a p o l í t i c a 
i n t e r n a c i o n a l 
P o r ú l t i m o , se acusa una nueva cau-
sa, entre las abundantes que se s e ñ a -
l a n , como capaces de p r o d u c i r las v a -
r iaciones p o l í t i c a s que tan tos p r e v é n . 
Nos re fe r imos a l a g ravedad d e l í ^ m o -
m e n t o i n t e rnac iona l . Personas conoce-
doras del m o m e n t o p o l í t i c o ent ienden 
que l a t e n s i ó n i n t e r n a c i o n a l puede re -
p e r c u t i r de modo e x t r a o r d i n a r i o en l a 
p o l í t i c a i n t e r i o r , y en ta les condiciones 
es posible que se juzgue t e m e r a r i a l a d i -
s o l u c i ó n , caso de que el p r o b l e m a se 
agrave , y a que permanecer dos meses 
s i n l a pos ib i l idad de r e u n i r Cortes, re-
c a r g a r í a sobremanera l a responsabi l i -
dad del Poder e jecut ivo, o se encon-
t r a r í a é s t e a tacado en condiciones i n -
admis ibles . L a defensa de la n e u t r a l i -
dad t e n d r í a l a m e j o r g a r a n t í a en las 
Cortes . 
Claro que se c o n f í a en que m e j o r e 
l a perspec t iva de l m u n d o y se apa r t en 
posibi l idades de confl ictos i n t e rnac iona -
les ; pero lo que en este o rden o c u r r a 
puede de a q u í a l d í a 3 1 hacer v a r i a r 
las decisiones sobre p o l í t i c a nac iona l . 
F i r m e z a d e l s e ñ o r P ó r t e l a 
p r ó r r o g a de los presupuestos. E n cuan-
to a este pun to , es n a t u r a l que se es-
t u d i a r á lo que puede y lo que no pue-
de hacerse po r decreto, den t ro del a m -
p l io c r i t e r i o i n t e r p r e t a t i v o de l a Cons-
t i t u c i ó n que ha aceptado el Gobierno, 
pendiente, a l menos en sus pormenores , 
de ú l t i m a d e c i s i ó n . 
T a m b i é n se u l t i m ó l a l i s t a de gober-
nadores, que ha dado l u g a r estos d í a s 
a t an tos regateos, y de asuntos ca ta-
lanes planteados po r el s e ñ o r C a m b ó . 
¿ C u á l e s son é s t o s ? L a s referencias son 
dudosas. Só lo se dice que ha habido que 
es tudiar l a s i t u a c i ó n especial de las 
Gestoras y de los A y u n t a m i e n t o s ca ta-
lanes y o t ros problemas que en aque-
l l a r e g l ó n t ienen aspectos pecul iares . 
¿ P o r q u é se c e l e b r ó esa r e u n i ó n , de 
la que el s e ñ o r P ó r t e l a h a b í a des is t ido? 
Q u i z á fué demanda de a lguno de los 
reunidos. Es to ha dado p á b u l o a nue-
vos rumores p o l í t i c o s . 
L o s asuntos t r a t ados po r los c u a t r o 
personajes p o l í t i c o s t e n d r á n de r ivac io -
nes en el Consejo de m i n i s t r o s que ha 
de celebrarse antes de Nochebuena. 
* * * 
Respecto a las izquierdas , se s e ñ a l a 
ba en l a C á m a r a que el a r t í c u l o de 
« E l S o c i a l i s t a » , demues t ra que los re -
publ icanos que v a n a a l iarse a ellos 
t e n d r á n que aceptar su h e g e m o n í a y 
l a i m p o s i c i ó n de u n p r o g r a m a , pa ra 
conver t i r se en esclavos. Parece t a m b i é n 
que las izquierdas desean p u b l i c a c i ó n 
i n m e d i a t a del decreto de d i s o l u c i ó n p a r a 
que antes de las elecciones no pueda 
haber v i r a j e hac ia l a derecha, sino, en 
todo caso, el c o n t r a r i o en las esferas 
del -Gobierno. 
* * * 
N o se sabe s i po r f i n c o n v o c a r á hoy 
el s e ñ o r A l b a a los jefes de g r u p o 
p a r a t r a t a r del p l e i t o c o n s t i t u c i o n a l , 
r e l a t i v o a los presupuestos, que ha 
p lanteado el s e ñ o r G i l Robles. E l s e ñ o r 
A l b a t iene convocada p a r a h o y a la 
C o m i s i ó n de gobie rno i n t e r i o r y h a de 
a s i s t i r a l a r e u n i ó n del Consejo nac io -
n a l de los radicales . De todos modos, 
es posible que hoy m i s m o se celebre el 
cambio de impres iones de los jefes de 
g rupo . 
* * * 
E l m i n i s t r o de Hac i enda m a n i f e s t ó 
aye r m a ñ a n a que e s t á sat isfecho por 
l a t e r m i n a c i ó n del T r a t a d o comerc i a l 
con F ranc i a , pues t iene l a segur idad de 
que se h a n obtenido a lgunas ven ta ja s 
pos i t ivas p a r a nuest ros expor tadores , 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a Va lenc ia . E l T r a -
t ado s e r á firmado of ic ia lmente h o y . L a 
n o t a referente a l m i s m o e s t á redac tada 
y se p u b l i c a r á s i m u l t á n e a m e n t e en a m -
bos p a í s e s . 
R e f i r i é n d o s e a los presupuestos, d i jo 
que y a h a b í a expuesto l a o p i n i ó n del 
Gobierno de que se puede hacer l a p r ó -
r r o g a po r decreto y que en el p r e á m -
bu lo a c l a r a r á debidamente en q u é se 
basa p a r a i r a d icha p r ó r r o g a . 
A p r egun t a s de u n per iod i s ta , d i j o 
que le sat isface que l a Bo l sa h a y a reac-
cionado, especia lmente en los va lores 
p ú b l i c o s , y s i el ambien te nac iona l c a m -
biase se p o d r í a n hacer muchas cosas; 
« p e r o . . . ¡ B u e n o , s e ñ o r e s , has ta m a ñ a -
na!*, t e r m i n ó diciendo. 
V i s i t a s a l j e f e d e l G o b i e r n o 
E n cambio , muchos creen que, pese a 
todo, se p e r s i s t i r á en el camino em-
prendido, bajo e l impu l so decidido del 
s e ñ o r P ó r t e l a , que a c t ú a s i n apenas re -
u n i r el Consejo de m i n i s t r o s . L a p u b l i -
c a c i ó n de l a l i s t a de gobernadores , de-
m o r a d a unos d í a s , p a r a dar l u g a r a t r a -
tos y ofer tas de c a p t a c i ó n , e l que se 
s i ga m o n t a n d o el t i n g l a d o e lec tora l , ha-
ce suponer en el s e ñ o r P ó r t e l a conv ic -
c i ó n de que se p u b l i c a r á e l decre to y 
t odo o c u r r i r á como h a b í a p r ev i s to . 
R e u n i ó n d e j e f e s m i n i s t e r i a l e s 
E l s e ñ o r P ó r t e l a a n u n c i ó ayer p o r l a 
m a ñ a n a que no se c e l e b r a r í a y a l a re -
u n i ó n con los representantes de g rupos 
de l m i n i s t e r i o , anunc iada p a r a l a t a rde . 
D i ó a entender que no h a b r í a y a n i n -
guna . Sin embargo, po r la t a rde ae re -
un i e ron en el m i n i s t e r i o de H ac i enda los 
s e ñ o r e s P ó r t e l a , Chapapr ie ta , C a m b ó y 
M a r t í n e z de Velasco, P o r no h a b e r r e -
c ib ido a t i e m p o l a i m p r o v i s a d a c i t a c i ó n 
no a c u d i ó don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
L o s reunidos h a n guardado e x t r a o r d i -
n a r i a reserva. Se ha sabido, desde lue-
go, que h a n t r a t a d o de p o l í t i c a i n t e r -
nac iona l , del " m a p a " e lec to ra l y de l a 
AUTOMOVILES HUDSON 
7 p l a z a s 
S i u s t e d d i s c u t e las b u e n a s c u a l i d a d e s 
de este coche es que no h a e x p e r i -
m e n t a d o sus de l i c i a s . P i d a u n a p r u e -
b a y v e r á c ó m o h a b l a l u e g o de S U 
coche , p o r q u e u s t e d c o m p r a r á u n 
H U D S O N 7 p l a z a s -
O s c a r L e b l a n c . F r a n c i s c o G i n e r , 35 . 
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U S O T 
(Alicante) 
C L I M A 
I D E A L 
SOL, P I N O S , P I S C I N A , G O L F , 
H O T E L , V I L L A S , G R A N ES-
T A C I O N I N V E R N A L 
I n f o r m e s : 
Posta l : Apa r t . 76. A L I C A N T E 
Telegr . : Busot , A d m i n i s t r a d o r . 
E l jefe del Gobierno l l e g ó a l a P re s i -
dencia poco antes de las dos, y r e c i b i ó , 
en t re o t r a s v is i tas , -al embajador de 
F r a n c i a , M . H e r b e t t e ; a l m i n i s t r o de la 
Guerra , generales R ique lme y L a Cer-
da, a l ex alcalde don Pedro R ico , a los 
d iputados a Cortes s e ñ o r e s A g u i n a g a y 
Careaga y a una C o m i s i ó n de l a Cons-
t r u c t o r a N a v a l . 
A las dos de la t a rde r e c i b i ó el jefe 
del Gobierno a los per iodis tas , a los 
que d ió cuen ta de las v i s i t a s que h a b í a 
rec ibido. L a C o m i s i ó n de la Cons t ruc-
t o r a N a v a l m e ha v i s i t a d o — d i j o — c o n la 
p r e t e n s i ó n de que los expedientes pen-
dientes y a p u n t o de ser t e rminados sean 
resueltos p a r a que puedan l levarse a ca-
bo construcciones que den t r a b a j o a los 
obreros de esa Empresa . A los d e m á s 
v i s i t an te s y a los h a n v i s t o ustedes. 
Y nada m á s , sino que aye r l a Bolsa 
t u v o un alza considerable. Qu ie ro desta-
ca r esto ante E s p a ñ a po r medio de la 
Prensa y expresar m i s a t i s f a c c i ó n por 
el lo, porque h a b í a c o n t r i b u i d o y a el es-
p í r i t u d e r r o t i s t a de ciertos elementos, y 
no só lo se re f l e ja ron en l a B o l s a estas 
inquietudes, sino que por a lgunos In te -
resados se h a p re tend ido l l e v a r l a a lar -
m a en c ier tos elementos b u r s á t i l e s , y 
has ta he l e ído en a l g ú n p e r i ó d i c o , que 
representa esos intereses, que hab laba 
de desplome v e r t i c a l de la Bolsa, cuando 
no eran m á s que unos c é n t i m o s lo que 
h a b í a n bajado. N o quise que in te rv in iese 
l a censura, porque esperaba l a r e a c c i ó n , 
y de esta mane ra cada uno queda en su 
l uga r . 
L e v a a v e r d o n P e d r o R i c o 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó e l objeto de 
l a v i s i t a de don Pedro Rico, y d i jo que 
h a b í a venido a ped i r l a r e p o s i c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s suspendidos, asunto del 
que y a le h a b í a hablado; y a g r e g ó que 
t a m b i é n h a b í a rec ib ido la v i s i t a , en Go-
b e r n a c i ó n , de don E d m u n d o D o m í n g u e z 
pa ra hab la r l e de l a r e a p e r t u r a de Cen-
t ros suspendidos. 
* * * 
D o n Ped ro Rico , a l s a l i r de en t re -
v is ta rse con el jefe del Gobierno , d i jo 
a los per iod i s tas que, como alcalde de 
M a d r i d , h a b í a v i s i t a d o a l s e ñ o r Por te -
l a pa ra ped i r l e que puesto que el A y u n -
t a m i e n t o de l a c a p i t a l de E s p a ñ a no 
e s t á somet ido a n i n g ú n expediente, sea 
repuesto, y lo m i s m o todos los A y u n t a -
mien tos de E s p a ñ a . 
L a R e f o r m a a g r a r i a 
cauce a todo lo que consider j u s to res-
pecto a esa m a t e r i a 
L a C o m i s a r í a d e l T r i g o 
A g r e g ó oue ten ia dadas ó r d e n e s a las 
secciones del m i n i s t e r i o p a r a que las 
personas de m a y o r capacidad t é c n i c a 
es tudien r á p i d a m e n t e las medidas m á s 
opor tunas pa ra conseguir l a p r o n t a re-
s o l u c i ó n del asunto del mercado de t r i -
gos. I n t e r r o g a d o por un pe r iod i s t a s i 
iba a nombra r comisar io del T r i g o , d i jo 
que has ta t a n t o no se conozca la o r i en -
t a c i ó n que hay que dar a este proble -
m a no se n o m b r a r á , y a que, por o t r o 
lado, el c i tado organ ismo, en el plazo 
que l l eva de vida , p r á c t i c a m e n t e no ha 
servido pa ra nada. 
D i j o por ú l t i m o que en ca l idad de 
m i n i s t r o de I n d u s t r i a hab i a rec ib ido 
numerosas protes tas del comercio cor-
d o b é s con t r a l a a c t u a c i ó n del a lca lde 
de aquel la cap i t a l , que pretende cobrar 
impuestos que el comercio considera 
abusivos. Yo me he l i m i t a d o , a g r e g ó , a 
env ia r estas quejas al m i n i s t r o do la 
G o b e r n a c i ó n p a r a que a l l í resuelvan en 
j u s t i c i a . Desde luego, el asunto t i ene 
i m p o r t a n c i a , y a que ha habido un cie-
r r e t o t a l del comercio . 
P ó r t e l a y M o l e r o e n c a s a 
d e S u E x c e l e n c i a 
A las cinco y media de l a t a rde acu-
d ió a l domic i l io p a r t i c u l a r del P re s i -
dente de la R e p ú b l i c a el jefe del Go-
bierno, s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares . M o -
mentos d e s p u é s l l egaba el m i n i s t r o de 
la Guerra , s e ñ o r Mole ro . 
M a r t í n e z d e V e l a s c o y D e 
A p r i m e r a h o r a de l a noche e l s e ñ o r 
Chapap r i e t a f a c i l i t ó en el m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a l a s iguiente n o t a : 
" A u n q u e soy enemigo de r e c t i f i c a -
ciones, no puedo de jar de hacer cons-
ta r , f r en te a a lgunas a f i rmac iones he-
chas aye r po r el s e ñ o r G i l Robles en 
su discurso de V a l l a d o l i d , que y o f u i 
a l a Presidencia del Consejo de m i n i s -
t ros porque asi lo a c o r d a r o n los jefes 
del bloque g u b e r n a m e n t a l ; que las cau-
sas de l a crisis son las que e x p r e s é en 
la e x p o s i c i ó n d i r i g i d a a l s e ñ o r P re s i -
dente de la R e p ú b l i c a , y que lo o c u r r i -
do es que, h a b i é n d o s e m e ofrecido l a co-
o p e r a c i ó n p a r a unos proyec tos de l ey , 
luego, po r m o t i v o s que a h o r a no dis-
cuto, se m e r e t i r ó dicho apoyo. 
Y y a que de rect i f icaciones se t r a t a , 
quiero hacer lo de una a f i r m a c i ó n que 
a p a r e c í a en E L D E B A T E de anteayer , 
en la que se dice que no se h a subido el 
sueldo a los maes t ros "por haber cho-
cado con la o b s t i n a c i ó n de Chapapr ie -
t a en p r i m e r t é r m i n o " . E n efecto, en 
u n Consejo de m i n i s t r o s se h a b l ó de 
des t ina r unos pocos mi l lones a l aumen-
to de sueldo y a sus me jo ras en los 
presupuestos. Y o no m e opuse a e l lo ; 
po r el con t ra r io , me m o s t r é dispuesto 
a l aumen to de gastos en los presupues-
tos, pero p e d í a l Consejo se reforzasen 
los ingresos en can t i dad a p r o x i m a d a a l 
aumen to que se m e p r o p o n í a . E n l a 
men te de todos e s t á l a suer te que co-
r r i ó m i p e t i c i ó n de aumen to de i n g r e -
sos." 
E l C o m i s a r i o d e E n s e ñ a n z a 
P a b l o B l a n c o c o n f e r e n c i a n 
E n el d o m i c i l i o del m i n i s t r o de Es-
tado, ce lebraron ayer ta rde , a p r i m e r a 
hora , una conferencia los s e ñ o r e s M a r -
t í n e z de Velasco y De Pablo Blanco . L a 
conferencia se p r o l o n g ó has ta las c i n -
co y media . 
A l sa l i r el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
a p regun tas de u n pe r iod i s t a d i jo que 
h a b í a n estado t r a t a n d o de cuestiones 
electorales y de o t ros muchos asuntos. 
— ¿ C o n su r e p r e s e n t a c i ó n personal o 
con o t ras r e p r e s e n t a c i o n e s ? — i n t e r r o g ó 
el i n f o r m a d o r . 
— Y o no t engo m á s r e p r e s e n t a c i ó n 
que l a m í a — d i j o el m i n i s t r o . 
N u e v a r e u n i ó n de j e f e s 
Desde las s ie te y m e d i a de l a t a r d e 
has ta las nueve de l a noche es tuvieron 
reunidos en e l m i n i s t e r i o de Hac ienda 
con el s e ñ o r Chapapr ie ta , el je fe del 
Gobierno, el m i n i s t r o de Es tado y el 
s e ñ o r C a m b ó . 
A l a sa l ida el s e ñ o r P ó r t e l a d i j o a 
los per iodis tas que l a r e u n i ó n h a b í a s i -
do u n cambio de impresiones . P o r su 
par te , el s e ñ o r Chapap r i e t a m a n i f e s t ó 
que la r e u n i ó n no h a b í a tenido alcance 
p o l í t i c o . Es u n a c o n t i n u a c i ó n de l a ce-
lebrada ayer en l a Presidencia , que hoy 
hemos t ras ladado a q u í . N o l e den us te-
des alcance porque como é s t a celebra-
remos a lgunas o t ras ent revis tas . 
D i c e P ó r t e l a 
Toledo, don J o s é M a l d o n a d o A y u s o ; V a -
lencia , don J o s é R ive s Sanchiz; V a l l a -
dol id , don A l o n s o V e l a r d e ; V i z c a y a , don 
M a r c e l i n o Rico R i v a s ; Z a m o r a , don Je-
r ó n i m o U g a r t e ; Zaragoza , don F r a n c i s -
co P. D u e l o ; M a h ó n , don A n t o n i o M o -
reno L u q u e . 
i U n a n o t a d e C h a p a p r i e t a 
e n C a t a l u ñ a 
Conversamos aye r m a ñ a n a con don 
R a m ó n P r i e t o Bances y nos d i j o : 
— H e v i s t o con sorpresa en la "Ga-
ceta" m i n o m b r a m i e n t o de comisa r io 
gene ra l de E n s e ñ a n z a en C a t a l u ñ a . 
A g r a d e z c o m u y p ro fundamen te a l Go-
b ie rno el honor que s ign i f i ca el haber-
m e designado p a r a este cargo, pero no 
puedo aceptar lo porque y a en el i n f o r -
m e ent regado a l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a en d ic i embre del a ñ o pa-
sado s e ñ a l a b a las razones por las cua-
les c r e í y creo que l a C o m i s a r í a debe 
s u p r i m i r s e . 
E l d e l e g a d o d e l o s f e r r o c a -
r r i l e s d e l N o r t e 
A y e r m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n de su 
cargo el delegado del Gobierno en los 
f e r roca r r i l e s de l N o r t e , don R a m ó n 
F e r n á n d e z M a t o . A l ac to a s i s t i e ron los 
a l tos empleados de l a C o m p a ñ í a y g r a n 
n ú m e r o de personalidades y amigos del 
s e ñ o r F e r n á n d e z M a t o . 
L o s r a d i c a l e s d e J a é n 
J A E N , 20.—Se h a celebrado l a a sam-
blea gene ra l del p a r t i d o republ icano r a -
d ica l . Se a c o r d ó r a t i f i c a r l a a d h e s i ó n a l 
s e ñ o r L e r r o u x y que c o n t i n ú e n bajo su 
manda to los d iputados s e ñ o r e s P é r e z de 
Rozas y A l c a l á Espinosa, a s í como los 
gestores del A y u n t a m i e n t o y l a D i p u -
t a c i ó n . E n este sen t ido f u e r o n envia -
dos t e l eg ramas a l p a r t i d o nac i ona l y a l 
s e ñ o r L e r r o u x . 
* * » 
E l s e ñ o r B l a n c o R o d r í g u e z , d ipu t ado 
a g r a r i o p o r J a é n , nos ruega hagamos 
cons ta r que el sen t ido de sus declara-
ciones sobre el m o m e n t o p o l í t i c o no es 
o t r o que el cons iderar p r e m a t u r o todo 
a u g u r i o de al ianzas electorales en cua l -
qu ie r sent ido, pues las Cortes a u n no 
han sido disuel tas y las c i rcuns tanc ias 
d e c i d i r á n m á s adelante. Con mucho gus-
to le complacemos. 
H o y s e f i r m a r á e l T r a t a d o 
h i s p a n o f r a n c é s 
E n el Gabinete de Prensa del m i n i s -
t e r io de Es tado m a n i f e s t a r o n que hoy 
s á b a d o , a las s ie te de l a ta rde , se 
v e r i f i c a r á en el m i n i s t e r i o l a f i r m a o f i -
c i a l de l T r a t a d o h i s p a n o f r a n c é s , 
d e s p u é s de l a cua l se f a c i l i t a r á a la 
Prensa u n a no t a . P a r a a s i s t i r a l a f i r -
m a del T r a t a d o l l e g a r á el m i n i s t r o de 
Comerc io f r a n c é s y su s e ñ o r a , acompa-
ñ a d o de su sec re ta r io M . A l p h i n , a s í 
como el embajador e s p a ñ o l s e ñ o r C á r -
denas. 
L a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o 
I n f a n t i l 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a i n a u -
g u r ó aye r m a ñ a n a en el s a l ó n del 
C í r c u l o de Bel las A r t e s , l a P r i m e r a 
E x p o s i c i ó n del L i b r o I n f a n t i l . A s i s t i e -
ron , a d e m á s , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , el d i r e c t o r genera l de Segur i -
dad, el genera l B a t e t , jefe del C u a r t o 
m i l i t a r de l a Pres idencia y e l secreta-
r l o de é s t a , s e ñ o r S á n c h e z Guer ra . H i -
c ieron los honores los s e ñ o r e s B u r e -
ba, Jube ra y o t ros y las J u n t a s del 
C í r c u l o de Be l l a s A r t e s y de l a C á m a -
r a O f i c i a l del L i b r o . P a r t i c i p a n en es-
te c e r t a m e n 34 casas ed i to r ia les , con 
m á s de 2.500 l i b r o s i n f a n t i l e s . D u r a n -
te l a E x p o s i c i ó n se c e l e b r a r á n f iestas 
en honor de los m á s destacados escri-
tores de t emas i n f a n t i l e s y de los d i -
bujantes que i l u s t r a n estas pub l i cac io -
nes. 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a r e c i b i ó 
a y e r m a ñ a n a a los ex m i n i s t r o don 
V i c e n t e Tranzo y don J u a n J o s é Bena-
yas, y f u é c u m p l i m e n t a d o , en aud ien-
c ia p a r l a m e n t a r i a , po r los d ipu tados 
don H e r m e n e g i l d o Casas, don L u i s F o n -
t a i ñ a , don J o s é L ó p e z V á r e l a , don R a -
m ó n Salgado, don M i g u e l G a r c í a B r a v o 
F e r r e r . don L u i s R e c a s é n s Siches, don 
J o s é T o m á s R u b i o C h á v a r r i , don Teo-
doro Pascual Cordero, don Car los Eche-
g u r e n y don R o m u a l d o R o d r í g u e z V e r a . 
E n E s t a d o 
15.000 localidades para el mitin de Cáceres 
Gil Robles hablará en dos teatros y se transmitirá 
su discurso a otros tres locales. Lo mismo ocurre 
en Plasencía para el discurso de hoy 
E l m i n i s t r o de Es tado r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a a l embajador de Chi le , encar-
gado de Negocios del Ecuador , emba-
j a d o r de E s p a ñ a en W á s h i n g t o n . s e ñ o r 
C a l d e r ó n ; a don Sa lvador Cana ls y a 
los d ipu tados s e ñ o r e s Tabeada e I g u a l . 
L a c o n f e r e n c i a d e P é r e z 
C A C E R E S , 20.—Puede asegurarse, s in 
i n c u r r i r en e x a g e r a c i ó n , que toda la 
p r o v i n c i a se h a conmovido a l l l a m a -
m i e n t o del C o m i t é de Derecha Reg iona l 
A g r a r i a , p a r a el ac to p o l í t i c o del do-
m i n g o en C á c e r e s , en e l que t o m a r á 
p a r t e el s e ñ o r G i l Robles. L a afluencia 
de foras te ros se n o t a y a en l a cap i t a l , 
y no quedan coches n i camionetas dis-
ponibles en toda Ta p r o v i n c i a p a r a t ras -
l ada r a los afi l iados y s impa t i zan tes de 
l a Derecha Regiona l . 
H a s t a esta m a ñ a n a i b a n entregadas 
diez m i l localidades, s iendo el pedido de 
15.000. D e toda l a p r o v i n c i a c o n t i n ú a n 
r e c i b i é n d o s e , has t a el pun to de que y a 
no es posible a tenderlos , a pesar de ha-
ber s ido habi l i t ados , a d e m á s de dos 
tea t ros , los locales de Derecha Reg iona l 
A g r a r i a , l a Casa Socia l C a t ó l i c a y las 
dependencias del d i a r i o " E x t r e m a d u r a " . 
E l s e ñ o r G i l Robles l l e g a r á a C á c e -
res e l s á b a d o , procedente de Plasencia, 
a las nueve de l a noche, y se t ras lada-
r á a los locales de l a Derecha Regiona l , 
donde en su honor se c e l e b r a r á una 
r e c e p c i ó n . P e r n o c t a r á en el domic i l i o 
del m a r q u é s de Oquendo. E l domingo , 
a las nueve de l a m a ñ a n a , a s i s t i r á a 
una m i s a e.i el s an tua r io de l a V i r g e n 
de l a M o n t a ñ a , P a t r o n a de C á c e r e s , a 
dos k i l ó m e t r o s de l a cap i t a l . D e s p u é s 
de l a m i s a y en aquel para je , t e n d r á l u -
g a r l a b e n d i c i ó n de l a bandera de la 
J. A . P., en cuyo ac to a c t u a r á de ma-
d r i n a l a s e ñ o r i t a E u g e n i a M a r t í n . T e r -
m i n a d a l a ceremonia , t e n d r á l u g a r el 
acto p o l í t i c o en el G r a n T e a t r o y t ea t ro 
Notaba, t r a n s m i t i é n d o s e los discursos , 
por h i l o d i rec to , a los locales de Dere -
cha Reg iona l , Casa Socia l C a t ó l i c a y 
« E x t r e m a d u r a » . H a b l a r á n el pres idente 
p r o v i n c i a l de l a J . A . P., don Oscar M a -
d r i g a l ; el pres idente de l a Derecha Re-
g iona l y d ipu t ado p o r l a p rov inc i a , don 
Fe rnando Vega , el v icepres idente del Co-
m í ló p r o v i n c i a ] , don V í c t o r Ber jano , y , 
po r ú l t i m o , don J o s é M a r í a G i l Robles. 
A las dos de l a ta rde , se c e l e b r a r á 
un banquete , l i m i t á n d o s e el n ú m e r o de 
comensales a m i l , p o r i ncapac idad del 
loca l en que h a de celebrarse. Y a e s t á n 
agotadas todas la t a r j e tas . 
N o t a d e l a J . A . P . m a n c h e g a 
M a d r i g a l 
E l domingo , a las once de l a m a ñ a n a , 
en el t e a t r o de l a Zarzue la , p r o n u n c i a -
r á u n a conferenc ia e l d ipu t ado r ad i ca l 
don J o a q u í n P é r e z M a d r i g a l , sobre el 
t e m a « I t i n e r a r i o , qu i eb ra y r econqu i s t a 
de u n c a m i n o p o l í t i c o » . 
E n G u e r r a 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a r e c i b i ó 
a y e r en aud ienc ia a l o s generales 
Lace rda , B a r r e i r o , M i l l á n A s t r a y , Pons, 
C r u z y Serna, i n t e r v e n t o r gene ra l del 
E j é r c i t o . 
A l a u n a de l a t a rde m a r c h ó a l a 
Pres idencia , regresando t res cuar tos de 
h o r a d e s p u é s a su despacho. 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y Comercio h izo ayer las s iguientes m a -
ni fes tac iones : 
—Es ta m a ñ a n a he pres id ido l a s e s i ó n 
del Consejo e jecut ivo del I n s t i t u t o de 
R e f o r m a A g r a r i a , y , d e s p u é s de sa luda r 
a los vocales, he man i fes t ado m i deseo 
de que hagan cuanto antes, y en el 
p lazo m á s breve posible, l a R e f o r m a 
a g r a r i a . M I d i s p o s i c i ó n en t a l que es-
t o y dispuesto a f i r m a r todos aquel los 
acuerdos que considere jus tos a f i n de 
que se m o v i l i c e n los 100 mi l lones de 
pesetas que posee e l I n s t i t u t o , y que el 
a ñ o que viene se c o n v e r t i r á n en 150 m i -
llones, que a c t u a l m e n t e e s t á n Inac t ivos . 
Si la R e f o r m a a g r a r i a no se r ea l i za 
— a ñ a d i ó el s e ñ o r De Pablo B l a n c o — 
s e r á porque ellos fracasen, y a que yo, 
c o m o m i n i s t r o , estoy dispuesto a da r 
A las nueve y m e d i a de l a noche 
r e c i b i ó a los per iodis tas el jefe del Go-
bierno. 
— D e orden p ú b l i c o — d i j o — , nada en 
absoluto, a fo r tunadamen te . H e estado 
en el m i n i s t e r i o de Hac ienda e x a m i -
nando algunos p rob lemas que r e a l m e n -
te requieren u n estudio p rev io antes de 
l l eva r lo s a l Consejo de min i s t ro s , y a 
que son delicados y d i f í c i l e s . H a s ido 
una especie de ponencia p a r a e x a m i n a r 
estos p rob lemas antes de l l evar los a la 
r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , donde por f a l t a de 
t i empo no p o d r í a n estudiarse los p ro -
blemas a fondo. 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i a d e m á s 
del s e ñ o r Chapapr i e t a h a b í a as is t ido 
a l g ú n o t r o p o l í t i c o a la r e u n i ó n , y con-
t e s t ó : 
— S í ; los s e ñ o r e s C a m b ó y M a r t í n e z 
de Velasco. L o examinado h a n sido 
unas sugerencias del s e ñ o r Chapapr ie -
t a que le a fec tan en el aspecto perso-
na l , y otras del s e ñ o r C a m b ó re lac io-
nadas con la r e g i ó n a u t ó n o m a . 
— ¿ S o b r e t raspasos de se rv ic ios?— 
p r e g u n t ó u n i n f o r m a d o r . 
— N o ; eso y a e s t á resuel to . E s t a m a -
ñ a n a f i r m é u n anejo que d e b i ó apare-
cer, porque a s í lo h a b í a acordado el 
Consejo de m i n i s t r o s , en l a "Gace ta" 
y que no h a b í a tenido estado o f i c i a l 
t o d a v í a , aunque, como d igo , estaba y a 
acordado. A h o r a se p u b l i c a r á en el pe-
r i ó d i c o o f i c i a l , dando a s í estado o f i c i a l 
a l asunto. 
L a lista de gobernadores 
A l a v a , don A l b e r t o I n s ú a ; A lbace te , 
don E m i l i o B e r n a b e u N o v a l b o ; A l i c a n -
te, don F e r n a n d o G i l M a r i s c a l ; A l m e -
r í a , don Gaspar M a y o r ; A v i l a , don 
Pancracio G a r c í a L ó p e z . 
Badajoz , don M i g u e l V í b o r a B l a n c a s ; 
Baleares , don J o a q u í n G a r c í a Cabre-
ra ; B u r g o s , don R o m á n G a r c í a N o v o a ; 
C á c e r e s , don V í c t o r M a n u e l B e c e r r a 
H e r r a i z ; C á d i z , don J u l i o G a r c í a E r a -
da; C a s t e l l ó n , don M a n u e l Salvadores 
de B l a s ; C iudad Real, don A n g e l Y a -
g ü e S á n c h e z ; C ó r d o b a , don M i g u e l R i -
s u e ñ o G a r c í a ; C o r u ñ a , don L u i s Pa r -
do A r g u e l l e s ; Cuenca, don J o s é A n -
dreu. 
Granada , don J u a n A n t o n i o T o r r e s 
R o m e r o ; Guadala ja ra , don J o s é P l aza 
A y l l ó n ; G u i p ú z c o a , don J o s é B e r m ú d e z 
de Cas t ro ; Hue lva , don M a t e o S á n c h e z 
R e v i r a ; Huesca, don J o s é F r a d e r a P u -
j o l ; J a é n , don F é l i x Be rdugo y A r i a s 
de M i r a n d a ; L a s Pa lmas , don J o s é N o -
f r e ; L e ó n , don M a n u e l de l a T o r r e ; L o -
g r o ñ o , don M a n u e l Pascual A r i a s V á z -
quez; L u g o , don J o s é Cabrero . 
M a d r i d , don J a v i e r M o r a t a P e d r e ñ o ; 
M á l a g a , don V a l e r i a n o del Cas t i l l o 
Sanz; M u : : ia , don R a m ó n Alonso R u i z ; 
N a v a r r a , don R o m u a l d o C a t a l á G u a r -
ner; Orense, don B e n i g n o V á r e l a P é r e z ; 
Oviedo, don A n g e l V e l a r d e ; Fa lenc ia , 
don R a i m u n d o V i d a l Pazos; Pontevedra , 
don A r m a n d o P e ñ a m a r í a A l v a r e z . 
Salamanca, don Lau reano Santiso G i -
r ó n ; San t a C r u z de Tener i fe , don T o -
m á s Salgado P é r e z ; Santander , don Ri-
cardo H u r r i o z P é r e z ; Segovia, don En-
r ique Meneses; Sevi l la , don R a m ó n Ca-
r r e ra s Pons; Sor ia , don J u a n A r t a l O r 
t e l l ; Te rue l , don R a m ó n M e n a c h P a y á 
E L C O N G R E S O D E L F . N . T . 
(Viene de p r i m e r a p l a n a ) 
estaban conformes con lo acordado re -
conocieran l a necesidad de o b r a r en t a l 
sent ido y no p r o d u j e r a n u n a e s c i s i ó n 
cuando se estaba l l evando a t é r m i n o 
la u n i ó n de todos los obreros c a t ó l i c o s . 
Todos los oradores f u e r o n e n t u s i á s t i -
camente ovacionados y se oye ron n u -
merosos v ivas . 
A c o n t i n u a c i ó n se a p r o b ó todo el t i -
t u l o segundo del an tep royec to y se en-
t r ó en el te rcero , del cua l f u é aproba-
do igua lmen te , d e s p u é s de l a r g a d i scu-
s i ó n , e l a r t í c u l o 12, que se refiere a l a 
can t idad que cada asociado d e b e r á pa-
g a r mensual mente a l o r g a n i s m o supre-
m o que nace. 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a e leg i r l a Mesa 
pa ra las del iberaciones de esta t a rde . 
L a s e s i ó n de l a t a r d e 
A las cinco y diez de l a t a rde se 
reanuda l a s e s i ó n . Pres ide el s e ñ o r E s -
teve, de Va lenc ia , con los s e ñ o r e s Gar-
c í a M a r t í n e z , de M u r c i a , y A y u c a r , de 
Pamplona . Se aprueba el a c t a de l a se-
s ión de l a m a ñ a n a , y se reanuda l a d is -
c u s i ó n del R e g l a m e n t o de la Confede-
r a c i ó n E s p a ñ o l a de Sindicatos Obreros. 
I n t e r v i e n e n va r i o s delegados de p r o v i n -
cias a quienes con tes tan po r l a C o m i -
s i ó n los s e ñ o r e s I n c h a u s t i y Sabador y 
se aceptan v a r i a s enmiendas que no m o -
d i f i can sus tanc ia lmente el p royec to . 
Se entabla d i s c u s i ó n sobre e l a r t i c u l o 
27, que se refiere a c ó m o se h a n de v e -
r i f i c a r las votac iones . I n t e r v i e n e n los 
delegados Raya , de M u r c i a , y M u ñ o z , 
Otero y P é r e z Sommer , de M a d r i d , p o r 
ú l t i m o , se acep ta u n a enmienda de é s t e 
en el sent ido de que se conceda a los 
s indicatos u n vo to po r cada diez a f i l i a -
dos o f r a c c i ó n . 
U n t e l e g r a m a d e l o b i s p o 
d e T o r t o s a 
A l l l egar a l a d i s c u s i ó n del a r t í c u l o 
46 el pres idente da l e c t u r a a u n tele-
g r a m a del cons i l i a r i o gene ra l de l a A c -
c ión C a t ó l i c a , s e ñ o r obispo de Tor tosa , 
que dice a s í : " P i d o S e ñ o r bendiga t a -
reas que congresistas al teza de m i r a s 
e s p í r i t u f r a t e r n i d a d haga labor cons-
t r u c t i v a , base o r g a n i z a c i ó n poderosa po r 
paz soc i a l b ienestar obrero . C o n s i l i a r i o 
genera l . " U n a c l amorosa o v a c i ó n esta-
l l a a l t e r m i n a r su l ec tu ra y todos los 
delegados puestos en p ie dan v i v a s a la 
u n i ó n de los obreros c r i s t i anos . 
C o n l a j e r a r q u í a 
I n m e d i a t a m e n t e por u n a n i m i d a d se 
acuerda enviar a l s e ñ o r obispo o t r o t e -
l e g r a m a que queda redactado a s í : "S in-
d ica l i s tas c r i s t i anos toda E s p a ñ a f u n -
didos ya en o r g a n i z a c i ó n ú n i c a bajo t í -
t u l o C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a Sindica-
tos Obreros, agradecen respetuosamen-
te vuecencia b e n d i c i ó n p a t e r n a l c l amo-
rosamente ap l aud i da Congreso y a f i r -
m a n su d e c i s i ó n l abora r m á x i m o « n -
tus iasmo por el bien de los t raba jado-
res de la P a t r i a y de l a I g l e s i a d ign i s i -
m a m e n t e representada por la j e r a r -
q u í a . ¡ V i v a E s p a ñ a ! C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora ." D e s p u é s de l a l e c t u r a de esta 
c o n t e s t a c i ó n nuevamente los delegados, 
puestos en pie, ap lauden d u r a n t e a l g u -
nos momentos . 
C o n t i n ú a l a s e s i ó n 
Se reanuda la d i s c u s i ó n del Regla-
m e n t o y son aceptadas v a r i a s enmien-
das. Se en tab la a n i m a d a d i s c u s i ó n so-
bre u n a r t í c u l o ad i c iona l que t r a t a de 
l a conveniencia de que no ex i s t an en 
l a m i s m a loca l idad m á s que u n solo 
S ind i ca to del m i s m o of ic io . Se aprue-
ba una p r o p o s i c i ó n r edac tada a s í : " E n 
cada local idad no h a b r á m á s que un 
S ind ica to o una F e d e r a c i ó n de cada 
o f i c io o empresa. S i a l presente h u -
b i e ra m á s de uno en el m i s m o pun to 
se i n s t a r á a las respect ivas Jun tas d i -
r ec t i va s a f i n de que por todos los 
medios posibles se l legue a l a f u s i ó n 
de los m i s m o s en uno solo." 
Se n o m b r a u n a C o m i s i ó n p a r a que 
estudie una p r o p u e s t a presentada por 
v a r i a s representaciones de los S ind ica -
tos femeninos en el sent ido de que la 
a c t u a l C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l pase a 
ser una F e d e r a c i ó n adher ida a l a nue-
v a en t idad u n i t a r i a , f o r m á n d o s e en ca-
da l oca l i dad Comisiones de enlace con 
los Sindica tos mascul inos . 
P a r a la s e s i ó n de hoy h a quedado 
n o m b r a d a l a s igu ien te M e s a : pres iden-
te, don R a m ó n Otero , de M a d r i d ; v i ce -
presidente, d o ñ a Mercedes Q u n t a n i l l a , 
y ad junto , N i c o l á s Raya , de M u r c i a , 
C I U D A D R E A L , 20 .—La J . A . P . 
A g r a r i a m a n c h e g a h a hecho p ú b l i c a 
p o r m e d i o de « E l Pueb lo M a n c h e g o » 
una no ta , e n l a que dice que : « E n un 
b i s emana r io p o l í t i c o republ icano—,(de 
r e p u b l i c a n i s m o t a n acendrado como su 
jefe e insp i rador , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don C i r i l o de l R í o y R o d r í g u e z , a c t u a l 
mente m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s y Co 
municac iones ; ex m i n i s t r o r epub l i cano 
de A g r i c u l t u r a ; ex d ipu t ado derechis-
ta, aunque luego r e s u l t ó i z q u i e r d i s t a 
de las Cons t i t uyen te s ; abogado, aux i -
l i a r de l a Escue la N o r m a l , d ó m i n e de 
colegio de Segunda e n s e ñ a n z a , l í d e r en 
tu s i a s t a de l a c a n d i d a t u r a l i b e r a l - m o 
n á r q u i c a de 12 de a b r i l de 1931; et 
c é t e r a , etc.)—se i n s e r t a ayer un supu 
t a n desconsiderado, de t a n m a l g-, , 
e i n c o r r e c c i ó n , que po r s í solo es can 
de a c r e d i t a r l a f a l t a de h o m b r í a a 
su au to r , en e l cue se pretende atar 
c a lumn iosamen te a l a J . A . p . 
r i a manchega . N o se hub ie r a h e c h o ^ " 
de e l l a e s ta J u n t a de no tener e«,tC0 
escasas l í n e a s , t r es de ellas, que ñ ^ 
l e t r a dicen a s í : « H a fa l t ado sólo e'i fl 
na l consabido: l a l i s t a de los muerto 
y ¡ P r e s e n t e y a d e l a n t e ! » 
P o r t e r m i n a r con u n a a lus ión tan 
grosera a esos muer tos , el silencio hu 
h i e r a s igni f icado en nosotros una f a i t ' 
de d i g n i d a d y de so l idar idad con los 
m á r t i r e s de l a J A P , que en n i n g ú n mo-
m e n t o podemos observar . Sepan los "es' 
t ó m a g o s agradecidos" que m i l i t a n en ei 
p rog res i smo o los que asp i ran en breve 
a poder lo ser, que l a J A P agrar ia man-
chega no t o l e r a r á , de ahora en adelante' 
n i n g u n a o t r a a l u s i ó n como la de está 
no ta . Templado nues t ro á n i m o en la 
o p o s i c i ó n no nos i m p o r t a n las persecu-
ciones de que seguramente seremos ob" 
j e t o po r p a r t e de l a nueva autoridad 
p r o v i n c i a l , impues t a p o r el l iberal má-
x i m o don C i r i l o del R í o y Rodríguez 
m i e n t r a s que—y de esto s í estamos se-
guros—los barbudos y maduros directo-
res p rogres i s tas g o z a r á n de carta blan-
ca p a r a l anza r exabruptos . Y nada máa. 
E n J a r a f u e l de Valencia 
J A R A F U E L ( V a l e n c i a ) , 20 E l Co. 
m i t é loca l de l a Derecha Regional Va-
lenciana ha acordado te legraf ia r al se' 
ñ o r G i l Robles f e l i c i t á n d o l e por su ac-
t u a c i ó n en l a pasada cr is is y signifl. 
c á n d e l e l a a d h e s i ó n de los afiliados 
T a m b i é n ha acordado r o g a r a los elec-
tores que i n c l u y a n en los primeros lu-
gares de l a c a n d i d a t u r a a don Luis Lu-
c ia y a don Fe rnando O r i a . 
P r e p a r a t i v o s e n Plasencia 
P L A S E N C I A , 2 0 . — C o n t i n ú a n los tra-
bajos de o r g a n i z a c i ó n del m i t i n que se 
c e l e b r a r á el s á b a d o , con l a intervención 
del s e ñ o r G i l Robles. E l pedido de loca-
l idades es t a n ex t r ao rd ina r io , que se 
h a n ten ido que hacer entradas suple-
to r ias , habiendo sido necesario habilitar 
nuevos locales. De todos los pueblos de 
l a d e m a r c a c i ó n p o l í t i c a del partido re-
g i o n a l a g r a r i o a c u d i r á n numerosas re-
presentaciones. E l m i t i n se d a r á en los 
tea t ros Sequeira y A l k á z a r , hablando 
en los dos el s e ñ o r G i l Robles. L a comu-
n i c a c i ó n se ha establecido por un hilo 
t e l e f ó n i c o . 
D i m i s i o n e s e n Ferrol 
F E R R O L , 20 .—Han presentado su di-
m i s i ó n los gestores munic ipa les de la 
C E D A , que ocupaban los cargos desde 
oc tub re de 1934, y h a n enviado un te-
l e g r a m a de a d h e s i ó n a l s e ñ o r Gil Ro-
bles. 
iiiniiiiniiiinnii mniiiii n i i i i n i n i K ^ 
S i n d i f e r e n c i a d e tono d e l 
e s t u d i o a s u h o g a r 
Compare V d . su an t iguo 
r e c e p t o r c o n u n nuevo 
A T W a T E R KENT, 1936 . 
Encon t ra rá V d . mejoras en 
selectividad, alcance, etc.; 
pero le a s o m b r a r á la calidad 
de la a u d i c i ó n 
Es tan perfecta, que las pa-
labras no pueden describir-
las. Sólo una prueba le dará 
idea de ello. O i rá V d . en su 
casa como si estuviera en 
e l estudio. 
I 
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El m e n o r s u f r i m i e n t o s e r e f l e j a 
e n e l r o s t r o . E l d o l o r m a r c a e n 
é l s u s h u e l l a s , d e s f i g u r a n d o l a 
c a r a m á s j u v e n i l y h a c i e n d o 
q u e p a r e z c a m á s v i e j a . A f o r t u -
n a d a m e n t e , p a r a l i b r a r n o s d e 
t o d o s l o s d o l o r e s , d e c a b e z a , 
d e m u e l a s , n e u r a l g i a s , e t c . , 
e x i s t e l a C a f ¡ a s p i r i n a . 1 ó 2 
t a b l e t a s b a s t a n p a r a a c a b a r 
e n p o c o s m o m e n t o s c o n e l s u -
f r i m i e n t o y p a r a d e v o l v e r n o s 
e l b i e n e s t a r y o p t i m i s m o . C a f l a s p l r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
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U N P O E T A H O R A C I A N O AL SOL... OUE IMS CALIENTA, p « k - h i t o 
E l d ía 8 de este d ic iembre se han 
rumpl ido dos m i l a ñ o s cabales del na-
cimiento de Qu in to Horac io F laco , en 
Venusa, burgo rupes t re , y a rduo cual 
un nido de bui t res , que este nombre 
lleva el na t ivo monte V u l t u r o , en l a se-
r r a n í a que separa la L u c a n i a de la A p u -
ü a Toda la v ida le d u r ó a Horac io l a 
duda si era lucano o e ra p u l l é s : « l u c a -
niis an apulus a n c e p s » . A c o s t u m b r a d o 
ia respirar aires delgados, pudo comu-
micar a su obra todo aquel a l ien to s u t i l 
Lue él l l a m a « s p i r i t u m t e n u e m » y que 
lllena el pecho de l a á g i l y sana v o l u p -
Ituosidad de re sp i ra r y de v i v i r . A v e z a -
do a contemplar , precisar l e j a n í a s y ho-
rizontes concretos, pudo dar a sus v i -
Igiones p o é t i c a s y a las fo rmas en que 
jse expresaron el v igoroso d ibujo y la 
p rec i s ión g e o m é t r i c a que t i enen las 
'crestas recortadas bajo l a c l a r a luz del 
¡cielo. Todos los pueblos que se b a ñ a n 
ien m e d i t e r r á n e a s claridades c e l e b r a r á n 
'este v i g é s i m o centenar io del poe ta que 
' anunc ió « q u e no todo él m o r i r í a » . Son 
jestos mismos pueblos quienes, cua t ro 
igjtos ha, fes te ja ron el nac imien to dos 
veces mi lena r io de aquel o t ro g r a n poe-
i ta a quien Horac io l l a m ó « m i t a d de su 
¡alma», y que p e r t e n e c í a a o t r o c l i m a 
'espir i tual , acaso porque n a c i ó en o t ras 
¡condiciones g e o g r á f i c a s . Horac io , h i j o de 
jla m o n t a ñ a , t iene l a c l a r i dad d i á f a n a 
idel c r i s t a l y su f r í a dureza y el j u s to 
. ' término y l a serenidad s in nube, 
i V i r g i l i o , h i j o de una t i e r r a pa lus t re , 
poblada de cisnes blancos y de c a ñ a v e -
ras verdes y de nieblas blandas y v a -
gas se e n v o l v i ó en m ú s i c a f l u v i a l , en 
misterio flotante, en castas m e l a n c o l í a s , 
en cendales sacerdotales. V i r g i l i o y H o -
racio, indisolubles en v ida , unidos i n d i -
solublemente h a n pasado a los siglos 
nuevos, ejerciendo una inf luencia s i m u l -
t á n e a . Es m u y dif íc i l que sa lga u n poe-
ta horaciano s in que V i r g i l i o le abr igue 
en su sombra azu l y le marque con el 
sello de su suave t i r a n í a . E n F r a y L u i s , 
i la gemela inf luencia se neu t r a l i z a y f u n -
Ide en una o b r a cuyo sabor es v i r g i l i a n o 
i y cuya f o r m a es horaciana . Y , cuando 
| en nuestros d í a s y en nuestras le t ras , 
i surge un poeta que en u n logrado a lar -
de, res t i tuye los m e t r o s venusinos, lo 
que v ie r t e en las á n f o r a s a ñ e j a s es el 
mosto en que e n r o j e c í a sus piernas 
Baco, en la s a z ó n de l a v e n d i m i a san-
grienta, como can ta e l poeta man tuano . 
j y el mosto de V i r g i l i o sabe mucho a l 
vino de las bodas de C a n á . E l g rande y 
[grave poe ta m a l l o r q u í n , M i g u e l Costa 
y Lichera , sacerdote de C r i s t o y de las 
j Musas, a u t o r de « H o r a c i a n a s » , las m á s 
' a u t é n t i c a s que del s ig lo X V I a c á na-
icieron en suelo h i s p á n i c o , t r a s l a i n v o -
i cac ión a l n ú m e n t u t e l a r de H o r a c i o , i n -
i voca a V i r g i l i o , m i t a d de aquel la a lma. 
' Aglu t inados en u n solo e s p í r i t u los dos 
j m á x i m o s poetas de l a roman idad , rec i -
1 ben cul to ind iv iso . A s i m i s m o l a sagra-
da L i t u r g i a , en el B r e v i a r i o y en el M i -
1 sal, j a m á s separa a Pedro y a Pablo, el 
i noble par de A p ó s t o l e s , de quien el m a r -
t i r io m e z c l ó l a v e r í d i c a sangre en Ro-
ma donde Cr i s to es romano . 
L a a p a r i c i ó n de u n poeta horac iano 
resucitando el e s p í r i t u y los me t ros 
c lás icos e s t a l l ó en el á r e a de las le t ras 
catalanas, cua l u n m i l a g r o s ú b i t o , pero 
años h a c í a que se i b a sazonando l a co-
secha de « H o r a c i a n a s » y c r e c í a con la 
len t i tud de las obras fuer tes . E n Po-
llensa y en el a ñ o 1879 n a c i ó l a oda 
«A H o r a c i o » . M e n é n d e z y Pelayo, que 
entonces con el bozo i n c i e r t o en l a me-
j i l l a y con l a leche de l a r e t ó r i c a en 
los labios, r a s t r eaba sagazmente el 
paso de H o r a c i o p o r E s p a ñ a , s a l u d ó en 
el juven i l vue lo agorero de aque l l a oda 
a un poeta c o n s a n g u í n e o del preceptor 
de los Pisones, nac ido en una t i e r r a en 
donde su m u s a v i v i r í a s in a ñ o r a n z a y 
en un m o n t a r a z fundo pa te rno que na-
da tiene que env id ia r a l a g r a n j a sabi-
na que a Horac io h a c í a fe l iz . L a b ra -
va p e n í n s u l a de F o r m e n t o r que en el 
lúcido m a r h inca el e s p o l ó n adusto, 
hace pensar en e l encaramado y á s p e -
ro L u c r e t i l , n ido a l t ane ro de l a musa 
horaciana. A q u e l l a oda i n i c i a l de Cos-
t a y L i c h e r a h a s t a m á s de c inco lus-
tros d e s p u é s no t u v o la s u c e s i ó n que 
el poeta se p r o m e t i ó a l componer la , 
tan acicalada y tersa como l a que m á s 
de las « O d a s b á r b a r a s » de Carduce! . 
A mí, entonces en l a p r i m e r a j u v e n -
tud con los comidnzos del s iglo, e l g r a n 
poeta d i g n á b a s e hacerme confidente del 
esfuerzo sabio y ca l lado con que amaes-
traba, en l a pa le s t r a c l á s i c a , el id ioma 
nativo, u n poco a l m o g á v a r y asaz indis-
ciplinado, y m e i b a mos t r ando los es-
p léndidos logros sucesivos. U n a p o r una 
fui conociendo las mir i f i cas odi tas , ta-
les como s a l í a n del o l rador del oríf ice, 
cuando el precioso m e t a l era a ú n h ú m e -
do de los dedos y cal iente de l a l l ama 
m á g i c a . A q u e l poeta h u m i l d e de a l ta 
corona, p a r a deci r lo con pa labras l u -
lianas, no se d e s d e ñ a b a de v e n i r a m i 
morada que era u n n ido de golondr inas , 
debajo de u n g r a n alero, asomado a 
tina de aquellas r ú a s de P a l m a de M a -
llorca, co lmada de i na l t e r ab l e si lencio, 
que con sar tas de gotas sonoras r o c í a n 
las campanas conventuales. A c e r c á b a s e 
a m i mesa de t r aba jo y bajo el p á m p a -
no verde p a r a leer inc l inaba su cabeza. 
L a cabeza de Costa y L i c h e r a t e n í a no 
s é q u é v i g o r romano y consular que 
p a r e c í a reproduc ido de a lguna de las 
medal las imper ia les de bronce que se 
van excavando de las cenizas de « P o -
l l e n t i a » . A s í me f u é dado a conocer las 
diez y seis odas que componen el l i b r i -
to, pu l ido como un m a r f i l , y que merece, 
p a r a ser le ído , aquello mismo que para 
los suyos deseaba H o r a c i o : ojos inge-
nuos y manos e b ú r n e a s . E l padre J o s é 
V a r g a s T a m a y o hizo de cada pieza del 
l indo vo lumen , una t r a d u c c i ó n m é t r i c a , 
be l la y fiel. P o r obra del h u m a n i s t a co-
lombiano , el esquife m e d i t e r r á n e o se 
a v e n t u r ó con f o r t u n a a los pavores del 
A t l á n t i c o . 
U n a ta rde , a l sol puesto, l a h o r a de 
los poetas y de los r u i s e ñ o r e s , s u b i ó a 
leerme l a oda « E l H é r o e » . L a es t rofa 
escogida, calcada sobre l a l l a m a d a «a l -
c a i c a » porque de Alceo l a t o m ó í l o r a c i o 
y l a usaba en ocasiones de solemnidad, 
es hecha p a r a vuelos de a l t a n e r í a . Tiene 
l a ne rv ios idad indóc i l de una a l a o de 
u n a ve la ; y como una ve la y una ala 
puede cap t a r soplos soberanos. S i es 
mucho el v i en to que l a l lena , alcanza 
a l t u r a s p i n d á r i c a s : 
" M u l t a D i r c a e u m leva t au ra c i g n u m " . 
N o e ra cisne, pero e ra á g u i l a m a r i n a 
l a que s o s t e n í a l a i ngen te i n s p i r a c i ó n 
sobre l a rec iedumbre de las alas r á p i d a s : 
¡ V e d ! Con el signo de l a v i c t o r i a 
va ; si en l a lucha cayere v i c t i m a , 
no p o d r á n a r rancar de su f rente 
l a excelsa luz que en su ideal fu lgura . 
A r m a s o cetros, ardides, m á q u i n a s , 
no el astro alcanzan de lumbre a l t í s i m a , 
n i con viles p u ñ a d o s de lodo 
logra eclipsarlo la p rofana turba. . . 
L a e m o c i ó n t e m b l a b a en l a voz del 
rapsoda y e n c e n d í a el fuego sacro en 
su m e j i l l a yerecunda. Y o s e g u í a a l lec-
t o r con los ojos á v i d o s y el a l i en to sus-
penso. Y s ú b i t a m e n t e sa l to de l a s i l l a , 
con u n g r i t o . E l poe ta l e í a c ó m o el 
sup l i c io s u b l i m a el h é r o e , l e í a c ó m o 
"Sa sang t r e n flames a p o t e ó t i q u e s " . . . 
E s t e verso inesperado y f u l m í n e o que-
m ó m i carne. E l a u r i g a o l í m p i c o me 
h a b í a tocado con su l á t i g o sub l ime . 
Lorenzo R I B E R 
PAUL BOURGET SE HA 
P A R I S , 20 .—El estado de sa lud del 
a c a d é m i c o P a u l Bou rge t , que se h a l l a 
enfe rmo desde hace va r ios d í a s , se ha 
ag ravado considerablemente esta t a rde . 
E l c é l e b r e esc r i to r se d e b i l i t a p o r m o -
mentos y los m é d i c o s no a b r i g a n n i n -
g u n a esperanza de s a l v a c i ó n . 
Toma posesión el gobernador de Cataluña ÜBGtoNclL a m p Í I i m S ^ 
Son condenados a veintiún años de reclusión cuatro 
atracadores que robaron en el Banco de Gironella 
— ¡ V a y a , d o n V e n e r a n d o ! ¿ C o n q u e s e c o n v i v e , e h ? 
M A D R I L E Ñ A 
—Oye , C i p r i a n o : a v e r s i m e vas a 
da r ese medio k i l o de a r r o z bien pesao, 
que el que m e l l e v é el o t r o d í a no lo 
estaba. 
— ¡ E l med io k i l o que se l l evó usted 
el o t r o d í a ! ¿ Q u é le pasaba? 
—Pues eso: que se conoce que, "dis-
t r a í d o " , m e lo d i s te . . . como a otras , 
que p o r ser unas inexper t a s no "caen" 
en l a m a r t i n g a l a que sus t r a é i s . M e re-
f ie ro , y a sabes a q u é m a r t i n g a l a : a la 
de da r l e con u n dedi to a l p l a t i l l o de l a ' 
pesas. 
—Eso lo h a s o ñ a o us ted esta noche. . . 
—Eso, sabes que es m á s ve rdad que 
l a l uz que nos a l u m b r a . 
— N o d igo que en á l g ú n estableci-
m i e n t o no se "ayuden" de esa f o r m a , 
E S A R E V U E L T A 
•• t< 
¡Manes de Cervantes! ¡Entendámonos! Despacho del 
otro mundo. La efigie del médico desconocido. Reci-
bo curioso. E l aplauso de la plebe 
¡ M a n e s de Cervantes!—Cier to colega, 
enumerando las penas impues tas po r e l 
T r i b u n a l de U r g e n c i a , dice: « A N . N . , 
dos meses de a r res to « p o r f a l t a de le-
s i o n e s » ( s i c ) : vamos , que e x a m i n a r o n 
cuidadosamente a N . N . : ¡ e s t á como 
una manzana , no sufre l e s i ó n a l g u n a ! ; 
vaya , v a y a — d i j e r o n — , ¡ p u e s a l a c á r -
ce l con é l ! 
L a « G a c e t a » - e s c r i b e « e n t r e n a m i e n t o » . 
¡ M a n e s ' de Cervantes! 
¡ E n t e n d á m o n o s ! — E s e «roe^ r o e » que 
me m o r t i f i c a cuando procedo i n a l , y esa 
complacenc ia que m e conten ta cuando 
b i en procedo, ¿ c ó m o se l l a m a ? 
Conc ienc ia m o r a l . 
Y l a s egu r idad que tengo de que s é 
que c inco p o r ocho son cua ren ta , y de 
que i g n o r o e l hebreo, ¿ c ó m o se l l a m a ? 
Conciencia p s i c o l ó g i c a . 
¿ Y puedo y o ( ¡ c u é m á s qu i s ie ra ! ) 
l i b r a r m e del « r o e r o e » n i c ree rme que 
s é hebreo? 
D e n i n g ú n modo . 
Pues, ¡ p e c a d o r de m í ! , ¿ p o r q u é o igo 
a todas h o r a s « l a sag rada l i b e r t a d de 
c o n c i e n c i a » , el respeto a la « c o n c i e n c i a 
l i b r e » ? 
Porque se confunde l a e m i s i ó n del 
pensamien to que, en efecto, puede ser 
a u t o r i z a d a y puede ser p roh ib ida , con 
e l t e s t i m o n i o de l a conciencia , que es 
independiente de l a v o l u n t a d . 
L a v o l u n t a d nada puede c o n t r a l a con-
ciencia . 
Despacho de l o t ro mundo .—Para loa 
laicos de 1935. M e cupo l a h o n r a de que 
l a A c a d e m i a me conf iara l a def in ic ión 
de l a voz « l a i co» . E s c r i b í : « L e g o , que 
no t iene ó r d e n e s c l e r i c a l e s » ; m i n i s t r o de 
F o m e n t o , dispuse que en todas las es-
cuelas se conservara e l Cruc i f i j o , y que 
a todos los n i ñ o s , menos a aquellos cu 
yos padres se opusieran, se les i n s t r u -
ye ra en l a d o c t r i n a c r i s t i a n a . 
N o t a bene.—Cuando t a l m a n d é y a ha-
b í a p ronunc iado m i discurso de « L a cruz 
del q u e m a d e r o » . J o s é E c h e g a r a y . 
L a efigie del m é d i c o desconocido.—Ri-
gurosamente c ier to . « H i s t ó r i c o » , como 
dicen los muchos que creen que todo lo 
que es v e r d a d es H i s t o r i a . 
E n c i e r t a of ic ina de l a U n i v e r s i d a d . . . 
se v e í a n t res r e t r a to s a l ó leo, de t a m a -
ñ o n a t u r a l y de cuerpo entero. L o s re -
t r a t ados v e s t í a n sendas togas, mucetas 
gualdas y m o s t r a b a n e n l a s dies t ras l a 
bor la a m a r i l l a . U n o de los r e t r a t o s era 
el de R a m ó n y Ca ja l ; o t r o , el de A l e -
j a n d r o San M a r t í n , y e l te rcero , el de 
u n mozo l a m p i ñ o de has ta v e i n t i d ó s p r i -
maveras y de e x p r e s i ó n bondadosa y a n i -
ñ a d a . ¿ . . . ? 
Pues é s t e , c o n t e s t ó el of ic ia l m a y o r 
de l a s e c r e t a r í a , cuyo e r a el despacho, 
é s t e es u n pol lo de m i pueblo que se 
d o c t o r ó hace dos meses. U n p in to r , con-
t e r r á n e o suyo y m í o , le h a hecho y le 
ha regalado e l r e t r a t o . Y como no cabe 
n i en l a casa de h u é s p e d e s en que el 
muchacho para , n i t a m p o c o en l a m í a , 
¡ p u e s lo he colocado a q u í ! . . . 
Rec ibo c u r i o s o . — « R e c i b í de l a empre-
sa del t e a t r o de.. . diecisiete pesetas y 
c incuen ta c é n t i m o s po r haber s imu lado 
el l a d r i d o de l per ro en s ie te representa-
ciones de « E l r e y que r a b i ó » . F i r m a d o : 
S. C a n e l o . » 
E l aplauso de l a p lebe: 
F o c i ó n , o rador de A tenas , 
s i l a plebe l e a p l a u d í a 
p r e g u n t a b a a los m á s p r ó x i m o s : 
¿ D i j e a l guna t o n t e r í a ? 
A l f o n s o R E T O R T I L L O Y T O R N O S 
pero a q u í , no s e ñ o r a ; no necesitamos 
echar mano de tales " recursos" : ven-
demos alrededor de las dos m i l pese-
tas u n d í a con o t ro , f í j e se . 
—Bueno, chico, no m e "nubles la 
v i s t a " con t an t a s pesetas, y . . . venga el 
a r roz , bien pesao. 
( O t r a pa r roqu iana . ) 
— Q u é , s e ñ o r a L o l a . ¿ Q u é l a h a ocu-
r r i d o a usted con este C ip r i ano , ondu-
lao, pe r fumao y que presume m á s que 
una "superd ive te" ? 
— N a , h i j a ; que pa v e n i r a compra r 
t i é una que t raerse unos p r i s m á t i c o s , 
y a u n a s í , s i t i é una u n descuido, po r 
menos de u n estornudo, u n suponer, o 
porque por m i r a r a l a calle, vuelve us-
ted u n m o m e n t o l a cabeza, ¡ z a s ! , cien 
g r a m i t o s que l a dan a usted de me-
nos en e l medio k i l o de a z ú c a r , o de 
j u d í a s , u de lo que sea. Y como yo 
d i g o : "no es p l a n " , porque luego re-
s u l t a que en casa no l a salen a una 
las cuentas : sabe usted, u n suponer, 
que con medio k i l i t o de a r roz (medio 
k i l i t o de v e r d a d ) , t i é us ted pa tres ce-
nas, pero como a q u í l a h a n "pisao" en 
e l peso, r e su l t a que luego no "salen" 
m á s que dos comidas, y t i é us ted que 
vo lve r y "sacudirse" pa o t r o medio 
k i l o . 
— ¡ E s t á u s t ed diciendo l a p u r a ver-
dad, h i j a de m i a l m a ! L o m i s m i t o mo 
ha sucedido a m í l a m a r de veces. Por 
c ie r to , que en una o c a s i ó n f u é en m e 
d io k i l o de bacalao, que s ó l o pesaba 
t rec ien tos y p ico de gramos , s e g ú n c o m 
p r o b ó m i esposo. 
— ¡ H a y que ver ! 
— S í , s e ñ o r a . ¡ H a y que ver... l a pa l i -
za que le d ió m i m a r i d o a l d u e ñ o de la 
t i enda ! ¡ T u v i m o s j u i c i o y to. . . ! Y como 
d e c í a m i esposo: «Yo p e r d e r é el ju ic io , 
pero a é se , esta vez " le h a sentao m a l " 
e l b a c a l a o . » 
— ¡ U y , m i madre , q u é pena no haber-
l o v i s t o ! 
— ¿ A q u i é n ? ¿ E l q u é ? 
— A su esposo « d á n d o l e m á s que a 
una e s t e r a » , a l de l bacalao m a l pesao 
¿ A s i s t i ó us ted a l « r e c i t a l » ? 
— ¡ V a m o s , y a lo creo! Y Si no in te r -
vengo, y le d igo a R a m ó n : " A n d a , no 
le a t ices m á s , que y a v a b ien servido, 
por ahora", creo que t o d a v í a !e e s t á 
dando " t e l a " a l de los Comest ib les j 
p roductos de U l t r a m a r i n o s . F í j e s e us-
t e d : m i mar ido , que casi todos ios d í a s 
se "hace" dos mudanzas , y cuando no, 
se " ca rga" p o r las estaciones "mun-
dos" de seis arrobas. P a r a él "aquello ' ' 
de l tendero, ¡ n a ! . 
- — ¡ P e r o , anda, que... p a r a el tende-
r o , s e r í a . . . e l f i n de l m u n d o ! 
— ¡ C o m o que a los dos meses q u i t ó 
l a t i e n d a ! B u e n o : no l a q u i t ó , l a t ras -
p a s ó y a b r i ó o t r a en o t r o b a r r i o : en 
l a o t r a p u n t a de M a d r i d . 
— ¡ S e ñ o r a , l o que yo hubiese dado por 
t ene r u n esposo as i ! E l m í o , sabe usted, 
es u n mode lo ; l o gana, no p iensa m á s 
que en su casa; da gusto o í r l e hab la r , 
p o r l o fino que es; y has ta ahora , y en 
buena h o r a lo d iga , e s t á t a n i lus ionao 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 20 .—Otra vez m ú s i -
cas, desfiles de t ropas , co lgaduras en 
los centros oficiales , saludos a la ban-
dera, m o v i l i z a c i ó n de autor idades , dis-
cursos de protocolo. . . Todo u n ceremo-
n i a l apara toso y v i s t o s í s i m o p a r a el 
cese del s e ñ o r M a l u q u e r y p a r a que 
se h a g a cargo del Gobierno genera l de 
C a t a l u ñ a y de l a Pres idencia de l a Ge-
ne ra l i dad el s e ñ o r Escalas. C r e í a m o s , 
pues a s í lo h a b í a n anunciado, que esta 
t o m a de p o s e s i ó n se h a r í a s i n ceremo-
n i a y todo q u e d a r í a reducido a l a s i m -
ple en t rega de l a l l a v e c i t a de l a mesa 
de despacho pres idencia l . Pe ro no se 
ha quer ido p r i v a r a l ingenuo pueblo 
b a r c e l o n é s del dele i te que, forzosamen-
te, h a de p r o d u c i r l e t a n t a solemnidad 
con toque de cornetas, b r i l l a n t e s u n i -
fo rmes y desfiles marc i a l e s p a r a re-
s a l t a r l a t rascendencia e i m p o r t a n c i a 
de que u n nuevo s e ñ o r v e n g a a ocu-
par i n t e r i n a m e n t e l a Pres idencia de la 
Genera l idad de C a t a l u ñ a . 
N o h a y o t r o cargo en E s p a ñ a que 
requ ie ra t a n f recuentemente del apa-
ratoso ce remonia l . E l nuevo presiden-
te, don F é l i x Escalas, ha ten ido el buen 
gusto de i n s p i r a r su discurso de t o m a 
de p o s e s i ó n en u n b ien o r i en t ado c r i -
t e r i o de co rd i a l i dad y afecto hac ia las 
o t ras regiones p a r a l abora r p o r l a g r a n -
deza de E s p a ñ a ; h a p r o m e t i d o ser el 
gobernador gene ra l de todos cuantos 
v i v e n en C a t a l u ñ a , aunque provengan 
de o t r a s regiones de E s p a ñ a ; y hasta 
ha t e r m i n a d o su discurso v i t o r eando a 
C a t a l u ñ a y t a m b i é n a E s p a ñ a . Es to , 
que a p r i m e r a v i s t a parece t a n n a t u r a l 
y l ó g i c o , es, en rea l idad , a lgo inus i -
tado, h a s t a el p u n t o de l l ena r de sor-
presa y es tupor a no pocos de los i n -
vi tados a l solemne acto, pues las co-
sas en C a t a l u ñ a h a n l legado a u n ex-
t r e m o que has ta se considera como un 
s í n t o m a de t i b i eza ca t a l an i s t a el v i t o -
rear a E s p a ñ a en una ceremonia o f i -
c i a l . D e ello se ocupan, con m a y o r o 
menor e x t e n s i ó n , los p e r i ó d i c o s de la 
noche, y en t o r n o a l e s p a ñ o l i s m o del 
y t a n ga l an te como s i nos h u b i é r a m o s 
casao a n t i a y e r . 
—Pues, h i j a , ¿ q u é m á s quiere usted? 
— N o es que e s t é descontenta, no, se-
ñ o r a ; pero, la ve rdad , m e g u s t a r í a , pa 
"echar el comple to" , que fue ra a d e m á s 
un h o m b r e , como dice us ted que es su 
m a r i d o : que se " c a r g a r a " los " m u n -
dos" de seis a r robas y.. . a l que h ic ie ra 
f a l t a cuando l l e g a la o c a s i ó n . ¡ Q u é bien 
poder dec i r l e : " A n d a , E l a d i o ; anda, h i jo , 
a c é r c a t e esta t a rde a l a c a r b o n e r í a y 
"dale lo suyo" a l carbonero, que en l u -
g a r de u n a a r r o b a de "enc ina" me ha 
despachao cuasi l a m i t a d ! Pero m i E l a -
dio pa eso no va l e ; to lo que t i é .de 
l i s to p a r a componer relojes lo t ié de 
poqu i t a cosa y de prudente . S i y o le 
mandase a una " faena" de esas, como, 
l a que r e a l i z ó su esposo de us ted con 
el de l bacalao m a l pesao, m e lo t r ae -
r í a n a l pobre de l a Casa de Socorro he-
cho u n g u i ñ a p i t o . Y eso, no, la ve r -
dad. A s í que l a que t i é que a r m a r los 
e s c á n d a l o s soy y o . Y a he a r m a o bas-
tantes, no se v a y a usted a creer... H i j a , 
no h a y o t r o remedio pa que no abusen 
de una . 
— E s c ie r to . A u n q u e t a m b i é n lo es 
que. h a y muchas t iendas donde s i rven 
como es debido, y como es debido no 
l a "p i s an" a una en e l peso. 
( C i p r i a n o , e l dependiente.) 
—Es ta , una de ellas. 
— ¿ Q u é hablas, « V a l e n t i n o » de v í a 
e s t r e c h a » ? 
— D i g o que a q u í se da el peso ju s to . 
— P o r lo genera l , s í . 
— P o r l o gene ra l y . . . s i empre . 
— M e n o s cuando te "d is t raes" m i r á n -
dote los "bucles" y e l r e l o j i t o de pulse-
ra , y l e "colocas" a una medio k i l o de 
a r roz m a l pesao. ¿ A que no te "d i s -
t raes" igua l , a q u i con l a s e ñ o r a espo-
sa, del que y a has o ído c ó m o "puso" a l 
del baca lao? . . . ¡ A n d a , con tes ta ! M i r a 
como t e cal las. 
— ¡ Q u é b r o m i s t a es us ted! . . . 
C u r r o V A R G A S 
discurso de l s e ñ o r Escalas se p romue-
ve una in te resante c o n v e r s a c i ó n entre 
el consejero de l a L l i g a s e ñ o r D u r á n y 
Ventosa y los per iodis tas . 
E n rea l idad , n i M a c i á n i Companys , 
en el d e s e m p e ñ o de su cargo en l a pre-
s idencia de l a Genera l idad, j a m á s v i -
t o r ea ron a E s p a ñ a . Companys , a lguna 
vez en las Cortes Cons t i tuyen tes , en 
los momen tos m á s emocionantes de la 
d i s c u s i ó n del E s t a t u t o v i t o r e ó a Espa-
ñ a , mereciendo por ello la r epu l sa de 
a lgunos de sus c o m p a ñ e r o s . E n los ac-
tos de p r o p a g a n d a de l a L l i g a no re-
cordamos t a m p o c o haber o ído j a m á s se-
me jan t e v í t o r . Y cuando en l a noche 
de l 6 de oc tubre , D e n c á s l a n z ó po r el 
m i c r ó f o n o de l a " r a d i o " su famoso e 
ino lv idab le v i v a E s p a ñ a , lo h izo y a ven-
cido. F u é exponente del t e r r o r p á n i c o 
que i n v a d í a s u a l m a . D e s p u é s de ello no 
le c a b í a m á s que h u i r po r l a a lcan ta -
r i l l a . 
Noso t ros hemos de celebrar como un 
buen a u g u r i o este discurso de don F é -
l i x Escalas . Y a cuando d e s e m p e ñ a b a la 
c o n s e j e r í a de Hac i enda de l a Genera l i -
dad d i ó m u e s t r a s de capacidad y se-
r i edad e s t r u c t u r a n d o u n presupuesto 
que—ausente el s e ñ o r V i l l a l o n g a t r a s 
su b r e v í s i m a g e s t i ó n — e s e l s e ñ o r Es -
calas el ú n i c o c a p á z de l l e v a r a cabo. 
Creemos t a m b i é n firmemente que e l se-
ñ o r Escalas g o b e r n a r á con i m p a r c i a l i -
dad, l leno de a m o r y buena fe p a r a t o -
dos los hab i t an te s de C a t a l u ñ a , sean o 
no catalanes. Se a b s t e n d r á de hace r po-
l í t i c a menuda , pero no t e n d r á fuerza 
n i independencia p a r a ev i t a r que ha-
g a n p o l í t i c a p a r t i d i s t a todos los conse-
jeros " t é c n i c o s " nombrados o r e f renda-
dos en sus cargos p o r el s e ñ o r M a l u -
quer y V i l a d o t . — A N G U L O . 
E l a t r a c o a l B a n c o d e 
G i r o n e l l a 
B A R C E L O N A , 2 0 . — A n t e el T r i b u n a l 
de U r g e n c i a se h a v i s t o l a causa por 
el a t r a co o c u r r i d o en el B a n c o de G i -
rone l l a e l d í a 25 de oc tub re ú l t i m o . F i -
g u r a n como procesados L i b e r t o Ros, 
A n g e l M a r t í n e z , V i c e n t e F e r r e r , F r a n -
cisco Rosales, Sa lvador Pensa. L o s he-
chos son los s igu ien tes : 
E l t r i b u n a l h a condenado a V i c e n t e 
Fe r re r , A n g e l M a r t í n e z , F r anc i s co Ro-
sales y Sa lvador Pensa, como au tores 
de dos de l i tos de robo a m a n o a r m a -
da (uno e l a u t o m ó v i l y o t r o en e l B a n -
co ) , a dos penas de ocho a ñ o s cada 
una y c inco a ñ o s po r t enenc ia i l í c i t a 
de a rmas . A L i b e r t o Ros, dos a ñ o s 
por tenencia de a r m a s y dos penas de 
seis meses p o r robo , p o r ser m e n o r de 
diez y ocho a ñ o s . 
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c o n grandes sótanos, m e j o r ca l le 
Puente Va l lecas, i n n t o M e r c a d o . 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f n -
m e r í a , plaza cén t r i ca , p r ó x i m o 
a n c o co leg ios y Mercado . R a z ó n 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 L 
M a d r i d 12. 
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N A _ , _ „ . • « H I S T E R I S M O e u r a s t e n i a p s i c o s i s 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban-
chel Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para s e ñ o r a s . Cuatro m é d i c o s . 
T ra t amien tos modernos. D i r e c t o r : Doc-
t o r Gonzalo R . La fo ra . P L A Z A D E L A 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
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C A C E R O L A S A S A -
dor especial, n i n g u n a Igual . B A T E R I A S 
D E C O C I N A incomparables . C A L E F A C -
C I O N por p e t r ó l e o U N I C A . Precios ba-
ratos. M A R I N . Plaza de Herradores , 10. 
C A N A S 
im i 
LACASMEIA 
L O P E Z C A R O 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver los cabellos 
I blancos a su color p r lmi -
¡ t lvo a los quince d ías de 
| darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
i mancha ni la piel n i la 
ropa. Se aplica con la 
¡ m a n o como una loción 
I cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t e . 
E v i t a la calda del cabe, 
l io . Unico producto. Da 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la D i r e c 
ción General de Sanidad. 
{Santiago de Compostela. 
(Casa Central) 
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B A R C E L O N A 
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P A S C U A S - - R E Y E S 
Alhajas y toda clase de objetos. Máquinas de escribir 
nuevas y de ocasión, silenciosas, portables y de todas 
las marcas. C A S A V E G U I L L A S . Clavel, 7. 
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1 PIDA E L U L T I M O NUMERO D E 
B i b l i o t e c a " P a x " ) 
Egería, la peregrina española 
Un diario de viaje del siglo IV | 
i D e v e n t a e n t o d a s l a s l i b r e r í a s 
y p u e s t o s d e p e r i ó d i c o s 
1 P R E C I O : 8 0 C E N T I M O S | 
^ l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l F 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 7 2 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
«El abuelo y y o pasamos va r i a s ho ras med i t ando 
acerca del p rob lema que nos p lan teaban las ca r t a s del 
Nota r io y de l a re l ig iosa . N o quisimos poner a m i s lai-
dos al cor r ien te n i hablar les del asunto p a r a ahor ra r l e s 
^as reflexiones, demasiado t r i s tes , a que s in duda a l -
guna se hubieran e n t r e g a d o » . 
^Por o t r a par te , n i el abuelo n i y o h a b í a m o s l legado 
a. adoPtar una d e t e r m i n a c i ó n , pues a pesar del dete-
nido cambio de impresiones que h a b í a m o s tenido, per-
naanecimos indecisos en cuanto a la conducta que con-
venia seguir. U n a s o l u c i ó n h a c i a l a que nos sen t imos 
astante incl inados, po r parecemos l a m e j o r , e ra l a de 
e n v i a j e con C a r l o t a a E s p a ñ a , donde l a v i d a h a b r í a 
sido m á s fáci l y agradable pa ra vosotras . E l t e l e g r a m a 
d* la Madre Super io ra anunciando t u l l egada pa ra aquel 
vino a poner t é r m i n o a nuestras indecisiones, que 
ya no t e n í a n objeto. O c u r r i ó , a d e m á s , que el despacho. 
Por circunstancias especiales, i r . e g ó a mis manos a l a 
. ' a n i i sma en que t ú , con denuedo y audac ia i m p r o -
P ° s de tu edad y de t u sexo, a t ravesabas el dique del 
p,^6- E l ^ t r a s o con que rec ib í el t e l e g r a m a te l o ex-
tabiaraS f á c i l m e n t e ahora que conoces como e s t á n es-
ecidas las comunicaciones de A r a v a l con el ex te r io r , 
cuales son las relaciones que nos unen con el mundo . 
E l t e l egra f i s t a d e p o s i t ó el despacho en e l b u z ó n de las 
ca r t as y puso pies en polvorosa, como s i e l d i ab lo se 
lo l l eva ra , p a r a h u i r lo antes posible de las p r o x i m i d a -
des del cas t i l lo m a l d i t o . A n g é l i c a , que po r n a d a del 
m u n d o v e n d r í a a esta casa, se g u a r d ó m u y m u c h o de 
toca r el azulado papel . Se l i m i t ó a d á r s e l o a R e g i n a l -
do cuando é s t e a c u d i ó como de cos tumbre , a l a h o r a 
a que suele hacer lo, a recoger e l correo. M i h i j o me 
e n t r e g ó el t e l e g r a m a y me d i s p o n í a a c o m p r o b a r la 
fecha en que h a b í a sido depositado, con l a esperanza 
de tener un d í a por delante, cuando C a r l o t a y P a t r i c i o 
te condujeron has ta a q u í , s i n comprender n i r e m o t a m e n -
t e l a causa a que o b e d e c í a l a s ú b i t a l l egada de una 
j o v e n desconocida a su p r o p i a casa, a l a p r i s i ó n donde 
t r a n s c u r r í a su v i d a . N i t u n o m b r e n i t u apel l ido evo-
caba en su m e m o r i a recuerdo a lguno. E l l o s i gno raban 
por comple to que e l comandante de C i t r ac , cuyo n o m -
bre aprend ie ron a venerar desde n i ñ o s , h a b í a ten ido 
una h e r m a n a casada y p r e m a t u r a m e n t e m u e r t a , que 
se f u é de este m u n d o dejando en é l a una h u e r f a n i t a l l a -
m a d a Pau la E u g a r e l l e » . 
« D e b o confesar, p a r a ser en te ramen te francos, se-
g ú n m i costumbre, que t u l l egada ex ab rup to y el a i re 
decidido con que en t ras te en A r a v a l , comple tamente 
sola, me l i b r a r o n de l a s i t u a c i ó n embarazosa y d i f í -
c i l en que m e h a b r í a v i s t o en o t r o caso, s i t u a c i ó n que 
t e n í a que resu l ta r h a r t o desagradable p a r a m i . N o h u -
b ie ra podido env ia r a L a r s u n coche p a r a que t e reco-
g i e r a al descender del t r en . Y en cuan to a i r nosotros 
personalmente p a r a r ec ib i r t e en l a e s t a c i ó n , n o h a b í a 
que pensar en ello, porque e ra de todo p u n t o i m p o -
s i b l e » . 
« H i c i s t e m u y bien, P a u l i t a , h i j a m í a , en veni r a noso-
t ros d i rec tamente , s i n de ja r te i n t i m i d a r por n a d a n i por 
nadie, s in vac i l a r y s in sent i r inquie tudes an te los 
o b s t á c u l o s que se a lzaban en tu camino y que a o t r a 
j o v e n menos animosa que t ú l a h a b r í a n hecho re t roce -
der. Desde un p r i n c i p i o a u g u r é de t í las mejores co-
sas seguro de no equivocarme. Nos ha bastado m u y 
poco t iempo pa ra conocerte a fondo, pa ra ap rec i a r en 
lo mucho que va l en t u c o r a z ó n bondadoso y t u c a r á c -
t e r todo r e c t i t u d . T u a l e g r í a y t u j o v i a l i d a d cons t i tu -
y e r o n m u y p r o n t o p a r a nosotros a l g o i n f i n i t a m e n t e pre-
cioso, y t ampoco t a rdamos mucho en convencernos de 
que nada p o d r í a enajenarnos t u afecto, el que desde 
el p r i m e r d í a nos demost ras te de m a n e r a i n e q u í v o c a , 
n i nuestras e x t r a ñ a s costumbres , n i nues t r a a c t i t u d , 
acaso poco i n sp i r ado ra de confianza, n i las ma l ignas 
insinuaciones de A n g é l i c a , n i s iqu ie ra las adver ten-
cias y consejos que pud ie ran l l e g a r t e de fue ra . Por -
que nosot ros lo s a b í a m o s todo, abso lu tamente todo, 
h i j a m í a . U n d í a del pasado inv i e rno , incluso rec ib i -
mos una v i s i t a p a r a t í , puesto que era a Paula de 
E u g a r e l l e a quien v e n í a buscando el v i s i t an te . Se sa-
b í a t u l l egada a A r a v a l , y las m a l a s lenguas de las 
comadres no se daban pun to n i se c o n c e d í a n t r e g u a 
en el comen ta r io de l a no t i c i a , que exc i t aba su cur io-
s idad : en casa de los bandidos h a y secuestrada una 
joven . Ca r t a s con denuncias a n ó n i m a s l l ega ron e n cre-
cido n ú m e r o a l juez de i n s t r u c c i ó n de Dars , que nos 
hizo el h o n o r de v e n i r a i n f o r m a r s e . U n enviado es-
pec ia l del m a g i s t r a d o a quien é s t e d e b i ó de comisio-
n a r p a r a que esclareciera los hechos denunciados, l l a -
m ó c i e r t a m a ñ a n a a l a p u e r t a de nues t r a ver ja , ha-
ciendo sonar u n t i m b r e que p e r m a n e c í a m u d o desde 
h a c í a mucho t i e m p o . Pero A n g é l i c a se h izo la sorda, 
a pesar de las amenazas de t e r r ib l e s represal ias que 
se le h i c i e r o n con e l p r o p ó s i t o de c u r a r l a de su repen-
t i n a sordera . E n enviado del juez hubo de t e r m i n a r 
p o r marcharse , b ien que fur ioso, y anunciando que los 
t r i buna l e s de j u s t i c i a e n c o n t r a r í a n b ien expedi to el 
c amino p a r a l l egar hasta a q u í . Desde entonces no he 
v u e l t o a saber n a d a » . 
A l g o de l o que acaba de o i r sabe t a m b i é n Pau l i t a . 
L a c a r t a que le e s c r i b i ó el juez de L a r s e s t á presen-
te en su memor ia . 
— E n fin, h i j a m í a — c o n t i n ú a con el m i s m o acento 
bondadoso, pe ro velado ahora p o r l a e m o c i ó n , el t ío 
P e d r o — y a e s t á s al cor r ien te de todo, pues to que as í 
lo ha quer ido e l destino. Conoces y a e l m i s t e r i o de 
A r a v a l , que acaba de romperse p a r a t í . E r e s l ib re 
de juzgarnos y l o eres t a m b i é n , quiero d e c í r t e l o , p o r 
mucho que m e duela , po r mucha pena que mis pala-
b ras m e causen, de abandonarnos, de a l e j a r t e de nues-
t r o lado. Nosot ros asegura remos t u existencia. . . 
P a u l i t a no le deja t e r m i n a r . 
— T i o Pedro , e s c ú c h e m e , por f a v o r — e x c l a m a i m -
petuosa—se lo supl ico de l a m a n e r a m á s encarecida. 
Que nadie m e hable de sa l i r de A r a v a l , de abandonar 
a los Nerdalesques. O í r l o me causa una pena crue l , 
como n inguna , y m e l l ena de desconsuelo. A m a b a a 
los hab i t an tes de A r a v a l antes de conocer l a desgra-
c ia que los a ñ i g e , y a h o r a los a m o mucho m á s t o d a v í a . 
—Entonces , q u é d a t e con nosotros , permanece a nues-
t r o lado, en nues t ra c o m p a ñ í a , ¡y que Dios te bendi-
g a por el bien que nos haces! 
Cuando se dispone a marcharse pa ra i r en busca 
de Isabel , que debe de estar e s p e r á n d o l a , P a u l i t a se 
detiene de p ron to . U n a idea que no quiere s i lenc iar 
acude a su mente . 
— U n a cosa m e p r e g u n t o , t í o Ped ro—exc lama s in 
poderse contener—una cosa a l a que no encuen t ro ex-
p l i c a c i ó n . ¿ C ó m o es posible q u é sopor ten ustedes a 
esa m u j e r , a A n g é l i c a ? Parece como s i v i v i e r a no 
m á s que p a r a in fe rna r . 
— A n g é l i c a no nos a b a n d o n a r á nunca, j a m á s . H e 
a q u í , en dos palabras, su h i s t o r i a . Es l a a c t u a l des-
cendiente de una f a m i l i a de servidores leales, de fie-
les cr iados que de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , de pa-
dres a hi jos han v iv ido en A r a v a l . T e n í a una he rma-
na mucho m a y o r que e l l a y a l a que de te rminadas c i r -
cunstancias t e l l e v a r o n a conocer personalmente , l a 
M a d r e San L e ó n . A n g é l i c a q u e d ó h u é r f a n a de m a d r e 
siendo a ú n m u y n i ñ a . S u padre no t a r d ó en bajar a l 
sepulcro, pues s o b r e v i v i ó a su mujer , m u e r t a a l d a r 
a luz el tercero de sus hijos, un v a r ó n , no m á s que 
a lgunos meses. L a h e r m a n a m a y o r , a la que se h a b í a 
dado una e d u c a c i ó n super io r a su r ango , y que y a ma-
nifestaba una decidida v o c a c i ó n por la v i d a re l ig io -
sa, e n c o n t r ó s e sola en u n hoga r en duelo y ob l igada 
a cu idar de una h e r m a n a quince a ñ o s m á s j o v e n que 
ella, y de u n hermano que no contaba uno de edad. 
M i s an ta madre, que era u n a m u j e r b o n d a d o s í s i m a , en 
cuyo c o r a z ó n florecían todas las v i r tudes , pero de m a -
nera especial la de l a ca r idad , se a p i a d ó de la i n f e l i z 
muchacha , i n t e r e s ó s e po r e l l a y le p r o p o r c i o n ó los 
medios necesarios p a r a que pud ie r a a tender a l a edu-
c a c i ó n de los hue r fan i to s haciendo de ellos j ó v e n e s de 
provecho, capaces de ganarse l a v i d a como t a n t o s 
otros servidores de A r a v a l . 
« T r a n s c u r r i e r o n los a ñ o s . E l n i ñ o s i n padres, hecho 
ya un hombre , e n t r ó a f o r m a r pa r te de l a s e r v i d u m -
bre del cas t i l lo en ca l idad de guarda . A n g é l i c a , ca-
r á c t e r v io len to e impetuoso , no demasiado difícil a 
los celos y envidias, pero fiel a c a r t a cabal, p res taba 
ya desde h a c í a a l g ú n t i e m p o los servicios de cos tu -
rera . F u é entonces, colocados los dos m á s p e q u e ñ o s , 
cuando la he rmana mayor , que y a no tenia que ocu-
parse de ellos, c r e y ó l legado e l m o m e n t o de ingresar 
en una Comun idad p a r a dar s a t i s f a c c i ó n c u m p l i d a a 
su v o c a c i ó n r e l i g i o s a » . 
« C o n o c e s y a l a p a r t i c i p a c i ó n que los dos h e r m a -
nos t u v i e r o n en el d r a m a t e r r i b l e que e n s a n g r e n t ó a 
A r a v a l . Pero mien t r a s L e ó n , el guarda , m o r í a c u m -
pl iendo con su deber, como fiel c r iado, celoso defen-
sor de su amo, s u he rmana A n g é l i c a , enloquecida p o r 
el do lo r que l a desgrac ia le produjo , se ent regaba a 
la v i o l e n c i a de sus perversos ins t in tos . E x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e orgul losa , soberbia p o d r í a decirse p a r a ha -
b la r con en te ra propiedad , y m u y l i n d a de joven , A n -
g é l i c a le g u a r d a b a a nues t r a m a d r e u n profundo r e n -
cor por los consejos de h u m i l d a d y de d u l z u r a que con 
mucha frecuencia s o l í a dar le y que, a lo que p a r e c í a , 
le e ran m u y poco g r a t o s » . 
« P o r su hermano L e ó n s e n t í a u n c a r i ñ o inmenso, 
que r a y a b a en a d o r a c i ó n , s iqu ie ra en este afecto en-
t r a r a l a piedad que i n s p i r a n las personas desgracia-
das. Y e l g u a r d a de A r a v a l lo era mucho , e fec t ivamen-
te. Casado m u y j o v e n , e n v i u d ó antes de que se c u m -
p l i e ra e l a ñ o de sus bodas; f r u t o del m a t r i m o n i o h a -
bía sido u n ni jo, u n n i ñ o no comple t amen te i d io t a , pe-
( C o n t i n u a r á . ) 
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El estreno de anoche en 
Se adv ie r t e en el a u t o r de esta co-
media , de l a que con gus to destacamos 
l a d ign idad del empaque l i t e r a r i o , la 
i m p o r t a n c i a del in ten to y el l o g r o de 
muchos acier tos aislados, unos p r o p ó -
si tos que l l evan a l a impac ienc ia y dan 
en l a o b s e s i ó n de deci r frases hondas, 
de p r o d i g a r pensamientos sut i les , de 
sorprender con incongruencias aparen-
tes y con salidas de tono, de m o s t r a r 
ingenio , en suma, que lo a r r a s t r a , l o do-
m i n a y lo ofusca has ta el e x t r e m o de 
que se sobrepone a su i n s t i n t o t e a t r a l 
y a la a c t i t u d p rop ia del autor , que so-
me te su d i á l o g o a los personajes. 
N o e s t á de m á s la frase cuando se 
emplea p a r a conseguir s in t e t i smo tea-
t r a l , pa ra conseguir el marav i l l o so efec-
t o de condensar en pocas palabras la 
p s i c o l o g í a de un personaje, pa ra suge-
r i r a l p ú b l i c o emociones y pensamien-
tos ; pero entorpece cuando l a frase se 
emplea só lo pa ra des lumhra r y se u t i -
l i z a e x t r a t e a t r a l y a n t i t e a t r a l m e n t e 
p a r a que los personajes hablen por ha-
blar , pecado de l iso t ea t ro , y p a r a de-
ci rnos en u n momen to en que la a c c i ó n 
in teresa su e m o c i ó n po r los viajes, sus 
conceptos de l a v ida y su .^referencia 
p o r los peces de colores. Porque de sar 
a s í con una leve a c c i ó n que p e r m i t i e -
r a colocar las g r e g u e r í a s de G ó m e z de 
l a Serna, o los pensamientos de L a Ro-
chefoucauld, que y a no sobra, se p o d í a 
da r o r igen a un nuevo y f ác i l g é n e r o 
t e a t r a l . 
Toda l a a c c i ó n queda suspensa en un 
l a r g o segundo acto, en el m o m e n t o d ra -
m á t i c o en que se comienza a ve r c ó m o 
ee cumplen las p r o f e c í a s del d iablo, 
p a r a dar l u g a r a esta l a r g a serie de 
pensamientos , restos de los que r e t r a -
saron el comienzo de l a a c c i ó n en el 
p r i m e r ac to . 
Es eje de l a obra, una p r o f e c í a de 
S a t a n á s , u n S a t a n á s m u y de acuerdo 
con el d o g m a y m u y t e a t r a l m e n t e t r a -
tado, con l a o r i g i n a l i d a d de no dar le 
f o r m a c o r p ó r e a . M á s que p ro f e t i z a r , lo 
que hace el d iab lo es l e v a n t a r u n po-
q u i t o el velo del p o r v e n i r . 
Es to coloca a l au tor , a l p ú b l i c o y a 
los personajes en una s i t u a c i ó n dif íci l . 
A l autor , porque como se ad iv ina que 
l a p r o f e c í a se v a a c u m p l i r í n t e g r a , 
e n s e ñ a sus t r i u n f o s y ade lan ta el des-
enlace; a l p ú b l i c o , porque se encuen-
t r a ante una s i t u a c i ó n a n a c r ó n i c a de 
p u r o t ipo pagano al enf ren tar lo , como 
en l a t r a g e d i a gr iega , con e l hado i n -
f l e x i b l e ; y a los personajes, porque co-
m o el a u t o r no se ha cuidado de a t r i -
bu i r l e s las esencias c r i s t i anas de l l ib re 
a l b e d r í o , de l a v o l u n t a d y de l a fe, n i 
l a e n e r g í a c l á s i c a de r e b e l d í a y lucha 
c o n t r a el destino, esencia y r a z ó n de 
ser de la t r aged ia , quedan reducidos a 
u n mero papel de v í c t i m a pasiva, m u y 
cercana a l f a t a l i smo inac t ivo m u s u l -
m á n , t a m b i é n en p u g n a con nuest ros 
conceptos actuales in f lu idos de c r i s t i a -
nismo, aunque se calle y no se quiera . 
F a l t a v o l u n t a d en todos los persona-
jes; se da por an t ic ipado el c u m p l i m i e n -
to de la p r o f e c í a y se cae en la peque-
ftez de que una ven t ana cerrada haga 
posible la a c c i ó n . Todos e s t á n vencidos 
y entregados de an temano. 
Como el a u t o r h a ent regado todos los 
t r i u n f o s se ve en la necesidad de sus-
t i t u i r l o sea con lo que sea, y en l u g a r 
de buscar lo en algo que r e a l y sustan-
c ia lmente b r o t e de l a p r o p i a ob ra con 
j u s t a y plena m o t i v a c i ó n y j u s t i f i c a c i ó n , 
lo busca en el p roced imien to i n f e r i o r de 
l a sorpresa, a l alcance de cualquiera . 
U n ¡es t u h i j a ! desenlaza, como ha 
desenlazado tan tos fol le t ines y m e l o d r a -
mas, lo que pudo tener l a d ign idad y el 
sentido t e a t r a l de la t r aged ia . 
Como placen las cosas b ien d ichas y 
b ien escri tas y el p ú b l i c o ¡ a l fin! las 
desea y como con la sorpresa l l e g a u n 
m o m e n t o fe l i z de e m o c i ó n . T r a s dema-
Un ex alcalde el primero 
de la "cola' 
E s p e r a b a e l s o r t e o d e s d e e l m a r t e s 
L o s d o n a t i v o s y o b s e q u i o s h a n s i d o 
m u y e s c a s o s 
Ciento d i e c i s é i s "col is tas" f o r m a b a n , 
a las tres de l a m a ñ a n a l a fila de 
los que aguardaban l a h o r a de f r a n -
quearse la en t rada a l p ú b l i c o en el lo -
cal en que h a de celebrarse el sor teo 
de hoy. N i n g u n o de ellos aguardaba, 
c ier tamente , con l a i l u s i ó n de ve r con 
sus propios ojos c ó m o se e x t r a e n de 
los bombos las bolas que han de de-
pa ra r l e la suerte, sino con l a , esperan-
za de ceder el puesto po r unas pese-
t i l l a s . 
E l p r i m e r o de l a "co la" es J o s é V i -
l legas M a r t í n e z , ex alcalde de L u g r e s , 
de l a p r o v i n c i a de Granada, de donde 
s a l i ó perseguido por manejos cac iqu i -
les que amparaba c ie r to gobernador . 
Su m u j e r y sus dos h i jos permanecen 
en el pueblo, m i e n t r a s él, honrado t r a -
bajador, busca i n ú t i l m e n t e o c u p a c i ó n 
en M a d r i d . E l segundo " c o l í s t a " es un 
mozo de comercio, t a m b i é n sin t r a b a -
jo . Se l l a m a Desider io Gar r ido . E l te r -
cer puesto lo ocupaba Wenceslao S á n -
chez Gracia, sastre. E l p r i m e r o l l eva 
en l a cola desde el mar tes . 
Los donat ivos y obsequios han sido 
m u y escasos. Anteanoche s ó l o se rec i -
b ie ron ve in t i c inco pesetas de cua t ro do-
nantes, y esta m a d r u g a d a una s e ñ o r a 
e n t r e g ó o t ras ve in t i c inco pesetas. E n -
t r e los donat ivos de los t r a n s e ú n t e s so 
h a b í a n recaudado, a las t res de la m a -
ñ a n a , pa ra los 116 "col is tas" , cinco pe-
setas con sesenta y c inco c é n t i m o s , que 
Vi l l egas se p r o p o n í a r e p a r t i r r e l ig iosa -
mente , "aunque s ó l o toquemos a p e r r i -
l l a " . 
L a D i r e c c i ó n genera l de Segur idad en-
vió a p r i m e r a h o r a una ca j e t i l l a p a r a 
cada dos personas. U n s e ñ o r les e n v i ó 
t a m b i é n bocadillos, y E L D E B A T E , u n 
ca fé y una b a r r a a cada "col i s ta" , ade-
m á s de unas tablas que aprovechaban 
unos p a r a a l i m e n t a r la foga ta , y o t ros 
p a r a resguardarse de l a humedad del 
suelo. 
El "Mes de la Caridad" 
U N D O N A T I V O D E M I L P E S E T A S 
D E L D O C T O R I R U R I T A 
E l o b i s p o de T e r u e l e x h o r t a a se -
c u n d a r l a i n i c i a t i v a d e l c o n s i l i a r i o 
g e n e r a l d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
B A R C E L O N A , 20. — Secundando l a 
i n i c i a t i v a del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r con-
s i l i a r i o general de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , 
l a J u n t a diocesana de é s t a ha tomado 
los s iguientes acuerdos: 
Recomendar a todos los c a t ó l i c o s de 
l a d i ó c e s i s l a p r á c t i c a del « M e s de la 
C a r i d a d » , in tens i f i cando los donat ivos 
a los pobres y a los obreros en pa ro 
forzoso. 
I n t e r e s a r a las Jun tas par roqu ia les 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , p o r med io de sus 
cua t ro ramas , p a r a que cu iden de la 
r e c a u d a c i ó n de l imosnas en m e t á l i c o 
y en especie y de su d i s t r i b u c i ó n en-
t r e los pobres p o r medio de las confe-
rencias de San Vicen te de P a u l , Rope-
ros y ent idades aux i l i a r e s de l a A c -
c ión C a t ó l i c a . 
Recomendar a los s e ñ o r e s p á r r o c o s , 
en cuyas 'par roquias no e s t é n cons t i -
tu idas Jun tas de A c c i ó n C a t ó l i c a , que, 
a l solo efecto de este « M e s de Ca r i -
d a d » , n o m b r e n una C o m i s i ó n p a r r o -
qu ia l que se encargue de l a r e c a u d a c i ó n 
y d i s t r i b u c i ó n de donat ivos . 
E l i l u s t r i s i m o s e ñ o r obispo de l a d ió -
cesis, doc to r I r u r i t a , ha ent regado m i l 
pesetas p a r a los f ines del « M e s de la 
C a r i d a d » . 
U n a e x h o r t a c i ó n 
A m n i s t í a en Polonia 
V A R S O V I A , 20 .—El Senado ha apro-
bado de f in i t ivamente la ley de a m n i s t í a . 
D u r a n t e la d i s c u s i ó n de l a ley f u e r o n 
rechazadas a lgunas enmiendas que pe-
d í a n la e x c l u s i ó n de la a m n i s t í a de a l -
gunos emigrados p o l í t i c o s , tales como el 
ex presidente del Consejo s e ñ o r W i t o s . 
s ida sequedad conceptuosa, pocos se 
d ieron cuenta del descenso. 
L a obra, aunque el reconocimiento de 
S a t a n á s i m p l i c a el reconocimiento de 
Dios, e s t á no só lo desprovis ta de con-
ceptos rel igiosos, sino superabundante de 
ideas con t ra r ias , apar te de la crudeza 
y l i be r t ad con que se hab la del a m o r y 
las mujeres en t re solteros disipados que 
han hecho del a m o r el cent ro de sus 
vidas. 
S i r v i ó l a o b r a p a r a darnos a cono-
cer como a c t r i z destacada a l a s e ñ o r i -
t a Nor iega , fina, de l icada y sensible, 
que sabe expresar y sent i r . Canales d i ó 
a su t i p o los m á s diversos ma t i ces en 
una a m p l i a gama , que p e r m i t i ó apre -
c ia r todas sus m a g n í f i c a s condiciones. 
M u y j u s t a , f i n a y graciosa, Mercedes 
Sampedro. Tordes i l l as h izo ga l a de su 
a r t í s t i c a n a t u r a l i d a d . A z a ñ a y D i é g u e z 
g r a c i o s í s i m o s , y m u y comedidos y j u s -
tos. 
E l p ú b l i c o s a b o r e ó l a obra, g u s t ó l a 
f i na g r a c i a de l a frase, se i m p a c i e n t ó 
en el segundo ac to y r e a c c i o n ó f a v o r a -
ble y fue r t emen te en los restantes . E l 
au to r s a l i ó a éfecena en todos. 
J . de l a C. 
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G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a N a v i d a d 
S E G U N D I N O C U E N L L A S 
Cestas preparadas y de encargo, sur t idas con exquisitos g é n e r o s . M a z a p á n de 
Toledo. T u r r ó n de J i j o n a y Al ican te . Gui r lache de Zaragoza. T u r r ó n de C á d i z . 
Jamones as tur ianos y de T r é v e l e z y Poulardas . Los capones se reciben d i a r i a -
mente hasta el 6 de enero. 
C A S A E L I L L A 
Es donde e n c o n t r a r á n las ú l t i m a s novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y en 
J U G U E T E S B A K A T O S 
E S T A CASA ES L A U N I C A E N M A D R I D Q U E T I E N E F A B R I C A P R O P I A 
B A R Q U I L L O , N U M . 6 
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T E R U E L , 20 .—Atendiendo l a exhor-
t a c i ó n del cons i l i a r io gene ra l de l a A c -
c ión C a t ó l i c a , el pre lado de esta d ió -
cesis se ha d i r i g i d o a todos los fieles 
de l a m i s m a r o g á n d o l e s que c o n t r i b u -
y a n a l Mes de Car idad , que ha comen-
zado el d í a 15 del c o r r i e n t e p a r a ter-
m i n a r el 15 de enero. 
G r a n a n i m a c i ó n p a r a u n a 
El g o b e r n a d o r d e A s t u r i a s a n u n c i a 
q u e , e n a d e l a n t e , se l e s d a r á e l 
1 0 p o r 1 0 0 de l o q u e se r e c u p e r e 
O V I E D O , 2 0 . — A l r ec ib i r a los per io-
distas, el gobernador genera l , s e ñ o r 
Velarde , m a n i f e s t ó que ha dado ó r d e -
nes p a r a que los voceadores de p e r i ó -
dicos s ó l o anuncien los t í t u l o s de los 
mismos, s in hacer alusiones a su ideo-
logia . L o s que con t r avengan esta or-
den s e r á n detenidos i n m e d i a t a m e n t e y 
objeto de fuer tes sanciones. 
T a m b i é n di jo el gobernador que la 
sucursa l del Banco de E s p a ñ a le ha-
b í a comunicado que, en lo sucesivo, a 
cuantas personas f a c i l i t e n una p i s ta 
pa ra r ecupera r el d ine ro robado por los 
r evo luc iona r ios en d icho Banco le entre-
g a r í a u n diez po r c iento de l a c a n t i -
dad ha l l ada . 
A g r e g ó e l gobernador que l a t r a n -
q u i l i d a d es absoluta en toda l a r e g i ó n , 
y que desde hoy en adelante estaba 
dispuesto a cue no se r e p i t a n los actos 
de c o a c c i ó n que se r e g i s t r a r o n en A s -
t u r i a s antes de l a r e v o l u c i ó n de oc tu -
bre . H a b r á l i b e r t a d c o m p l e t a p a r a to -
das las ideas, pero las personas que se 
dediquen a coaccionar o a p r o f e r i r i n -
sul tos c o n t r a los d e m á s s e r á n de teni -
das y les s e r á n impues tas las sancio-
nes per t inen tes . A q u í — d i j o — s e han te r -
minado las ba ladronadas y bravucone-
r í a s . 
P r o c e s a d o s a b s u e l t o s 
[OS Pena de muerte rebajada 
DEL 
A ve in te a ñ o s de r e c l u s i ó n h a redu-
cido l a Sala sexta del T r i b u n a l Supre-
mo l a pena de muer t e impues ta a J o s é 
Carrasco D o m í n g u e z po r u n Consejo de 
g u e r r a celebrado en H u e l v a . 
A l p u b l i c a r l a v i s t a del recurso que 
ha m o t i v a d o esta sentencia, recorda-
mos los hechos enjuiciados. 
E r a n é s t o s : 
E l 24 de oc tubre del a ñ o pasado J o s é 
Car rasco D o m í n g u e z , ajeno a los suce-
sos revoluc ionar ios , d ió muer t e a un 
g u a r d a j u r a d o en " L a Redondela" ( I s l a 
C r i s t i n a , H u e l v a ) . E l Consejo de gue-
r r a le impuso l a ú l t i m a pena por creer 
que t a l de l i to quedaba encuadrado en 
l a f i g u r a del i n su l to a fuerza a rmada . 
E l defensor, s e ñ o r Blasco, ha ob ten i -
do l a rebaja de l a pena, d e s p u é s de 
convencer a la Sala sexta de que no 
a p a r e c í a probado que el g u a r d a hubie-
se j u r a d o el cargo, por lo que el hecho 
d e b í a ser apreciado como c o n s t i t u t i v o 
de un asesinato. 
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A s a m b l e a 
Z A M O R A , 20 .—Ha t e r m i n a d o el cur-
s i l lo de p r e p a r a c i ó n de d i rec t ivos de 
l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , con una confe-
renc ia a cargo del v i c e r r e c t o r del Se-
m i n a r i o , don M a n u e l Boiza , acerca de 
u n t e m a de l i t u r g i a . 
M a ñ a n a comienza la segunda asamblea 
diocesana de Juventudes de A c c i ó n C a t ó -
l ica . E x i s t e una e x t r a o r d i n a r i a a n i m a -
ción, y p a r a el domingo , d í a de c lausura , 
v e n d r á n centenares de j ó v e n e s de los 
pueblos de l a comarca . Ese d í a se ben-
d e c i r á el b a n d e r í n de l a U n i ó n dioce-
sana. 
A s a m b l e a d e P a d r e s d e F a m i l i a 
G I J O N , 20.—Se h a celebrado u n Con-
sejo de g u e r r a c o n t r a los vecinos de 
C a r b a y í n J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , Se-
gundo F o n f r í a D í a z , A m b r o s i o V i l l a 
G a r c í a , L u i s G o n z á l e z N o v a l y A n t o n i o 
M e n é n d e z F e r n á n d e z , acusados de asal-
t a r la casa del ingeniero don A n g e l Ro-
d r í g u e z Tejada. E l fiscal, que so l ic i taba 
p a r a ellos doce a ñ o s y u n d í a , r e b a j ó 
l a p e t i c i ó n a l a de dos a ñ o s , po r no es-
t a r m u y probado el de l i to . E l T r i b u n a l 
a b s o l v i ó a todos los procesados. 
R e u n i ó n c l a n d e s t i n a 
O V I E D O , 2 1 . — L a P o l i c í a h a sor-
prendido una r e u n i ó n c landes t ina de 
empleados de B a n c a y Bolsa, sociedad 
afec ta a l a U . G. T . y d i sue l ta po r los 
T r ibuna l e s m i l i t a r e s . L a r e u n i ó n se ce-
lebraba en el bajo de l a casa n ú m e r o 3 
de l a calle de San ta Cruz. 
E l secre ta r io de l a m i s m a ha sido 
detenido. 
E n c u e n t r a n a r m a s 
O V I E D O , 21.—En u n reconocimiento 
hecho por l a G u a r d i a c i v i l en el m o n t e 
de Naranco , h a n sido hal lados t res mos-
quetones comple t amen te nuevos y en-
grasados cuidadosamente . E l m o n t e de 
N a r a n c o f u é l a p o s i c i ó n t o m a d a p o r los 
revoluc ionar ios en oc tub re r o j o para 
bombardea r l a c iudad. 
Mata al padre y hiere a! 
hermano de su novia 
T a m b i é n r e s u l t a n h e r i d o s d o s a m i -
g o s d e l a g r e s o r q u e t r a t a r o n 
de i n t e r p o n e r s e 
C A C E R E S , 21.—En el pueblo de Ger-
tes se ha r eg i s t r ado u n sangr ien to su-
ceso, en el que r e s u l t ó u n h o m b r e muer -
to y t res heridos. F ranc i sco M a í l l o Sal -
gado, de v e i n t i d ó s a ñ o s , s o s t e n í a re la -
ciones amorosas con l a j o v e n de esta ve-
c indad Jacoba Rifes, a las que se opo-
n í a n el padre y el he rmano de é s t a l l a -
mados Ruf ino y L u i s , de cuaren ta y 
ocho y v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, respec-
t i v a m e n t e . Anoche se encon t r a ron en el 
l u g a r l l a m a d o Cal le ja del A g u a el pa-
dre y el he rmano de l a j o v e n con F r a n -
cisco M a í l l o , a quien a c o m p a ñ a b a n sus 
amigos Pau l ino Crespo Campos y M a -
nue l L u j á n A p a r i c i o , los cuales, a l dar-
se cuen ta de l a a c t i t u d agres iva que 
adop ta ron , i n t e n t a r o n poner paz sepa-
rando a los posibles contendientes. E n 
este m o m e n t o M a í l l o e s g r i m i ó una pis-
t o l a del ca l ibre 7,65, con l a que hizo 
siete disparos con t r a los f ami l i a r e s de 
su novia , s i n tener en cuen ta que a m -
bos e r an sujetados por sus p r o p í o s a m i -
gos, resu l tando todos heridos. Ruf ino 
Rifes s u f r i ó dos balazos en el v i e n t r e , 
a consecuencia de los cuales ha f a l l e -
cido en el hosp i t a l de Plasencia, adonde 
f u é t r as ladado inmed ia t amen te . Su h i j o 
L u i s su f re una her ida menos g r a v e s in 
or i f ic io de sa l ida en el pecho. M a n u e l 
L u j á n r e s u l t ó con u n balazo en el v i en -
t r e y P a u l i n o Crespo con dos her idas 
en l a p i e rna derecha y en c1. brazo iz-
quierdo . 
E l agresor se d ió a l a f u g a una vez 
comet ido su de l i to . 
en 
V e n e z u e l a 
A c a u s a d e l d u e l o n a c i o n a l se ha 
a p l a z a d o l a t e m p o r a d a t a u r i n a 
C A R A C A S , 2 0 . — E l genera l López 
Con t re ras se ha d i r i g i d o a l pueblo por 
" r a d i o " e x h o r t á n d o l e a que se manten-
ga el o rden y ha anunciado que volverá 
a Caracas m u y en breve pa ra arreglar 
var ios asuntos de c a r á c t e r in te r ior . 
Por orden s u y a hoy han sido puestos 
en l i b e r t a d los presos po l í t i cos .—UnU 
ted Press. 
• * • 
C A R A C A S , 20 .—La i n a u g u r a c i ó n de 
l a t emporada de corr idas de toros ha 
sido aplazada has ta el 5 de enero p r ó . 
x i m o , a causa del duelo nac ional por la 
m u e r t e del pres idente G ó m e z . — U n i t e í l 
Press. 
u m m • 
C A L I S A Y 
Saboree una copita de Calisay con o dospua» del cail 
iiiiiHiiiiiwiiiiniiiiniiiiniiiHiiiiniiniiiim^ 
Nuevo secretario de Estado 
en Cuba 
i i B i i i i n i i n n iminiiiiniiniiiinii i in in i i i i in i i i i 
¡aiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiniiiiHiiiniiiniiiiiBiiiiiniiiniiiiiHiiüBiii 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
M i n i i i i n i i m 
L a E m b a j a d a de Cuba nos remite la 
s igu ien te n o t a : 
" E l s e ñ o r subsecretar io de Estado de 
la R e p ú b l i c a de Cuba h a cablegrafiado 
a l s e ñ o r Enca rgado de Negocios de su 
p a í s en E s p a ñ a c o m u n i c á n d o l e que el 
ingeniero don Jorge L u i s Echarte , se-
c r e t a r i o de Obras p ú b l i c a s , ha sido 
nombrado secre tar io de Estado interino 
de aque l Gobierno." 
iiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiiKiiiiiiiiiHiiiaiiiniiiiiiiiiiiiiBiiiiiiii 
O R E N S E , 20 .—El s á b a d o y domingo 
se c e l e b r a r á l a p r i m e r a asamblea d io-
cesana de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
Padres de F a m i l i a . E n l a s e s i ó n de c lau-
su ra p r o n u n c i a r á u n discurso e l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r obispo de l a d i ó c e s i s , 
doc to r C e r v i ñ o y G o n z á l e z . 
U n T e d é u m i n é d i t o 
B U R G O S , 20.—Para t o m a r pa r te en 
las f ies tas j ub i l a r e s del arzobispo de 
Burgos , doctor Cast ro , que se celebra-
r á n el d í a 27, se t r a s l a d a r á a é s t a la 
Schola C a n t ó r u m Santa Ceci l ia , de 
Bi lbao , que, d e s p u é s de u n m a g n í f i c o 
p r o g r a m a , i n t e r p r e t a r á u n Tedeum 
i n é d i t o del maes t ro Goicoechea, es t i -
mado como una de las m á s completas 
obras de este g r a n m ú s i c o . E l manus-
c r i t o h a sido f a c i l i t a d o po r el p rop io 
arzobispo de B u r g o s , que l o conservaba 
como una j o y a e s t i m a d í s i m a . E n la i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l T e d e u m in t e rven -
d r á n los dos ó r g a n o s de l a Ca tedra l y 
una masa de ochenta voces. 
P a r a u n a c a t e q u e s i s 
y s a b o r d e l i c i o s o 
L a Catequesis de Santa C r i s t i n a de 
m a n d a de los c a t ó l i c o s l imosnas, lo mi s -
m o en m e t á l i c o que en ropas y a l imen-
tos. E s t á enclavada en l a b a r r i a d a del 
paseo de E x t r e m a d u r a . L a Catequesis 
no s ó l o at iende a l a e n s e ñ a n z a del Ca-
tec ismo a los n i ñ o s , sino a r e g u l a r i z a r 
m a t r i m o n i o s , b a u t i z a r c r i a tu r a s y dar 
clases de Catecismo a personas mayo-
res. A c u d e n m á s de 400 n i ñ o s (de los 
10.000 que hay s in e n s e ñ a n z a del Cate-
cismo en el b a r r i o ) y 300 personas ma-
yores. Y a no caben en l a iglesia , que 
es l a ú n i c a que a l l í exis te . 
Los donat ivos, l o m i s m o en m e t á l i c o 
que en prendas de abr igo, calzado, ro-
pas, comestibles, leche, pan, espec í f i cos 
y medicamentos en general , pueden di-
r i g i r s e a l a presidenta , s e ñ o r i t a Con-
c e p c i ó n M é n d e z . Cor r ede ra Ba ja , 7, ó 
a la sec re ta r ia : S e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n 
Pu igdol le r s , B a r q u i l l o , 10. 
Un "auto'* abandonado 
V I L L A C A S T I N , 20 .—Una pare ja de 
guard ias civiles de este puesto ha encon-
t r a d o esta t a rde en el k i l ó m e t r o '85 de 
l a c a r r e t e r a de A v i l a , t é r m i n o de V i -
l l a c a s t í n , el coche de la m a t r i c u l a de 
M a d r i d , n ú m e r o 46.969, cuya patente es-
t á a nombre de L u i s Cesteros, domic i -
l iado en la calle de M i g u e l A n g e l , 14. 
Se i g n o r a n los mot ivos de su abando-
no, po r cuanto el coche no presenta n i n -
g u n a s e ñ a l de a n o r m a l i d a d . Parece que 
este coche fué v i s to en el m e d i o d í a de 
hoy, pasando por el pueblo, con un he-




Los sucesos de 
E l a u t o r d e d o s a g r e s i o n e s 
P o r los agentes afectos a l a Comisa-
r i a del Puente de Val lecas , J o s é A . B o t o 
F e r n á n d e z y Pedro Serantes Or t i z , ha 
sido detenido Ju l io M i g u e l S á n c h e z , 
al ias " E l P í o " y " E l cabeza de h i e r ro" , 
de ve in t i c inco a ñ o s , a u t o r de las lesio-
nes de p r o n ó s t i c o grave, producidas a 
u n á r b i t r o de f ú t b o l en la calle de S á n -
chez Barca iz tegu i , en el mes de mayo, 
y au tor , as imismo, de las lesiones que 
s u f r i ó u n tabernero de l a calle de la 
Requena, hace d í a s . E l detenido Ju l io , 
y a f u é condenado en diversas ocasiones 
por robo y por asesinato, pues, golpean-
do con una p iedra , como a estos ante-
r iores , m a t ó a un ind iv iduo hace t i e m -
po. Q u e d ó a d i s p o s i c i ó n de dos Juzga-
dos que le t e n í a n reclamado. 
A r r o l l a d a p o r u n a c a m i o n e t a 
E n e l . paseo de las De l ic ias la camio-
neta M-42.579, conducida por J o s é L ó -
pez M a r t í n e z , a t rope l lo a I s abe l S á n c h e z 
Corra les , de c incuenta y dos a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en paseo de la D i r e c c i ó n , n ú -
m e r o 9. E n la Casa de Socorro del dis-
t r i t o f u é as is t ida de lesiones graves. E l 
conductor de l a camione ta f u é detenido. 
E S U G A R G 
T o d o e l I n v i e r n o m o l e s t o c o n 
a n g i n a s o r e s f r i a d o s y e n p é s i m a s 
c o n d i c i o n e s p a r a r e s i s t i r u n a i n f e c -
c i ó n g r i p a l , t a n f r e c u e n t e s d u r a n t e l a 
e s t a c i ó n f r í a , h a s t a q u e 
s u m ó d i c o l e r e c o m e n d ó e l u s o 
f r e c u e n t e d e l a s P a s t i l l a s d e F o r m l -
t r o l . p o r q u e d e s p r e n d e n v a p o r e s d e 
f o r m a l d e h i d o q u e a l p e n e t r a r e n l o s 
b r o n q u i o s y p u l m o n e s , d e s t r u y e n 
l o s m i c r o b i o s q u e s e I n t r o d u j e r o n 
c o n e l a i r e i n s p i r a d o , y e v i t a n l a s 
I n f e c c i o n e s . 
P A S T I L L A S D E 
F O R M I T R O L 
p a r a d e s i n f e c t a r l e b o c a y l o g a r g a n t a . 
Corxasionono poro tspofto JOSE BAIARI MARCO coll» Bailén, 93 V7 ftorceron» 
PRECIOS 
Tubo grande. Pto» J.05 
Nuevo lubo de bolsillo, en aluminio. Pto» 
j í A D B I D - A ^ X X V . - N ú m . 8.131 E L D E B A T A ( 7 ) 
S á b a d o 21 de d ic iembre de 1935 
V I D A E N M A D R I D Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
L a c o l a . . . c a í d a 
Un cielo encapotado. Densas nubes 
un color p lomizo a b r u m a n el e s p í -
6 con una cenicienta pesadez. R á -
" 35 de v ien to acometen por doquier 
nio lebreles del A v e r n o . L a l l ov i zna 
Imaga, s in cuajar en agua, s iempre 
amenazante. 
• c r e e r á n ustedes que describimos el 
escenario n a t u r a l de u n s inies t ro ca-
U u l o de fo l le t ín . 
pues no, s e ñ o r . Se t r a t a del ambien-
te no diremos propic io , del d í a de ayer 
ara tea t ra l desarrol lo de esa come-
dia callejera de todos los a ñ o s que es 
L <.coia" del sorteo de N a v i d a d . 
No hay que decir que las hogueras 
encendidas por los "col i s tas" no fueron 
anoche un s imple recurso decorat ivo, 
Sjn0 una necesidad imper iosa p a r a 
combatir el f r í o y l a humedad . A su 
abrigo pudimos observar la desanima-
ción que de a ñ o en a ñ o amenaza a es-
ta típica costumbre, de m u e r t e d e f i n i -
tiva. 
¡Aquellos t iempos! 
• • • 
En el tea t ro , en el "c ine" , en l a no-
vela, en la c r ó n i c a , es h o y moneda es-
timable la e v o c a c i ó n r e t rospec t iva . 
Así, nos v a el lec tor a p e r m i t i r que 
recordemos hoy el le jano apogeo de los 
"coleópteros", de la Casa de la M o -
neda. 
Emplazadas en el v ie jo edificio de l a 
plaza de Colón , las oficinas centrales de 
la Lo te r í a Nac iona l , a l l í a c u d í a n con 
una semana de a n t e l a c i ó n los h é r o e s de el de m a ñ a n a a las cua t ro de l a t a rde 
la paciencia y del buen humor . 
E r a n noches aquellas de t í p i c o j o l -
gor io en las que los s e ñ o r i t o s desocu-
pados r i v a l i z a b a n en el obsequio a l a 
"cola" , con fiambres y bebidas que l l e -
gaban a c o n s t i t u i r verdaderos banque-
tes. 
Recordamos u n a noche l e j a n í s i m a en 
la que u n p r ó c e r i l u s t r e e m b o r r a c h ó a 
toda l a fila con el v ino selecto de sus 
bodegas, las m á s famosas y caras de 
la R i o j a . 
O t r a , f u é u n famoso p e r f u m i s t a de la 
C a r r e r a de San J e r ó n i m o el que t u v o 
la h u m o r a d a de roc i a r con r icas esen-
cias de P i e l de E s p a ñ a a los vendedo-
res de puestos, en t re quienes los habla , 
n a t u r a l m e n t e , malo l ien tes de verdad. 
— E s t o e s t á perdido—nos d e c í a ano-
che u n col is ta , que a l c a n z ó los t iempos 
"g lor iosos"—. A n t e s , nos festejaban co-
m o p r í n c i p e s y luego nos compraban 
" l a vez" a m u y buen precio . 
— ¿ Y ahora, no? 
— ¿ A h o r a ? A h o r a nos desesperamos 
a q u í . . . y a la post re tenemos que en-
t r a r a ve r el sorteo, porque nadie se 
h a acercado a ofrecernos n i un p i t i l l o . 
— ¡ V a y a , h o m b r e ! 
— P o r supuesto que la cu lpa de todo 
l a t iene la " rad io" . . . ¿ N o ve usted que 
ahora puede u n s e ñ o r escuchar todo el 
sorteo p o r a l t avoz desde l a cama? 
Y el pobre h o m b r e se deshizo en i m -
proper ios c o n t r a M a r c o n i . N i que de-
c i r t i ene que se t r a t a de u n ab is in ióf i lo 
e m p e d e r n i d o . — C O R B A C H I N . 
A p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n 
d e l L i b r o I n f a n t i l 
Ayer fué i n a u g u r a d a l a E x p o s i c i ó n 
del Libro I n f a n t i l , o rgan izada por l a 
Cámara del L i b r o , en l a sala de fiestas 
del Circulo de Bel las A r t e s . 
Al acto as is t ie ron el Pres idente de l a 
República, el secre tar io de l a Presiden-
cia, señor S á n c h e z G u e r r a ; el m i n i s t r o 
de Obras p ú b l i c a s y o t ras personal ida-
des. E l s e ñ o r A l q a l á Z a m o r a , que f u é 
recibido por las D i r e c t i v a s de l a C á -
mara del L i b r o y del C í r c u l o de Be l l a s 
Artes, r e c o r r i ó de ten idamente los 34 
"stands". 
La entrada a l a E x p o s i c i ó n s e r á l ib re 
de once a dos. P o r l a ta rde , de t res a 
cinco, s e r á po r i n v i t a c i ó n , que pueden 
recoger g r a t u i t a m e n t e cuantos la s o l i -
citen en las l i b r e r í a s m a d r i l e ñ a s . 
L a A . d e l a H i s t o r i a t r a t a d e 
p u b l i c a r u n m a p a h i s t ó r i c o 
Ayer c e l e b r ó s e s i ó n l a A c a d e m i a de 
la Historia, bajo la pres idencia del d u -
que de A l b a . 
Se rec ib ió l a ob ra del conde de Casal 
"La c e r á m i c a de l a c iudad de Toledo" , 
de la que el d i r e c t o r h izo especial elo-
gio. T a m b i é n se r ec ib ie ron dos ejempla-
res de los "Es tudios h i s t ó r i c o s sobre las 
provincias de Yeba la y el R i f " , de don 
Fernando Car ranza ; del I n s t i t u t o de Es-
tudios Catalanes, el " B o l e t í n de D i a -
lectología Ca ta lana" . 
Tuvo conocimiento l a A c a d e m i a del 
fallecimiento del profesor don Franc is -
co Martore l l , m i e m b r o de la S e c c i ó n 
Histórica A r q u e o l ó g i c a del I n s t i t u t o de 
Estudios Catalanes, y a c o r d ó que cons-
tase en acta el s e n t i m i e n t o de la Cor-
poración. 
El secretario, s e ñ o r C a s t a ñ e d a , pre-
sentó el cuaderno I de l t o m o 107 del 
Boletín corpora t ivo , en el que se inser-
tan interesantes t raba jos . 
La Academia t r a t ó de l a convenien-
cia de publ icar u n m a p a g e o g r á f i c o - h i s -
tórico, en el que se reco jan todas las 
noticias y pa r t i cu l a r e s con e x p r e s i ó n 
gráfica de los dominios e s p a ñ o l e s a l ocu-
rrí* el fa l lec imiento de Fe l i pe ü . 
P e r i o d i s t a s p o r t u g u e s e s 
e n E L D E B A T E 
Ayer por l a noche rec ib imos l a g r a t a 
visita del g rupo de pe r iod i s t a s p o r t u -
gueses que se encuen t r an en M a d r i d . 
Los visitantes e r an : D o c t o r D o m i n g o s 
Mascarenhas, del « D i a r i o de N o t i c i a s » ; 
doctor Ernesto de O l i v e i r a e L i b r e a , del 
«Jornal do Comerc io e das C o l o n i a s » ; 
^on J o a q u í n M a r q u é s M a r t i n h o , de l 
«Novidades» y don Pedro C o r r o í a M a r -
aes, de «A Voz» y cor responsa l de 
D E B A T E . 
Los c o m p a ñ e r o s por tugueses v i s i t a -
j'on detenidamente n u e s t r a r e d a c c i ó n y 
Ja de la A g e n c i a Dogos; v i e r o n f u n -
cionar nuestras m á q u i n a s y e l se rv ic io 
ae « te le typos» . L o s pe r iod i s t a s p o r t u -
gueses se m u e s t r a n m u y complac idos 
°e su estancia en n u e s t r a cap i t a l y de 
j«i atenciones que h a n rec ib ido . M a -
nana e m p r e n d e r á n e l regreso a L i sboa , 
y nos a l eg ramos l leven u n g r a t o re -
cuerdo de su estancia en t re nosotros . 
C l a u s u r a d e " L o s C r e p ú s c u l o s " 
H o y , a las t res y m e d i a de la tarde, 
se c e l e b r a r á l a c u a r t a y ú l t i m a de las 
veladas l i t e r a r i a s que, bajo el t í t u l o de 
"Los c r e p ú s c u l o s " , han organizado "Los 
j ó v e n e s y el a r t e " . 
E l ac to t e n d r á dos par tes . E n l a p r i -
m e r a i n t e r v e n d r á n A l v a r o G o n z á l e z de 
A m e z ú a , M a r g a r i t a Pedroso, A n t o n i o 
m á s - G u i n d a l , J o s é F é l i x Tap ia , A g u s t í n 
de F i g u e r o a y A n t o n i o de O b r e g ó n . 
E n l a segunda pa r t e l a s e ñ o r i t a A m -
paro Ca ta r ineu l e e r á el "C la ro de luna" , 
de Char les Baude la i re , y C é s a r G o n z á -
lez-Ruano p r o n u n c i a r á l a d i s e r t a c i ó n fi-
n a l . 
Autobuses , en l a plaza de l a Cibeles, 
a las t res de l a t a rde . 
C o n g r e s o d e p r o p i e t a r i o s 
d e f incas u r b a n a s 
L a a s o c i a c i ó n l i b r e de p rop ie t a r ios de 
fincas u rbanas Defensa de l a Propiedad 
U r b a n a E s p a ñ o l a h a convocado un Con-
greso cuya p r i m e r a r e u n i ó n t u v o l u g a r 
ayer p o r l a t a rde en los locales de « L a 
U n i c a » . 
H a n l legado representantes d é casi 
todas las p rov inc ias de E s p a ñ a . A y e r 
i n t e r v i n i e r o n los de Barce lona , Fa len -
c ia y V a l l a d o l i d . 
Los actos m á s i m p o r t a n t e s de este 
Congreso s e r á n el de hoy y , sobre todo. 
en el t e a t ro de l a Comedia, que c e r r a r á 
las tareas. L a s conclusiones de estos 
estudios s e r á n elevadas a los Poderes 
p ú b l i c o s . 
P a r a h o y 
A s o c i a c i ó n de A l u m n o s del I n s t i t u t o 
F r a n c é s ( M a r q u é s de la Ensenada, 10). 
7 t., j u n t a general . 
A s o c i a c i ó n del Grado profesional del 
Mafflster io p r i m a r i o . — A las 4,30: j u n t a 
general e x t r a o r d i n a r i a en l a Escuela 
N o r m a l n ú m e r o 2 (Castellana, 71). 
A s o c i a c i ó n p a r a l a e n s e ñ a n z a de la 
M u j e r (San Mateo, 15).—6,30 t., s e ñ o r 
Ru iz Morcuende: "Algunos aspectos de 
Lope de Vega" . 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don V icen -
te U r i b e : " E l momento in t e rnac iona l y 
la Sociedad de Naciones". 
Curs i l lo de c u l t u r a rel igiosa (Catedral . 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Gregor io 
Sancho P r a d i l l a : P a t r o l o g í a ; 7,30: don 
Pedro Anasagas t i : L i t u r g i a . 
Homenaje a los doctores Nogueras . 
A las nueve y media de la noche en el 
Palace. 
L y c e u m Club Femenino (San Marcos. 
42).—7 t., doc to r G a r c í a del R e a l : " L a 
mujer en la h i s t o r i a de la Med ic ina" . 
Museo de A r t e Moderno (Paseo Pra-
do, 20).—12 m., i n a u g u r a c i ó n de l a expo-
s ic ión de grabados franceses contempo-
r á n e o s . 
Un ive r s idad (San Bernardo , 51).—8 t., 
i n a u g u r a c i ó n del ciclo de conferencias 
de la " A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a de Padres 
y protectores de anormales". 
O t r a s n o t a s 
C I U D A D R E A L . V inos finos embotel la-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f ono 40387. 
Porta les de B e l é n , figuras, mol inos mov i -
miento, corcho r ú s t i c o . Casa Moreno. 
M A Y O R , 82. 
(i 5> L A S D O S M A N O S 
Por a m p l i a c i ó n de locales. Zapatos para 
caballero, 9,95; para s e ñ o r a , 4,95. Zapati-
llas p a ñ o piso suela, 1,25. Colegiata. !). 
H e r r a d o r e s , £ , B O T I N 
Cuando tenga que I n v i t a r a u n amigo y 
quiera quedar satisfecho, B O T I N , Herra-
dores, 5. sirve e s p l é n d i d a m e n t e los mejo-
res asados. P u n t o de r e u n i ó n de los bue-
nos g a s t r ó n o m o s . Nueva D i r e c c i ó n . 
G r e g o r i o R o d r í g u e z 
E s p a ñ a Colonia l . A r e n a l , 18. T e l . 11219. 
A r t í c u l o s Nav idad . 
No compra r s i n v i s i t a r la C A S A A P O -
L I N A R . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
In f an t a s ) . 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite c a t á l o g o s . Composturas ga ran t i -
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hor ta leza , 38, M a d r i d . 
, f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Ven t a f a rmac ias M a d r i d y provincias . 
S á b a d o 2 1 d ic i embre 1935 
L U N A : menguando (nue-
v a el m i é r c o l e s 25) . E n 
M a d r i d sale a las 3,24 de 
la madrugada , y se pone a 
la 1,28 de l a tarde. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 7,34 y se 
pone a las 4 ,51 ; pasa por el mer id i ano 
a las 12 horas, 12 minu tos , 34 segun-
dos. D u r a e l d í a 9 horas y 17 minutos , 
i g u a l que ayer ( y que es l a m i n i m a d u -
r a c i ó n e n el a ñ o ) . Cada c r e p ú s c u l o , 31 
m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
Venus ( a s a l i e n t e ) . L u c e r o de l a t a r -
de. S a t u r n o ; t a m b i é n , aunque dif4cil de 
observar, M a r t e (a pon ien te ) . 
¿ S o p l a r á v i e n t o p o l a r ? 
T o d a v í a s igue invadiendo nues t r a 
que procede de las regiones t ropicales . 
P e n í n s u l a u n a i r e c a l e n t ó n y h ú m e d o 
N a d a menos que del go l fo de M é j i -
co v iene el que a q u í pene t ra po r G a l i -
c ia y C a n t a b r i a . L a s e n s a c i ó n de b lan-
d u r a y ado rmec imien to que produce, 
acusan b i en c l a ramen te el l u g a r de 
o r igen . 
Y a en E s p a ñ a , u n a vez que t raspo-
^BiiaiiiiiKiiiieiiiiig^iaiiiiiBiiiiiBniiv 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
ESPAÑA COLONIAL. ARENAL, 18. TELEFONO 11219 
Turrones y mazapanes. Jamones, lenguas y t e r r inas . V i n o s de Jerez, M á l a g a > 
champagnes. Faisanes, poulardas y capones. 
C E S T A S A D O R N A D A S 
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L I C O R Y E L I X I R 
C H A D T R E U S E 
T A R R A G O N A 
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V E A L A M A G N I F I C A 
E X P O S I C I O N D E 
C E S T A S ADORNADAS 
p a r a r e g a l o d e P a s c u a s e n 
A . C . A 
J j y | V A L V E R D E I . D u p " • 1 - 1 0 0 7 8 
ne las s ie r ras n o r t e ñ a s y e x p r i m e SO' 
bre ellas una buena p a r t e de l a hume-
HÍTewperdtvras máxim 
ñ ^ . . del viernes 81 
dad de que viene ah i to , se dedica a re-
cor rer todo nues t ro t e r r i t o r i o , pero es-
pec ia lmen te la cuenca del E b r o , L e v a n -
te y M e d i o d í a . 
M u r c i a h a dado aviso de su l legada 
e n c a r a m á n d o s e h a s t a los 23" de t e m -
,J1 lofTemperalurdi mínima 
p e r a t u r a , u n g r a d i t o m á s que los a l -
canzados e l d í a a n t e r i o r en C a s t e l l ó n 
de l a P l a n a . 
¿ D u r a r á m u c h o este " v e r a n i l l o " con 
que vamos a empezar el " i n v i e r n o " as-
t r o n ó m i c o ? Nosot ros opinamos que no. 
Que hemos de d a r u n a c a í d a de t e m -
pera tu ra , porque y a e s t á apuntando 
hacia e l n o r t e de E s p a ñ a una m a s a de 
a i re po la r que nos d e s p e r t a r á del so-
por en que v i v i m o s y nos d i r á : " ¡ E h , 
que empieza el i n v i e r n o ! " 
Lec to r e s : T o m e n precauciones en es-
tos d í a s y no se desabr iguen demasia-
do. P u d i e r a l a n z a r sobre nosotros al 
gunos buf idos inesperados el a i r e f res-
co po la r . Y pud ie ra t a m b i é n o r i g i n a r 
muchas nieblas . 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
L l u v i a s recogidas. — C o r u ñ a , 3,2 m i l i -
metros; Santiago, 5; Pontevedra, 35; V i -
go, 16; Orense, 1; Gi jón , 1 ; Oviedo, 0,5; 
Santander. 0,3: San S e b a s t i á n , 35; León , 
0,3; Burgos, 0,5; Va l lado l id , 0,5; Sala-
manca, 0,3; Navacer rada , 16; Ciudad 
(Vie rnes 20 de d ic i embre de 1935) 
" E l Soc ia l i s t a" f i j a las posiciones de 
su p a r t i d o ante l a cont ienda e lec tora l . 
Es in te resan te d i v u l g a r l a s ; son las s i -
guientes : "Quede b ien c la ra esta con-
f e s i ó n t e r m i n a n t e : no r ec t i f i camos 
nada; no renunciamos a nada. L a u n i ó n 
con los pa r t i dos obreros afines, no 
só lo pa ra acciones electorales, sino 
permanentes , es p r i n c i p i o a l que se 
adscribe fue r t emente lo me jo r de nues-
t r a v o l u n t a d . Por ese camino se g u í a n 
nuest ros pasos m á s f i rmes . L a u n i ó n 
con los pa r t idos republ icanos de i z -
quierda se j u s t i f i c a por unas conve-
niencias del momen to que ponen en 
una l inea c o m ú n sus aspiraciones i n -
media tas y las nuestras . E l c o m p r o m i -
so e lec tora l a que se l legue, una vez 
discut ido y resuel to el p r o g r a m a a rea-
l i za r po r quienes h a n de ocupar el Po-
der, p r e t e n d e r á robustecer, por a c u m u -
lación-, l a fuerza de todos; no a u m e n t a r 
l a de unos en d e t r i m e n t o de l a que 
o t ros tengamos. Quienes nos supongan 
incl inados a renunciar , en todo, o en 
par te , a co t izar lo que nues t r a fuerza 
representa, padecen e x t r a v í o . N o hay 
razones v á l i d a s p a r a demandarnos el 
sacr i f ic io de la p r o p i a exis tencia . Las 
hay abundantes p a r a pedi rnos—y pe-
di r nosotros—una c o l a b o r a c i ó n de es-
fuerzos median te la cua l se asegure 
una v i c t o r i a en l a que no hemos de ser. 
a pesar de todo—no se o l v i d e — , los 
m á s benficiados n i quienes l a admin i s -
t r e n una vez lograda . Esa tarea , l a de 
a d m i n i s t r a r l a v i c t o r i a desde e l Poder, 
l a cedemos í n t e g r a y s in que sobre ello 
quepa d i scu t i r . N o creemos que nadie 
piense en nuevos compromisos guber-
namenta les por nues t ra par te . Quien 
a r g u m e n t e con eso p ierde el t i e m p o , o, 
lo que es peor, nos ofende a sabiendas." 
" A h o r a " adopta una p o s i c i ó n apa-
ren temente i m p a r c i a l y de centro , pero 
que en rea l idad favorece a l a r e v o l u -
c ión, a l presentar a las fuerzas que la 
p ropugnan en i g u a l p lano que a las 
con t r a r r evo luc iona r i a s y defensoras de 
E s p a ñ a , 
" E l L i b e r a l " — ¡ s i e m p r e con r e t r a -
so! — comienza a d i spu ta r le a " L a L i -
be r tad" el " r eco rd" del m i n i s t e r i a l i s m o 
por t e l i s t a . 
Sobre l a s i t u a i ó n in t e rnac iona l dice 
" E l S o l " : " L a g u e r r a ent re I n g l a t e r r a 
e I t a l i a d e s a t a r í a u n t u r b i ó n de sangre 
y de fuego sobre el cont inente . H a y que 
i n t e n t a r l o todo antes d^ que eso sea. 
E s p a ñ a i n t e r p o n d r á , s i n duda, su as-
cendiente en la L i g a pa ra que E u r o p a 
recobre las luces de la r a z ó n y el equi-
l ib r io , que es su salud / su fuerza . 
* * * 
Todos los p e r i ó d i c o s de la noche co-
m e n t a n las declaraciones del p a r t i d o 
socia l is ta decidido a no r enunc ia r a su 
p r o g r a m a y a su fue rza en beneficio 
de nadie. 
«De suer te que a los s e ñ o r e s A z a ñ a , 
S á n c h e z R o m á n , M a r t í n e z B a r r i o y a 
sus secuaces, se les p romete dejarles 
« a d m i n i s t r a r l a v i c t o r i a » — e s a es l a f r a -
se—. N o m b r a r l e s admin i s t r adores de la 
v i c t o r i a . Pero d u e ñ o s de e l la ; es decir, 
d iputados ; es decir, candidatos ahora 
só lo a los precisos p a r a d e s e m p e ñ a r ese 
oficio de- adminis t radores , manda ta r ios 
o tes taferros , ú t i l í s i m o p a r a no a l a r m a r 
demasiado a l p a í s , sobre el que se quie-
re t r i u n f a r . L a inmensa m a y o r í a de los 
candidatos s e r á n , t ienen que ser, socia-
listas. Pre tender lo c o n t r a r i o — y a lo d i -
cen— s e r í a « o f e n d e r l e s a s a b i e n d a s » . — 
( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« E s t á y a cons t i tu ido por u n lado el 
f rente de la r e v o l u c i ó n . Los l l amados 
republ icanos de izquierda, reducido sec-
t o r de p e q u e ñ o s intelectuales fracasa-
dos y burgueses envilecidos, residuos 
tarados en todos los ó r d e n e s del duro 
proceso de l a c i v i l i z a c i ó n moderna , h a n 
ido a c o n t r i b u i r con la p e q u e ñ a ayuda 
de su capa a l a f o r m a c i ó n del f ren te 
m a r x i s t a . D a n en rea l idad lo que t ienen. 
N i masas n i i deo log í a . Unos nombres 
que p e r m i t i r á n l l a m a r u n i ó n de izquier-
das al bloque in t eg rado exclus ivamente 
por m a r x i s t a s í n t i m a m e n t e so l idar iza -
dos con l a r e v o l u c i ó n de octubre, cuyo 
desarrol lo y obje t ivos se proponen aho-
ra r e i v i n d i c a r y r a t i f i c a r . " — ( " L a Epo-
ca .» ) 
" E l Soc ia l i s ta" h a f i jado su p l an 
c o n c r e t á n d o l e en esta pa l ab ra : " u n i ó n " . 
P r o c l a m a que es revo luc ionar io , que no 
ceja en su a s p i r a c i ó n a conquis ta r el 
Poder p o l í t i c o , pero l a p u e r t a de la 
R e p ú b l i c a , en t r eab ie r t a ahora, l a quie-
re a b r i r de par en par p a r a que por 
e l la ent ren, sin quebranto n i r iesgo, 
las masas que no se lanzaron a l a ca-
l le en M a d r i d el 6 de octubre, a las 
que aconseja P r i e t o que establezcan 
tac to de codos con los republ icanos que 
man t i enen sus no tas de a d h e s i ó n a la 
r e v o l u c i ó n de octubre ." ( " E l S ig lo F u -
t u r o . " ) 
" S i es c ier to que exis te u n bloque 
de derechas, no lo es menos que t a m -
b i é n se h a fo rmado uno de izquierdas, 
que nace en el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
y t e r m i n a en los anarquis tas . E n e l su-
puesto de que estas fuerzas t r i un fasen , 
los hor rores de A s t u r i a s que presen^ 
ciamos en oc tubre se e x t e n d e r í a n bien 
p ron to a t oda E s p a ñ a . S e r í a n inmed ia -
tamente desbordados por las t u r b a s los 
elementos de m a y o r m o d e r a c i ó n y el 
ensayo s o v i é t i c o , b r u t a l , e s t a r í a en 
marcha . " ( " L a N a c i ó n " . ) 
" L a c l a r idad y c o n c r e c i ó n del p r o g r a -
m a de l a U . de izquierdas quedan 
a f i rmadas en u n a r t í c u l o del ó r g a n o 
del p a r t i d o cuyo es el acuerdo de coa-
l ición con o t ras fuerzas. D i c e : "Quede 
bien c l a r a esta c o n f e s i ó n t e r m i n a n t e : 
no rec t i f i camos nada; no renunciamos 
a nada. S ó l o con esa . p rev ia declara-
c ión p o d r í a m o s pac t a r con plena d i g -
n idad . " A n t e declaraciones como é s t a s , 
t a n concretas y t e rminan tes , s e r í a do-
blemente de lamentar—seguros , a pe-
sar de todo, de que no l l e g a r á este ca-
so—que e l designio de c o a l i c i ó n se f rus -
t r a r a . " ( " H e r a l d o de M a d r i d " . ) 
"Que no se desoriente nadie. Que se-
pa todo e l m u n d o a d ó n d e v a n y con 
q u i é n van las izquierdas . Los socialis-
tas no a d m i n i s t r a r á n l a v i c t o r i a elec-
to ra l , no i r á n i n m e d i a t a m e n t e a l Po-
der. ¿ P o r q u é ? Porque é s a no es su 
meta . El los s e g u i r á n fuera de la lega-
l idad republ icana , a l m a r g e n del r é -
g imen , p reparando l a r e v o l u c i ó n , para 
la cua l esta v i c t o r i a que p rocuran , y 
que puede f a c i l i t a r la s e rv idumbre de 
las izquierdas burguesas, es u n esca-
lón decisivo, un paso de enorme t ras -
cendencia." ( " Y a " . ) 
D o n J o s é V i d a l 
Anoche f a l l e c i ó en M a d r i d don J o s é 
V i d a l , popu la r r epo r t e ro g rá f i co , que r i -
d í s i m o c o m p a ñ e r o nuest ro , cuya f a l t a 
s e r á dolorosamente adve r t i da en los 
centros p e r i o d í s t i c o s m a d r i l e ñ o s . 
Y a hace a lgunos meses v e n í a pade-
ciendo una dolencia c a r d í a c a , no obs-
Real, 1 ; C á c e r e s , 2; Badajoz, 0 ,1; V i t o -
r ia , 0,2; Tortosa, 0,2; C ó r d o b a , 1; Bae-
za, 9; Granada, 1,3. 
E l A y u n t a m i e n t o p a g a 1 2 m i l l o n e s 
t an t e l a cual , s e g u í a atendiendo a sus 
labores profesionales con v o l u n t a d y 
buen á n i m o . Su competencia t é c n i c a y 
seriedad profes iona l le c a p t a r o n e l ca-
r i ñ o de cuantos con él c o n v i v í a n , y en 
todas par tes el f inado deja p ro funda 
hue l la de cabal leros idad. 
E l notable f o t ó g r a f o c o m e n z ó sus t a -
reas de Prensa en Barcelona, su t i e r r a 
n a t a l , has t a que v ino a M a d r i d en 1912, 
donde c o n s o l i d ó l a f a m a de que v e n í a 
precedido. D e s p u é s ha t raba jado va r i o s 
a ñ o s p a r a E L D E B A T E , dando lucidas 
mues t ras de su m a g n í f i c a capacidad, 
en una c o l a b o r a c i ó n que hoy vemos 
t r u n c a d a con do lo r p r o f u n d í s i m o . H a b í a 
fundado t a m b i é n l a agencia de i n f o r -
m a c i ó n g r á f i c a ex t ran je ra , que l l eva su 
nombre , ex tendida con g r a n é x i t o en 
el se rv ic io de p e r i ó d i c o s de t oda E s -
p a ñ a . 
Su c a d á v e r s e r á t ras ladado desde el 
domic i l i o del f inado ( V e n t u r a de l a V e -
ga, 11) a l cementer io de N u e s t r a Se-
ñ o r a de la A l m u d e n a , hoy, a las once 
de la m a ñ a n a . Descanse en paz e l que-
r i do c o m p a ñ e r o y rec iban su v iuda , do-
ñ a L u i s a Ga l l e t ; su h i j a C a r m e n y su 
colaborador, don Pab lo Teresa, e l tes-
t i m o n i o de nues t r a m á s sent ida condo-
lencia. 
Cancela su cuenta en el 
Banco de España 
La Comisión gestora hizo subir 20 
puntos a los valores 
Pedirá la Orden de la República 
para el Cuerpo de la Policía 
H a reaccionado el c r é d i t o m u n i c i p a l 
en Bo l sa cuando las impresiones pe r io -
d í s t i c a s han anunciado que no v o l v e r á 
a l A y u n t a m i e n t o republ icano-soc ia l i s ta 
del 12 de a b r i l de 1931. L a ac tua l Co-
m i s i ó n ges tora ha logrado cancelar una 
cuen ta de doce mi l lones a b i e r t a an te -
r i o r m e n t e en el Banco de E s p a ñ a , y 
e s t á a l co r r i en t e en casi todos los de-
m á s pagos. 
A s i l o h i c i e r o n resa l t a r en s e s i ó n los 
s e ñ o r e s Andueza , G a r r i d o y V i l l a m i l , 
que dedicaron u n e logio i m p l í c i t o a los 
gestores de l a C. E . D . A . ausentes, a l 
s e ñ o r Salazar A l o n s o y a los func iona-
r ios munic ipa les que les h a n secunda-
do en l a p o l í t i c a de aus te r idad y buena 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
R e c o r d ó el s e ñ o r Rueda lo dicho ayer 
por E L D E B A T E . Es decir , que algu'tfcs 
valores que h a b í a n subido ve in te ente 
ros en unos meses de g e s t i ó n , a lcanzan-
do u n a c o t i z a c i ó n insospechada, h a b í a n 
descendido cinco pun tos a l solo anuncio 
de u n a v u e l t a de los social is tas a l A y u n -
t a m i e n t o . 
E l o g i o a l o s ge s to re s d i m i -
s i o n a r i o s de l a C. E . D . A . 
U n m i l l ó n p a r a l a s o b r a s 
d e l p a n t a n o d e S o t o n e r a 
Z A R A G O Z A , 20 .—En l a Confedera-
c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o se h a n re -
cibido no t ic ias de haber sido l ib radas 
por el m i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s u n 
m i l l ó n de pesetas con dest ino a las 
obras del p a n t a n o de Sotonera, cuyos 
obreros no p e r c i b í a n sus jo rna les hace 
t i e m p o . 
D i ó cuenta of ic ia lmente a l alcalde de. 
las dimisiones de los seis gestores de 
l a C E D A y del s e ñ o r Fe i joo . A l a b ó su 
labor ios idad , su sent ido ciudadano en el 
d e s e m p e ñ o de sus puestos, su l ea l t ad a 
los intereses de l A y u n t a m i e n t o e h izo 
votos p a r a que l a ausencia sea t r a n s i -
t o r i a . 
A d h i r i é r o n s e a estas manifes taciones 
va r ios gestores y , en p r i m e r t é r m i n o , el 
s e ñ o r U r i a r t e , qu ien propuso a l hacerlas 
las discrepancias t e ó r i c a s que la h a n 
separado en a lgunas ocasiones de la m i -
n o r í a de A c c i ó n Popu la r . 
U n " p a t r i c i o " y " d o n P a -
t r i c i o " 
P i d i ó el s e ñ o r Andueza , a l t e r m i n a r 
l a s e s i ó n , que a l va l la rse algunas f a -
chadas p a r a hacer r e fo rmas o r e p a r a -
ciones se deje paso en l a acera a 
los t r a n s e ú n t e s . 
E l s e ñ o r A l e i x a b o g ó po r el estable-
c i m i e n t o , de una zona comerc ia l en M a -
d r i d y de una A d u a n a f ranca . 
—Hace y a a ñ o s que lo p i d i ó — a ñ a -
dió, r e f i r i é n d o s e a esto ú l t i m o — e l g r a n 
p a t r i c i o s e ñ o r De M i g u e l . 
—Pues aun lo p id ió antes o t r o s e ñ o r 
que no se l l a m a b a " d o n P a t r i c i o de 
[ l PIANO OE 
M I L O E 
) m los 
Lo ha legado, con una carta autó-
grafa, al morir al Ayuntamiento 
Era hija del maquinista heroico que 
murió en 1921 
A l a h o r a de m o r i r , u n a j o v e n m a -
d r i l e ñ a ha dispuesto que el p iano usa-
do por e l la y comprado a plazos a cos-
t a de grandes sacr i f ic ios pase a p r o -
piedad del A y u n t a m i e n t o con dest ino 
a los es tudiantes de m ú s i c a pobres. 
Con este obsequio ha adqu i r ido e l 
A y u n t a m i e n t o t a m b i é n e l ac t a de ce-
s ión , e sc r i t a momen tos antes de m o -
r i r po r A l b i n a M o r e n o , con mano i n -
segura. U n a c u a r t i l l a de ded ica to r ia 
a u t ó g r a f a ha sido f i j a d a bajo un c r i s -
t a l en el piano. 
Esa muchacha , m u y c a r i t a t i v a en 
v ida y a f i c ionada a l a m ú s i c a , es h i j a 
del hero ico m a q u i n i s t a que el 17 de j u -
nio de 1921 d ió l a v i d a haciendo exp lo-
t a r l a caldera del t r e n p a r a sa lvar l a 
de los v ia je ros del expreso de A n d a l u -
cía, en "t ' i l laverde. 
P o r i n i c i a t i v a del d i r ec to r de este 
servic io y de l a B i b l i o t e c a mus i ca l 
c i rcu lan te , don V í c t o r E s p i n ó s , el p le -
no m u n i c i p a l h izo constar su g r a t i t u d 
y h o n r ó con u n recuerdo l a m e m o r i a de 
esa joven . 
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U n r e g a l o a g r a d e c i d o 
es una caja de v inos puros de v i d . P í -
dalos a S E R R A N O , en Paseo del Pra-
do, 42, t e l é f o n o 71007, o Sandoval, 4, te-
l é f o n o 44400. 
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P a r a l a s N a v i d a d e s 
v i s i t en l a á n t i g u a casa 
R a n e r o H e r m a n o s 
donde se venden los l e g í t i m o s mazapa-
nes de la Casa Labrador , de Toledo, y 
a l m í b a r e s y pastas de f r u t a de la acre-
d i tada Casa Hue to , de V i t o r i a . Tu r rones 
de J i j o n a y peladi l las l e g í t i m a s de Alcoy . 
Bombones selectos, f a b r i c a c i ó n propia . 
Exquis i tos chocolates, c a f é s y t é s . 
D U Q U E D E A U B A , 3. T e l é f o n o 72558. 
M i g u e l " — l e c o n t e s t ó el s e ñ o r Andueza , 
buscando u n j uego de palabras . 
L o t o m ó en ser io el s e ñ o r A l e i x y 
a l u d i ó a los t í t u l o s un ive r s i t a r i o s de los 
gestores. 
Se p i d e l a O r d e n de l a R e -
p ú b l i c a p a r a l a P o l i c í a 
E n ag radec imien to a l ú l t i m o serv ic io 
de l a P o l i c í a e s p a ñ o l a a c o r d ó ayer e l 
Pleno ped i r p a r a ese Cuerpo l a Orden 
de la R e p ú b l i c a . 
E l o g i a r o n e l a lca lde y los gestores 
su celo y su ac i e r to en m u l t i t u d de ser-
vicios y a c o r d a r o n u n v o t o de grac ias . 
H B 
F A C I L I T A L A B U E N A D I G E S T I O N 
L I C O R P U R O 
Y T R A N S P A R E N T E 
A N I S i a * C A D E N A » 
H i j o s d e P a b l o E s p a r z a . - V i l l a v a ( N a v a r r a ) 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
E S L A V A . — " D e e n e r o a e n e r o 
f a r sa c ó m i c a d e los s e ñ o r e s S á n c h e z 
N e y r a y S á n c h e z M o r a 
Se dan en esta obra dos g é n e r o s un 
t a n t o diversos e incongruentes : l a f a r -
sa c ó m i c a y l a comedia s en t imen ta l . 
Fa r sa comple tamente a tono y logra-
da, t an to en l a p i n t u r a de u n a casa 
de Banca, t apadera de negocios sucios, 
. a l aguardo del ahor ro modesto, como 
en el tono y m a r c h a de l a a c c i ó n , 
v i s t a con u n sentido h u m o r í s t i c o p ro-
fundo, a pesar de l a aparente p r o b i -
dad de la manera . H a s t a la a c c i ó n amo-
rosa tiene, a t r a v é s de senci l lo sent i-
men ta l i smo, u n dejo i r ó n i c o , gracioso, 
de te rminado por la a c t i t u d de los au to-
res. 
Prec isamente en este tono, m a n t e n i -
do duran te dos actos, es en el que se 
dicen cosas hondas, humanas y gene-
rales, y ee hacen n o t a r aspectos, y se 
l o g r a a lgo t a n intenso como l a coinci -
dencia de l a a m a r g u r a con l a c o m i c i -
dad. 
Pero en el te rcer acto, acaso por un 
sen t imien to m u y de actor , pero que hay 
que d o m i n a r muchas v e c é s , el c a r i ñ o 
a los personajes, el tono v a r í a ; aquel 
a m o r t a n sincero y t a n puro , a cuyo na-
c imien to as is t imos con emocionada son-
r i s a bur lona , se impone a los au tores ; 
no ac i e r t an a v e r l o i r ó n i c a m e n t e ; o l -
v i d a n su p r i m e r a a c t i t u d , y como este 
a m o r es e l eje del acto y del desenlace, 
se impone de t a l manera , que asoma 
toda esta pa r t e de l a obra con su h á -
l i t o sen t imen ta l . 
Quedan a ú n elementos de farsa , res-
tos de a c c i ó n , recuerdos de l a p r i m i -
t i v a a c t i t u d , u n efecto de i n e r c i a que 
a veces resuc i t a a l a n t i g u o tono ; pero, 
cuando estos elementos l l egan , v ienen 
a chocar con l a nueva t ó n i c a de l a ac-
c ión . P r u e b a evidente de e l lo es que el 
banquero, eje de l a ob ra en los p r i m e -
ros actos, p ierde comple t amen te su ca-
t e g o r í a , su fuerza conductora p a r a con-
ve r t i r s e en a lgo accesorio. 
E n e l tono de farsa, acaso l a des-
g r a c i a de este m a t r i m o n i o nos p r o d u -
c i r í a u n a r e a c c i ó n a m a r g a y v i o l e n t a 
c o n t r a l a codicia . E n l a comedia nos 
a l eg ramos s inceramente de que t r i u n -
fen, y es ta a l e g r í a da u n a n o t a i n m o -
r a l a l a obra , porque t r i u n f a Rena to 
cuando deja de ser honrado, cuando 
p r a c t i c a las p i l l e r í a s del banquero y se 
asocia con él p a r a desva l i j a r a los i n -
cautos. 
N o es esto l o ú n i c o i n m o r a l : todo se 
desar ro l la en u n ambien te de comple-
t a amora l idad , con entera despreocu-
p a c i ó n , a veces, d u r a n t e l a fa r sa , de 
m a n e r a acre, y luego, d u r a n t e l a co-
media, de f o r m a inconveniente y res-
baladiza . 
Sue l ta , g rac iosa y chispeante de d i á -
l o g o ; j u s t a de m o v i m i e n t o , l a o b r a t i e -
ne d i g n i d a d l i t e r a r i a y ef icac ia t e a t r a l , 
que s e r í a m a y o r s i u n p u r o concepto 
d r a m á t i c o de s í n t e s i s a b r e v i a r a los ac-
tos, no p o r cortes, sino por condensa-
c i ó n . 
E l t i p o de V a l e r i a n o L e ó n f u é u n 
ac ie r to t o t a l de c a r a c t e r i z a c i ó n y de 
i n t e r p r e t a c i ó n , d igno del que compuso 
J o s é A l f a y a t e , y los c i t amos p o r este 
orden, porque son los m á s d i n á m i c o s 
de l a obra . A u r o r a Redondo, encanta-
do ra de g r a c i a y de sentido de l perso-
naje. Rafae la R o d r í g u e z , m a g n í f i c a en 
su escaso papel . 
M u y b ien y m u y en t i p o J u l i á n 
P . A v i l a . Melga res , en u n m é d i c o p ro -
v inc iano , delicioso. J o s é Por res y todos 
los d e m á s i n t é r p r e t e s , en u n con jun to 
plenamente logrado. 
H u b o i n t e r é s , r isas y e m o c i ó n , que 
de t e rmina ron muchos aplausos y l l a -
madas. 
Jorge D E L A C U E V A 
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Herramien tas para las mismas M 
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Z A R Z U E L A . — " U n n e g o c i o e x c e -
l e n t e " , d e H o n o r i o M a u r a 
De las premisas fo rmu ladas po r el 
au to r se deduce como consecuencia i n -
med ia t a una d i a t r i b a f o r m a l c o n t r a los 
c ó n y u g e s que hoy en d í a se dedican, 
cada uno por su lado, a perder el t i e m -
po y el d inero , cuando no a lgo m á s 
t rascendental , en comprome t ida s par-
t idas de « p o c k e r » y o t ros juegos , v i -
viendo en un d ivorc io de hecho, aunque 
no legal izado, de espaldas a l hogar . 
Los excesivos gastos ocasionados, en 
par te , po r el lu jo y la v i d a rega lada ; 
en par te , por las deudas c o n t r a í d a s en 
el juego, l l e v a n a l mar ido , necesi tado 
de dinero, a comprome te r su hones t i -
dad en tu rb ios negocios compl icados 
con l a p o l í t i c a , p a r a lo que se va le de 
an t iguas amistades, v i o l e n t a n d o sus 
m á s í n t i m a s convicciones. 
N a d a t e n d r í a m o s que oponer a la 
s á t i r a p o l í t i c a , au to r i zada s i empre en 
e l t ea t ro—en ocasiones has ta conve-
niente y necesaria—si no l a e n c o n t r á -
semos d u r a y poco eficiente. E n gene-
r a l , o debe desviarse hac i a l a c o m i c i -
dad, bajo cuya v e s t i m e n t a se hacen 
resa l ta r me jo r , pero m á s d i r e c t a m e n t e 
los defectos, o debe emplearse l a frase 
aguda, inofens iva a l parecer , punzante , 
segura en l a i n t e n c i ó n y , sobre todo, 
con una finalidad, n u n c a por e l solo 
gusto de h e r i r s i n que de e l lo resul te 
provecho a lguno. 
Obsesionado el a u t o r con l a p i n t u r a 
que le a t rae , supeditado s i empre a l efec-
to de l a c r í t i c a p o l í t i c a , no l e i m p o r -
t a d e s v i r t u a r caracteres n i fa l sear s i -
tuaciones. 
E l d i á l o g o es el c a r a c t e r í s t i c o en el 
s e ñ o r M a u r a , fác i l , in tencionado, suel to 
y á g i l , 
I r ene L ó p e z H e r e d í a encuent ra mo-
t i v o p a r a l u c i r su re levante t a l e n t o y 
saca todo el p a r t i d o posible, poniendo 
en su comet ido el entusiasmo, l a com-
p r e n s i ó n y l a elegancia que son p rove r -
biales en l a p e r s o n a l í s i m a a r t i s t a ; M a -
r iano Asque r ino m a t i z a el suyo d i g n a -
mente , m a r c a n d o los vaivenes de una 
conciencia acusadora. 
M a r í a I sabe l P a l l a r á s , Pascuala M e -
sa. C a r m e n L ó p e z L a g a r , A n i t a N o v a -
les e I sabe l Or t ega en cortas n t e r v e n -
ciones c o n t r i b u y e n a l o g r a r u n buen 
con jun to ; H e r n á n d e z , A r m e t , L lo rens , 
Vargas , c o m p l e t a n con sus ac ier tos l a 
buena i n t e r p r e t a c i ó n " . 
Muchos aplausos y las consiguientes 
salidas de a u t o r e i n t é r p r e t e s , a l fi-
n a l de cada acto, subrayando e l estreno. 
J . O R T I Z T A L L O 
H o y , l a F i e s t a d e l S a i n e t e 
H o y c o m e n z a r á en e l t e a t r o I d e a l l a 
F i e s t a de l Sainete o rgan izada p o r l a 
A s o c i a c i ó n de la Prensa con a r r e g l o a l 
s iguiente m o n u m e n t a l p r o g r a m a : 
I.», pasodoble de « L a del mano jo de 
r o s a s » , d i r i g i d a por su a u t o r P a b l o So-
r o z á b a l ; 2.°, E l paso de Lope de Rue-
da « L a s a c e i t u n a s » , por M i l a g r o s Lea l , 
Rafaela R o d r í g u e z , Francisco A r i a s y 
N i c o l á s R o d r í g u e z ; 3.°, p r o g r a m a de la 
F i e s t a del Sainete, edi tado por « E l Cla-
m o r » , po r Feder ico G a r c í a Sanchiz; 
4. °, escena y pasacalle de « A g u a , azu-
car i l los y a g u a r d i e n t e » , por P a q u i t a L ó -
pez, Concha Rey, s e ñ o r a s P i ñ e r o y Can-
ser, Rafae l L . Somoza y Francisco A r i a s ; 
5. °, r e c i t a l , de p o e s í a s , por E n r i q u e Bo-
r ra s ; 6.°, c a n c i ó n del vest ido de l a Pa t -
t i , de « L a E s p a ñ o l i t a » , por M a r u j a Gon-
zá lez , y l a c a n c i ó n «Mi v i e j a » , po r M a r -
cos Redondo, d i r ig idos por J ac in to Gue-
r r e r o ; 7:°, pasodoble de la r ev i s t a « M u -
jeres de f u e g o » ; 8.°, cuadro de l a c á r c e l , 
del sainete de M u ñ o z Seca y P é r e z Fer-
n á n d e z « T r i a n e r a s » , por Va l e r i ano León , 
Rafae l L . Somoza, Paco Gallego, Porres, 
Raje l , C o b e ñ a y A r m a r i o . C a n t a r á la 
saeta P e p i t a Cabal lero; 9.°, escenas de 
la comedia de A l v a r e z Quin te ro , « C a n -
c i o n e r a » , po r M a r í a F e r n a n d a G a s c ó n 
y N i ñ o de M a r c h e n a ; 10, semblanza de 
don A n t o n i o C h a c ó n , de Q u i n t e r o G u i -
l lén , r ec i t ada y can tada por A n t o n i o 
Qu in te ro ; 11 , « S u e ñ o de M a n ó n » , de 
Massenet, y romanza de « L a D o l o r o s a » , 
del maes t ro Serrano, pol.' V icen te S i m ó n ; 
12, p r i m e r acto del sainete de R a m o s 
de Castro, C a r r e ñ o y Alonso , « M e l l a -
m a n la p r e s u m i d a » , po r M a r u j a V a l l e -
je ra , A m p a r o B o r i , M a r í a T é l l e z , Do lo -
res P i ñ e r o , L u i s Sagi Vela , F ranc i sco 
A r i a s , M a n u e l C o r t é s , E l a d i o Cuevas, 
V icen te G ó m e z Bur , F ranc i sco Ruiz , Co-
deso, Gallego, Da ine e H i d a l g o ; 13, pa-
labras p re l imina re s po r L o r e t o P rado 
y E n r i q u e Chicote, quienes representa-
r á n el sainete de A r n i c h e s , G a r c í a A l -
varez y Serrano, « A l m a de D i o s » . Can-
t a r á l a f a r ruca , P a q u i t a L ó p e z y la 
b a i l a r á Ca rmen L . So l í s . L a c a n c i ó n del 
vagabundo, a cargo del b a r í t o n o M a -
t í a s F e r r e t ; 14, R e c i t a l de p o e s í a s po r 
M a r í a A n t o n i a ; 15, l a C o m p a ñ í a i n f a n -
t i l B . A . T . i n t e r p r e t a r á va r ios n ú m e -
ros. 
D a d a l a considerable e x t e n s i ó n del 
p r o g r a m a , l a f u n c i ó n d a r á comienzo a 
las t res en punto . Y no se r e p e t i r á n i n -
p-'-n n ú m e r o . Teniendo en cuen ta el ca-
r á c t e r benéf ico de l a fiesta, s i los o rga -
nizadores tuv iesen que s u s t i t u i r a l g ú n 
n ú m e r o , no h a b r á derecho a r ec lama-
c ión a lguna . 
E s t a fiesta t e n d r á su complemento 
con l a que se c e l e b r a r á el lunes, en f u n -
c ión de gala , en el Pa lac io de l a M ú s i -
ca y en l a que se e x h i b i r á p o r p r i m e r a 
vez, l a s u p e r p r o d u c c i ó n de C. I . F . E . 
S. A . « L a Verbena de l a P a l o m a » . 
L a s localidades sobrantes se expen-
d e r á n hoy en las t aqu i l l a s del t e a t r o 
Idea l , a las horas de cos tumbre . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L : « N o c h e n u p c i a l » 
S i rve m á s que nada esta p e l í c u l a pa-
r a con f i rmar l a f a m a de u n rea l izador 
K i n g V i d o r , que en an ter iores p roduc -
ciones m a r c a una r u t a firme de é x i t o s 
l l ega a « N o c h e n u p c i a l » conservando i n -
t eg ramen te su p r e s t i g io d e s p u é s de « E l 
p a n nues t ro de cada d í a » . 
E n rea l idad, no es mucho su conte-
nido, pero e s t á de t a l modo presentado 
y se mani f ies ta t a n ce r t e ramente l a hon -
d u r a p s i c o l ó g i c a del d r a m a que b ien 
puede considerarse superado en s u i n -
t en to . 
N o es inofens iva en el aspecto m o -
r a l , porque las torpes pasiones se ense-
ñ o r e a n en l a a c c i ó n j u g a n d o pape l ev i -
dente y no secundario. 
Dec i r que los i n t é r p r e t e s son A n n a 
S t en y G a r y Cooper equivale a confir-
m a r su ind i scu t ib l e ac ie r to . 
J. O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"¿Quién soy yo?" Sigue... 
t r i un fando en el A L K A Z A R . Sus repre-
sentaciones—hoy l legan a 170—se cuen-
t a n por otros tantos llenos. 
Vea "La españolita" 
m a ñ a n a , tarde y noche en F O N T A L B A 
por los divos Marcos Redondo, M a r u j a 
G o n z á l e z , Conchi ta Leonardo, Gal legni to . 
A las cuatro y cuarto r e p o s i c i ó n de ' ' E l 
A m a " . Repar to grandioso. Debu t del d ivo 
tenor Calvo de Rojas. 
Eslava 
H o y tarde y noche el ex t raord ina r io 
é x i t o c ó m i c o de Ney ra y M o r a , " D e ene-
ro a enero". Protagonistas , A u r o r a Re-
dondo y Valer iano L e ó n . 
"Tabaco y cerillas" 
el éx i to c ó m i c o del a ñ o . H o y tarde y 
noche en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
"Caminito de Belén" 
cuento i n f a n t i l de N a v i d a d o r i g i n a l de 
Manue l G. Eengoa, m ú s i c a de Vale r iano 
Mi l l án . L a obra que v e r á n todos los n i -
ños . M a ñ a n a domingo, a las 4,15, en el 
T E A T R O B E N A V E N T E , y desde el l u -
nes todos los d í a s . Dado lo reducido del 
local y el é x i t o a p o t e ó s i c o alcanzado se 
despachan localidades sin aumento con 
ocho d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
La Orquesta Filarmónica en el Es-
p a ñ o l . Maestro P é r e z Casas. H o y s á b a -
do, 6,30 octavo y ú l t i m o concier to de 
abono. P r o g r a m a : "Serenata", M o z a r t ; 
"Serenata para orquesta", M i l h a u d ; " L a 
nochebuena del d iablo" , Oscar E s p l á ; 
" S i n f o n í a pas tora l" . Beethoven. 
Ballets rusos de León Woizikovsky 
Pasado m a ñ a n a lunes se c ie r ra el abo-
no a las cuatro representaciones de gala 
que los ballets rusos de L e ó n W o i z i k o v s -
ky , que ocupan hoy e'l p r i m e r lugar en-
t re las agrupaciones c o r e o g r á f i c a s inter-
nacionales, d a r á n en el C A L D E R O N el 
26, 27 y 30 de dic iembre y 2 de enero. 
E n los programas de estas representa-
ciones figuran " P e t r o u c h k a " y "Fu lc ine -
11a", de S t r a w i n s k y ; "Carnava l" , de 
Schumann; danzas de " E l p r í n c i p e I g o r " , 
Borod ine ; " E l espectro de la rosa", We-
ber; " P o r t Said", K o n s t a n t i n o f f ; "Las 
silfides", C h o p í n y d iver t imien tos . 
C o m p l e t a r á estos e s p e c t á c u l o s una or-
questa de 70 profesores, bajo la direc-
c ión de Alexandre Lab insky . 
Abonos: Dan ie l , Madrazo, 14. 
Compañía infantil en el Alkázar 
Representa hoy, a las 4, " L a casa em-
bru jada" , " E l s u e ñ o de una m u ñ e c a " y 
"Menes t ra" . ¡Lleve a sus n i ñ o s ! 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 4, c o m p a ñ í a i n f a n t i l 
B . A . T . : " L a casa embrujada" , " E l sue-
ñ o de una m u ñ e c a " y "Menes t ra" . 6,45 y 
10,45, c o m p a ñ í a Rafae l Rive l les : " ¿ Q u i é n 
soy y o ? " (representaciones 169 y 170). 
(5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Mi lagros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,45 y 10,45: "Tabaco y ce r i l l a s" 
( g r a n é x i t o c ó m i c o ) . (30-11-35.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Cancio-
nera". E x i t o de c lamor . P o r el " N i ñ o de 
Marchena" . Todas las butacas a tres pe-
tas. (1-11-35.) 
COLISEVM.—6,30, 10,30: " L a s siete en 
punto" . Marav i l l o sa revista . C o m p a ñ í a 
Celia G á m e z . (1&-12-35.) 
COMEDIA.—6,30 (popular , tres pesetas 
bu t aca ) : "Sola". 10,30:- "Las cinco ad-
vertencias de S a t a n á s " . (26-10-35.) 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote.) 10,30: 
" ¡ F e l i z a ñ o nuevo!" . G r a n éx i to . 
C H U E C A . — ( T e m p o r a d a popular . Com-
p a ñ í a l í r i c a L u i s Calvo.) 6 t a rde y 10,30 
noche: "Pa t ro l a t e r r emoto" , " L a Dolo-
rosa" (por Vicente S i m ó n , A g u s t í n Go-
doy) . Butacas, dos pesetas. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " D e enero a enero", 
de N e y r a y M o r a . 
E S P A Ñ O L . — 6 , 3 0 , octavo y ú l t i m o con-
cier to de abono de la Orquesta F i l a r -
m ó n i c a de M a d r i d . 10,30 ( E n r i q u e Bo-
r r á s - R i c a r d o C a l v o ) : " L a moza de c á n -
t a r o " ( r e p o s i c i ó n ) . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a maes-
t r o Guerrero.) 6,30: " L a e s p a ñ o l i t a " , é x i -
to a p o t e ó s i c o . 10,30: " L a e s p a ñ o l i t a " , 
Marcos Redondo y M a r u j a G o n z á l e z . 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 11203.) 10,30, el sai-
nete cumbre de é x i t o ex t r ao rd ina r io " M e 
l l a m a n la presumida" , por M a r í a V a l l o -
j e ra y L u i s Sagi-Vela. 
LABA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " ( g r a n 
é x i t o ) . (21-11-35.) 
M A R A V I L L A S . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a Pe-
dro Terol . ) 6,30: "Los sobrinos del Ca-
p i t á n G r a n t " ( r e p o s i c i ó n ) . 10,30: " E l 
can tar del a r r i e r o " . (Butacas , tres pe-
^ClHS ) 
M A R I A I S A B E L . —6,30 y 10,45: ; ' L a 
p lasmator ia" , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z (lo m á s d ive r t i do que se ha 
escr i to) . (19-12-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,30: 
" M i v ida es m í a " (butaca, t res pesetas). 
10,30: " C a r i ñ o " (es t reno) , de L u i s de 
Vargas . 
T E A T R O C A L D E R O N . — B a l l e t s rusos 
de L e ó n W o i z i k o v s k y . Cua t ro represen-
taciones de gala : 26, 27 y 30 dic iembre 
y 2 enero. 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
10,45: "Los hi jos de nadie". Clamoroso 
éx i to . T r i u n f o def in i t ivo de Ange l i l lo . B u -
tacas, tres pesetas. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30: " E l p á j a r o p in to" . ( E x i t o de r i sa . 
Por Vi lches) . (5-12-35.) 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z Heredia-Asque-
r ino . ) 6,30 y 10,30: " U n negocio expelen-
te", de H o n o r i o M a u r a . (23-11-35.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . ) 
A las 4 tarde. A pa la : E l o r r i o y Pasay 
con t ra Ja ime y M a r q u i n é s . A pala : Cha-
cón y T o m á s c o n t r a D u r a n g u é s y A r r i -
gor r iaga . A remonte : I zagu i r r e y Verga-
r a con t r a L a r r a m e n d i y A m e n á b a r . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de 
la C o n s t r u c c i ó n . Car re ra San J e r ó n i m o , 
32. E n t r a d a g ra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada , con t inua ; butaca, una pe-
seta. . "Ma laca" , emocionante documen-
ta l comentado en e s p a ñ o l , ú l t i m a j o r -
nada. " E l j a r d í n de M i c k e y " , d ibujo en 
colores de W a l t Disney. Rev i s t a feme-
nina. " E n el re ino de los p á j a r o s " , do-
cumen ta l en e s p a ñ o l . G r á f i c o e s p a ñ o l 
actualidades nacionales. No t i c i a r io s de 
i n f o r m a c i ó n m u n d i a l . 
A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30: " R o b e r t a " 
( I rene Dunne F r e d Asta i re , Ginger Ro-
gers ) . Segunda semana de grandioso 
é x i t o . 
B A R C E L O . — ( T e l é f o n o 41300.) 6,30 y 
10,30: el é x i t o e r t r ao rd ina r io " L a p ica ra 
m ú s i c a " ( ú l t i m o s d í a s ) . (10-12-35.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Con t i -
nua desde las cinco. (Butaca , 1,25.) "Chu-
ch in -chow" ( A n n a M a y W o n g ) . D o m i n -
go: i n f a n t i l , c ó m i c a s , dibujos en colo-
res y " E l b r a v u c ó n " . ( B ú f f a l o B i l l ) . (30-
1-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
3. Actual idades . A b i s i n i a . E l impe r io del 
Negus (comple ta dos jo rnadas ) . Butaca-
una peseta. 
C A L A T B A V A S . — 1 1 m a ñ a n a a 1 ma-
drugada, c o n t i n u a : Actual idades Ufa , 
Traf ican tes de a rmas (en e s p a ñ o l ) . Ener -
g í a de las p lantas (documenta l U f a ) . 
Campeonato de ga l l inas (d ibujo en co-
lores) . N o t i c i a r i o F o x con a m p l i a in fo r -
m a c i ó n de l a cr is is . E l nuevo presiden-
te de F i l i p ina s . P r e p a r a c i ó n de E s p a ñ a 
pa ra l a O l i m p í a d a . D i m i s i ó n presiden-
cia l en Cuba. E v o l u c i ó n del c o r s é y otras 
informaciones mundia les . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " U n a ch ica 
angel ica l" . (17-12-35.) 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Gold-
w y n Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n con-
t i n u a s in n u m e r a r de 4,15 a 9, en patio 
y m i r a d o r . S e s i ó n numerada a las 6,30, 
en club. S e s i ó n numerada en todas las 
localidades a las 10,30: A n n a Sten, Gary 
Cooper en "Noche n u p c i a l " (di rector , 
K i n g V i d o r ) . 
C A R R E T A S . — Cont inua desde las 11 
de l a m a ñ a n a . O t r o p rog rama interesan-
t í s i m o : Rev i s t a P a r a m o u n t 15. "Tenor io 
a l a fuerza" ( c ó m i c a , dos partes) , " A l a -
d i n o " (d ibujo en colores) " L a estropea-
da v i d a de Ol ive r io V I I I " " (Laurel y Har-
dy, en e s p a ñ o l ) . E l lunes: " E l duque de 
h i e r ro" . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30. ( U n g r a n p r o g r a m a extra-
o r d i n a r i o ) : " L a f a r á n d u l a t r á g i c a " 
(Adolphe Men jou y Gre ta Ni s son) . " E n -
cadenada" (Joan C r a w f o r d y C l a r k Ca-
ble, la pare ja m á s sugestiva de la pan-
ta l l a en su mejor c r e a c i ó n ) . " E l r a t ó n y 
el g a t o " (dibujo colores), y N o t i c i a r i o . 
C I N E M A D R I D . — 5 , con t i nua ; butaca, 
una peseta: "Buque s in p u e r t o " y " ¡ Q u é 
c a l a m i d a d ! " (15-10-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: " B a r c a r o l a " (por 
Gustav F r o e l i c h y L i d a V a a r o v a ) . (19-
9-35.) 
C I N E V E L U S S I A . — S e s i ó n con t inua ; 
butaca, u n a peseta: " M a d a m e B u t t e r f l a y " 
(S i lv ia Sidney) , y Ga ry Gran t . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6.30 y 10,30: " D o n Q u i n t í n el amargao" . 
(Sexta y ú l t i m a semana.) (4-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
g r a m a doble.) A las 6,30 y 10,30: "Cami -
no de la f e l i c idad" (por Jean Pe r r i e r ) , y 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " (en e s p a ñ o l , por 
Raque l Rodr igo y A n t o n i o Palacios) . 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
6,30 y 10,30: " L a pr incesa Turando t " , por 
K a t e de Nagy . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l la de l a e m o c i ó n 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " L a dama 
f u g i t i v a " ( " f i l m " po l i c í aco por N e i l H a 
m i l t o n ) . (17-12-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30 (tercera 
semana) : "Nobleza b a t u r r a " ( I m p e r i o 
A r g e n t i n a , M i g u e l L i g e r o ) . (12-10-35.) 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,25 y 1,50). 
Not ic ia r ios , documentales. Concierto de 
banda ( W a l t D i sney) , "Ojos c a r i ñ o s o s " 
(segunda semana, Shi r ley Temple ) . E l 
p rog rama comienza a las 3, 5, 7, 9 y 11. 
(14-5-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( F e r n á n d e z de los 
R í o s , 34. T e l é f o n o 36572. P r ó x i m o Que-
vedo y B r a v o M u r i l l o . ) 6,30 y 10,30: 
" F r a n c i a " (actualidades n ú m . 10). "Gra-
cia y s i m p a t í a " ( g r a c i o s í s i m a produc-
ción Shi r ley Temple ) y " L a tela de ara-
ñ a " (por M y r n a L o y y W i l l i a m Powel l ) . 
S i l lón entresuelo, 1 peseta. (1-10-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — ( C o n t i n u a desde 11 
m a ñ a n a . ) Basta de ruidos (dibujo B e t t y 
Boop) . Cock- ta i l depor t ivo (emocionan-
te p e l í c u l a de deportes). N o t i c i a r i o Pathe. 
"Mundos p r ivados" (grandioso éx i to de 
Claudette Co lbe r t ) . (15-10-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30 la 
g ran s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a : " R u m -
bo al Cai ro" . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
P a r a l a p r ó x i m a p r i m a v e r a se anun-
c ia la ooda de don A l f o n s o de B o r b ó n 
y B o r b ó n , h i jo m a y o r de don Carlos y 
de l a m a l o g r a d a pr incesa de A s t u r i a s , 
con l a pr incesa A l i c i a , h i j a del p r í n -
cipe E l i a s de B o r b ó n - P a r m a , he rmano 
de l a e m p e r a t r i z Z i t a y de l a a r ch l -
d u q t e s a M a r í a A n a de A u s t r i a , h i j a 
segunda del que f u é a rch iduque Fede-
r ico , h e r m a n o de l a r e i n a d o ñ a M a -
r í a C r i s t i n a (o . e. p . d.) 
Se dice que don A l f o n s o de B o r b ó n 
ha dado su consen t imien to . 
= E n . l a res idencia de los marqueses 
de l a V e g a de A n z o se h a celebrado 
una a n i m a d a fiesta, exc lus ivamente de 
j u v e n t u d , con m o t i v o de haber ves t ido 
sus ga las de m u j e r l a h i j a m a y o r de 
los d u e ñ o s de l a casa, J u l i t a G o n z á l e z 
del V a l l e y H e r r e r o . 
— E l m i n i s t r o del J a p ó n en M a d r i d , 
s e ñ o r A o k i , ha o f rec ido en l a residen-
c ia of ic ia l de l a L e g a c i ó n u n a lmuerzo 
a d i s t ingu idas personas de la sociedad 
m a d r i l e ñ a . 
—Se e s t á celebrando u n a m o n t e r í a 
en S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , en el "coto 
de « D o ñ a n a » , en l a que t o m a n par te , 
en t re o t r a s d i s t ingu idas personas, el 
m a r q u é s de Fuen te Hermoso , el conde 
de T r e n o r , el v izconde de V a l d e Soto, 
don A l f r e d o A r r u g a , don J u a n C o r t é s , 
don Fe l i pe y don A n t o n i o M o r e n o M e -
dina , el m a t a d o r de toros A n t o n i o M á r -
quez, don E n r i q u e L a r r a ñ a g a , don Ra-
m ó n Pujadas, don I s i d r o R o d r í g u e z , 
don R i c a r d o M o r a v e r y don J o s é M a -
r í a Reales. 
H a s t a ahora se h a n cobrado v e i n t i -
siete venados y doce jaba tos . 
= H a expe r imen tado u n l i g e r o a l i v i o 
en l a i n d i s p o s i c i ó n que padece don Sal-
vado r H i d a l g o y P a r d o de F igueroa , 
m a r q u é s de N e g r ó n . 
= E s t á n pasando u n a t e m p o r a d a en 
Jerez a l lado de sus padres los duques 
de A l g e c i r a s , los condes de E l d a . 
A r i s t ó c r a t a fallecido 
V í c t i m a de r á p i d a enfermedad ha fa-
l lecido en San S e b a s t i á n don J o s é Lu i s 
Coello de P o r t u g a l y Goicoerrotea, per-
sona que gozaba de las s i m p a t í a s de to-
dos por la a fab i l idad de su c a r á c t e r . 
Es taba casado con d o ñ a Carmen de 
M e d i n a y Benjumea, h i j a de los condes 
no 16209.) 4, 6,30 y 10,30: "S in f a m i l i a " , 
p r o d u c c i ó n F i l m ó f o n o , por Robe r t L y -
nen. (17-12-35.) 
P A N O R A M A . — 1 1 m a ñ a n a a una ma-
drugada, cont inua ; butaca, una peseta. 
Rev i s t a Pa ramoun t (actualidades mun-
diales) . "Legong" ( la danza de las v í r -
genes). Otras costumbres, otras muje-
res, o t r a raza, o t ro mundo. Es to nos 
ofrece "Legong" , la m a g n í f i c a pe l í cu l a 
en colores tomada en la I s l a de B a l i . 
(17-12-35.) 
P L E Y E L C I N E M A — C o n t i n u a de 4 a 
1. " A n n y - A n n y " (espectacular rev is ta por 
A n n y Ondra) y " F r a y D i á v o l o " ( l a me-
j o r p e l í c u l a de L a u r e l - H a r d y ) . Butaca , 
una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, p r i m e r re-
estreno en M a d r i d de " U n a noche de 
amor" , por Grace Moore . 
P R O Y E C C I O N E S . — 6,30 y 10,30: " L a 
alegre d ivorc iada" , por F r e d As ta i re y 
Ginger Rogers. (26-11-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y 
10,30: " L a h i j a de J u a n S i m ó n " (por 
Ange l i l l o , p r o d u c c i ó n nac ional F i l m ó f o -
no) . (17-12-35.) 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: "Vivamos 
esta noche", deliciosa opereta de L i l i a n 
H a r v e y y T u i l i o C a r m i n a t i . E n o r m e 
é x i t o . (14-9-35.) 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4, 
6,30 y 10,30: "Es m i h o m b r e " ( éx i t o de 
Vale r iano L e ó n ) . (12-11-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30, éxi -
to fo rmidab le : " E l conde de Montecr is-
to" , por Rober t D o n a t y Elissa L a n d i . 
M á s interesante a ú n que l a novela. (12-
10-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " L a ban-
dera". (26-11-35.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, g r a n éxi-
t o : "Ep isod io" , la p e l í c u l a que v a l i ó a 
Paula Wessely el p r i m e r premio de In-
t e r p r e t a c i ó n . (1-10-35.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te le ra corresponde a la de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
de Campo Rey. De este matrim0n, 
da una hi ja , Teresa, de corta «>".0. q,1e-edad, 
Net,'ro|'>gioa. 
M a ñ a n a , octavo aniversario dpi 
'.Imiento de la i l u s t r i s ima señora !?116, 
Angust ias Manso y Pé rez -Tafa l l a ^ 
l e b r a r á n misas por el eterno d 86 
de su a lma en diversas iglesias dSCanso 
d r i d y provincias . 
P e l e t e r í a fina " M O R A T I L L A " «i 
da, 3. T e l é f o n o 36503: ' 0ri-
G r a n su r t ido P U L S E R A S D E PEDID 
OY 
taragoza, 9; 
con b r i l l an tes p r i m e r a calidad a 
coste joyeros. A L M A C E N E S JOVp^'0 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara**1* 
M u e b l e * d e 
.Nu..lmHiu.H..ui.mlHmlHiiiilal|iiH|||||B|1H||„||||||aVt 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
B a s t a r á n algunas aplicacio-
nes de la F ó r m u l a D. D. D. 
para que el eczema más 
pertinaz, la ú l c e r a m á s an-
t igua , la psoriasis m á s re-
belde se a l i v i en para des-
aparecer definitivamente. 
E l éx i to m u n d i a l de la Fór-
m u l a D . D . D . es debido a 
que ataca el m a l en su mis-
m a ra íz , es decir, por de-
bajo de la p ie l . E l alivio es 
i n s t a n t á n e o y l a curación 
def in i t iva se logra en poco 
t iempo. 
L a ciencia m é d i c a de-
mues t ra su g r a n valor te-
r a p é u t i c o . E l doctor Fran-
cisco Pombo, de E l Ferrol, 
dice: 
" S e ñ o r a de 50 a ñ o s pa-
d e c í a u n eczema infiltrado 
en el p e z ó n y par te del pe-
cho izquierdo, que llegó a 
preocuparle po r no poder 
conseguir su c u r a c i ó n des-
p u é s de haber recurrido a 
var ios c o m p a ñ e r o s . 
Y o la he ten ido en tra-
tamien to m á s de u n año, 
en e l que he empleado to-
dos los preparados conoci-
dos que se aconsejan para 
esta clase de enfermeda-
des, pero s in resultado al-
guno. Y a l l l egar a m i po-
der u n frasco de su "Fór-
m u l a D . D . D . " , lo he em-
pleado en este caso con un 
resultado maravi l loso , pues 
a los ve in te d í a s estaba 
completamente curada, ha-
biendo t r a n s c u r r i d o y a 
ocho meses s in que se ha-
y a reproducido o t r a vez." 
Mandaremos por correo 
u n f rasqui to del mismo a 
todos los que lo soliciten 
por escrito y r emi t an pe-
setas 1,20 en sellos de 0,30 
para gastos de franqueo y 
d e m á s . D i r i g i r s e a los La-
borator ios V i ñ a s , Sección 
" A " , Claris, 71, Barcelona. 
F O R M U L A 
D 
Una escena de " E l crimen del avión", emocionante super-
producción que el lunes presentará el fígaro 
Raquel Rodrigo, Charito Leonís y Dolores Cortés en una escena de "La verbena de la Pa-
loma", la magnífica superproducción Cifesa que el lunes se estrenará en el Palacio de 
la Música 
U PBOfflA PRESEMOM DE "LA M E i DE LA PALHIT 
Coincidiendo con las fiestas de Navidad , Cifesa va a presentar 
una nueva g ran pe l í cu la , que es por hoy la ú l t i m a de sus f o r m i d a -
bles producciones para esta temporada . 
L a popular idad y el pres t ig io de la obra o r ig ina l , renovados una 
y o t ro en el t r i un fo de esta c i n t a admirable , e s t á n l lamados a con-
seguir, para la nueva r e a l i z a c i ó n de Ben i to Perojo, los éx i tos m á s 
resonantes. U n at isbo de ello es y a el hecho de que la p e l í c u l a s e r á 
estrenada a la vez en 40 salones. D e m o s t r a c i ó n bien c lara del ele-
vado ju ic io que la obra ha merecido. 
" L a verbena de la Pa loma" , que en otras é p o c a s supo captarse 
ei aplauso por l a g rac ia incomparable de su estilo, rebosante de sa-
bor e s p a ñ o l i s i m o , vuelve ahora a poner, una vez m á s , ante los es-
pectadores, el encanto ú n i c o de su asunto y su d i á l o g o , realzados y 
elevados al p r i me r plano emot ivo por la m ú s i c a castizamente espa-
ñola del maestro B r e t ó n . " L a verbena de la Pa loma" s e r á presen-
tada el p r ó x i m o lunes 23, a las 10,30 de l a noche, a beneficio de l a 
A s o c i a c i ó n de la Prensa, en el Palacio de la M ú s i c a 
"EL CH1EII DEl AW" IHEX-
PLICiBLEJISTERIfl 
Con ei sensacional " f i l m " " E l 
c r imen del a v i ó n " , que ofrece al 
"c ine" F í g a r o a su públ ico , a par-
t i r del lunes 23, no, se presenta 
precisamente un tema mis ter iOáo 
una e n m a r a ñ a d a red de equ ívocos 
y sospechas, sino que exhibe una 
o r ig ina l idad no hal lada en n i n g u 
na o t r a p r o d u c c i ó n americana, co-
mo la que se revela en esta obra 
e x c e p c i o n a l í s i m a . " E l c r i m e n del 
a v i ó n " es uno de los mejores 
" f i l m s " que, enfocando e l tema de 
la i n t r i g a complicada y el miste-
rio indescifrable, hayan podido lle-
gar al espectador. 
L l o y d Cor r igan , el conocido a n i - ^ 
F I G A R O 
( l a pan ta l l a de l a e m o c i ó n ) 
E S T R E N A el lunes el magno 
" f i l m " po l i c í aco 
E L CRIMEN 
D E AVION 
U n mis te r io inexplicable. Una 
nueva modal idad es los " f i l m s " 
p o l i c í a c o s . M a g i s t r a l in te rp re -
t a c i ó n de 
E D N A M A Y O L I V E R 
y 
J A M E S G L E A S O N 
Es un film Radio , na tura lmente 
1 ^ 
Una escena de "La Pimpinela escarlata", superproduccitU' 
Artistas Asociados que el lunes presentará el Barcelo 
c í a i r ó n i c a del " f i l m " y de l a gra-
cia d i n á m i c a que requiere. 
" E l c r i m e n del a v i ó n " tiene una 
i n t e r p r e t a c i ó n mag i s t r a l a cargo 





SELICA PEPEZ CABPIO 
CHARITO LEONIS 
DOLORES CORTÉS 
" P i m p i n e l a e s c a r l a t a ' * 
e n B a r c e l ó 
UNA PROPUCCION H 
BENITO PEROJO 
mador que d i r i g i ó " L a cucaracha", tiene en el fondo de sus planos y clase de producciones, que caen de 
es. .el „ d i r e c t o r de "E1 c r imen del en la ps i co log ía de sus escenas una p lano en la t rucu lenc ia cuando el 
a v i ó n " , sensacional pe l í cu la , que novedad jpinca esperada en esta real izador se o lv ida de la tenden-
De verdadero acontecimiento so 
puede calif icar el p r i m e r reestre-
no en B a r c e l ó de " P i m p i n e l a es-
car la ta" el p r ó x i m o lunes. 
E l famoso personaje de la popu-
la r novela de l a baronesa Oroy, 
e s t á l levado con toda fidelidad a 
la panta l la y rememora las heroi-
cas andanzas del Caballero i n -
g lés que, fingiéndose f r ivolo corte-
sano, i n ú t i l pa ra todo lo que no 
fueran mundanas vanalidades, era 
capaz de t raer en j aque y hasta 
desesperarse a l propio ^ ^ . ^ j e 
r re , a lma, en aquel entoncea 
la r e v o l u c i ó n francesa. 
Atendiendo a l a clase P^P"',^ 
B a r c e l ó e x h i b i r á sólo en tu ^ 
nes de noche esta PellcUla_or ,a.-
paño l , y en v e r s i ó n directa P 
tardes. 
P R O X I M O L U N E S 23 E N 
B A R C E l G 
E l Super f i lm Ar t i s tas Asociados 
LA PIMPINELA 
ESCARLATA 
( H é r o e b u r l ó n que ^ J ^ u c i ' ó D 
v í c t i m a s d e l a -«ev 
Francesa 
plAPRI»—Añ0 XXV.—Núm. 8.131 E L D E B A T E (9 ) 
S á b a d o 21 de d ic iembre de 1935 
C O M E R C I A L 
Continuará el Sindicato 
Emisor de España 
Las Compañías ferroviarias visitan 
al Gobierno 
Se forma un Comité nacional de de-
fensa del ferrocarril 
Se ha celebrado, conforme estaba anun-
ciado, la j u n t a ex t r ao rd ina r i a del Sindi-
cato Emisor de E s p a ñ a . 
Como ya se h a b í a anunciado, los acuer-
dos en pr inc ip io adoptados no signif ican 
disolución del Sindicato, como hace unos 
meses se h a b í a supuesto. Todo ind ica que 
cl Sindicato p r o s e g u i r á su a c t u a c i ó n , a 
nesar de los incidentes ú l t i m o s . 
No se han adoptado^ acuerdos def in i t l -
que se c o n c r e t a r á n en breve. 
Visitas al Gobierno 
vos 
Los Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n de las 
Compañías del N o r t e y de M . Z. A . v i -
sitaron al presidente del Consejo de m i -
nistros. 
Verbalmente, y en una nota que al 
efecto le entregaron, le h ic ie ron ver al 
señor P ó r t e l a la u rgenc ia de que antes 
del primero de enero se l legara a una 
solución en la c u e s t i ó n del t ranspor te 
por carretera. Si antes no se hace, los 
conciertos con los t ransportes m e c á n i -
cos por carreteras se r e a l i z a r á n sobre 
la base t r i b u t a r i a ac tua l y, por lo tan-
to, el Poder p ú b l i c o no t e n d r í a a su a l -
cance todos los medios que necesita pa-
ra incrementar la r e c a u d a c i ó n que esta 
Industria puede proporc ionar al Tesoro, 
disminuyendo de este modo la competen-
cia que realiza a l t r anspor te f e r rov ia r io . 
El señor P ó r t e l a p r o m e t i ó estudiar es-
te asunto y los Consejos sal ieron satis-
fechos de la v i s i t a . 
Ai ministro de Obras públicas 
Visitó t a m b i é n a l m i n i s t r o de Obras 
públicas una r e p r e s e n t a c i ó n de l a Aso-
ciación de Transpor tes por V i a F é r r e a , 
y entregaron una nota a l subsecretario 
de dicho depar tamento. Con él hablaron 
de la misma c u e s t i ó n f e r r o v i a r i a y de 
la conveniencia de que se l leven a la 
práctica las proposiciones de la ponen-
cia nombrada a l efecto. 
Comité de defensa 
Se ha formado u n C o m i t é N a c i o n a l de 
Defensa del f e r r o c a r r i l , cons t i tu ido por 
toda clase de elementos relacionados con 
el fe r rocar r i l . 
E m p e z a r á a actuar inmedia tamente . 
L a Junta de la Azucarera 
En segunda convocator ia se c e l e b r ó 
ayer la Jun ta general o r d i n a r i a de la 
Azucarera general de E s p a ñ a . 
Los accionistas sacaron buena impre-
sión, a pesar de que, s e g ú n nos d i j e ron 
algunos de los asistentes, l a M e m o r i a , 
redactada hace ya a l g ú n t iempo, resul ta 
para ellos algo atrasada. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In+Mlor 4 % 
Ant r . D í a 20 
F, A* 90.000 , 
EB, 4» » .000 
D, éñ 12.5H 
C, 6» 6.000 
B, 4e 2.509 
A. 4» 500 
G y H , áo 100 y 2( 
Ex te r io r 4 % 
T, 4e 24.000 
ffi, do 12.000 
D, do 6.0«0 
C. do 4.000 
B, do 2.090 
A, do 1.000 
G y H , do 100 y 20C 
Amerttaablo 4 'í 
E, de 25.00® 
D, de 12.5$« 
C, do 5.000 
3, de 2.500 
fi., de 500 
^mor t . B % 190(. 
í1, de 50.00t 
C, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A., do 509 
Amert . 5 % 191". 
F, do 58.000 
S, do 25.009 
D, de 12.000 
C, do 5.000 
B, da 2.500 















Amor t . 6 % 1926 
F, de 50.000 
S, do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.509 
A, do 500 
Amor t . 5 % 1937 I 
F, de 56.099 
K, do 25.009 
D, do 12.509 
C, do 5.000 
B. do 2.500 
• do 599 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, do 50.600 
E, do 25.909 
D, do 12.509 
C, do 5.009 
B, do 2.509 
A, do 590 
Amor t . 3 % 193f 
H, do 250.eeo 












Amor t . 4 % 1928 
L o s f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s 
B E R L I N , 20.—Los fe r rocar r i l es alema-
Bes han lanzado u n e m p r é s t i t o de 500 
millones de r e i chmarks a l 4,5 por 100. 
E l t ipo de s u s c r i p c i ó n de las obliga-
ciones es de 98,50 por 100. 
Las obligaciones s e r á n reembolsables a 
partir del día* 2 de enero de 1944 a la 
par. 
aiiiH{iniiiiiHiiii!Hiiii!Biii¡¡iiiiiiHiiiniiiiHiiiiniiiiH!iiniiiiii 
Saltos del Alberche 
A par t i r del d í a 2 de enero p r ó x i m o se 
sat isfarán los intereses correspondientes 
a las obligaciones hipotecar ias 6 por 100 
de las emisiones 1930 y 1931, cont ra en-
trega de los cupones 24 y 20, respectiva-
mente, a r a z ó n de 7,50 pesetas cada cu-
pón. 
La p r e s e n t a c i ó n y cobro de los cupo-
nes podrá hacerse en los establecimien-
tos bancarios siguientes: 
En M a d r i d : Banco U r q u i j o , Banco H i s -
pano Amer icano y Banco de A r a g ó n . 
E n Barcelona: Banco U r q u i j o C a t a l á n 
y Banco Hispano Amer icano-
En B i l ba o : Banco U r q u i j o Vasconga-
do, Smith, H o r n & C0 y Banco Guipuz-
coano. 
En Santander: Banco de Santander y 
Banco Mercan t i l . 
En San S e b a s t i á n : Banco U r q u i j o de 
Guipúzcoa, Banco Guipuzcoano y Banco 
de San S e b a s t i á n . 
E n L a C o r u ñ a : Banco Pastor. 
E n Zaragoza: Banco de A r a g ó n . 
En Pamplona: C r é d i t o N a v a r r o y L a 
Vasconia. 
Y en las Sucursales y Agencias de los 
citados establecimientos. 
Madrid, 18 de d ic iembre de 1935.—Por 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , A n t o n i o S. 
Peralba. 















A m o r t . iVzV, 1928 
F, do 50.099 
£ , do 25.099 
D, á« 12.599 
C, do 5.099 
B, de 2.590 
A, do 590 
Amor t . 5 % 1929 
F, de 50.900 
E. de 25.999 
D, de 12.509 
C, de 5.000 
B, do 2.500 






























1 0 113 5 
Bonos Oro 
Tesoros 
3 % abr i l 1935 A .. 
— — — B .. 
5 % octubre A .... 
— — B . . . . 
5 % abr i l 1934 A 
— — — B 
i Va % Julio A .. 
— — B .. 
— noviembre A 
— B 
Venda f orrov. 5 ^ 


































Ferrov. 4 % % 
4 % 
4 3/2 
% 1928, A 
B 
C 





. QiMadrld, 1868 3 % 
F.xprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb . 5 y, % 
Subsuelo 5 % 7-
- 1929 
ínt . 1931, o Ya % 
Ens. 1931, 5 ya % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
h id rog rá f i ca s , 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Va % m . 
Idem i d . i d . nov. 
ídem Id . 5 % 1926 
Idem i d . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , tJ % 
Majzén A 
H i p . 
50 















8 4 5 0 
8460 
8460 
8 41 5 0 
8 4 5 0 
4 
4¡25 
10 4 50 








A n t r . Dfa 20 








































4 0 Local, 6 
— 5 
In terpror . 5 
— 6 
C. Local fi % 




S. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local 
E s p a ñ a 
lExter ior 
9 2 7 5 Hipotecario 
9 3 Central 
B . de Crédi to .. 
9 8 5 OH. Americano .. 
9 8 5 OL. Quesada 
Previsores 25 ... 
— 50 ... 
Río de la Plata 
Guadalquivir ... . 
C. Elec t ra A .... 
- — B .... 
H . E s p a ñ o l a , O... 
1 0 0 5 0'°. c 
f. o 
9 6 5 0 Cbade, A. B , C ... 
Idem, f. c 
9 3| 5 0 Idem, f. p 
Mengemor 
10 4 15Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
1 1 1 ISeviilana 
LI. E . Madr i leña . . . 
Telefonica>s, pref... 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador . . . 
9 5 [dem, f. c 
2 B Idem, f. p 





Ant r . D ía 20 









3 2 0 
85 
6 0 6 
3 0 
3 3 2 
8 6 
2 4 8 
19 6 







































Cotizaciones de Barcelona 
Accdones 
T r a n v í a s Bar . ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B , C 
Hul l e ra E s p a ñ o l a . . 
Hispano Colonial. . 






Indus. Agr íco las . . . 
Maquinis ta terres. 











1 0 2 
1 0 2| 5 0 
— esp. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.» 
- 2. 
- 3.« 
Segovla 3 % 
— 4 % , 
Córd . -Sevi l la 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % % — 
H.-Canfranc 3 % 
M . Z. A. S % 1.» 
_ 2." 
— 3. 
A r i z a 5 % 
B, 4 V3 
F, 5 ... 
G, 6 ... 
h , 5 y2 
lAlmansa 4 
5 0 Trasa t l . 6 % 1920 






1 0 2 
10 2 
— — 1922 
















2 6 9 
3 9 5 
3 0 3 
15 9 
18 0 





















































Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock W i l c o x ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





In t e r io r 4 % ... . . . 
75 
2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
A.cclonos 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
7 5 Santander - Bi lbao 
7 5 F. c. Vascongados 
Elec t ra Viesgo . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V izca ína . . . 
Chades 
Setolazar, nom. . . . 
Rif, portador 
10 2 4 0 Rif. nom 
A n t r . D í a 29 
12 5 0 
16 5 
12 0 0 
3 7 0 
1 5 0 
3 8 7 
3 8 0 
19 4 
7 5 0 
4 6 0 
45 
3 00 
3 2 0 




7 4 0 
45 
A n t r . D ía 20 
4 5 0 
4 0 0 
7 7 
3 2 0 




5 7 8 
18 0 






5 7 0 
1 7 4 
15 9 
Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B. de TUnion 
S. G, E lec t r i c i t é . . . 
Soc ié té Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
Riot into 
W a g ó n L i t s 
E t . Kuh lmann 
E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T. de Por tugal . 
Madr id 
Mi l án .... 
Bruselas 
Londres 
Nueva York .... 
A n t r . D ía 29 
9 9 3 
4 6 0 
13 5 5 
1 0 0 2 
2 15 
1 4 0 9 
4 0 
5 6 6 
4 0 5 
1 8 0 6 0 
1 0 2 1 
2 7 6 
2 0 7 2 5 
12 16 5 
2 5 5 1 2 
7 4 7 1 
15 16 
9 7 4 
45 2 
13 4 0 
10 0 1 
2 19 
14 0 8 
4 0 
5 6 3 
4 0 9 
18 10 0 
1 0 1 1 
2 7 5 
2 0 7 2 5 
12 16 5 
2 5 5 2 5 
7 4 7 5 
15 16 
Cotizaciones0de Zurich 
A n t r . D í a 29 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save A d r i a . 
I ta lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Browí i Bovery .... 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 20 
Pesetas 
Francos 
D ó l a r e s 
L ibs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos . . . 
L i ras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
—, noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas ... 






A n t r . D ía 29 
Juro Folguera 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
uindos 
r - f . c 
Pe t ró leos 
Dabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madr i l . TVanvias. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agui l a 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Cdem, f. c 
Idean, f. p 
Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró l eos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 %. 
5 % %. 
H . Jüspanola 
— serie D 
Chade 6 % 
5 Va % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 
U. E . Madr i l . 5 % 





R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.» 3 %, 
5 % A (Ariza) ... 
4,50 % B 
4 % C 




















1 1 8 
1 1 0 


























3 % I 
3 % J 
C. Real-Bad. .. 
órd.-Sevi l la .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Meim 550 % C 
M . T r a n v í a s 6 
- 5 V, % 
Azuc. sin estam. 
« s t a m . 1912. 
— 1931. 
Idem ó V2 % 
— int . pref.... 
E . do P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos, m á x . . . 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o . . . 
m ín imo . . . . 
|Liras, m á x i m o .., 
m í n i m o .., 
[Libras, m á x i m o .. 
m í n i m o .. 
Dólares , m á x i m o . 
m í n i m o . . 
Marcos oro, m á x 
m í n i m o 
port., m á x . . 
— m í n i m o . 
P. argent., m á x . 
— m í n i m o , 
m á x i m e , 
m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo . . 
Checas, m á x i m o . . 
— m í n i m o . 
Danesas, m á x i m o 
— m í n i m o 
— suecas, m á x 




2 2 2 
2 2 2 
1 4 7 
2 6 0 
19 
6 5 9 
12 






2 0 3 
107 
1 1 7 
1 1 9 









5 9 2 
5 9 2 
6 3 9 

















































2 3 3 
10 2 
1 0 7 
1 0 4 






























2 3 8 
2 3 8 
1 2 4 































5 9 0 
5 8 8 
5 9 0 
10 3 
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2 3 5 
68 








2 3 8 
2 3 8 
1 2 4 






















L a gente ha o ído por " ra -
d i o " y ha escuchado con sumo 
i n t e r é s las referencias oficiales 
dadas sobre la m a r c h a de la 
Bolsa. 
Numerosos comentar ios ha 
merecido este tema. Claro es 
que l a gente separa con buen 
c r i t e r i o los dos aspectos que 
en el mercado aparecen dife-
renciados con toda c l a r i d a d : ftn 
p r i m e r lugar los Fondos pú-
blicos; en segundo t é r m i n o los 
valores de e s p e c u l a c i ó n . F i r -
mes los pr imeros, como venimos 
diciendo toda la semana, en es-
p e c u l a c i ó n se ha regis t rado una 
baja v io len ta y ve r t i ca l . ¿ P a r e -
cen poco 60 enteros en ocho 
d í a s , en Explosivos , como ha 
llegado a o c u r r i r ? 
Los fondos públicos 
I n t e r i o r a 99,50: el n o v í s i m o 
t e n í a dinero a 99,10, y 99,20 pa 
peí . E n el sector de A m o r t i z a -
bles hay tendencias diversas: 
mien t ras el Amor t i zab le s in i m -
puestos de 1927 queda algo m á s 
f lo jo , el con impuestos del mis-
mo a ñ o sigue pedido y en alza. 
P r e d o m i n a la firmeza, aunque 
no con los mismos tonos de 
d í a s a t r á s . 
Azucarera 
L a J u n t a de la Azuca re ra ha 
sido o t ro de los temas prefe-
r idos por el corro. 
L a i m p r e s i ó n , en general , sa-
cada por los asistentes a la 
J u n t a ha sido favorable, m á s 
a ú n que la obtenida por l a lec-
t u r a de la Memor ia . 
S in embargo, en la Bolsa no 
se ha notado absolutamente 
nada: a 35 las acciones ordina-
rias, y a 59,25 los Bonos pre-
ferentes. Se habla de cupones; 
pero nadie se atreve a hacer 
afirmaciones concretas. N i al-
zas n i bajas: esperar, que es lo 
c l á s i co y lo que repor ta mejo-
res beneficios. 
Explosivos 
Todo l lega: ya tenemos enci-
m a el Consejo de Explos ivos , 
que en p r inc ip io se s e ñ a l ó pa-
r a los p r imeros d í a s de la se-
gunda decena de diciembre, y 
d e s p u é s se t r a s l a d ó a l a se 
gunda. 
N o se ha despertado g r a n 
entusiasmo en to rno a este 
Consejo. L a ac tua l idad embar-
ga to ta lmente el tema po l í t i co , 
y a él se debe todo el mercado. 
Se espera, por lo menos, el 
d iv idendo del a ñ o paado. D e c í a -
mos "por lo menos" porque en 
el cor ro hay quien piensa en la 
posibi l idad de que se empiecen 
a ref le jar y a las buenas impre-
siones que, a r a í z del acuerdo 
in t e rnac iona l sobre potasas, se 
a i rearon. 
A d e m á s es d í a de l o t e r í a . 
— M a l a suerte, d e c í a alguno, 
que el Consejo de Explos ivos 
se celebre siempre en s á b a d o . 
Y a e s t á ocurr iendo lo mismo 
que s u c e d í a meses a t r á s con 
los anuncios de c o n v e r s i ó n de 
Deudas. 
Ferros 
L a subasta de obligaciones 
f e r rov ia r i a s ha movido g r a n i n -
t e r é s en el mercado. L a impre -
s i ó n que hay es de que, inc lu-
so en M a d r i d , ha acudido bas-
tan te gente. 
A h o r a en los corros se pien-
sa en nuevos sorteos de amor-
t i z a c i ó n de otras clases de t í -
tulos. ¿ C u á n d o l l e g a r á n ? 
3 23::b, e ,:a a a • , 3 ís 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
E L C U A D 
Amortizable 4 por 100 1935, A , B , C, P h é n i x Espagnol , 2.600; F o r c é M o t r i c e 
E, P, 99,20; C é d u l a s C r é d i t o Loca l , 5 
Por 100, lotes, 99,50; Cupones H i d r o - E s -
Panola, a 101; E l e c t r a M a d r i d , 96; V a l l e 
^ecrin, segunda, a 102; H i d r o - C h o r r o , B , 
inÁ RieSos 5 por 100, a 89; N a v a l 6 por 
inn' 1920, a 40: Bonos Azuca re ra 6 por 
a 100; Bonos preferentes, a 59,25 a 
" n de mes. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 587, 588 y 587; fin p r ó x i -
mo, 597, 596 y 597; Guindos, fin corr ien-
¡£, 223; Alicantes , fin corriente, 160 por 
*Pw; Nortes, 180 por 178. 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
. E^Plosivos, a 590 y 589 a fin mes, que-
uana.o dinero; en alza, a 598 y 599 a fin 
Pfoximo; Alicantes, a 160 a fin mes, con 
amero, y en alza, a 161,50 a l a l iquida-
•iq0.,11- A m a n d a de Bonos preferentes a 
üa.'o, con papel a 60,50 a fin corr iente . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
íis^7-SÍn de l a m a ñ a n a . — E x p l o s i v o s , 
J ^ . ' & ; Nortes , 179,50; Alicantes , 159; 
pon Portador' 301,25; Chades, 449, ex cu-
ca»f0,SÍn de l a tarde.—Nortes, 179,50; A l i -
tari es'.158,75! Explosivos , 590; R i f , por-
tador, 301.75. Chades, 452. 
B O L S A D E P A R I S 
B.~CCÍOnes: Banque de Franco, 9.35.1; 
QuP q^e ^ Par is et Pays Bas. 993; Ban-
L v L • 1 U n i o n Parisienne, 460; C r é d i t 
915 Pai-S;. 1-661; Comptoi r d 'Escomptc 
Sooirt-1^1-1 Comrnercial de France, 548; 
d ' F w .G.ei}érale, 1.002; Soc ié t é G é n c r a l o 
324 ^ , Cllte- 1-355; I n d u s t r i e E lec t r iqun , 
ElVof fCt í i c i t é de ^ Seine. 370; Energie 
Nom ^ L l t t o r a l . 698; Energie E lec t . du 
72R l-P"06' 480: E l e c t r i c i t é de P a r í s . 
Eleot. TCtrÍCÍté et Gaz du N o r d . 405; 
d u s í n ; , , . L e t Centre- 240; Energ ie I n -
664 n ^' 108 1/2; P- L - M - 807; M¡cli-
" dn6^"3' 789; N o r d ' L021; Wagons-
• R i o t i n t o , 
Li t f 
láOfii V2' P e ñ a r r o y a , 215;
W t k r - ^ - Í e " n e - - d e S Mines ' 73; 
K u l w . e N i t r a t e Co., 19; Etabl issements 
Saint p 1 ^ ' •566; Suez Nouveaux, 18.060; 
e*r8fV/2j Royal bac _ aise de Ta-D u t c h , 21.230; De 
Soie de Tubize, 71; U n i o n et 
de l a T r u y é r e , 505;' E m p r é s t i t o Beiga, 
1934, 940. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, 
3 % , p e r p é t u e l , 71,65; í d e m id. , 4 % , 1917, 
73,90; í d e m i d . , 4 %, 1918, 74; í d e m í d e m , 
5 % , 1920, 101,40; í d e m id . , 4 %, 1925, 
80,70; í d e m id . , 4,50 % , 1932, A, 80,90; 
í d e m id. , 4,50 % , 1932, B, 79,60; C r é d i t 
Na t . Bonos 5 % , 1919, 530; í d e m id . í d e m , 
1920,' 495; í d e m id . id., 6 %, 1923, 510; 
Rentes E m p r u n t Maroc , 5 %, 1918, 409. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. M a d r i l e ñ a du 
Gaz, 45; Cíe . de Lisboa Gas, E l e c t r i c i t é , 
226; Tabacs du Por tuga l , 241; Cíe . Ta-
bac F i l i p i n a s , 4.010. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Saragosse, 3 %, 
3.eme hypotheque, 718; T á n g e r a Fez, 
5,50 % , 360. 
B O L S A D E B E R L I N 
Con t inen ta l G u m m i w c r k c 159 
Chade A k t i e n A-C 281 
G e s f ü r e l A k t i e n 124 
A . E . G. A k t i e n 34 
F a r b e n A k t i e n 147 
H a r p e n e r A k t i e n 106 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 
Dresdener B a n k .. 
Reichsbank A k t i e n 177 
H a p a g A k t i e n 14 
Siemens u n d Ha l ske 164 
Siemens Schuckert 118 
Rheinische B r a u n k o h l e 
B e m b e r g 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 133 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 56; S. N . I . 
A . Viscosa, 339; Min ie re Mon teca t in i , 177; 
F I A . T.. 334; A d r i á t i c a , 149; Edison , 
236; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. I . P . ) . 4S; 
E l e t t r i c a Va lda rno . 141; T e r n i , 198; 3.50 
por 100, Conversione, 66,30; Banca d ' I ta-
l i a . 1.390. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.600; Sofina, o rd inar io , 
10.600; Barce lona T r a c t i o n , 385; Braz i -
l i a n T r a c t i o n . 283 3/4; Banque de B r u -
xelles, 1.025; Banque Bclgue pour l ' E t r a n -


















re, 2.880; Gaz de Lisbonne , 432 1/2; He -
l iópol is , 1.380; Sidro, p r i v i l e g i é e , 475; Si-
dro, o rd ina r io , 463 3/4; As tu r i enne des 
Mines , 147; Ka tanga , p r i v . , 29.725; í d e m , 
o r d i n a r i o , 29.850. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n , ord., 13 1/4; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
10; H i d r o E l é c t r i c a s securities, ord. , 5 1/2; 
M e x i c a n L i g t h and power, ord., 1 1/4; 
í d e m i d . i d . , pref., 2; Sidro, ord., 3 1/4; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 12 1/2; Elec-
t r i c a l M u s i c a l Indust r ies . 27 1/8: Sofi-
na, 1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 105 1/2; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 86 5/8; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , 101 1/2; 5,50 por 100, Barce-
lona T r a c t i o n , 65; Uni ted K i n g d o m and 
A r g e n t i n a 1933 Convent ion T r u s t cer t . C , 
3 por 100; 79; Mexican T r a m w a y , ord. , 
1/4; W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 25; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 5 1/2; 
M i d l a n d Bank , 96 1/4; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord . , 8; í d e m id. , 4 por 100. de-
bent., 103; C i ty o f L o n d . Elec t . L i g t h . 
ord., 37; í d e m i d . i d . , 6 por 100, pref., 32; 
I m p e r i a l Chemical , ord. , 37; í d e m í d e m , 
deferent. , 8 7/8; í d e m id. , 7 po r 100, pref. 
33 7/8; Eas t R a n d Consolidated, 13 5/8; 
í d e m Prop Mines, 61 3/4; U n i o n Corpo-
ra t i on , 8 1/4; Consolidated M a i n Ree 
3 3/4; C r o w n Mines, 13 7/16. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 54 
U . S. Steels 44 
E l e c t r i c B o n d Co 14 










I n t e r n a t . T e l . & Te l 12 
General E l e c t r i c 36 
Consol Gas N . Y 30 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 29 
B a l t i m o r e and Oblo 15 
Canadian Pacific 11 
Anaconda Copper 26 3/4 
N a t i o n a l C i t y B a n k 37 3/8 
M a d r i d 13,68 
P a r í s 6,5062 
Londres 4,9287 
Z u r i c h 32,45 
B e r l í n 40,22 
A m s t e r d a m 67,75 
Buenos Ai res 27,30 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s ión d iscurre por los mismos cau-
ces del dia anter ior , Sin embargo, des-
A n g l e u r A thus , 219; P r i v . U n i o n M i n i é - a p a r e c e aquella nota op t imis t a que cu 
la j o rnada precedente o b s e r v á b a s e en los 
corros y que, a pesar de todos los co-
mentar is tas , obedecia a la creencia de 
que el hor izonte pol í t ico empezaba a 
despejarse en lo que se refiere concre-
tamente a una posibi l idad de cambio 
de Gobierno o a un present imiento de 
d i s o l u c i ó n de Cortes. 
Este t ema era el que en rea l idad ofre-
cía factores de me jo ra en l a ses ión pre-
cedente. E n esta ú l t i m a ses ión , tanto el 
sector de Fondos púb l i cos como el de 
valores indust r ia les reg i s t ran una deten-
c ión m á s visible en el sector especula-
t ivo que en el de renta f i j a . 
* * * 
C o n t i n ú a n b ien dispuestos los valores 
del Estado y sigue saliendo dinero para 
diversas clases. N o obstante, el tono ge-
neral del depar tamento no es t a n f i r m e 
como d í a s a t r á s , pese a todas las disqui-
siciones hechas sobre esta c u e s t i ó n . 
E n valores municipales la a t e n c i ó n si-
gue f i j a en la m a r c h a de V i l l a s nuevas: 
a 98,50 se hacen, pero a este cambio que-
da algo de papel; en Subsuelos hay pa-
pel a 95 y d inero a 93; papel para Er -
langer. 
E n ambos grupos de c é d u l a s no hay 
nada nuevo que r e s e ñ a r , pues aparecen 
afectados por las mismas t ó n i c a s de de-
bi l idad de estos ú l t i m o s d í a s . 
* * « 
E n el corro bancario, s u b s t r a í d o a l a 
vis ión p ú b l i c a , no hay tampoco va r i a -
c ión de r i t m o ; por lo general , predomi-
na el papel. 
F l o j o el sector de valores de electr ic i-
dad; en él la únic,a nota d i g n a de des-
tacar es la mejora de H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s , que l l egan a quedar pedidas 
a 195,50. Pa ra las restantes clases abun-
da el papel; U n i ó n E l é c t r i c a Madr i le -
ña, papel a 116; Guada lqu iv i r , a 107,75; 
Electras, a 169, y Alberches, a 50 por 
49,50; Mengemor , a 141. 
Campsas aparecen m á s solici tadas que 
en jornadas anter iores y mant ienen cier-
ta inqu ie tud en el corro, aun d e s p u é s de 
sonar los t imbres de c ie r re de l a se-
s ión. Se hacen a 147,50, y quedan sos-
tenidas. 
P a r a Tabacos se ve papel s i n cambio 
determinado. 
E n " M e t r o " , papel a 132, y dinero para 
T r a n v í a s a 107,50. 
Felgueras quedan con dinero al cam-
bio de 35. 
E n el sector especulativo los cambios 
acusan m a y o r f lo jedad que el d í a an-
ter ior . E l comienzo de las operaciones 
a fin p r ó x i m o no produce una g r a n ac 
t i v i d a d en el corro; m á s bien d i r í a s e que 
los cambios se han aplazado u n poco. 
E n v a l o r e s fe r roviar ios . Al icantes 
abren a 159 a f i n corr iente , y a 160 a f i n 
p r ó x i m o , y queda dinero a 160,25; en 
Nor tes , hay papel a 179 por 178 a f i n 
corr iente . 
Las R i f se man t i enen alrededor del 
cambio de 300, sin grandes entusiasmos. 
Pa ra Explos ivos hay dinero, a p r ime-
ra hora, a 568 a f i n corriente, y a l con-
tado, en cambio, se hacen con dos en-
teros en alza: a 590. 
Pa ra Pe t ro l i t o s hay papel a l cambio 
de 29, y d inero a 28,75. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
E x t e r i o r 4 por 100, F, E, 99, 99,10, 99,25, 
99,40 y 99,35; T e l e f ó n i c a , preferentes, a 
112 y 112,25; Explosivos , a 588, 589 
590, contado; Chades, 5,50 por 100, 
103,75 y 104. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 20.—Cierra l a semana de Bol -
sa s i n que la tendencia depresiva que 
hemos conocido duran te toda ella haya 
decrecido, tendencia que se ha extendi-
do de los valores de e s p e c u l a c i ó n a los 
do contado, donde hoy se han regis tra-
do, ent re otras bajas de menor impor -
tancia , las s iguientes: de dos duros . Pa-
peleras, Ebros y M a r í t i m a s U n i ó n , y 
tres duros las I b é r i c a s . E l ambiente ge-
neral es de g r a n f lojedad. 
5e aplaza el combate l o u i s - - G a s t a ñ a g a 
Para el día 2 de febrero. La Federación Castellana 
se prepara para el campeonato nacional de "cross 
country". E l Gerona en el País Vasco 
PARTIDOS DE "PINC PONO" BARCELONA-MADRID 
P u g i l a t o 
E l combato L o u i s - G a s t a ñ a g a 
H A B A N A , 19 .—Ha anunciado el em-
presar io, M i k e Jacobs, que se ha ap la -
zado el " m a t c h " ent re Joe Lou i s e I s i -
doro G a s t a ñ a g a has ta el d í a 2 de fe-
b re ro ante l a creencia de los en t rena-
dores de L o u i s de que le hace f a l t a 
u n descanso de, cuando menos, u n mes, 
d e s p u é s de su en t r enamien to con t inuo 
de los once meses ú l t i m o s . — U n i t e d 
Press. 
Gas ta i iaga , sorprendido 
L A H A B A N A , 20 .—Isidoro G a s t a ñ a -
ga ha man i fes t ado a l a U n i t e d Press 
que no se le h a b í a comunicado l a no-
t i c i a del ap l azamien to del combate con 
L o u i s . " E s t o y m u y sorprend ido ; n o s é 
lo que h a r é , m e s iento en las mejores 
condiciones y no puedo comprender l a 
a c c i ó n de L o u i s " , d i jo el p ú g i l e s p a ñ o l . 
U n i t e d Press. 
L a s u s p e n s i ó n de Lou i s 
L A H A B A N A , 20 .—La C o m i s i ó n de 
Boxeo de Cuba ha suspendido a l bo-
xeador neg ro Joe L o u i s y a l p r o m o t o r 
M i k e Jacobs p o r haber cancelado el en-
cuen t ro con el vasco I s i d o r o G a s t a ñ a g a . 
S in embargo, h a n declarado que l e v a n -
t a r á n la s u s p e n s i ó n s i el negro se pre-
senta en L a H a b a n a e l 2 de febre ro 
p a r a enf rentarse con G a s t a ñ a g a . — U n i -
t ed Press. 
M á s detal les 
N U E V A Y O R K , 20. — L a s u s p e n s i ó n 
decre tada c o n t r a Joe L u i s por l a Co-
m i s i ó n de B o x e o de Cuba, cons t i t uye 
el p r i m e r conf l ic to que h a tenido el bo-
xeador neg ro en su c a r r e r a p u g i l i s t i c a . 
E n esta c iudad se op ina que e l en-
c u e n t r o no se c e l e b r a r á nunca. Se cree 
que L o u i s t i ene a l g u n a r a z ó n , que no 
ha mani fes tado , p a r a negarse a l p ro -
yec tado combate en Cuba. E l deseo del 
negro de no i r a Cuba pud ie r a m u y bien 
obedecer a l t e m o r de per tu rbac iones po-
l í t i c a s , o a l p e l i g r o de r e s t a r i m p o r -
t a n c i a a l combate con Schmel ing , caso 
de no vencer a l vasco por " k . o.". T a m -
b i é n se dice que es m u y posible que 
Lou i s necesite descansar d e s p u é s del 
du ro en t r enamien to a que ha s ido so-
m e t i d o ú l t i m a m e n t e . P o r ú l t i m o , se o p i -
na que l a causa de l a s u s p e n s i ó n del 
combate p o d r í a ser que M i k e Jacobs 
h a y a v i s t o que el encuentro no p r o d u -
c i r í a las ganancias esperadas. 
A l g u n o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de 
Boxeo de N u e v a Y o r k h a n mani fes tado 
que no c r e í a n que d icha C o m i s i ó n de-
clarase suspendidos a Joe Lou i s y M i k e 
J a c o b s — U n i t e d Press. 
C r o s s c o u n t r y 
A n t e e l campeona to nac iona l 
Deseando l a F e d e r a c i ó n Cas te l l ana 
de A t l e t i s m o i r p repa rando el equipo 
que h a de r ep resen ta r a Cas t i l l a en el 
p r ó x i m o campeona to naciomal de « c r o s s -
c o u n t r y » , c i t a a los a t l e t a s enumera -
dos m á s abajo a u n e n t r e n a m i e n t o co-
l e c t i v o , que se c e l e b r a r á en l a C iudad 
U n i v e r s i t a r i a , m a ñ a n a domingo , a las 
diez y t r e i n t a de l a m a ñ a n a . 
D i c h o e n t r e n a m i e n t o se r e a l i z a r á en 
presencia de los d i r ec t i vos de l a Fede-
r a c i ó n y C o m i s i ó n t é c n i c a de l a m i s m a , 
s e ñ a l á n d o s e a cada a t l e t a el en t rena-
m i e n t o m á s adecuado a sus condic io-
nes. 
Se adv ie r t e que aquellos a t le tas que 
s in causa j u s t i f i c a d a no acudan a este 
en t r enamien to , o a a lgunos de los que 
suces ivamente se celebren, s e r á n ex-
c lu idos del equipo r ep re sen t a t i vo de 
Cas t i l l a , cua lqu i e r a que sea su va lo r 
a t l é t i c o . 
L a c i t a c i ó n a los « c r o s s m e n » de So-
ciedades no federadas se hace con objeto 
de que aquel los e lementos que no po-
seen l i cenc ia ac tua lmen te , no se vean 
p r ivados de defender a nues t r a r e g i ó n 
caso de federarse m á s ta rde . 
A t l e t a s c i t ados : 
Madr id .—Meneses ( J . y M . ) , Solas, 
B e r n a b é , H e r n á n d e z . 
F e r r o v i a r i a . — Ramos , Ruiz , O lmo , 
Guer re ro , Ca lvo . 
C u l t u r a l . — F e r n á n d e z , Reliegos, Es-
c u r í n , C u c u r u l l , Cal le , Arenas , Ve l l i s -
cas, B lanco . 
B o m b i l l a . — S á n c h e z , Lozano . 
L a Cuerda . — C a ñ a d a , L ó p e z , M e r i -
nero . 
G r á f i c a Spor t .—Granero . 
E . J . Cen t ro I n s t r u c c i ó n Comerc ia l . 
So lé , B a n d é . 
L o s Lagar tos .—Monedero , S e g u í , H i -
dalgo I . 
Sa lud y C u l t u r a . — B a r b a d i l l o . 
Los V e l o c e s . — M e n c í a , Mon tes . 
F o o t b a l l 
A r b i t r o s p a r a e l domi ngo 
Los á r b i t r o s designados p a r a los par-
t idos de L i g a de l domi ngo son 'o* s i -
gu ien tes : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
B a r c e l o n a - M a d r i d . S e ñ o r V a l l a n a , 
R á c i n g San tander - Osasuna. S e ñ o r 
H e r n á n d e z Areces . 
S e v i l l a - A t h l é t i c de B i l b a o . S e ñ o r Can-
ga A r g ü e l l e s . 
Va lenc i a -Be t i s . S e ñ o r A r r i b a s . 
A t h l é t i c de M a d r i d - H é r c u l e s . Softor 
Caster lanas . 
O v i e d o - E s p a ñ o l . D o n P l á c i d o G o n z á -
lez. 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r i m e r g r u p o : 
C e l t a - S p ó r t i n g . D o n Lorenzo Torres. 
D e p o r t i v o C o r u ñ a - N a c i o n a l , ¿ e ñ o r 
S t e i m b o r n . 
S t á d i u m - V a l l a d o l i d . D o n Celest ino 
R o d r í g u e z . 
Z a r a g o z a - U n i ó n . S e ñ o r Comore ra . 
Segundo g r u p o : 
B a d a l o n a - U n i ó n I r ú n . S e ñ o r Espe l t a . 
J ú p i t e r - B a r a c a l d o . S e ñ o r Duce . 
Arenas -Sabade l l . S e ñ o r B e r é . 
Donos t i a -Gerona . S e ñ o r J á u r e g u l . 
Te rce r g r u p o : 
M i r a n d i l l a - M a l a c i t a n o . S e ñ o r H i d a l g o 
Med ina . 
E l che -Levan t e . S e ñ o r Pons. 
G i m n á s t i c o - M u r c i a . S e ñ o r V i l a l t a . 
Rec rea t ivo Granada-Jerez. S e ñ o r Me-
d ina . 
E l Gerona en el P a í s Vasco 
G E R O N A , 20.—Esta m a ñ a n a s a l i ó en 
a u t o c a r p a r a Vascon ia el equipo del 
Gerona, que los domingos 22 y 29 j u -
g a r á los p a r t i d o s de L i g a c o n t r a el D o -
nos t i a y el I r ú n , r espec t ivamente . E l 
v ie rnes 26 j u g a r á un p a r t i d o amis toso 
en San M a m é s con el A t h l é t i c de B i l -
bao. V a n , a d e m á s , seis suplentes, el 
en t renador , Zabala , y el d i r ec t i vo J u ñ á . 
L a e x c u r s i ó n d u r a r á diez d í a s . 
E l campeonato « a m a t e u r » 
L a F e d e r a c i ó n Cas te l lana de F ú t b o l 
r ecuerda a todas las Sociedades fede-
radas que el p r ó x i m o d ia 31 del c o m e n -
te, a las nueve de l a noche, t e r m i n a 
e l p lazo de i n s c r i p c i ó n p a r a t o m a r par-
te en e l campeonato « a m a t e u r » de l a 
t emporada 1935-36. 
L o s Clubs que deseen p a r t i c i p a r en 
el m i s m o d e b e r á n s o l i c i t a r l o por e?cri-
to a l a i nd i cada en t idad antes de '.a fe-
cha s e ñ a l a d a . 
F e r r o v i a r i a - T r a n v i a r i a 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á en 
el campo de las Del ic ias el p a r t i d o en t re 
l a A . D . F e r r o v i a r i a y l a A . D . T r a n -
v ia r i a . 
C a f e t o - I m p e r i o 
A l a m i s m a h o r a se c e l e b r a r á el en-
cuentro Ca fe to - Impe r io en el campo del 
p r i m e r o . 
P i n g P o n g 
B a r c e l o n a - M a d r i d 
E n los p r i m e r o s d í a s de enero se ce-
l e b r a r á un « m a t c h » ent re los seleccio-
nados de M a d r i d - B a r c e l o n a , en esta ú l -
t i m a cap i t a l . E l equipo de M a d r i d esta-
r á f o rmado p o r los jugadores F ied le r y 
Va l l e j o y un te rcero a designar en t re 
los mejores de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
A s i m i s m o F ied l e r y Va l l e jo j u g a r á n 
p r ó x i m a m e n t e en P a l m a de M a l l o r c a . 
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H o y , a las cua t ro menos cuar to de l a 
tarde, en el S t á d i u m Met ropol i t ano , diez 
sensacionales carreras . U n a de p r i m e r a 
c a t e g o r í a B , o t r a de segunda B, o t r a 
de fondo, i n t e r e s a n t í s i m a , entre ganado-
res de segunda c a t e g o r í a y o t ra de va-
llas. U n p r o g r a m a i g u a l a d í s i m o . 
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FUTBOL STADIUM WETROPOUWil 
Debut del H é r c u l e s , de Al ican te , en par-
t ido de campeonato de L i g a de P r i m e r a 
D i v i s i ó n . General , t res pesetas. 
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A B O N ^ 
^ B I C A R B O N A T A D O ^ K 
^ T O R R E S M U Ñ O " Z — ^ 
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E R N I A D 0 S 
REMEDIO RADICAL 
DE LA HERNIA 
E N C U A L Q U I E R E D A D O E S T A D O 
SIN OPERACIONES — SIN APARATOS — SIN MEDICAMENTOS 
A L G O N U E V O Y S E N S A C I O N A L 
I N F O R M E S G R A T I S E N V I A N D O E L B O L E T I N A D J U N T O A L 
A P A R T A D O 10.009. — M A D R I D 
D o n , domic i l i ado en < 
p r o v i n c i a de calle de , n ú m e r o . . . 
que padece he rn i a ( i n d í q u e s e la que padece) , desea 
r ec ib i r i n fo rmes g r a t i s y sin compromiso a lguno. 
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R E F R E S C O S I N G L E S E S 
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•:- Inmenso sur t ido para á r b o l de Navidad • > 
JUGUETES. ALCALA NUM. 4. TEL. 12632 
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¿SUFRE DEL ESTOMA-
GO E INTESTINOS? 
T O M E 
a s i r o v a n a d m a 
D o c t o r C O Q Ü I L L A T 
Y c u r a r á radicalmente . 
Polvos: E v i t a el exceso 
de á c i d o (h ipe rc lo rh i -
d r i a ) , etc. Caja, 4,25 y 
2,50 pesetas. E l i x i r : cu-
ra la f a l t a de á c i d o ( h l -
poc lo rh id r i a ) , etc. Fras-
co, 4,75 pesetas. 
S á b a d o 2 1 de d i c i embre de 1935 ( 1 0 ) F U D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V — N ú m . g>lgl 
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E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
D í a 22. Doming o TV de Adviento.—Santos Q u e r e m ó n , obispo; Honora to , De-
met r io , F lav iano , F loro , I s q u i r i ó n , Z e n ó n , m á r t i r e s . L a misa y oficio d i v i n o son 
de la dominica , con r i t o semidoble y color morado. 
E p í s t o l a de San Pablo a los Cor in t ios (4, 1-5).—Hermanos: Que los hombres 
nos consideren como min is t ros de Cr is to y adminis t radores de los mis te r ios de 
Dios . A h o r a bien, lo que en los mayordomos se requiere es que sean fieles. Mas 
pa ra m í lo de menos es ser juzgado por vosotros, o por jueces humanos; n i yo 
tampoco me juzgo a m i mismo. Pues, aunque de nada me acusa la conciencia, 
s in embargo, no por eso estoy just i f icado, sino que qu ien me ha de j uzga r es 
el S e ñ o r . As í , pues, no j u z g u é i s nada antes de sazón , hasta que venga el S e ñ o r , 
que a l u m b r a r á lo oculto de las t in ieblas y m a n i f e s t a r á los proyectos de los co-
razones, y entonces v e n d r á a cada cual el elogio de Dios. 
Secuencia del Santo Evange l io , s e g ú n San Lucas (3, 1-6).—El a ñ o d é c i m o -
qu in to del imper io de T ibe r io C é s a r , siendo Poncio P i l a to procurador de Judea, 
Heredes t e t r a rca de Gal i lea; F i l i 
po> su hermano, t e t r a r ca de I t u r e a y de la 
r e g i ó n T r a c o n í t i d e y L i s a n í a s t e t ra rca de A b i l i n i a , siendo, p r í n c i p e s de los sacer-
'dotes A n á s y Ca i f á s , b a j ó la palabra de Dios sobre Juan el h i jo de Z a c a r í a s , en 
el desierto. ( " B a j ó la i n s p i r a c i ó n de Dios a San Juan, que hasta entonces h a b í a 
estado re t i rado" . ) Y sa l ió ( Juan) por toda la r eg ión del J o r d á n predicando bau-
t i smo de penitencia, para r e m i s i ó n de los pecados. Como e s t á escrito en el l i b ro 
de los discursos del profe ta I s a í a s : Voz del que c lama en el desierto d ic iendo: 
Todo bar ranco se r e l l e n a r á y todo monte y collado se a l l a n a r á ; lo to rc ido se 
r e c t i f i c a r á y las asperezas se h a r á n caminos llanos, y v e r á toda carne la sa-
l u d de Dios . 
C u l t o s p a r a m a ñ a n a 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San A n t o n i o de 
Padua. 
A v e M a r í a . — A las 10 y 11, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don J o s é Ja r ro y d o ñ a Carmen 
Alonso. A las 5,30, novena a M a r í a San-
t í s i m a , s e r m ó n por don M a r i a n o Vega 
Maestre . 
Corte de M a r í a . — D e Valvanera , San 
G i n é s . De la Piedad y San M i l l á n . 
Cuarenta Horas .—Parroquia de San 
¡Luis .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; a las 10, m i -
¡ea solemne, y a las 6, ejercicio. 
P a r r o q u i a de Santiago y San J u a n Bau-
j t i s ta .—A las 7, 7,30, misa ; a las 8, misaf 
j y e x p l i c a c i ó n de la D o c t r i n a por don Ro-
' m á n Poy D í a z ; a las 9, misa mayor y 
| e x p l i c a c i ó n del Evangel io por el s e ñ o r 
¡ c u r a p á r r o c o y ejercicio mensual a San 
i j u a n Nepomuceno; a las 12, misa y ser-
m ó n por don J o a q u í n T i r ado . 
P a r r o q u i a de San M i g u e l A r c á n g e l . — 
A las 8, misa y e x p l i c a c i ó n del Evange-
l io por el s e ñ o r cu ra p á r r o c o ; a las 9, 
mi sa mayo r ; a las 10, misa de los n i -
ñ o s y p l á t i c a ; a las 11, misa de las n i -
ñ a s ; a las 11,30, misa de los obreros del 
Cent ro de Nues t r a S e ñ o r a del Carmen. 
P a r r o q u i a de Santa B á r b a r a . — A las 7, 
mi sa e i n s t r u c c i ó n catequista por el se-
ñ o r H e r e d i a ; a las 10, misa m a y o r y 
e x p l i c a c i ó n del Evangel io por el s e ñ o r 
cura p á r r o c o ; a las 12, conferencia doc-
t r i n a l por el mismo orador sagrado. 
B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a y San Vicen -
te de P a ú l . — F i e s t a de la V i r g e n de la 
Medal la Mi lagrosa . A las 8,30, misa de 
c o m u n i ó n , r e t i r o para caballeros y a las 
3, catcquesis; a las 6, V í a Crucis y pro-
ces ión . 
Capi l la de Betania .—A las 9, m i s a ; a 
las 3,30, e x p o s i c i ó n hasta l a 7. 
Ig les ia de Calatravas.—A las 10,30, y 
a las 7, r e t i ro mensual para l a P r i m i t i v a 
A s o c i a c i ó n de Santa R i t a de Casia, pre-
dicando don L u i s B é j a r ; a las_ 11, cultos 
en honor de l a P u r í s i m a , s e r m ó n por don 
E n r i q u e V á z q u e z Camarasa. 
Ig les ia de D o n J u a n de A l a r c ó n . — F u n -
c ión del cuar to domingo de mes. A las 
11, misa solemne. 
Iglesia de Nues t r a S e ñ o r a de Montse-
r r a t . — C o n g r e g a c i ó n del T r á n s i t o y Asun-
c ión de N u e s t r a S e ñ o r a . A las 8,30, mi sa 
de c o m u n i ó n ; a las 6, ejercicio y proce-
s ión . 
Padres Carmel i t as ( A y a l a ) . — A las 6, 
ejercicio y 40 A v e M a r í a s . 
Santuar io del Perpetuo Socorro—Ter-
m i n a el t r i d u o a Santa Z i t a . A las 7, 
misa de c o m u n i ó n ; a las 5,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre S á n c h e z . 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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I b / a naa r % n m VF* ja p * I fi?» U l t i m a s novedades pa ra ni-
¡ V l P I E R m K A o L - K . O ños . s e ñ o r a s y caballeros. 
L I N O L E U M cuadrado colocado 
Hules , gomas, a r t í c u l o s l impieza , M A X I M I N O D E L O P E . Carretas, 27. T e l . 26705 
Escuelas y maestros 
Maestros a l p r i m e r e s c a l a f ó n . — S e i n -
cluye en el p r i m e r e s c a l a f ó n , como com-
prendidos en el numero p r i m e r o de la 
orden m i n i s t e r i a l de 3 de^ sept iembre 
p r ó x i m o pasado a don J o a q u í n P a y á Ve-
ra, maestro de V i l a h u r (Gerona) , que 
se le asigna el n ú m e r o 18797 bis ; a do-
ñ a C o n c e p c i ó n M é n d e z Gaite, de Rosal -
D i m b r e (Orense), el 13.586 bis; a don 
C á n d i d o M a r t í n e z Blanco, de F e r r a l de 
Bernesga ( L e ó n ) , el 17.021 bis; a don 
Enr ique Camps, de Aiguaf rede (Barce-
lona) , el 18.797-2; y a d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
C a r d ó s e Romero , de E l P l a n t í o - A r a v a c a 
( M a d r i d ) , el 15.668 bis, que son los n ú -
meros con que f i g u r a n en el segundo 
e s c a l a f ó n y con r e l a c i ó n a los maestros 
de su convocator ia . 
Escuelas vacantefl .—La S e c c i ó n A d -
m i n i s t r a t i v a de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de 
A l m e r í a anunc ia para su p r o v i s i ó n po r 
los t u rnos de t ras lado forzoso, re ingre-
so por excedencia v o l u n t a r i a y consor-
tes las escuelas siguientes: 
P a r a proveer en maestros: F i ñ a n a , 
u n i t a r i a ; Albanchez, u n i t a r i a ; Angos to 
de A r r i b a , A y u n t a m i e n t o de S e r ó n , m i x -
t a ; B a r r a ñ q u e t e , m i x t a , A y u n t a m i e n t o 
de N í j a r . 
Pa ra proveer en maestras: S e r ó n , p á r -
vulos; Albanchez, u n i t a r i a ; L a Vega de 
Acá , A y u n t a m i e n t o de A l m e r í a , m i x t a ; 
L a Vega de Al lá , A y u n t a m i e n t o de A l -
mena , m i x t a ; Los Canos, m i x t a . A y u n -
t amien to de S e r ó n ; Los Sapos, m i x t a , 
A y u n t a m i e n t o de S e r ó n ; M a r c h a l del 
Abogado, m i x t a . A y u n t a m i e n t o de Se-
r ó n ; Aguamarga , u n i t a r i a . A y u n t a m i e n -
to de N i j a r . 
L a de C o r u ñ a pa ra maestras: Cabo-
Tau i ^ r a c h a ) , m i x t a ; Sarandones 
(Abegondo) , u n i t a r i a , que puede sol i -
citarse por consortes. 
L a de N a v a r r a para maestros: Be i r e 
un i t a r i a , y pa ra maestras, Corel la , u n i -
t a r i a numero 1. 
A s o c i a c i ó n de Maestros de Getafe.— 
Ji.sta A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á el s á b a d o a 
las tres y media de l a tarde, j u n t a ge-
ne ra l en la escuela nac ional de la calle 
de Pontejos. 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los Maestros 
E s p a ñ o l e s . — E s t a F e d e r a c i ó n c e l e b r a r á 
su Asamblea r eg lamen ta r i a en M a d r i d 
du ran te los d í a s 2, 3 y 4 del p r ó x i m o 
enero. 
E n d icha r e u n i ó n se d i s c u t i r á el nue-
vo Reglamento y se h a r á u n estudio so-
bre la c r e a c i ó n de l a S e c c i ó n de Soco-
rros. E l p r i m e r d í a se d e d i c a r á a r e t i r o 
espi r i tua l , en l a Casa de Eje rc ic ios de la 
Ciudad L inea l . Los actos de los d í a s 3 
y 4 se c e l e b r a r á n en Claudio Coello, 32. 
Siguen las creaciones de Maternales.— 
Se han creado con c a r á c t e r def in i t ivo las 
siguientes Secciones de Escuela M a t e r -
n a l : 
U n a en el Grupo escolar del Hosp ic io 
de Caceres, que s e r á d e s e m p e ñ a d a por 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : Campanadas. " L a Pa-
labra" .—9: Campanadas. Cotizacione:> 
de Bolsa . Calendar io a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Bolsa de t r aba jo . Gacet i l las . P ro-
g r a m a s del d í a . — 9 , 1 5 : F i n de 'a e m i -
s ión . T r a n s m i s i ó n del sorteo de la L o -
t e r í a Nac iona l .—13: Campanadas . Se-
ñ a l e s horar ias . B o l e t í n m e t e o r o . ó g i c o 
" E l c o c k - t a i l del d í a " , po r Per ico Ch i -
cote. M ú s i c a var iada.—13,30: Sexte to 
de U n i ó n Rad io : " G r i g r i " (ober ta ra> , 
" A i r i ñ o s A i r e s " ( rapsodia g a l l e g a ) , 
" S e g u i d i l l a g i t a n a " : a ) Seguid i l l a del 
ve la to r io , b ) E l zacateque.—14: Ca r t e -
lera. Cambios de moneda ex t r an je ra . 
M ú s i c a variada.—14,30: A c t u a c i ó n de 
las orquestas de "Pompeya" . —15,15: 
" L a Pa lab ra" . Sexte to de U n i ó n R a -
d io : "Los z í n g a r o s c a m i n a n " , "Moros y 
c r i s t i a n o s " ( f a n t a s í a ) , "Po lonesa de 
concier to".—15,50: Ev en tu a lm en te , no-
t ic ias de ú l t i m a hora .—16: Campana-
das. F i n de l a e m i s i ó n . — 1 7 : Campana-
das. M ú s i c a va r i ada . " G u í a del v i a j e -
ro".—17,30: " E l I I I Congreso I n t e r n a -
c iona l de A h o r r o " , po r don V í c t o r Her-
n á n d e z Fon t .—18 : R e l a c i ó n de nuevos 
d o ñ a Rosar io V in i eg ra , maes t ra nacio-
na l de M o n t á n c h e z de d icha p rov inc ia . 
O t r a en el Grupo escolar de l a Esta-
c ión, de Monfo r t e de Lemus ( L u g o ) , que 
s e r á d e s e m p e ñ a d a por d o ñ a G u i l l e r m i n a 
M o u r i ñ o V i d a l , maes t ra de Sebil, A y u n -
tamien to de C u n t í s (Pontevedra) . 
O t r a en el Grupo escolar Maceda, de 
Pontevedra, que s e r á d e s e m p e ñ a d a por 
d o ñ a ' P e r i g r i n a H e r n á n d e z V á z q u e z , 
maestra de F i lgue i ra , A y u n t a m i e n t o de 
Creciente de d icha p rov inc ia . 
Permutas.—Se conceden la pe rmu ta de 
sus cargos a d o ñ a Desamparados Senis 
Alme'ia, maestra de S e c c i ó n del Grupo 
" M a r i a n o de Cavia" , de M a d r i d , y d o ñ a 
Ca rmen Lucena L a r r i b a , maes t ra de la 
u n i t a r i a n ú m e r o 1 de B é t e r a (Va lenc ia ) . 
A d o ñ a Rosa Moragues T o m á s , de 'la 
escuela de A g r a m u n t ( L é r i d a ) , y d o ñ a 
R a m o n a T o r r u e l l a V i d a l , de l a escuela 
de Bel lca i re de U r g e l ( L é r i d a ) . 
P r o v i s i ó n de escuelas.—La "Gaceta" de 
ayer pub l i ca el anuncio de vacantes que 
han de proveerse por los t u rnos de tras-
lado forzoso, reingreso por excedencia 
v o l u n t a r i a consortes en las p rov inc ias de 
C a s t e l l ó n de l a Plana, Hue lva , Toledo y 
V a l l a d o l i d . 
Reingreso.—Se n o m b r a por el t u r n o de 
reingreso a d o ñ a Guadalupe L ó p e z del 
B a r r i o , maestra excedente de l a escuela 
de Mora l e j a de C u é l l a r (Segovia), pa ra 
la de Santo D o m i n g o de P i r ó n , en l a 
misma prov inc ia . 
[socios de l a U n i ó n de Radioyentes M ú -
sica var iada .—18,40: T r a n s m i s i ó n de-
octavo concier to de la Orques ta F i l a r -
m ó n i c a de M a d r i d . P r i m e r a pa r t e : "Se-
rena ta en sol" , M o z a r t ; "Serena ta ' , 
D a r i u s M i l h a u d . Segunda pa r t e ; " L a 
nochebuena del d iab lo" , Oscar E s p l á 
(cantan te , Ros i t a H e r m o s i l l a ) . "^ercera 
pa r t e : " S é p t i m a s i n f o n í a " , Beethoven. 
E n los i n t e r m e d i o s : " L a Palabra".— 
2 1 : Cic lo de conferencias de d i v u l g a -
c ión de los problemas de l a e c o n o m í a 
nacional.—21,15: Conc ie r to por el Sex-
teto de U n i ó n Rad io : " M ú s i c a , luz v 
a l e g r í a " ( f a n t a s í a ) , " M o m e n t o mus i -
ca l " , " C é l e b r e n o c t u r n o " "Chiqu i l l adas 
( s u i t e ) : a) Va l s de n i ñ o s , b) Serenata 
de monigo tes , c) P a t r u l l a i n f a n t i l ; 
" L a s s i renas" (va lses) . - - / ' ? : Campana 
das.—22,05: " L a Pa lab ra" . Cante f l a -
menco, po r A l f o n s o el Chozas v L o l i t a 
de T r i a n a , a c o m p a ñ a d o s a la gu i t a r r a 
por Pepe Plores . Rec i t a l de cancionp.p 
por l a can tan te cubana C a r m i t a Hur-
guete, a c o m p a ñ a d a a l p iano por E m i -
l io Grenet.—23,15: " L a Palab'-a".—24-
Campanadas. Cier re . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me 
t r o s ) . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . " D . Pas 
cua l " . S i n f o n í a : " E l M u r c i é l a g o " , "Can 
tos rusos", " A í d a " , " A g u a en el suelo" 
" A l dorarse las espigas", "Los Blaso-
nes", " J o t a N a v a r r a " , " U n a n i t d ' A l -
baes. N o t i c i a s de Prensa.—15,30: p-in 
17,30: Conc ie r to s i n f ó n i c o . — 1 8 , 4 5 : Pe 
t ic iones de radioyentes .—19: Not ic ia? 
de Prensa. M ú s i c a de baile.—19,30: F i n 
21,30: N . S. Orques ta de R A D I O ES-
P A Ñ A : " L ' P o r t du Diab le" , ober tu ra . 
" L a c a n c i ó n del O l v i d o " , f a n t a s í a , "Se-
r e n a t a po l i ch ine la" , " N o c t u r n o en mi 
bemol" . U n cuento semanal . D iez m i 
ñ u t o s de m ú s i c a de baile.—22,45: Or-
ques ta : " D a n z a s iber iana" , " A l b o r a d a " 
23: S e ñ a l e s hora r i a s . "Cantos as tu r ia -
nos", " M a n d o l i n a t a " , " Impres iones e x ó -
t icas".—23,30: M ú s i c a de baile.—23,45; 
N o t i c i a s de Prensa.—24: C ie r r e . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
l a ta rde , con onda de 19 m e t r o s . A las 
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R e p ó r t e r g r á f i c o de E L D E B A T E 
H a f a l l e c i d o e l 2 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 5 
a l o s sesen ta y seis a ñ o s de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . ; el 
d i r e c t o r y r e d a c t o r e s de E L D E B A T E ; s u desconso lada v iuda , 
d o ñ a L u i s a G a l l e t ; s u h i j a C a r m e n y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s u n a o r a c i ó n p o r su 
a l m a y q u e a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , 
q u e se v e r i f i c a r á h o y , a l a s once de l a m a ñ a n a , 
desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de V e n t u r a de la 
V e g a , 1 1 , a l a S a c r a m e n t a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A l m u d e n a . 
C r i s i s e n P o n f e r r a d a 
L E O N , 20 .—La s i t u a c i ó n de l a cuen-
ca m i n e r a de Sabero (Ponfe r r ada ) es 
cada d í a m á s desesperada por e l cie-
r r e de las m i n a s de c a r b ó n . C a f é s , ba-
res y comercios e s t á n en s i t u a c i ó n en 
e x t r e m o c r í t i c a . 
P A S T I L L A S 
A Z T E C A S 
D E L -
P R O F E S O R 
Max Swanter 
D E 
B E R L I N 
T O S , B R O N Q U I T I S , 
A S M A , E N F I S E M A 
C u r a c i ó n r ad i ca l , r a p i d í s i m a y s i empre 
s e g u r a con las a famadas P A S T I L L A S A Z -
T E C A S , de l P rofesor M a x Swanter , de 
B e r l í n , que apenas conocidas se h a n pues-
t o a l a cabeza de todas sus s imi l a re s na -
cionales y ex t ran je ras , po r sus grandes 
v i r t u d e s cu ra t ivas . 
Desahuciados de las v í a s resp i ra to r ias , 
p r o b a d e s t a s marav i l l o sa s P A S T I L L A S 
A Z T E C A S y c u r a r é i s con segur idad . 
C A J A G R A N D E , 2 P t a s . 
C A J A P E Q U E R A , 1 P t a . 
D e p ó s i t o genera l p a r a E s p a ñ a : F A R -
M A C I A M I N E R V A , H o s p i t a l , 70. B a r c e -
l o n a . — D e p ó s i t o s en M a d r i d : F A R M A C I A 
C O L L A Z O , Hor t a l eza , 2; G A Y O S O , A r e -
n a l , 2 ; J U A N M A R T I N , Franc i sco Casas 
y pr incipales F a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
• i i i n i i i H •iiiiiBiiiiia!iiiniiiiniiiiniiiiiHiiimiiiiiBi!iiHiiiiiBi¡iiiBi¡iniiiiiB¡ii 
y e l F R I L A X 
F R I L A X es e l r e m e d i o i n d i s c u t i b l e de l o s do lo re s , p o r m u y r e -
be ldes q u e s e a n , y de l a m á s s e n c i l l a a p l i c a c i ó n . U n a s o l a f r i c c i ó n 
es su f i c i en t e p a r a d a r u n a i d e a de s u f u e r t e p o d e r a n a l g é s i c o , pues 
c a l m a r á p i d a m e n t e los s u f r i m i e n t o s d e l d o l i e n t e . 
C o n e l u so d e l F R I L A X , m e d i c a m e n t o d e u s o e x t e r n o , desapa-
r e c e n l o s d o l o r e s r e u m á t i c o s , de r í ñ o n e s y l u m b a g o ; l a s n e u r a l g i a s , 
d o l o r e s m u s c u l a r e s y a r t i c u l a r e s ; d o l o r e s p r o d u c i d o s p o r c o n t u s i o -
n e s ; p i e s d o l o r i d o s e h i n c h a d o s p o r a n d a r m u c h o ; t o r t í c o l i s ( c u e l l o 
t o r c i d o ) , t e r c e d u r a s y c a l a m b r e s . E f i c a c í s i m o r e m e d i o i n c l u s o p a r a 
l a s e s c r ó f u l a s , a d e n i t i s ( g a n g l i o s ) y t a n t a s o t r a s m a n i f e s t a c i o n e s d o -
l o r o s a s . 
F R I L A X e s t á p r e p a r a d o en f o r m a de c r e m a , p e r o n i t i e n e o l o r 
d e s a g r a d a b l e n i es g r a s i e n t o . T a m p o c o causa e l m á s m í n i m o a r d o r , 
n i s i q u i e r a e n l a s r e g i o n e s d e l c u e r p o m á s sens ib les . 
P r e c i o : 5 p t a s . ( t i m b r e i n c l u i d o ) 
De v e n t a en f a r m a c i a s : Gayoso, A r e n a l , 3 ; B o r r e l l , P t a . de l So l , 5; T o r r e s , 
F u e n c a r r a l , 36 ; Collazo, H o r t a l e z a , 2 ; Company, P t a . d e l So l , 15; A m e r i -
cana, C. S. J e r ó n i m o , 1 ; E l A g u i l a , F u e n c a r r a l , 114, e tc . E n V A L E N C I A : 
Cen t ro F a r m a c é u t i c o , San M a r t í n , 2 ; U n i ó n F a r m a c é u t i c a ILevant ina , 
E m b a j a d o r V i c h , 9; F a r m a c i a G a m i r , P l a z a M . D e n l l i u r e , 3, etc. E n V I G O : 
F a r m a c i a R u b i r a , G a r c í a B a r b ó n , 1 ; Cen t ro F a r m a c é u t i c o , M . B a l l a -
dares, 29, etc. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
IBIIII!BIIII!BI!IIWI IIWII1BII üBiiiiiHiiiiiniiiHiiniiiniiiiniiiiiniiüKii 
a K ^ j i f K f r - ' . A f f S ^ ^ e r ? t o d a s s u s 
ñ £ k c o n u n s o l o f r a s c o d e 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
Aprobados. P r i m e r T r i b u n a l : 2.378, don 
L u i s R i v e r a Pascual , 2,61; 2.379, don Jo-
sé S á n c h e z Saubre, 2,61; 2.393, don J u a n 
M a n u e l A l f á g e m e , 2,65; 2.396, don Clau-
dio Sanz Garro , 2,66; 2.399, don A n t o n i o 
Esteve B o n i l l a , 2,65; 2.401, don Ra fae l 
M a r c o Bargue, 2,61; 2.416, don Ra fae l 
R o m e r o G a r c í a , 2,69; 2.417, don E m i l i o 
Juan G ó m e z H e r r e r a , 2,60; 2.422, don Jo-
sé N a v a r r o G o n z á l e z . 2,61; 2.425, don Gon-
zalo Pancorbo T e r c e r ó n , 2,60; 2.430, don 
R ica rdo G a r c í a - V i n u e v a y L l ó r e n t e , 2,60; 
2.434, don E n r i q u e Alva rez V á z q u e z , 2,61; 
2.439, don Justo M a r t í n P é r e z , 2,60; 2.441, 
don J u a n Lozano C a s t a ñ o , 2,60; 2.443, 
don F é l i x V i l l a l b a R o d r í g u e z , 2,60; 2.450, 
don R ica rdo C a p i t á n L e ó n , 2,60; 2.474, 
don A n t o n i o Salgado G ó m e z , 2,64; 2.475, 
don J o s é M a r í a V á r e l a Baonza, 2,60; 
2.477, don Rafae l Abolac io J i m é n e z , 2,60; 
2.486, don A l f r e d o E s p a n t a l e ó n Carme-
na, 2,63; 2.493, don M i g u e l Bernals M u -
let, 2,62; 2.503, don E l i sa rdo L ó p e z M a r -
t ínez , 2,61; 2.509, don Octav io M a r t í n e z 
Hin ies ta , 2,60; 2.518, don A n t o n i o Ote ro 
P é r e z , 2,62; 2.522, don J e s ú s P é r e z Pon-
ce, 2,60; 2.527, don Francisco R e s e l l ó Co-
lombas, 2,61; 2.528, don Abela rdo R a n c é s 
S a n t a m a r í a , 2,60; 2.531, don Juan S á n -
chez Alonso, 2,78; 2.535, don Francisco 
T o v a r M é n d e z , 2,60; 2.540, don M a r i o 
V á z q u e z - F i g u e r o a de A z ú a , 2,60; 2.541, 
don Ju l io Ganzo Mediav i l l a , 2,60; 2.549, 
don J o s é M a r t í n e z P i n a Cazador, 2,62; 
2.557, don G e r m á n T r i n i d a d Mayordoma , 
2,60; 2.570, don E m i l i o S á n c h e z S u á r e z , 
2,60; 2.573, don Francisco Guindo Soria , 
2,60; 2.583, don Luc iano Be l l i do A m o r ó s , 
2,62; 2.587, don Edua rdo R u i z del V a l l e , 
2,62, y 2.588, don Al fonso S á n c h e z Ba-
llesteros M a r q u é s , 2,60. 
Segundo T r i b u n a l : 5.000, don J a i m e 
N ú ñ e z Campos, 2,70; 5.049, don E m i l i o 
H e r r a n z M o l i n a , 2,60; 5.050, don A n g e l 
G a s c ó n G ó m e z de V i l l a v e d ó n , 2,66; 5.052, 
don Francisco Pa t ino A n t r á n , 2,62; 5.055, 
don A n t o n i o Santos U l l á n , 2,60; 5.056, 
don Ernes to M o n t o y a Lahoz, 2,60; 5.058, 
don Nicas io G o n z á l e z B r a ñ a s , 2,60; 5.060, 
don Pedro M a r í a Q u i n t a n a Gregera, 2,60; 
5.062, don Pedro Carrasco Pozo, 2,60; 
5.064, don Celestino Santiago Verga ra , 
2,60; 5.056, don A n g e l Rojas M a r t í n , 2,61; 
5.069, don A u r e l i o Lanceros Gandar i l las , 
2,61; 5.070, don E n r i q u e P u i g n a l M u r c i a , 
2,63; 5.071, don E n r i q u e P i n t o . 2,50; 5.073, 
don J e s ú s Sala M a r t í n e z , 2,60"; 5.074, don 
L u i s M a t a m o r o L ó p e z , 2,60; 5.077, don 
Modesto Carro P é r e z , 2,60; 5.078, don Jo-
sé M a r a ñ ó n L ó p e z Guerrero , 2,60; 5.079, 
don Rafae l O l t r a I b á ñ e z , 2,60; 5.080, don 
Alfonso de Al fonso y Col l , 2,60; 5.081, don 
E m i l i o G a n d í a Guerrero, 2,60; 5.082, don 
Abelardo F e r n á n d e z Te r rado , 2,63; 5.084, 
don J e s ú s F o n t a n a A l c á n t a r a , 2,64; 5.089, 
don Juan M i r a n d a Ponce, 2,61; 5.090. don 
A g u s t í n Calvo Carrascal, 2,60; 5.091, don 
Oscar M í n g u e z M a r t í n e z , 2,61; 5.099, don 
M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z , 2,61; 5.103, 
don F a b r í c i a n o J i m é n e z P é r e z , 2,69; 
5.105, don R o m á n Romero Almaraz , 2,61; 
5.108, don Fernando S á n c h e z T royano , 
2,62; 5.109, don E m i l i o Ru iz Chartes, 2,61; 
5.113, don Gerardo Ar ias P é r e z , 2,60. 
5.122, don Jus t in iano B r e t ó n H e r n á n -
dez, 2,60; 5.123, don E n r i q u e Gorost iza 
Curieses. 2,61; 5.124, don Rafae l B e n i t o 
Asensio," 2,60; 5.125, don Fe l ipe Ote ro 
Apar i c io , 2,60; 5.127, don Salvador Sego-
via Mateo, 2,64; 5.128, don A n t o n i o N a v a -
lón Gonzá lez , 2,64; 5.131, don Dion i s io 
G a r r i d o B u e n d í a . 2,66; 5.133, don Eduar -
do Val le j o Vicente , 2,60; 5.138, don Ma-
nuel Salvador Girones, 2,60; 5.139, don 
Pascual N a v a r r o L l u c h , 2,60; 5.141, don 
T o m á s M á r q u e z C o r t é s , 2,63; 5.147, don 
J u a n S á n c h e z J o r d á n , 2,60; 5.152, don JO' 
sé Gudie l Rey, 2,61; 5.155, don Claudio 
Pascual Revesi 2,60; 5.156, don Manue l 
M o l i n a Galiano,' 2,60; 5.157, don E l i a s O l i -
ver Cast i l lo, 2,61; 5.169, don J o s é M u ñ o z 
M a r t í n e z , 2,61; 5.172, don A n g e l M a r í a 
Prados Parejo , 2,62; 5.173, don Ra fae l 
G ó m e z Bosch, 2,60; 5.175, don Migue l T r u -
j i l l o G ó m e z , 2,60; 5.178, don A n g e l Asen -
sio Palve, 2,60; 5.183, don Pedro M é n d e z 
Delgado, 2,62; 5.185, don L u i s Calpe A l -
varez, 2,60; 5.186, don M i g u e l Mo j i ca Ma-
yor , 2,60; 5.187, don Carlos R a m a A r a u -
na, 2,62; 5.189, don R a f a e l Robles R o d r í -
guez, 2,61; 5.191, don J o s é G a r r i d o Maza, 
2,60; 5.192, don Santiago R o p i ñ ó n R o p i -
ñ ó n , 2,60; 5.193, don A n t o n i o Capi l la H u r -
tado, 2,62; y 5.194, don E n r i q u e V i l l a 
nueva G a r c í a , 2,60. 
Aux i l i a r e s a d m i n i s t r a t i v o s a e x t i n g u i r 
del min i s te r io de A g r i c u l t u r a . — E n e l m i -
nis ter io de A g r i c u l t u r a f a c i l i t a r o n l a s i -
guiente nota : 
Se convoca a Asamblea general del 
Cuerpo de auxi l ia res admin i s t r a t ivos a 
ex t ingu i r del minis te r io de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio, para los d í a s 28, 
29 y 30 del ac tua l , para t r a t a r de dife-
rentes asuntos consignados en el o r d e n 
del d í a . 
E s t a Asamblea se c e l e b r a r á en el sa-
lón de actos del m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
tu ra , siendo l a a p e r t u r a el d í a 28, a las 
4,30 de l a tarde, asist iendo a l a m i s m a 
el ex subsecretario s e ñ o r Romero Rad i -
gales, y se i n v i t a r á a l m i n i s t r o del de-
pa r t amento y al subsecretario del mismo. 
P o r la i m p o r t a n c i a del acto se ruer 
ga a todos los c o m p a ñ e r o s asistan pun-
tua lmente a d icha s e s i ó n . — E l presidente, 
M a n u e l P é r e z Panadero. 
M é d i c o s de Asis tencia p ú b l i c a domic i -
l i a r ia .—Los Tr ibuna le s que han d e ' j u z -
gar estas oposiciones han quedado cons-
t i t u idos de l a s iguiente f o r m a : 
P r i m e r T r i b u n a l . Presidente, don E n -
r ique B a r d a j í L ó p e z ; vocales: don Juan 
S á n c h e z C ó z a r y don V i c t o r i a n o Val le -
jo . Suplentes: presidente, don Manue l 
Such Sanchis y vocales: don Rafae l A r -
g ü e l l e s L ó p e z y don J o s é F a i s á n Her -
n á n d e z . 
Segundo T r i b u n a l . Presidente, don Pe-
dro G o n z á l e z R o d r í g u e z ; vocales: don 
Dion i s io H e r r e r o G a r c í a y don Teófi lo 
Alber tos . Suplentes: presidente, don Jo-
sé Sierra Ines ta l , y vocales: don Vicen-
te P a l l a r é s I r anzo y don Santos N o v i l l o 
G a r c í a . 
Tercer T r i b u n a l . Presidente, don M a -
r iano F e r n á n d e z H o r q u é s ; vocales: don 
Leopoldo Morales y don Gui l l e rmo de l a 
Rosa. Suplentes: presidente, don J o s é P é -
rez M e l , y vocales: don Leonardo de laj 
Pena y don E d u a r d o S u á r e z P e r e g r í n . ' 
Cuar to T r i b u n a l . Presidente, don Ge-
ra rdo Clavero del Campo; vocales: don 
E n r i q u e A l c i n a Quesada y don H i g i n i o 
Par is E g u i l a r . Suplentes: presidente, don 
J o s é Vega V i l l a l o n g a y vocales: don 
Francisco M a r t í n Lago y don Eugen io 
Pera l t a A l f é rez . 
T r i b u n a l de las islas Canarias. Pres i -
dente, don A n g e l Vinuesa ; vocales: u n 
miembro de l a A c a d e m i a de Med ic ina y 
don A n t o n i o M a r t í n e z F e r n á n d e z . Suplen-
tes: presidente, don P r i sc i lo M a r t í n P é -
rez, y vocales: u n m i e m b r o de l a Acade-
m i a de Med ic ina y don I s ido ro H e r n á n -
dez G o n z á l e z . 
J u d i c a t u r a de l a Armada .—Aprobado : 
91, don L u i s B e l t r á n F r u t e r o , 3,4. 
Convocados p a r a hoy del 94 a l 99. 
M é d i c o s forenses. — Aprobados el d ia 
19: 271, don E n r i q u e M o n t a ñ é s del Olmo, 
15,75. D í a 20: n inguno . 
Convocados pa ra hoy hasta el 323. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o de segun-
da c a t e g o r í a . — C o n t i n u a c i ó n de l a l i s ta de 
los secretarios designados ú l t i m a m e n t e : 
Pa lencia .—Amayur las de Aba jo-Ama-
yur las de A r r i b a , don Francisco Basas 
H e r n á n d e z ; Amusco , don Isabel ino Sa-
b í n i a n o G a r c í a Pr ie to , oposi tor n ú m e r o 
303; A r c o n a d a don I s a í a s G ó m e z Inyes 
to ; L a s Cabanas de Cast i l la , don Carlos 
G a r c í a Alvarez , opositor n ú m e r o 141; 
Calahorra de Boedo, don F é l i x Ru iz A n -
d é r e z ; C a r d e ñ o s a de Volpejera , don 
Faus to H o r t e l a n o N ú ñ e z , opositor 869; 
Cobos de Cerrato, don Francisco Abar-
quero Pastor ; Dehesa de Mon te jo , don 
A n d r é s Mateos de l a Concha, opositor 
n ú m e r o 511; M e m b r i l l a r , don M a r i a n o 
Campo M e r i n o ; P á r a m o de Boedo, don 
Acacio del Collado P é r e z ; Requena de 
Campos, L u c i o G a r c í a Cas t r i l lo . opositor 
n ú m e r o 556; Riberos de la Cueza-Vil la 
muera de la Cueza, don Severino Zapa-
tero G i l ; S a n t i b á ñ e z de la P e ñ a , don Pe-
dro Vega Alonso; Santoyo, don Fernan-
do Cuesta Diez, oposi tor numero 351; So-
t o b a ñ a d o y P r i o r a t o , don Jus t in iano Ro-
d r í g u e z Pelaz, opositor n ú m e r o 380; Soto 
de Cerrato, don Felipe L ique te Melero, 
opositor n ú m e r o 399; T o r r e m o r m o j ó n , 
don A d r i a n o Velasco S i l v a ; Va ldeo lmi -
llos, don J e s ú s Velasco Santos, opositor 
n ú m e r o 499; Val le del Cerrato, don Ro-
dr igo Quin tero Enc inas ; V i l l o r í a s , don 
J u l i á n S á n c h e z Polo, opositor n ú m e r o 
126. 
Salamanca.—Aleonada, don Ruf ino R a -
mos Varas, opositor 80; Aldeacipreste , 
don M i l l á n Al i ace r G a r c í a , en expecta-
t i v a de destino; Aldeanueva-La Bast ida, 
don Alfonso M a t a R o d r í g u e z ; Buenavis-
ta , don J u a n Franc i sco S á n c h e z H e r -
n á n d e z ; Cabezuela de Sa lva t ie r ra , don 
Fulgenc io R o d r í g u e z G o n z á l e z ; Cabrer i -
zos, don D o m i n g o S á n c h e z G a r c í a ; Can-
ta lp ino , don Ju l io de l a Fuen te Ben i to , 
opositor n ú m e r o 186; Castellanos de V i -
l l iquera , don A n d r é s M a r t í n Cacho, opo-
s i tor n ú m e r o 860; Colmenar de Monte -
mayor , don J u a n Francisco S á n c h e z Mar-
t í n ; F r e s n o - A l h á n d i g a , d o n Anastasio 
Francisco Vicente ; L ina res de R i o f r í o , 
don Bienvenido Gimeno B u l l ó n ; Madro-
ñ a l , don P r ó s p e r o G a s c ó n G a s c ó n ; Ma l -
par t ida , don Lorenzo A r r i m a d a s M a r t í n ; 
Mon te r rub io de la Sierra, don Adelio 
M a r t í n He r r e ro , opositor n ú m e r o 544; 
Nava r r edonda de l a Rinconada , don 
A g u s t í n Marcos H e r n á n d e z ; Pelabravo, 
don I s ido ro Iglesias Rodr igo , opositor 
n ú m e r o 792; P e l a r r o d r í g u e z , don Rufino 
Ramos Varas , oposi tor n ú m e r o 80; Pe-
ralejos de A r r i b a , don J o s é Vicen te Mar -
t í n ; R á g a m a , don Leandro Conde Loza-
no; Ealdeana, don E n r i q u e Vacas Cria-
do; Se r rad i l l a del L l a n o , don Ange l Ro-
m á s H e r n á n d e z , opositor n ú m e r o 599; 
Tremedal , don I s a í s G a r c í a Cifuentes; 
Valdelosa, don S e b a s t i á n Alonso Escr i -
bano; V a l d e r r o d r i g o , don M e l q u í a d e s 
S ie r ra H e r n á n d e z ; Vega de Ti rados , don 
Claudino Cuello H e r n á n d e z ; Vil laseco de 
los Gamites , don Rafae l H e r r e r o Balles-
teros; Aldeaseca de Alba-Pedrosi l lo , don 
Gerardo S á n c h e z H e r n á n d e z , caso cuar-
t o ; N a v a de B é j a r , don Pedro A l m e i d a 
G ó m e z . 
Santander.—Alfoz de Lloredo , don E l í -
seo A l v a r e z A l v a r e z ; Entrambasaguas , 
don D e l f í n Q u i n t a n a r Sierra , opositor 
n ú m e r o 225; Mazcuerras, don Celestino 
S á n c h e z Diez, oposi tor n ú m e r o 65; Pa-
ñ a r r u b i a , don E d u a r d o M a r t í n e z Bei t ia , 
opositor n ú m e r o 383; Selaya, don Juan 
S á i n z de la Maza y S á i n z de la Maza, 
opositor n ú m e r o 230. 
( C o n t i n u a r á . ) 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
Doña Angustias Manso y Pérez - Tafalle 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su hermana, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a L u i s a Manso y Pérez -
Tafa l l a . condesa v iuda de las Cabezuelas; sobrinos, p r imos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 22 del corr iente en l a pa r ro -
quia de Nues t r a S e ñ o r a del Carmen, el 23 en l a de San G i n é s y con 
vento de Reparadoras, el 24 en la pa r roqu ia de San M a r t i n , el 25 en la 
iglesia de la E n c a r n a c i ó n y Padres Mercedar ios de la calle de Silva, 
a s í como las que se d igan dicho d í a 22 en la iglesia pa r roqu ia l y con-
vento de Capuchinos de F u e n t e r r a b í a , pa r roqu ia de Cr ip t ana y convento 
de Padres T r i n i t a r i o s y Franciscanos de A l c á z a r de San Juan , s e r á n 
aplicadas por el eterno descanso de su a lma . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publ ic idad , R. CORTES.—Valverde , 8, 1.°—Teléfono 10905. 
pmiiiiniiiiwiiiiniiiiiiiniiiiniiiiHiiiiiaH^ 
'¿iiiniiiiiimiiiimiiimiiiiimiiiimiiiim^ 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas, por inser-
ción en concepto de timbre 
' i i n i n u n i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ü 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N . 
Agencia Alas , A l c a l á , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16, 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P! y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona, Fuenca r ra l , 63 
moderno. 
Agencia Publ ic i tas , A v . P i y Mar-
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Montera , 15. 
S e ñ o r e s Hi jos de Vale r iano P é r e z , 
Pl . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 
Publ ic idad A l o r . Carmen, 36. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , PI . Matu-
te. 10. 
'Vgencia Rpves. Prpc^dos , 27 < Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Al fa , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5 Tels. 40507-4525S 
M a d r i d . 
• -onoia R. Cnptés. Valverde. X. I 
A C i E I M C i A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Ins t i tu to Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. pr incipal . 17125. 
(3) 
CKKT1 PICADOS penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
g e n t í s i m a s . Tirso Benito, Villanueva. 39, 
(V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres E s p a ñ a y 
extranjero. T a v i r a y Botella. Caracas, 
10. Madr id . (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español , 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N por reforma. Armarlos lu-
na a 52,50, comedores económicos , tre. 
sillos, todos muebles ba r a t í s imos . Cons-
tant ino Rodr íguez , 14 (Gran Vía) . (3) 
A L M O N E D A urgente: comedor, despacho, 
tresillo, s i l ler ía , l á m p a r a s , radio magní -
fica, escopeta inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala , 61 moderno, po r t e r í a . (3) 
V E N D O magnífico comedor moderno, es-
tupendo despacho españo l sin estrenar, 
elegante comedor español , tresillos, ar-
marios, camas doradas. Desengaño . 12, 
primero. (2) 
CAMAS se liquidan, r e b a j a d í s i m a s . Crom. 
Valverde, 1 t r ipl icado. (10) 
U K G E N f l S I M O véndense cuadros, come-
dor, despacho, dormitor io, vi t r inas, bar-
gueños , cortinajes, entredoses, muebles 
c r i s t a l e r í a s , caja caudales Flchet, otros 
Marqués L e g a n é s , 5. só tano . (2) 
V E N D O mobiliario por ausencia. Valver-
de, 35, primero izquierda. (9) 
P A R T I C U L A R vende ropero, otros con lu-
ñ a s esp lénd idas , percheros preciosos, si-
llones, colchones extra, l á m p a r a s , cua-
dros Barbier i , 3. (T) 
A L M O N E D A elegante. Despachos, come-
dores, tresillos, arcas, ba rgueños , lám-
paras, precios moderados. Avenida To-
ros, 8. (3) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque 1. 
(2) 
POR traslado vendo muebles. Zurbano, 75, 
hotel. ( A ) 
R E A L I Z O todos los muebles piso cuarto 
izquierda de R a m ó n de la Cruz, 74. (2) 
EN Torri jos, 60, hotel, liquidanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madr id , entre ellos de arte. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SI A , del Banco General de Admin i s t r ac ión 
Informa gratuitamente pisos, hoteles \ 
locales. De 10 a l . Avenida Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
H O T E L I T O alquilase, confort, ca lefacción 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
ESPACIOSO a lmacén , con buen entresue-
lo para oficinas, a lqu í lase . Núñez Bal-
boa, 40. Teléfono 53635. (3) 
I N F O R M A C I O N gratui ta pisos desalquila-
dos "E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior a m p l í s i m o 
ca lefacción, gas, baño, te léfono. 285. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo, (2) 
E X T E R I O R E S , 175 pesetas, casa nueva 
ca le facc ión central, baño , ascensor, cln 
co habitaciones. Donoso Cor té s , 41. Au-
t o b ú s puerta. ( T ) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
t r o Alquileres, P r ínc ipe , 4. (3) 
M U D A N Z A S , desde 10 pesetas en camio-
nes. Respondo roturas. 40669. (2) 
M A G N I F I C O cuarto, o r i en tac ión Mediodía 
frente Retiro, dos b a ñ o s . O'Donnell, 9. 
(2) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, baño , ais-
censor, te léfono. Hermosil la . 63. (V) 
A L C O B A , gabinete, confort. Alber to Bosch, 
12, tercero izquierda. ( T ) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño . Teléfono 51984. ( T ) 
I N T E R I O R E S 65; exteriores, 70; naves, 
talleres. Embajadores, 104. (2) 
T I E N D A , 70: con vivienda, 150; s ó t a n o , 
Elmbajadores, 104. (2) 
T I E N D A , só tano , inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
H O T E L nueve habitaciones. Mediodía , de-
pendencias, cinco m i l metros j a rd ín , cin-
co minutos Metro, sesenta duros. 15609 
Once-una. (2) 
A L Q U I L O cuarto exterior, cómodo, solea-
do. Caravaca. 6. (3) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
r í a . (3) 
E X T E R I O R E S , baño , sol, 112,50. Cr is tó-
bal Bord íu , 31. (7) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen. 
t r a l , gas, 200; át ico, 150. Ramón Cruz, 
105. (4) 
M E D I O D I A , á t ico , ca lefacc ión central, ba, 
ño, gas, 150. R a m ó n Cruz, 105. <4' 
N E C E S I T O nave garage para 25 coches. 
Ofertas con precio: Apartado 1,039. (3) 
CUARTOS todo confort. 55 duros, sitio 
inmejorable. Glorieta Iglesia, 4. (A' 
A L Q U I L O hoteles P lan t ío Caietaoción ' > 
léfono 28129. (3) 
C E R C E D I L L A . Hoteles confort, desd* 
quince duros mes. Bazar Nazarlo. Iá' 
T I E N D A S , 75-85 pesetas. Arriaza, 18. W 
E X T E R I O R , calefacción central, baño, as-
censor, 200 pesetas. Blasco Gáray, 18 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (1 ; 
T I E N D A , garage, espacios, cuatro gra-
des huecos. Covarrubias, 9. 1 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen1' 
sor, baño , teléfono, calefacción c&tiVi,\ 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. • 
E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante ^ ^ o j 
Serrano, 110. . 
OCASION. Piso espléndido frente 
renta r e b a j a d í s i m a . 300 pesetas. J-ei,T) 
no 77348. ' 
CUARTO confort. 150, nuevo, cuatro 9) 
bitables. Arr iaza , 18 (plaza España ; . ^ 
A L Q U I L O locales Industriales. a l" l^I Ies! 
e sp lénd idas luces, p róx imo estac-iu (g) 
Acacias, 4. 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todo co"f^o'. 
cuartos, desde 300; tiendas, de^ae (3) 
A N T I G Ü E D A D ^ 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedr?ame-
pez. Pez. 15. Prado, 3. Madrid. ^ 
da, 25. San Sebas t i án . tei 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos ^ 
G a l e r í a s Ferreres. Echegaray. x>-
A U T O M O V I L ^ 
A N T E S de comprar o vender su autom (5) 
v i s i te : Ayala , 7. pe. 
G A R A G E , dos camionetas, taller, (2) 
setas. Embajadores, 104. oa. 
N E U M A T I C O S y radio. Para compr 
rato Casa A r d i d . Génova , 4. Envíos ^ 
víno las . seíüi. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos -p .̂ 
nuevos. Los m á s baratos. Sam* (2l) 
ciana, 10. Teléfono 36237, ¿vllé8' 
C A R N E T garantizo conducir autoni ^ 
motocicletas, camionefa, m ^ a n ^ g (D) 
go, 100 pesetas. M a r q u é s Zatra.^ ^or)du. 
ESCUELA automovil is ta . finsen!f,net 
clr au tomóv i l e s , 49 pesetas; ^ 5g (2) 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, ^ ,ar. 
V E N D E S E coche "taxi" con iweoe (4) 
ola Paredes, 16, por t e r í a . nora, 
N U E V A baja tarifas, U,5U P68.6^ c b ^ / 
viajes 18 cén t imos ki lómetro. ^ ray, }¿ 
35 ¿én t lmos k i lómet ro . Blasco Gar ^ 
Doctor Gástelo . 19. Teléfonos 4<a (7) 
^APRIP —Año XXV.- -Núm. 8.131 E L D E B A T E ( 1 1 ) Sábado 31 de diciembre *c 1935 
neniar vendo Autoplano nuevo, po-
> 16metros. Tratar 4 a 6. Garage Ñor 
c05 Martin Heros, 3. Mari"1 i*—--' 
/-.f IONES. Abonos Ford, nuevos, 7 pla-
í1'1' ^ cilindros, 0,25 kilómetro con chufor. 
5?%fono 20218. Permanente. (V) 
^ . - v B-14, cuatro asientos, impeca-
eañga. hoy. Divino Pastor. 22. hi.e-
b's R ( v ) 
i V O 32 Nash, Hudson. Chrysler im-
H 1 8 ^ fi Biiick. De Soto, Peugeot, Ford, 
af'^nuth cupé, otros, desde 1.500. Se-^lymouin y . 
rrano 
u ñ r t t • viajes, 19 céntimos kilómetro. 
O-75, „?iVr'automóviles nuevos. Torrijos, 20. 
í ftcno 61261. 
. .«ATICOS ocasión, precios 




m '^.jy'ZA automóviles nuevos. Leccio-
onecíales para señoritas. Santa E n . nes (3) 
^ onde packard siete plazas, buenas 
fiE Hirionc Informarán: Don Ramón do 
con r̂ir7 21 De tres y media a cinco y 
la Oiu¿> (T) 
media. 
«•r ANTISIMO cotíhe particular desea 
«¡LBU- me(;iios abonos o viajes carrc-
^ Teléfono 22613. (3) 
It7nKV toda prueba, barato. Teléfono 
C S f 5é 2 a 4. (3) 
, . t T A 1935, Standard 1935, Renault 
BA« Bockner 1934, Morris 1934, Balllla 
1^' pivmouth 1934, Amilcar sport, to-
ruatro puertas, cuatro plazas, com-
pletamente nuevos, admito cambios. Hen-
^o-nCULAB vende Nash 17 caballos. 
fA 1 inio cuatro puertas, baratísimo, a 
A c u l a r . Montserrat, 4. garage. (3) 
?txrnct rápidamente por automóviles. 
5K.fncSrral P143; tardes. García. .3) 
B I C I C L E T A S 
«r-ATOS Navidad y Reyes. BicicleUs. 
S S í n e ? Alcalá. 106. (21) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana'(JJ-
C A L Z A D O R 
WATOS descanso. SeTiora, 9,75; caballe-
Zío 12,50 Jardines, 13. fábrica. (21) 
C O M A D R O N A i 
AVENTURAS DEL GATO FELIX "Jeromin", la gran revista para niños, pubiiea todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
-Deben de estar ya muy cerca. 
O 19». Kl^ T . , u „ , . t , * i k M . hcGnM bll.l, M m n m n * 
— E h , capitán. Siga, siga que estamos — ¿ Q u é es eso? 
aquí. 
—¡Nada! ¡Sólo un topo! 
—¿Querías que fueran dos? Te iba a 
dar lo mismo. 




«PRCEDES Garrido. Asistencia en 
zada^ pensión, consultas. Santa 1 
«n'oFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alca-
lá 157, principal. (o» 
«47, Tscar consulta, hospedaje, médico es-
FpeciaHSU. Glorieta Bilbao, 7. (8. 
OÍRTOS Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
VÍRCISA. Consultas profesionales, nospe 
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2 
«fBARAZADAS. Consulta médica gratul-
ta Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospédale 
«mbarazadas. Médico especialista. Car-
Sa!. 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal; 5 a 8. (2) 
JUANA Robla. Consulta particular, espe-
cialista. Santa Engracia, 150. (3) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24. 41120. iV) 
JOSEFINA Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga má;-
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
FAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
LA Casa Orgaz, Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
LVMEJORABLEMENTE pago muebles, ta-
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (3> 
COMPRO cosas usadas, buhardillas, sóta-
nos, coches para deshecho. 71879. Romáu. 
(7J 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar, Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
ALHAJAS, ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
IMPORTANTISIMO. Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, porcela-
nas. Hidalgo. Teléfono 74330. (V) 
ORO, 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
C O N D E C O R A C I O N fcS 
CONDECORACIONES, espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor 
21. Madrid. 
C O N S U L T A S 
BELLISIMA, en pocos días, con método; 
científicos de Palacios Pelletier. <1 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
K J U V E X E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
fias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
ESPECIALISTA enfermedades piel, vené 
reas. Progreso, 20, principal izquierda. 
(9) 
ANTIGUO consultorio doctor París. Ro-
«anones, 2. Vías urinarias, enfermada, 
«es secretas, matriz. Consulta económ). 
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
CONSULTORIO especializado vías urina, 
ñas. Puencarral, 6. Piel, secretas, sííllls. 
Siez-una, cinco-nueve. (2) 
D E N T I S T A S 
MAGDALENA, 26. Alvarez, dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
^ ' T I S T A Cristóbal. Atocha, 29. Teléfo-
no 20603. IT) 
^ í ^ ^ dentista. Alcalá , 22. Teléfono llo36. (21) 
ENSEÑANZAS 
^P^'AN, profesora dlpiomaua. da clase.' 
^onversación. traducciones, preparador 
«xamenes. Señorita Trude. Alberto Aguí-
co 51 (3 
n?iTí?' Fernández de la Hoz. 38. pnnci 
Pal derecha. Paustina Estrada (10 
' c i ^ R l 0 segunda, que es juez Instruc-
un y secretario Juzgado Madrid, admi-
24336 P0 lirnita(io opositores notarías. 
Pni 
a n í r 1 ^ ' contabilidad, taquimecanografía. 
íítGK cultura general. Atocha, 37. (4) 
inppn'I'ER0, cla^es particulares, peritos 
«enieros telecomunicación, bachillerato. 
c^ntes. Sagasta, 34. (V) 
mía ^.5.0nfección, método rápido. Acade-
1-KCC 0' Sagasta' 10- (2) 
senm-u1^8 taquigrafia especiales parn 
Con¿Í as- Garcia Bote, taquígrafo del 
""greso. (24) 
a E S P E C I F I C O S 
ca2A'Trat'?-rros bronquiales. Remedio ett-
< Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
^ F I L A T E L I A 
Hcann1IS-mS' Precios sellos. Agencia Ame-
•na- Viesca. 10. Cádiz." 
FINCAS 
^ p r a - v e n t a 
o v^ftarüst,icas' urbanas, solares, compra 
<los. al!iuiler villas, pisos amuebla-
^ ¿ i r i ^ ^ ' s t r a c i ó n •'Hispania". Glicina 
^ linda^P0^a,n,e y acreditada. Alcalá. 
í o t E L Palacio Comunicaciones. (3) 
Sraso IR^Í?,'? alquilo, vendo ocasión. 
ÍIXCA. ^ P ^ a d o . (T) 
^ n i s t r a r ^ P ^ 5 , ventas. permutas. Ad-
^ d a AL de casa3- Antigua y acre. 
Cüatrfutl6110^ Villafranea Génova 4. 
«atro-Sels. Teléfono 32245. ' (3) 
l ' R O P I E T A R I O vende solares con facili-
dades máximas , precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2) 
V E N D O casa y solar bien situados. Lo-
zano. Sagasta, 4. (8) 
COMPRO casa, solar, hotel, permuto finca 
Málaga, casa Madrid. Teléfono 49632. (8) 
O C A S I O N . Casa moderna, exenta tributos 
20 años, 325.000 pesetas, renta 33.000. 
Apartado 1.102. (2) 
M A G N I F I C O solar calle Galileo, terreno 
firme, 8.000 pies, 20 metros fachada, S) 
pesetas pie, contado. Gerardo Rueda. 
Conde Peñalver, 7. Siete a nueve. (2) 
P E R M U T O casa por solar, 4 a 5.000 pies; 
no extrarradio. Apartado 471. (lü) 
CASA por la Guindalera, junto calle Gra-
nada, con 3.400 pies, cuatro pisos, 9 % 
libre, con rentas baratas, 70.000, recono-
ce Banco 18.000. Trato directo. Informan: 
Doctor Esquerdo, 9, portería. (T) 
T R I N I D A D , compra, vende, permuta, ad-
ministra fincas, coloca capitales. Visítele. 
De 9 a 9. Hileras, 17. (5j 
C A L L E Goya, casa lujo, Mediodía, vendo 
directamente. Teléfono 51780. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio oor ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid 
(2) 
T R E I N T A mil duros malvendo casa inme-
diata Puerta Sol, permutarla. Ceberio. 
Apartado 12.075. (4) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. • (3) 
V E N D O , arriendo o permuto por monte ca-
za o finca rúst ica próximos Madrid, es-
pléndida fábrica aceite oliva en Orgaz. 
Teléfono 17803. ' (3) 
V E N D O dos casas nuevas, céntricas, en 
120.000 pesetas, 13 % libre. Teléfono 56220. 
(T) 
V E N D O finca para granja avícola, facili-
dades pago, de porvenir, buena comuni-
cación. Teléfono 49161. De 9 a 11. (A) 
V E N D O balneario aguas minerales, eco-
nómico. Manuel Cortina, 10. Señor León. 
(T) 
COMPRO casa bien situada, buena orien-
tación, hasta 140.000 pesetas, incluido 
Banco, rentando mínimum 8 % verdad. 
Escriban: Da Prensa. Carmen, 16. Tar-
jota identidad postal 23.579. (2) 
V E N D O solar, por ausencia, carretera Hor-
taleza. autobús, tranvía. Teléfono 54944. 
(2) 
L ' R G E M E venta casa, cuatro plantas, con 
solar, frente Retiro. Teléfono 77348. (T), 
COMPRO directamente contado, solar Me-
diodía, esquina, ensanche, comunicacio-
nes, 6.000 pies, 6 a 12 pesetas pie. Ofer-
tas escrito: Apartado 1.251. (T) 
R E G A L O de Pascuas lo tenéis adquirien-
do una parcéla de terreno en Ciudad F i n 
de Semana, venta al contado y a plazos 
desde 4 pesetas mensuales. Oficinas: San 
Bernardo, 15. De 4 a 9. (6) 
B O N I T A casa próxima boulevares y Ro-
sales. 7.400 pies, siete plantas, mucha fa-
chada, renta 78.000 pesetas, alquileres 
módiros-. cuartos todo confort, . precio-
625.000 pesetas, a rebajar hipoteca Ban-
co. Villafranca. Génova. 4 Cuatro-seis. 
(3) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal. 20.600 pies, 
1.400 edificados, dos plantas, pesetas 
50.000, vale 140.000. Apartado 476. (5) 
CASA nueva buen sitio. 9 % libre, des-
contando 33, 600.000 pesetas. Apartado 
476. (5) 
F O T O G R A F O S 
FOTO Alda. Retratos ultramodernos, am-
pliaciones bell ísimas, pintura, escultura. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografía Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Primeras, segundas, casitas, 
colocRoiones capitales. Hortaleza, 15, an-
tes 22. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza. 80. (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza. 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño. (Ü) 
N E C E S I T O 250.000 pesetas hipoteca. Te-
léfono 10204. (8) 
N E C E S I T O 85.000 pesetas después Banco 
285.000. Reina, 29. Once-uná. Sin inter-
mediarios. 06) 
H I P O T E C A S al 5.50. toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano. 65. (5) 
H I P O T E C O casa Madrid. C'amacho. I n -
fantas, 26. d D 
H I P O T E C A S sobre indivisos. Plaza San 
Gregorio, 7, primero derecha. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. 
75. Metro Goya. (T) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya. 6, segundos. (o) 
H O T E L Niza. Completa. 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
P E N S I O N Cristóbal Conforlabilisima. des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz v Mina 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera. 29 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2.50; completa. 6 pesetas. (3) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
sol. Teléfono 20731. (5) 
H. Orotava. Gran confort, máx ima serie-
dad, especial para estables. Dáto, 20, 
principal. (3) 
H A B I T A C I O N matrimonio, persona sola, 
toda pensión, calefacción, teléfono, pre-
cio módico. Villanueva, 38, segundo de-
recha. (5) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, 
precios módicos, confort, desde 7 pese-
tas. Barquillo, 15, primero izquierda. (4) 
S E I S amplias habitaciones, baño, 32-35-37 
duros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
F A M I L I A honorable admitiría huésped, 
con, todo confort. Valverde, 34, segundo. 
(10) 
F R E N T E Retiro, junto D E B A T E , confor-
tabilísimo gabinete, teléfono, a estable. 
Valenzuela, 12, tercero izquierda. (T) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba-
ño. San Millán, 3. (7) 
A L Q U I L A S E habitación todo confort ma-
trimonio, dos amigos. Barrio Salaman-
ca. Teléfono 60301. (T) 
E S T A B L E S . Calefacción, ducha, teléfono. 
Fuencarral, 129, cuarto derecha. (2) 
P A R T I C U L A R desearía dos estables. Bár-
bara Braganza, 14, primero. (T) 
C A S A particular, dos amigos, bonita ha-
bitación, baño, completa. Ferraz, 5, ter-
cero izquierda. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (T) 
P E N S I O N para estables, cubiertos econó-
micos, abono. Goya, 6. (A) 
E X T R A N J E R A ofrece soleada habitación, 
baño, teléfono, calefacción. P i Margall, 
11. (9) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
G R A T I S facilito casas distinguidas, reli-
giosas. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
N E C E S I T A N S E pensiones. habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
P A R T I C U L A R alquilo lujosa, confortable, 
uno, dos amigos. 27439. (4) 
P E N S I O N E l Grao. Aguas corrientes, ca-
lefacción, exteriores, completa, desde 7,50. 
Preciados, 33. (4) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
V A L V E R D E , 35, primero izquierda. Habi-
tación dormir, dos, tres amigos. (9) 
ALCALA-Torr i jos , familia distinguida ofre-
ce habitación confortable, con pensión. 
61695. (5) 
A L Q U I L O habitación, todo confort, sitio 
céntrico, para matrimonio, señorita o ca-
ballero. Teléfono 19861. (5) 
A L Q U I L O habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. . (T) 
B U E N A familia desea señoritas, huéspe-
des. Conde Xiquena, 17, entresuelo dere-
cha. (T) 
H E R M O S A habitación, todo confort, par-
ticular, caballero. Velázquez. 56046. (T) 
H A B I T A C I O N , con, soleada, confort. Ro-
dríguez San Pedro, 60, tercero izquierda. 
(3) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, desde 5,50 Teléfono. Huertas, 3. 
(T) 
A L C A L A . 72, ático. Alquilo habitación, to-
do confort, matrimonio o caballero. (T) 
J U N T O Alcalá-Goya familia distinguida da-
ría pensión confort. Teléfono 62134. (2) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14. primero. (2) 
G R A N Vía alquilo habitación exterior ma-
trimonio, dos amigos, pensión económi-
ca. Teléfono 20483. ' (2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, despacho, 
oficinas, consultorio, teléfono, ascensor. 
Mayor, 14, segundo derecha. (101 
E N casa católica para matrimonio o dos 
personas estables, magnífica habitación, 
dos balcones, calefacción, teléfono, ba-
ño, exquisita comida; prueben, no i-am-
biarán nunca. Calle Recoletos. 14, prin-
cipal. (T) 
P A R T I C U L A R , económico, habitaciones 
exteriores Montera, dos amigos, matri-
monio, baño, teléfono, calefacción. San 
Alberto, 1, segundo. <T) 
P A R T I C U L A R admite \!no, dos amigos, 
hermanos, honorables. Murcia, 8, bajo 
A. (16) 
P E N S I O N completa, cinco pesetas, baño, 
teléfono. Carretas, 12, primero. (T) 
E N casa confort, huéspedes familia. L l a -
men: 43965. (8) 
H A B I T A C I O N confortable, íinico. Benito 
Gutiérrez, 16, tercero derecha. (3) 
D E S E O habitación céntrica, con. sin pre-
ferible familia extranjera. Escribid: Rex. 
965. Pi Margall. 7. (4) 
C E N T R I C O , baño, calefacción, confort, tres 
platos, pensión cinco pesetas Atocha, 28. 
segundo derecha. Teléfono 23765. (16) 
H A B I T A C I O N E S confortables, desde 4 pe-
setas. Marqués Valdeiglesias, 1, cuarto. 
17759. ( E ) 
C A M A R A . Habitaciones, desayuno. Mar-
qués Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. ( E ) 
H . Fornos. Confortable comida casera, tra-
to familiar, desde cinco pesetas. Fuen-
tes, 5, principal. (2) 
M A T R I M O N I O católico desea habitación 
exterior, soleada, calefacción, derecho co-
cina, únicos huéspedes, condición indis-
pensable casa señoras solas Escribid: 
9.085. Alcalá, 12. "Alas". (3) 
A R G E N S O L A , 10, tercero. Alquilo habita-
ciones, con, sin. Luisa . (B) 
F A M I L I A católica admitiría estables !i pe-
setas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
P R A D O . 25, primero, elegantes, amplias, in-
dependientes habitaciones, todo confort, 
económicas, sólo dormir, personas .-lerias. 
(V) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami-
gos, pensión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, tele-
fono. Conde Xiquena,. 13. ( E ) 
C E D E S E habitación soleada, confort, ba-
ño, teléfono, calefacción. 32210. (5) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba exterior, so-
leado. Peligros, 8, tercero derecha. (3) 
L I N D I S I M A habitación confort, Individual; 
amigos, matrimonio. Churruca, 20, terce-
ro derecha. (5) 
P E N S I O N . Habitaciones buenas. Fuenca-
rral, 10 moderno, tercero derecha. (V) 
C A S A honorable admitiría dos en familia, 
baño, calefacción, teléfono. Acuerdo, 29. 
cuarto letra B . (5) 
E N familia se desean dos huéspedes. Ca-
rerra de San Jerónimo, 3, tercero Izquier-
da. (v> 
P A R T I C U L A R , habitación espléndida, ex-
terior, confort. Alcalá. Metro Goya. 52230. 
L A B O R E S 
D I B U J O S , Iniciales, figurines, patrono. 
"Casa de los Dibujos"'. Carmen. 32 y Hor-
taleza, 43. (J) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza 
Atllano Casado, 5. Alcalá Henares. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, alquiler desde 20 pe-
setas. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 7. Tel. 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalíi. 
106, bajo. Teléfono 51361. (Ti 
M O D I S T A bueníslma, corte y prueba, 5 
pesetas. Hortaleza, 21, principal. (16) 
S O M B R E R O S . Liquidación bonitos modelos, 
precios baratís imos. Se hacen reformas. 
Peligros, 12, primero. (3) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Aprovechen liquidación camas. 
Crom. Valverde, 1 triplicado. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha. 
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Vegulllas. Desengaño, 20. 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses. Calefacción positi-
va mesas camillas en Nicolás Salmerón, 
2. (7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 115.419, por "Mejoras en los ras-
cadores o limpiadores para calderas." 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
L O S propietarios de las patentes de Inven-
ción números 121.217, por "Un dispositi-
vo auxiliar para la fabricación d". cie-
rres de cremallera", y 128.918, por "Un 
dispositivo extintor de expulsión para re-
siduos de hogares", concederían licencia 
de explotación para las mismas. Diri-
girse al Registro de la Propiedad Indus-
trial o a los agentes oficiales Schlbichñr 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
P E L U Q U E R I A S 
V E N D O ocasión Silentn, nuevo Rheston. 
Valverde, 1. . í5> 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Inmenso surtido en ár-
boles para Navidad, en todos los tama-
ños. Visítenos antes de comprar plan-
tas de cualquier clase. Central: Lista, 
58. Sucursal: San Bernardo, 68. M.ldruL 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
comerciantes, muebles, colocación capi-
tales. Hortaleza, 15, antes 22. (V> 
N E G O C I O grandísimas, seguras utilidades, 
desea socio 20.000 pesetas, tomarla par-
ticipación, sueldo. Apartado 302. (V) 
G A R A N T I Z A R I A a comerciante acredita-' 
do varios años. Apartado 1.252. (V) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de' 
Préstamos e Hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado | 
y letras sobre fincas urbanas, rústicas. I 
recibos de alquiler y negocios; interés I 
desde el 5 % anual con largos plazos del 
devolución. Consulta gratis y absoluta1 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, i 
265. Teléfono 34931. (9) 
D I N E R O rápido empleados solventes. Ne-
tevic. Montera, 15. anuncios. (16) \ 
CON garantías fincas rústicas, provincia 
Toledo, un millón pesetas, deseo primera, 
de 50 a 100.000 pesetas. Hortaleza, 15. 
Arteaga. (V) 
C O M E R C I A N T E S , propietarios, recibos, 
apuros económicos compro, cobro crédi-
tos, anticipo gastos. Fuencarral, 143; tar-
des. García. • (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación Instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O Universal, nueva, dinámico, man-
do avión, 140 pesetas. Marqués Cubas, 
R A D I O Clínica. Radiorreparacionss todas 
marcas, garantizadas. Rapidez. Econo-
mía. Núñez Balboa. 8 Teléfono 61781. 
(V) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) j 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-' 
pués. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases. Dirigirse: 
Instituto Marte. Hortaleza, 116. (5) 
G A N A R A dinero fáci lmente vendiendo en-
tre sus amistades modernos cronómetros 
suizos a precios absolutamente sensacio-
nales. Escr iba: Apartado 55. San Sebas-
tián. (9) 
M U C H A C H A para todo, sabiendo cocina, 
siete duros mensuales. García Paredes. 
70. tercero. (2) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases. Informada. Teléfono 
44043. I T ) 
D E S E A S E conocer buenos violinistas ama-
teurs, objeto formar conjunto música' 
clásica, fines culturales. Teléfono 53145. i 
(T) 
SEÑORITAS agentes, artículo fácil ventaJ 
mucho consumo. Jordán, 18; 5 a 6. (4) 
N ü K V A casa de modas, Gran Vía, busca,' 
manlquie, 42, presentarse talleres: Alen-; 
za, 8; diez-una, cuatro-seis. (T) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan clientela! 
entre zapaterías, concederles exclusiva! 
importantís imo invento. T. Comercial. 
Apartado 335. Barcelona. (3) I 
M A E S T R O mecánico, pequeño taller, ex-
perto puesta a punto automóviles ame-
ricanos. Escribid, con indicaciones, pre-
tensiones: "Automóviles". Apartado 12.145. 
(3). 
T E C N I C O , práctico instalaciones calefac-
ción, ventilación, saneamiento, precisa 
antigua casa establecida en Madrid. Di- ' 
rigirse con referencias, aptitudes a: 
"Ventilación". Apartado 12.145. (3); 
Demandas 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobradorj 
o cosa análoga, completamente informa-1 
do. Señor García. Paaeo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
S A N T I A G O Fernández ofrécese para porJ 
tero, ordenanza o cosa análoga, con in-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269.1 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas! 
informadas. Católica HispanoamerioanA.! 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 1 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E costurera, económica, a domi-
cilio. Plaza Independencia, 4. (T)1 
A C U C H I L L A D O , desdo 0,35 céntimos me-
tro cuadrado, Idem encerado. Teléfono 
70802, Carreira. (T) 
TAQUIMECANOÜRAFO inglés, castellano, I 
trabajaría día entero, medio, horas. Te-
léfono 31517. (3) i 
S E S O R I T A título educarla niños, aconw 
pañaría. Mallorca, 1, bajo derecha. (11; | 
O F R E C I E S E ama de ewía, inmejorables re.; 
íerenclas . Alcalá, 181, principal. (V) 
E M P L E A D O francés, inglés, mecanogra-1 
fía, contabilidad, secretaría, oficina, 200 
mes. Escribid: 9.067. "Alas". Alcalá, 12.' 
(3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es- I 
pañola para niños. Centro Católloco. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
C O D P E R A D O R con 5.000 pesetas ofrécese. I 
Ceberio. Apartado 12.075. (4) 
P R O F E S O R mercantil, ofrécese dar cla-
ses, también llevar, organizar contabili-
dades. Escribid: Profesor. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza, 
educar niños, interna, externa, buenos 
informes. Teléfono 53991. Señores Ruiz. 
( T ; 
T A Q U I G R A F A mecanógrafa, sabiendo In-
glés, colocaríase. Teléfono 60987. (3) 
T R A B A J O S de torno cilindrico ejecutamos 
de precisión y corrientes. Escribid: Apar-
tado 8.038. (T) 
SE550RA católica ofrécese para cuidar ni-
ño, casa poca familia, con buenas re-
ferencias. Santís ima Trinidad, 8, prin-
cipal letra E . (T) 
S E ofrece ama seca, joven. Serrano, 30, 
tercero Izquierda. (T) 
S E ofrece cocinera o casa, buenos infor-
mes. 43127. (T) 
O F R E C E S E cocinera bien informadp.. Pal-
ma, 49, tercero 10. (2) 
V I U D O con hija soltera, católicos, solici-
tan portería, cosa análoga. Teléfono 
23980. (2) 
ABOGADO, 40 años, ex director sociedad 
bancarla. Idiomas, desea trabajo suel-
do en Madrid, provincias, extranjero. Te-
léfono 54473. (16) 
I N S T I T U T R I Z francesa, diplomada, exter-
na, lecciones, acompañar, buenos Infor-
mes. 55883. (T) 
O F R E C E S E caballero 43 años, informado, 
sólo manutención, sin sueldo, acompa-
ñar señor delicado o niños. Madera, 5, 
segundo Izquierda. (T) 
O F R E C E S E muchacha para todo. Teléfo-
no 72085. (V) 
M A E S T R A títulos desearía dar clases o 
colocarse oficinas. Cabello. Alberto Agui-
lera, 12. (V) 
O F R E C E S E nodriza joven, reciente. Infor-
mada. Preciados, 8, entresuelo. 13735. (2) 
C A R P I N T E R O , edad 40 años, casado, sin 
hijos. Inmejorables Informes, por encon-
trarse situación precaria, desea trabajar 
cualquier empleo. Escribid: Apartado 456. 
CTJ 
D E L I N E A N T E diplomado ofrécese. Señor 
Castaño. Apartado 12.236. (,4) 
D E L I N E A N T E publicitario, precios eco-
nómicos. Señor Castaño. Apartado 12.236. 
(4) 
I N G L E S A ofrécese lecciones, acompañar 
tardes Escribid: Annl. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
O F R E C E S E empleado 18 años, oficina, 75 
pesetas, perito mercantil. Fernández. A l -
mirante, 24. (3) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stllo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
U R G E N T E , por ausencia negocio econó-
mico, local Instalado, céntrico. Informa-
rán: Preciados, 33. "Dandy". (21) 
M E R C E R I A céntrica, esquina, tres hue-
cos, vivienda, por enfermedad (verdad), 
barata en todo, urge. /Escribid: Argen-
tino. Montera, 15. anuncios. (16) 
M E R C E R I A esquina, buen sitio, con o sin 
existencias, por ser sitio inmejorable 
Apartado 9.090. (3) 
T R A S P A S O pensión, lo más céntrico, ca-
pacidad 44. 26 balcones, aguas corrientes, 
calefacción. Teléfono 18934. (4) 
T R A S P A S O droguería céntrica, económica. 
18935. (3) 
P E L U Q U E R I A señoras y pensión particu-
lar, muy céntrica, acreditadas, buen ne-
gocio, poca renta, traspaso. Razón: 57269. 
(23 > 
P E L U Q U E R I A señora.1?, acreditada, exce-
lente situación, poca renta, traspaso. R a -
zón, 57269. (23) 
P E N S I O N particular, buen negocio, sitio 
Inmejorable, poca renta. 57269. (23) 
C U A R T A parte valor enseres traspaso tien-
da cafés, por ausencia. General Pardl-
ñas, 32. ( T ) 
T R A S P A S O despacho de pan calle Carta-
gena, número 49. Ganga verdad, mucha 
venta, 88 pesetas alquiler mensual. R a -
zón en el mismo. (T) 
E N negocio fabuloso admitiría socio con 
capital, persona serla. R a z ó n : señor Apa-
ricio. Alcalá, 2, continental. ( T ) 
C E D E R I A negocio utilidades 15 pesetas, 
sin gastos. Ribera Curtidores, 8. Tardes 
5-7. V . Tío. (3) 
T R A S P A S O gran pensión, aersditada, in-
mejorables condiciones, ocasión. Puerta 
Sol, 11, segundo. ( V ) 
T í E N D A . vivienda, junto Gran Vía, Me-
tro, alquiler 130. Teléfono 12486. (2) 
T R A S P A S O peluquería señoras, tienda dos 
huecos, 2.000. Luchana, 12. (V) 
SK traspasa piso todo lujo, por marchar 
al extranjero, urge; de la 1 a 4 de la 
tarde. Calle del Doctor Gástelo, níimero 
11, centro derecha segundo. (V) 
T R A S P A S A S E pollería, huevería. R a z ó n : 
Pardillas, estanco. (V) 
B O N I T A tienda céntrica, vivienda, bara-
tísima, au.sonoka forzosa. Escribid: Ar-
gentino. Montera, 15. Anuncios. (16) 
V A R I O S 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. 0¿3) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. ( T ) 
S K S O R A S : Arreglo, tlño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos 
<3) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
actas. Teléfono 32244. i V ) 
— ¿ y cómo conoceré los defectos de un coche de segun-
da mano que he comprado? 
—Probablemente antes de los diez kilómetros. 
(Weekly Telegraph", Sheftieid.; 
ir v\ 
•Bueno, ya que me despide, yo quisiera que me 
diera usted un certificado diciendo que he trabajado 
bien, que usted queda contento, que mi despido no se 
debe a que resulte ineficaz, sino a la escasez de tra-
bajo... 
—No siga; prefiero que se quede. 
("Sydney Bulletin", Sydney.) 
UNA "FOTO" A L AVARO 
•—Sonríase. 
CONTRA humedad calzado caucho Caray, 
inmejorable, Daralíslmo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces. 9. <3> 
I M P E R M E A B L E S , capltas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3» 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
P I N T O R decorador, habitaciones.. 8 pese-
tas; garantizo trabajos. 7#léfcno 234^ 
C R E M A Caffarcna, eficacísimo pecas, man_ 
chas, suaviza cutis. Perfumería. tT) 
P A R A vivir muchos años, conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías. Editorial 
Páez. W 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquljo, 20, clínica. (2) 
C I N E Super-Baby, ocasiones, compraven-
ta; alquilamos películas. Malasaña, 19. 
47420. (5) 
B I C I C L E T A S para niños, desde 80 pese-
tas. 24 modelos. Fomlnaya. Carlos IÍI'(|)' 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (22) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilloso Drak. Farmacias. (3) 
E N F E R M O S estómago, Intestino, hígado. 
Antibilloso Drak. Tres reales tubo. (3) 
PEÑA, clrujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
R E P A R T I M O S correspondencia, propagan-
das, invitaciones, calendarlos baratísi-
mos. 46126. (4) 
A D M I N I S T R A D O R fincas, contabilidad 
ofrécese, solvencia. Señor Frutos. 59220. 
( E ) 
POR destino plantilla únicamente cederé, 
sin Interés, 4.000 pesetas. Abstenerse in-
formales. Mayo. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4) 
V E N T A S 
V E N D O despacho nuevo, completo, ocasión. 
Mendizábal, 91, entresuelo Izquierda bis. 
(T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, expoíialo-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. i T ) 
¡ ¡AGUA, agua; ¡ Grupos elevadores para 
últ imos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. 121) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar. Café Colo-
nial, con taxis. (4) 
DISCOS, gramófonos, todos precios. Luis . 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
R A D I O magnífico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi-
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala, 
61 moderno. (3) 
N A V I D A D . E l mejor regalo una radio ba-
ratísima de la Casa Fuentes. Arenal, 18. 
(3) 
P A R A Navidades vino Misa dulce "Naza-
ret", Sol y oro seco "Nazaret". Los me-
jores, m á s puros, m á s económicos "Na-
zaret". Bordadores, 3. Madrid. Teléfono 
15054. (3) 
V E N D O tractor "Lanz" aceite pesado, 30 
caballos, inmejorable estado, baratísimo. 
Apartado 242. (3) 
S E vende capilla completa. R a z ó n : N ú -
ñez de Balboa, 28 (parroquia de la Con-
cepción). De dos a cuatro. (16) 
A R M A R I O ropero. Teléfono 44846. De 3 a 
4. (T) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla_ 
se materiales. Mayoristas precios espe-
ciales. Dirigirse: 7-9 noche. Villanueva, 
19. (3) 
M I E L "Los Clpreses", de azahar. Vendo 
directamente al consumidor. Bidones 4 
kilos, 12 pesetas. Teléfono 51984. (T) 
A L C U B I L L A , Espasa jurídica e Infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión. 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
B A R A T I S I M O S . Almendros, g r a n a d o s , 
membrilleros, olivos arbequlnes, gordales, 
manzanillos; lana colchonera, veintiséis 
pesetas erroba. Compro almendra amar-
ga. Casa Hermosa. Burgulllos (Bada-
joz). (2) 
LEÑA olivo vendo por camiones a domi-
cilio. Teléfono 15070. (3) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
cos balcón, persianas hierro usadas. 
Princesa, 60. (3) 
M O T O R E S para todas corrientes y voltíu 
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
G R U P O S eléctrogenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magní-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
P E L E T E R I A . Focas. Opposum. Eskung. 
Guanacos. Renardinas. Precios descono-
cidos. L a Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
A L I M E N T O completo y asimilable. Man¿u 
Mosto Puro. Serrano. Paseo Prado, 42. y 
Sandoval, 4. (T) 
P A T H E Baby, bicicleta chica, pianola-pia-
no véndense. Teléfono 58577. (T) 
M A G N I F I C O despacho, sala espera, telé-
fono, máquina escribir. Augusto Figue-
roa, 11, principal izquierda, inmediato 
Gran Vía. ' T ) 
V E N D O espejos, colchones extra, camas 
metal; absténganse prenderos. 54289. (T) 
P A R T I C U L A R , comedor, tresillo, va.iilla. 
Claudio Coello, 68. Tardes. íT) 
P I A N O L A Steck, impecable. Santa Engra-
cia, 34, tercero Izquierda. ( E ) 
P A R T I C U L A R , despacho español, buen es-
tado, barato. Menéndez Pelayo, 41, se-
gundo centro izquierda. - '2) 
V E N D E S E coche niño. Mandes. 29. esqui-
na Ponzano. (V) 
V E N D E S E sillería usada, económica y 
otros objetos. Ballén, 11. (3) 
C I N E Super-Baby, ocasión, 140 pesetas; 
películas. Teléfono 47420. (5) 
V E N D O puertas, ventanas, inmejorable, 
económicos. Viriato. 36. Teléfono 35421. 
V E N D O ocasión herramientas todas clases 
para construcciones metál icas y monta-
Jes. Toledo, 136. ( E ) 
LEÑAS calefacciones, hornos, seca, bara-
ta. Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. 18) 
L A lluvia en canarios, pajarería "Las .fio-
res". Malasaña, 20. Mil ejemplares nau-
tas, a 12 pesetas. Palomas, perros lobos, 
lulús, de todo varias razas. Baratísimo, 
para hacer bonitos regalos. :8) 
P E R R O S airedaleterrlers, lobos. Luchana. 
8, pajarería. (S) 
V E N D O urgente, baratísimo, una película 
sonora, tres trailers, un negativo. Es -
cribid: 9.091. "Alas". Alcalá, 12. ;» 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N . 
Librería Fe, Puerta C Sol. 15-
*.}u¡osco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la G u c r r 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquljo. 
("Moustique", Charleroi.) 
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Estamos en vísperas de Na-
vidad, la fiesta grande que se 
conmemora en la intimidad 
del hogar. Grandes y chicos 
se disponen con gran alegría 
a festejar el nacimiento del 
Niño Dios; En la plaza de 
Santa Gruz se han instalado 
ya, siguiendo la costumbre 
tradicional, los tenderetes con 
figurillas de barro, portales y 
molinos, que los pequeños han 
de llevarse para instalar su 
nacimiento. He ahí unas cuan-
tas escenas tomadas ayer en 
aquellos lugares, acotados es-
tos días para el uso exclusivo 
de estos modestos industria-
les, que surgen sólo en esta 
época. Dentro de poco, cuan-
do lleguen los Reyes de Orien-
te, los vendedores les ofrece-
rán también un buen surtido 
de juguetes, que los Magos 
acapararán para distribuir-
los por los balcones 
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